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  a deredisnoc saw ’llef dna denilced‘ eripme namoR eht taht aedi eht ,yllanoitidarT
usu saw ’enilced‘ eht fo gninnigeb ehT .etabed rof rettam a ton ,tcaf lacirotsih  eht ot detad ylla
3 dr  4 ro ht  674 ni ,sulutsuguA sulumoR ,rorepme tsal eht fo noitisoped ehT .DA yrutnec  DA  
tsop ehT .tsew eht ni eripme namoR eht fo llaf eht dekram hcihw tneve eht sa dedrager saw -
ewollof taht ’egA kraD‘ a sa dessimsid erew seirutnec namoR  namoR fo espalloc eht d
 fo ecnesba lareneg a saw ereht taht deugra saw tI .ecnatropmi elttil fo doirep a sa ,noitasilivic
 rieht ro seitic fo ecnaraeppasid eht yb deinapmocca saw sihT .ytivitca laicos dna cimonoce
tartsinimda dna lacitsaiselcce ot noitcuder  eht dna stekram rieht fo enilced a htiw ,sertnec evi
 yb detcerid sdoog fo tnemevom detimil '  rof ylniam ’setats tneipicni ro smodfeihc xelpmoc
non - .sdne laicremmoc 1  eht revo weiv siht gnisiver neeb evah snairotsih tnecer erom ,revewoH
etta ,sedaced wef tsal  rehto htiw sisab lauqe na no ’segA elddiM ylrae‘ eht ecalp ot gnitpm
tsop a fo aedi eht fi taht detseggus evah srehtO .sdoirep -  eht otni ’llaf‘ ro ’enilced‘ namoR
 elddiM ylrae‘ eht otni ’noitamrofsnart‘ fo taht htiw decalper dna degnellahc si ’segA kraD‘
gA  fo kaep namoR a yb detanimod regnol on si dna tuo dellevel si tsap eht fo weiv ruo ,’se
 retteb a lareneg ni si ’llaf‘ naht rehtar ’noitamrofsnart‘ taht deugra osla evah yehT .noitasilivic
eht dna ytiuqitnA etaL neewteb segnahc lacirotsih eht fo noitpircsed   ni doirep laveidem ylrae




  .yniturcs esnetni rednu emoc sah doirep siht taht gnisirprus ton si ti syaw ynam nI
 noitamrof eht ni doirep laicurc a gnieb sa snairotsih ynam yb nees neeb sah ti esuaceb si sihT
taht deugra xraM .tsew nredom eht fo  onamoR eht neewteb noisuf eht -  saw sessalc cinamreG
.msiladuef fo noitaerc eht dna msinabru fo enilced eht rof yrassecen 2  eht taht deugra rebeW
 htlaew yb eganortap dna rof dnamed eht gnitaerc ni latnemadnuf saw ytinaitsirhC fo elor
tneve dael ot erew hcihw tekram dna airopme eht fo noitaerc eht ot yllau -   eht fo lacipyt ,snwot
.doirep laveidem retal 3  
 
 
  airopme eht yb detareneg edart fo tnuoma eht taht detseggus evah snairotsih rehtO
tekram dna - iger eht fo ymonoce eht no tcapmi rieht dna elbigilgen saw snwot  laminim saw no
 dna etile nabru eht yb noitpmusnoc rof ylerem erew eganortap dna sdoog edart ehT .tseb ta
.ytilibon eht 4  eht etamitserednu ot si siht taht deugra evah ijanaB sa hcus snairotsih tuB
cotsira wen a" taht deugra sah eH .ycarcotsira eht fo tcapmi  gnidnapxe eht fo tuo degreme ycar
 saw ti hguoht ,"eciffo fo ycarcotsira' na ylerem regnol on ,yrutnec ht4 eht fo ssalc gninrevog
 fo puorg tnanimod yllaicos dna lufrewop yllacimonoce na tub ,llew sa taht syawla
er rieht detanimod ohw srenwodnal ekilssenisub ."snoiger evitceps 5  taht deugra sah eH
 dna ,sredart ,srenwopihs ,sreknab fo smret ni nees eb dluohs ytiuqitnA etaL ni ssenisub
 na sa tpygE enitnazyB ot gnitniop ,ycarcotsira eht fo elor eht sesserts eH .sesuoh elitnacrem
                                                           
1 na seiduts lacissalc fo noitamrofsnart ehT‘ ,hsinraB .B.J.S  ,’etabed enneriP eht d  namoR fo lanruoJ
 ygoloeahcrA .583 .p ,)9891( II  
2  , )sde( ybesoL .S & eitsirhC .N ni ,'segA kraD eht fo dnE eht dna airopmE :seitiC maerD' ,segdoH .R
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nedive cimarec no gnisucoF .elpmaxe  eht etipsed taht deugra sah eh ,eniw naitpygE rof ec
ht6 etal eht fo snoisavni barA - seirutnec ht7  DA   eniw naitpygE ni enilced laer on saw ereht
 suigetartS suivalF sa hcus starcotsira ot eud noisnapxe na yllautca saw ereht dna ,noitcudorp
lF hcragap eht dna .saneM suiva 6  dlog fo esu eht ni esaercni eht ot rehtruf stniop ijanaB
y lanif eht ni gninnigeb eganioc suitnatsnoC fo ngier eht fo srae  733( II - .)DA 163 7  sah eH
 eht yllaicepse ,ycarcuaerub namoR etal eht morf erusserp ot eud saw siht taht detseggus
itomorp  fo no seratilim .8  eht sa hcus nem ot stniop ijanaB  itpygeA secud  suivalF dna sunairyS
 dellac htob erew ohw suimetrA imissiralc .ylevitcepser DA 063 dna 653 ni , 9  snoitomorp ehT
i na tnaem seciffo lairotanes lanoitidart eht revo ycarcuaerub lairepmI eht morf  yap ni esaercn
.gnitnim fo metsys eht sa llew sa eganioc dlog eht fo mrofer eht ot del hcihw 01   ot saw sihT
yrutnec ht9 eht ot hguorht ,ycnerruc niam eht sa dlog fo ecnanimod eht hcnertne  DA   eht ni




 meergasid ni si ijanaB stniop ynam nO .mahkciW yb drawrof tup weiv eht htiw tne 21  
 deugra sah eH .noitaxat fo elor eht dna yrtnasaep eht fo ecnatropmi eht desserts sah mahkciW
 sremraf ecnetsisbus sa elor riehT .ycarcotsira eht naht egnahc ssel was yrtnasaep eht taht
if rieht sa llew sa deunitnoc .yllaitini tsael ta ,ylatI ni yllaicepse snoitagilbo lacs 31  revewoH , 
ht5 eht neewteb egnahc eht erehw tcepsa eno si ereht -  yllaicepse saw DA yrutnec ht6
 rieht ot stnasaep eht deit hcihw noitalsigel suoiverp ot drager htiw si taht dna ,decnuonorp
 ot dna dnal  yrassecen sutarappa laiciduj eht fo gninekaew eht dna ,srenwodnal evitcepser rieht
.swal eseht ecrofne ot 41   eht ecno taht deugra sah mahkciW ,noitaxat fo elor eht ot drager htiW
ssel diap stnasaep eht tnaem ti ,deraeppasid dah etats namoR eht fo gniyvel xat   lacitilop dna
.level lacol erom a ot devloved rewop 51   eht ot saw rewop ni tfihs siht taht sesserts rehtruf eH
.eunever ni ssol a tnaem ti esuaceb ycarcotsira eht fo tnemirted 61   a evah ot saw sihT
saep eht no nedrub xat ehT .stnasaep eht no tcapmi suodnemert  dna ssel emaceb stna
.sexat ni etats namoR eht ot sesulprus rieht rednerrus ot evah ton did sroteirporp 71   saw sihT
 .snaklaB eht dna ,ainateruaM ,niatirB ,luaG ,niapS ,ylatI :tseW namoR eht fo eurt yllaicepse
 eht taht eugra ot sa raf os seog mahkciW tcaf nI  yrtnasaep eht revo ycarcotsira eht fo rewop
l sti ta saw ht6 ni bbe tsewo - ht6 ,aicnarF yrutnec ht7 - ht8 ,ylatI yrutnec ht8 - yrutnec ht9   ,niapS
ht5 eht morf niatirB dna - .DA yrutnec ht9 81   hcaorppa tnereffid a ekat lliw ,revewoh ,siseht yM
 mahkciW ro ijanaB morf  eht gnivloser naht rehtar tnemelttes fo ygolopyt eht no gnisucof yb
.yrtnasaep dna ycarcotsira eht fo ecnatropmi eht revo etabed  
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  kcimroCcM sa hcus snairotsiH .em ot tnatropmi sselehtenon era snrettap cimonocE
imonoce ereves rof ecnedive ot detniop evah  etaL neewteb naenarretideM eht ni enilced c
.doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA 91   na no desab ,detseggus sah eh hcihw erutcip ehT
 ,yrutnec dn2 eht ni ytirepsorp lareneg si ,skcerwpihs dna erawpils deR nacirfA fo sisylana
3 eht ni enilced  dr ver ,yrutnec ht5 eht ni enilced ereves dna ,yrutnec ht4 eht ni lavi -  seirutnec ht6
.DA 02  eert ni tneserp slevel dael eht no detcudnoc seiduts ot detniop osla sah eH -  selpmas gnir
 ni noitcuder a fo noitacidni na ,doirep siht ni denilced osla gnitlems taht ecnedive sa
skrow  senim tsom taht ecnedive yratnemucod fo sisab eht no deugra osla sah eH .ytivitca poh
yrutnec ht5 eht yb denodnaba dna desolc erew  DA   noitacidni na saw siht taht dna ,tsetal eht ta
.eripmE namoR eht tuohguorht segatrohs ruobal fo 12  t detseggus sah kcimroCcM  eseht tah
 eht degavar hcihw eugalp fo esuaceb noitalupoped ereves ot eud erew segatrohs ruobal
 ylralucitrap saw eugalp siht taht deugra sah eH .elponitnatsnoC htiw gnitrats eripme
ot del dna ,gnippihs yb daerps saw ti esuaceb edart emitiram rof evitcurtsed   fo shtaed eht
 fo tnemnodnaba eht ot del sihT .ytivitca eht ot laicurc erew ohw ,srotagivan dna srolias ynam
 lareneg eht ni rotcaf tnatropmi rehtona ,naenarretideM eht ssorca setuor gnippihs eht fo ynam




 hT raelc morf raf si ecnedive eht tub erutcip citsimissep siht ot hturt emos si ere -  ,tuc
etcidartnoc neeb sah weiv siht syaw emos ni dna stsigoloeahcrA .seirevocsid wen yb d   sa hcus
 deniamer edart naenarretideM elacs egral ,ecnatsid gnol taht deugra evah kraD  erom raf
 ,niarg ,lio sa hcus seitidommoc cisab" tuo detniop eh sA .deveileb ylsuoiverp naht evisnetxe
 gnol revo detropsnart dna seititnauq egral ni decudorp erew slairetam gnidliub dna yrettop
."secnatsid 32  f gnignar ,elbaredisnoc si edart siht fo elacs ehT  ecnedive lacigoloeahcra mor
.aidnI ni sdnif yrettop ot ,tsaoc aeS deR naitpygE eht no ,ekinereB morf 42   morf ecnedive ehT
 ,senots suoicerp ,smeg ,ssalg ,yrettop delaever sah ygoloeahcrA .gnikirts yllaicepse si aidnI
.snioc 000,6 revo dna 52   namoR rof ecnedivE  htuos raf sa acirfA ni dnuof neeb osla sah edart
 dna ssalg ,yrettop namoR dedulcni derevocsid smeti ehT .ainaznaT ni atleD ijifuR eht sa
.sdaeb 62   neewteb sknil edart erew ereht taht deugra evah drofluF sa hcus stsigoloeahcrA
ponitnatsnoC dna niatirB nretsew  sa ,legatniT ta dnuof yrettop enitnazyB ot detniop sah eH .el
.earohpma sa llew sa ,spihs enitnazyB ot gnignoleb sraj retaw morf sdrahs eht sa llew 72   tahW
 neeb yllanoitidart neeb evah hcihw semit ta sknil eseht fo htgnerts eht si gnikirts yllaicepse si
nees   ni alareK dna tarajuG morf earohpma fo yduts A .edart namoR rof enilced fo doirep a sa
naenarretideM eht htiw tcatnoc tnatsnoc saw ereht taht delaever aidnI  ht4 eht neewteb -6 ht  
.DA yrutnec 82  p lacol yb decnalab neeb evah yam erawpils deR nacirfA ni enilceD  noitcudor
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 evah yam edart emitiraM .eripme eht tuohguorht spohskrow rehto morf stropmi ro yrettop fo
 wen fo yrevocsid eht yb tnetxe emos ot detasnepmoc neeb evah yam siht tub denilced
tnemnodnaba dna erusolc eht rof ecnedive yratnemucod ehT .setuor dnalrevo   si senim fo
 nekat eb tonnac enim a ot ecnerefer yratnemucod tsal eht fo etad ehT .etelpmocni ylemertxe
 fo stroper eht taht elbissop si ti eromrehtruF .erusolc sti fo etad eht rof ecnedive sa
 ni noitalupoped taht ro ,detareggaxe neeb evah yam noitalupoped  neeb evah yam saera emos
 .doirep laveidem ylrae eht ni erehwesle airopme dna snwot wen fo noitadnuof eht yb decnalab
 .syaw suoirav ni deterpretni eb dluoc detneserp ecnedive eht taht tuo detniop eb osla dluohs tI




  saw airopme eht fo ecnacifingis eht taht esac yna ni eugra segdoH sa hcus snairotsiH
 wen a dna tnemelttes fo mrof wen a fo noitaerc eht tub ,sdoog dedart fo emulov eht ton
nemstfarc nabru fo noitareneg   laveidem retal eht ni snwot fo laviver eht ot dael ot saw hcihw
ht8 fo snoitavacxe lacigoloeahcra eht ot detniop sah eH .doirep -  hcus airopme DA yrutnec ht9
 evah hcihw stnemelttes laever hcihw ,ebiR dna ,datseroD ,)notpmahtuoS noxaS( ciwmaH sa
ylraelc neeb  dirg a ni dezinagro - tekram lartnec a edulcni dna ,nrettap -  sesuoh sa llew sa ,ecalp
.nemstfarc eht rof 92   yb dednuof erew airopme wen eseht sesac lla ni taht desserts eb dluohs tI
ihw tros a fo seitinummoc dennalp ,etarebiled ylraelc erew yehT .retrahc layor  neeb ton dah hc
 .luaG fo snwot naignivoreM eht neeb evah dluoc meht rof noitaripsni elbissop A .erofeb nees
 eht dedulcni esehT .edart rof erutcurtsarfni elbaredisnoc delaever osla snoitavacxe ehT
era trop eht ni senarc laveidem ylrae dna sevrahw fo sniamer .datseroD ta yllaicepse ,sa 03  
 ylpmis ton saw tnempoleved siht taht sngis era ereht taht si gnitseretni yllaicepse si tahW
 ,silopohtycS fo nwot eht nI .tsaE namoR eht ni dnuof eb osla dluoc tub tseW eht ot detcirtser
rec ,eelilaG ekaL fo htuos eht ot detacol  dah tahw ni detaerc erew spohskrow nenil dna cima
.nwot namoR eht fo ertnec eht neeb ylsuoiverp 13   eb nac nonemonehp siht taht tcaf ehT
 eht fo tnemssessaer a ylraelC .tnacifingis ylralucitrap si tsae eht dna tsew eht htob ni devresbo
si airopme fo ecnatropmi   edart fo ytitnauq eht ylpmis naht airetirc rehto no desab dedeen








  eht morf etabed siht ot noitubirtnoc a ekam ot si siseht eht fo evitcejbo niam ehT
eiv fo tniop  ylrae eht ot ytiuqitnA etaL morf noitisnart eht gninimaxe yb ,nairotsih a fo w
 giF( airurtE htron fo noiger eht ni efil nabru nailatI ni segnahc no gnisucof doirep laveidem
pS aL ot raen( inuL sa htron raf sa yletamixorppa era seiradnuob s’noiger ehT .)1.1  sa ,)aize
 ,ozzerA ,accuL :era denimaxe eb ot snwot ehT .aisureP sa tsae raf sa ,eallesuR sa htuos raf
 .meht gnitceles rof snosaer suoirav era erehT .arretloV dna aneiS ,asiP ,eloseiF ,isuihC  
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ttes ehT stnemel  osla   dna asiP ,ozzerA ,accuL .nommoc ni scitsiretcarahc ynam evah
 a yb rehtona eno morf detarapes era yehT .snisab ro syellav rehtie ni detautis era isuihC
05 dnuora fo ecnatsid -  llih ehT .sllih eht fo redrob eht gnola detacol dna sertemolik 07
ttes .arretloV dna eloseiF ,aneiS edulcni stnemel 23   llih eht‘ tuo tniop nessumsaR dna rekraB sA
orga“ sa snoitcnuf lanoitidart rieht niater ylegral llits ynacsuT fo stnemelttes - orga“ ro ”snwot -
 yliad a no dnal rieht mraf ohw elpoep rof semoh gnidivorp ,”segalliv  eht ot gninruter ,sisab




  ton si tI .tnaveler llits si 'nwot' fo tpecnoc yrev eht rehtehw no sertnec osla etabed ehT
 yrev ehT .efil nabru no desucof evah snairotsih etabed eht fo esruoc eht ni taht gnisirprus
oR eht fo mrof  fo noitcelloc a sa saw eripme nam setativic  erew seitinummoc esehT .
 snezitic namoR tsoM .deipucco yeht hcihw seirotirret eht fo noitartsinimda eht rof elbisnopser
 emos ot degnoleb sativic  tahw fo melborp eht taht elbadnatsrednu si ti ,dnim ni siht htiW .
ah  sdrawno DA yrutnec ht4 eht morf noitamrofsnart fo ssecorp eht ni snwot namoR ot denepp
.etabed eht ni ecnatropmi suodnemert emussa dluow 43   si seussi suoitnetnoc tsom eht fo enO
4 eht neewteb tseW eht ni snwot eht rehtehw ht -8 ht  yrutnec  DA  ic‘ delbmeser llits  .’seit
 noitinifed siht fo erutan yrartibra eht taht deugra evah llecruP dna nedroH sa hcus snairotsiH
 fI .sretemarap etercnoc pu gnittes ni devlovni ytluciffid eht ot tniop yehT .sselesu ti sredner
alupop fo noitartnecnoc a no desab eb ot si noitinifed eht  eht erehw ediced ew od woh ,noit
 si ecnedive yratnemucod fI ?nwot llams a dna egalliv egral a neewteb eil dluohs yradnuob
 mret eht enifed ew od woh ,desu  sativic  naliM sa hcus ytic a ot ecnerefer ni desu si ti nehw
ssam a dna snoitacifitrof evisnetxe htiw(  sa hcus tnemelttes llams a sa llew sa ,)aera nabru evi
.oirpesletsaC 53   desu si ecnedive yratnemucod eht fi taht detseggus evah llecruP dna nedroH
 tuo tniop osla yeht tuB .no eerga dluow seiraropmetnoc hcihw noitinifed a edivorp dluow siht
inifed a hcus taht  tsguaresiaK fo ssertrof namoR eht sa hcus stnemelttes edulcxe dluow noit
 dna snoitalupop laitnatsbus dessessop hcihw onrutloV la oznecniV naS fo yretsanom eht dna
.thgir nwo rieht ni htlaew cimonoce elbaredisnoc 63   dluohs yduts yna taht detseggus evah yehT




  a fo tpecnoc eht erutan yrev sti yb taht tbuod on yletulosba si ereht ,noinipo ym nI
 si woH .smelborp nwo sti setaerc nwot a fo tpecnoc eht htiw esnepsid ot tuB .yrartibra si nwot
tnih' ro 'ygoloce' eht ?flesti tnemelttes eht enifed tonnac ew fi ,denifed eb ot nwot a fo 'dnalre  
 larutlucirga eht dna nwot eht taht weiv s’llecruP dna nedroH ot ecnerefer ni ,esruoc fo si sihT
dnalretnih  noitinifed siht htiw eergasid I .tinu suoenegomoh eno sa deweiv eb dluohs   dna
 .woleb rehtruf noitinifed nwo ym edivorp   elbadiovanu si noisicerpmi emos ,syaw ynam nI
 gnisirprus ylemertxe eb dluow ti ,eromrehtruF .ecnedive eht fo erutan yratnemgarf eht ot eud
citats niamer ot tnemelttes yna fo scihpargomed dna yhpargopot eht rof   lareves fo doirep a rof
 tnereffid lareves yb revo thguof ylsuounitnoc erew hcihw stnemelttes enola tel ,sraey derdnuh
 ereht sa tsuJ .)muitnazyB( rewop lairepmI na dna )sknarF ,sdrabmoL ,shtoG( sebirt nairabrab
moR dna nacsurtE eht neewteb secnereffid erew  secnereffid erew ereht os ,stnemelttes na
 ton dluohs tnemugra eht ,revewoH .stnemelttes laveidem ylrae dna namoR eht neewteb
 namoR a neewteb nosirapmoc eht dnuora evlover sativic   od oT .nwot laveidem ylrae na dna
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nodnoL roduT gnirapmoc ot nika eb dluow os   si ylerus tniop ehT .nodnoL yad nredom htiw
 eht  evitaler  eht htiw nosirapmoc ni stnemelttes laveidem ylrae dna namoR eht fo ecnatropmi
 cimonoce dna lacitilop tnanimod eht saw nodnoL roduT fI .meht gnidnuorrus stnemelttes
ep sti ni ,noiger eht ni tnemelttes  ti ,ylerus neht ,doir  sah  fo sseldrager 'nabru' deredisnoc eb ot
 erew ezis dna ecnaraeppa ,noitalupop sti esuaceb ton saw ti taht tseggus oT .noitalupop sti




 ep a ton si deriuqer si tahw ,eromrehtruF  .eno elbakrow a ylpmis tub noitinifed tcefr
 dluow inidnaraC sa hcus snairotsih nailatI hcihw stnemelttes edulcni dluow noitinifed sihT
 hsitirB hcihw )ebiR ekil( airopme laveidem ylrae sa llew sa ,)naliM sa hcus( nabru redisnoc
draW sa hcus snairotsih - ikreP ht eveileb I .nabru redisnoc dluow sn  gniwollof ,mahkciW ta
sreffo ,srehto   a evah ot sah tnemelttes a taht si noiretirc ehT .noitinifed yrotcafsitas a
 eht ;nabru deredisnoc eb nac ti erofeb scitsiretcarahc eseht fo eerht ro owt fo muminim
ra scitsiretcarahc  ssalc laicos ,noitacol lartnec ro cigetarts a ,noitalupop fo ytisned :e
 egral ro 'nabru' ,ssalc lacitsaiselcce dezinagro na ,tnim a ,ecalptekram a ,noitaitnereffid
teerts a dna ,snoitacifitrof evisnefed ,noitcnuf laiciduj a ,sutats lacidiruj a ,gnisuoh - alp  I .n
 ym tuohguorht siseht ym ni stnemelttes eht lla ot deilppa eb nac noitinifed siht taht eveileb




  .emit gnol yrev a rof deipucco neeb evah detceles evah I hcihw stnemelttes eht fo llA
ht eugra dluow I tuB  I hcihw stnemelttes eht gniredisnoc rof snosaer doog rehtruf era ereht ta
 eht ,onrutloV la oznecniV naS dna tsguaresiaK ot nosirapmoc nI .’snwot‘ sa nesohc evah
 lacigoloeahcra eht hguohtlA .redlo laed taerg a si airurtE ni tnemelttes namuh fo yrotsih
edive  ta rof airurtE ni gnivil neeb evah snamuh taht elbissop si ti ,detimil ylemertxe si ecn
 saw hcihw ,ecnatsni rof ,airurtE htuoS ni inuL fo siloporca eht dnA .sraey 000,057 tsael
B eht morf noitapucco suounitnoc fo yrotsih a dah ,revir enongiM eht no detacol  ot egA eznor
.doirep nacsurtE eht 83   htron rof ecnedive lacigoloeahcra eht ,nosirapmoc ni taht ,eurt si tI
009 gnirud airurtE -  on si ereht ,ozzerA sa hcus ,snwot emos nI .yrotcafsitas sa ton si CB 007
ht ,revewoH .doirep siht gnirud tnemelttes yna fo ecnedive  ta tnemelttes llams a saw ere




  nesohc evah I hcihw stnemelttes eht taht eb dluow redisnoc ot rotcaf rehtruf A
 htiw esac eht yllaicepse saw sihT .doirep nacsurtE eht gnirud tnatropmi ylemertxe emaceb
suihC dna ozzerA ,arretloV ,eloseiF ot drager  fo htlaew reehs eht ni detcelfer si siht dna i
 erom neve si tahW .doirep siht rof elbaliava ecnedive yratnemucod dna lacigoloeahcra
 dna ytiuqitnA etaL tuohguorht ecnatropmi rieht deniater nesohc stnemelttes eht taht si gnikirts
I .doirep laveidem ylrae eht mod eht deniamer yeht secnatsmucric lla n  rieht ni tnemelttes tnani
 aera .eloseiF fo noitpecxe laitrap eht htiw ,yllacimonoce dna yllacitilop  t tluciffid si tI  o
 tcelfer hcihw yrotsih gnol rieht fo esuaceb nesohc era stnemelttes ehT .tniop siht etatsrevo
nol  serutaef tahw dna yrotisnart erew srotcaf tahw enimaxe ot su swolla dna sdnert mret g
la erew stnemelttes eseht gnisoohC .tnenamrep erew  tnacifingis os  esuaceb  eb nac yeht
 rellams fI .meht gnidnuorrus stnemelttes eht ot derapmoc latnemunom eb ot deredisnoc
 eht sa erutcurts rieht ni segnahc enimaxe ot tluciffid eb dluow ti nesohc erew stnemelttes
 thgim nesohc airetirc eht dna ,detimil era yratnemucod dna lacigoloeahcra htob ecnedive
 .nabru deredisnoc eb ot llams oot era hcihw stnemelttes edulcni us snairotsiH  oloigorB sa hc
 htiw deknil yletamitni gnieb sa stnemelttes eseht fo ecnatropmi yratilim eht desserts evah
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 sa sutats rieht sativic  ,enitnazyB ,cihtoG yb denosirrag syawla erew stnemelttes ehT .
cuL dna eloseiF sa hcus emos dna ,sreidlos hsiknarF dna ,drabmoL  taerg dessessop ac




  ekilnu ,snamoR eht fo lavirra eht erofeb neve stnemelttes tnatropmi erew yeht ,tcaf nI
( ynoloc namoR a sa dednuof saw hcihw ,ecnerolF ,elpmaxe rof aitnerolF  sa tsuj si tahW .)
s  nredom eht ot pu deipucco ylsuounitnoc deniamer evah stnemelttes eseht taht si tnacifingi
 .doirep laveidem eht gnirud suorepsorp dna yhtlaew yllanoitpecxe emaceb emoS .doirep
 aneiS ,ozzerA fo sesecoid eht fo latipac lacitsaiselcce eht emoceb ot saw ozzerA  .isuihC dna
 tifeneb ot saw aneiS .aileruA aiV eht no noitacol sti ot eud eulav cigetarts taerg dah asiP
 ,ynacsuT fo htgnel elohw eht desrevart hcihw daor a ,anegicnarF aiV eht morf yllaicremmoc




  llits era airurtE htuos dna htron neewteb snrettap tnemelttes eht ni secnereffid ehT
 erom ,stcepser emos ni ,era airurtE htuos ni snoitidnoc latnemnorivne ehT .raelcnu
 ot del sihT .lios elitref erom dna dnuorg hgih ssel htiw ,elbaruovaf  snwot fo rebmun retaerg a
revewoH .htron eht htiw nosirapmoc ni segalliv egral dna ,  egral niatsus ton did snwot eseht
 larur fo rebmun rehgih a dah osla airurtE htuoS .htron eht ot nosirapmoc ni snoitalupop
.stnemelttes 93  dleif fo sisab eht no ,yllanoitidarT   taht detseggus neeb sah ti ,detcudnoc syevrus
yrutnec ht5 eht ni nageb noitalupoped larur  DA  doog era ereht ,deugra sah eitsirhC sa tuB .
 tsom taht tuo detniop sah eH .etarucca eb ton thgim noitaterpretni siht taht tseggus ot snosaer
ibah larur fo ecnedive  ssenkaew eht tuB .stnemgarf yrettop fo yrevocsid eht no desab si noitat
 ylemertxe si dnalni detropxe si hcihw yrettop fo ylppus eht taht tcaf eht ni seil dohtem siht ni
yrettop eht tuohtiW .stnemelttes latsaoc ni dezilacol si dnuof yrettop eht fo tsoM .wol  larur ,




  eitsirhC .esac eht eb thgim siht tseggus hcihw ylatI edistuo selpmaxe osla era erehT
onamoR no tuo deirrac snoitavacxe taht tuo detniop sah - onamoR dna hsitirB -  larur noxaS
moh .noitapucco suounitnoc fo ecnedive delaever doirep emas eht ni sdaetse 14   noitavacxE
 eht esac siht nI .nrettap emas eht delaever osla )airurtE .S( otaleG etnoM ta tuo deirrac
.ytiunitnoc tseggus rehtruf hcihw sevarg yb dednuorrus osla saw tnemelttes 24  tas ynA  yrotcafsi








  a edivorp ylatI ni snwot namoR eht gniylrevo derevocsid sniamer laveidem ylrae ehT
itcepsrep tnereffid weiv ot txetnoc laedi na dna ,etabed siht rof eunev  sA .ecnedive eht no sev
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5 eht ot drager htiw ,dezirammus sah nairotsih eno ht  7 ot ht  seirutnec  DA  nees eb yeht dluohS“ :
 fo doirep a sa ro ,’noitasiliviC namoR‘ fo dne eht ta moolg dna mood fo ’egA kraD‘ a sa
 evitisop W ?egnahc larutluc dna laicos ,lacitilop  )emoR fo taht( noitazilivic nabru eno sa
 htaed fo ssecorp a yb )eporuE nredom dna laveidem etal fo taht( rehtona otni demrofsnart
 noitamrofsnart laudarg fo ssecorp a yb ro ,)segA elddiM eht ni retal htriber yb dewollof(




 siH  etats decuder eht desserts evah oloigorB dna esuohetihW ,segdoH sa hcus snairot
 dna noitalupoped eht ,sgnidliub latnemunom fo yaced eht gnidulcni ,snwot eht fo
.saera detresed ni gnitluser sertnec nwot fo tnemnodnaba 44   eht no inoemiS fo tcidrev ehT
em ylrae  dilauqS“ :snoitalumrof ralimis fo rebmun a fo emertxe tsom eht ylno si ytic laveid
 stnemunom tneicna eht ,sllaw eht edisni dna edistuo denodnaba dna nwod gnillaf sgnidliub
.”snairabrab eht fo snoitcurtsnoc elbaresim eht yb deknalf dna ,debbor yltrap 54   sihT
 lacigoloeahcra gnisaercni si ereht“ :esuohetihW dna segdoH yb decrofnier si noisserpmi
 dna dehsilomed ro pu dehctap rehtie erew sgnidliub yrnosam gniyaced taht wohs ot ecnedive
”serutcurts rebmit yb decalper 64  “ si ereht dna  fo ydob elbaulavni na  evitagen ve  tsniaga ecnedi
 gnorts yrev si efil nabru fo ytiunitnocsid rof esac eht dna ,006 retfa snwot fo ytiunitnoc eht




  aiV ta snoitavacxe sih yllaicepse ,ecnedive lacigoloeahcra ot detniop sah oloigorB
c on saw taht foorp sa ,aicserB ni oiraM otreblA .’msinabru‘ fo ytiunitno 84   taht deugra sah eH
5 eht yb raelc saw aicserB namoR fo erutcurts lacisyhp eht ni espalloc eht ht  yrutnec  DA  ehT .
 .denodnaba neeb dah ti gnidnuorrus aera eht dna yrutnec siht gnirud sniur otni llef murof
aw eht taht tcaf eht etipseD tliub eht ,tcatni erew sll -  driht a dnuora ot decuder saw aera pu
.)seratceh 52 yletamixorppa( 94   denodnaba ,despalloc morf elbbur eht ot detniop sah eH
 neewteb ecaps eht ni dna ertnec nwot eht ni derettacs slairub ,deraelc ton saw hcihw sgnidliub
,sesuoh eht   sah eh hcihw ’htrae krad‘ fo seititnauq dna hsibbur ,dum htiw derevoc steerts
 namoR a fo sniamer eht osla erew erehT .erutlucirga rof desu saw etis eht tnaem detseggus
sumod   .doirep cihtogortsO eht gnirud esuoh cisab erom tub egral a yb decalper saw taht  sihT
 krad‘ yb derevoc saw etis ehT .erif yb deyortsed yllautneve saw dna riapersid otni llef esuoh
7 eht fo gninnigeb eht yb ’htrae ht  yrutnec  DA . 05   sah aicserB .ereh desicrexe eb ot sah noituaC
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j a ekam ot tluciffid si ti dna ylhguoroht etiuq detavacxe neeb  eht rehtehw no tnemegdu
revewoH .noitpecxe na ro lacipyt si elpmaxe ,  erahs stnemelttes rehto eht taht dias eb nac ti
 fo sngis emos sa llew sa ,tnemnodnaba ,noitalupoped fo scitsiretcarahc s’aicserB fo emos




 draW sa hcus snairotsih rehtO -  snikreP  mahkciW dna  rieht etipsed taht deugra evah
.’nabru‘ sa dedrager eb llits dluohs stnemelttes eseht noitidnoc detadipalid dna ezis rellams 15  
 oloigorB .detibihxe snwot eht fo emos hcihw ecneiliser eht si gnikirts si tahw ,syaw emos nI
ht ot detniop sah  eht ot enod egamad tnaem noitcurtsed lacisyhP .noitcurtsed fo sepyt eer
 noitalupop s’nwot eht fo ercassam eht tnaem noitcurtsed lairetaM .sllaw dna sgnidliub s’nwot
 nerdlihc dna nemow eht dna dellik erew nem eht erehw naliM fo kcas cihtoG eht sa hcus
alsne enitnazyB eht gnirud tuB .dev - 535( raw cihtoG -  owt eht devivrus snwot ynam )DA 455
 ,noitcurtsed lanoitutitsni ,noitcurtsed fo epyt driht eht ylno si tI .debircsed noitcurtsed fo sepyt
dezies erew sdnal sti dna devomer saw sutats lapocsipe s’nwot eht yberehw   ni detluser taht
.noitcnitxe s’nwot eht 25  draW -  sah snikreP eugra d  a dah devivrus hcihw stnemelttes eht taht
 gnisaercni ehT .meht ni dediser ohw spohsib eht fo ecnatropmi gnisir eht ot eud noitcnuf wen
b rof eganortap tnaem yalp ot saw hcruhc eht hcihw elor  .sretneprac dna nemstfarc ,sredliu
 snoitutitsni elbatirahc fo noitcurtsnoc eht ni nees eb nac hcihw htlaew ni detluser sihT
( aihcodonex  fo yaced dna noitcurtsed eht htiw dnah ni dnah tnew osla tI .seiretsanom dna )
nom fo tnemnodnaba eht dna selpmet niatrec hcus serutcurts latnemu   dna sertaehtihpma sa




 .segnahc larutluc ot ylegral eud neeb evah yam gnidliub latnemunom fo dne ehT 45  
.rewop raluces fo slobmys sa deweiv regnol on erew sgnidliuB 55   fo laed taerg a gnisisehtnyS
 ,krow reilrae zteuhcsebeiL   on saw ecnatropmi emussa ot gninnigeb saw tahw taht deugra sah
.flesti roiretni eht tub sgnidliub eht fo ruednarg larutcetihcra eht regnol 65   eht desserts sah eH
 ,sciasom eht yllaicepse ,snoitaroced eht ,sdrawot detubirtnoc htlaew eht dna ,fo ytilauq hgih
a  koot hcihw noitcurtsnoc eht taht tuo detniop osla sah zteuhcsebeiL .shtolc enif fo esu eht dn
056 retfa ecalp  DA  etaL fo sgnidliub latnemunom eht htiw nosirapmoc ni llams hguohtla ,
doog A .ezis elbaredisnoc fo llits erew hcihw sgnidliub devlovni ,ytiuqitnA   eb dluow elpmaxe
277( s’I nairdaH epoP - er eht dna nidemsoC ni airaM .S fo hcruhc )DA 597 -  .S fo gnifoor
.s'reteP 75   
 
 
  ot ecnedive lacigoloeahcra ot detniop evah nosduH dna accoR aL sa hcus sralohcS
.’egA kraD‘ a fo tpecnoc eht egnellahc 85  eirrac snoitavacxE  led elitroC eht ta meht yb tuo d
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6 eht ni erif yb deyortsed sgnidliub derevocnu anoreV ta elanubirT ht  yrutnec  DA   derevoc dna
01 eht litnu ’htrae krad‘ yb ht  yrutnec . 95   tnorf teerts eht ,tnecajda saw hcihw ,etnaD aiV ta tuB
er tnatsnoc fo sngis wohs sgnidliub 5 eht morf tnemhsibrufer dna sriap ht - 21 ht  yrutnec  DA  enO .
.)2.1 .giF( evisserpmi si sdradnats naeporuE htron yb taht esuoh a delaever etis 06   sihT
 namoR etal ni teerts eht fo enil eht gnola tliub edaçaf enots deratrom ,hguor a dah erutcurts
ssop si tI .semit 5 eht neewteb esu tnatsnoc ni saw gnidliub eht taht elbi ht - 21 ht  seirutnec  DA  ,
 dna deniatniam saw )noitrop detavacxe eht( edaçaf namoR etal eht fo esab eht tsael ta dna
 ot dah rood eht fo level eht neht dna won yreve hguohtla ,doirep eht tuohguorht elbisiv  eb
teerts ni esir eht etadommocca ot desiar -  etal ,ytilauq roop a htiw ,erutcurts gnitluser ehT .level
 larutcurts dna citehtsea fo kaep eht ton si ,emit hguorht deriaper dna detsujda ,llaw namoR
mer si ti sdradnats laveidem ylrae yb ,revewoH .noitacitsihpos  eht sesiar dna elbakra
 fo yllaitnatsbus erew ylatI ni sesuoh laveidem ylrae eht fo lareves tsael ta taht ytilibissop
.sedacaf enots dah dna snoitadnuof enots no detcurtsnoc erew sesuoh hcuS .ratrom dna enots 16  




  dradnats eht fo noitaterpretni tnereffid a detseggus osla evah nosduH dna accoR aL
 namoR fo esuer eht dna slairub ,’htrae krad‘( tnemnodnaba dna enilced ,yaced rof ecnedive
.)sgnidliub 36  poped tneserper ylirassecen ton did ’htrae kraD‘  fo sisylana lacimehC .noitalu
skcirb htrae derehtaew fo desopmoc semitemos saw ti taht delaever sah ’htrae krad‘   dna
loigorB .rebmit desopmoced  sah o deugra   yeht ,aicserB ni detellib erew shtoG eht nehw taht
 namoR fo stnatibahni eht detcive yltneuqerf sumod   eseht ni snoititrap rebmit detaerc neht dna








  regnol on erew hcihw saera ni tub ,sllaw nwot eht nihtiw detacol deedni erew slairuB
nom yb deipucco 7 eht ni sgnidliub latnemu ht -9 ht  yrutnec  DA  neeb evah osla yam erehT .
 ot smees noitamuhni sdrawot noitamerc morf noitisnart ehT .egnahc siht rof snosaer larutluc
3 eht gnirud detalacse evah dr  yrutnec  DA  neeb evah yam nonemonehp siht rof noitanalpxe nA .
eht  oen sa llew sa ytinaitsirhC gnidulcni snoigiler nretsae fo daerps -  .yhposolihp tsinotalP
revewoH ,  eht nihtiw sebirt cinamreG fo tnemelttes dna lavirra eht ot deknil neeb osla sah ti
 .noitamuhni decitcarp ohw ,eripme  
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Verona Via Dante: Late Roman house
Varofla, Via Dante: Jagade of a law Roman house, Note the doorutay and thr*hold, raiseil sweral times as the





 yrotcafsitas gniyfed noihsaf fo egnahc a sa dedrager netfo si ,revewoh ,egnahc ehT
 a fo detsisnoc evah dluow etapicnirP ylrae eht gnirud evarg ’lamron‘ A .noitanalpxe
( sllaw nwot eht edistuo ,noitamerc sorum artxe ra nwot eht edistuo ro )  ehT .elohw a sa ae
 ylrae eht gnirud lairub a ,tsartnoc nI .sdoog evarg htiw derretni neeb evah dluow sniamer
 .sdoog evarg yna tuohtiw duorhs a ni depparw esproc a naem yllausu dluow doirep laveidem
temec laveidem eht“ tuo detniop evah nireP dna snekreiD sA  ,hcruhc eht dnuora pu werg yre
 ro ,egalliv eht fo ertnec eht ni tliub ton naht netfo erom flesti sorum artni .“ 56   ot rotcaf rehtonA
tsew a no saw sihT .sevarg eht fo noitatneiro eht saw redisnoc -  eht ni daeh eht htiw ,sixa tsae
ikool tub tsew eht fo noitcerid  eht taht deugra neeb sah tI .tsae eht ot gn "  dluoc noitatneiro
 flesti ,hcruhc hsirap eht ecnis os erom eht ,esnes naitsirhC eht ni deterpretni neeb evah
 gud sevarg fo noitcerid eht decneulfni yllacigol ,detneiro syawla yllautriv ro ylirassecen
ti dnuora ". 66   ehT .slairub detcartta evah suht yam seitic eht ni ytitcnas ralucitrap fo secalP
3 eht gnirud ecalp koot hcihw snoisavni nairabrab dr  yrutnec  DA   a ni detluser evah osla yam
fed erew taht sllaw htiw nwot eht yfitrof ot deen eht fo esuaceb aera nabru rellams  dna ;elbisne
4 eht morf gnitad seiretemec taht tcaf eht rof noitanalpxe na sa siht ees snairotsih emos ht -5 ht  
yrutnec  DA   strap deyortsed ro detresed ypucco tub ,sdnuorg lairub reilrae no detacol ton era




  edulcni dluow sihT .sllaw nwot eht dnoyeb dednetxe netfo aera nabru eht ,revewoH
 erew seiretemec esehT .sllaw nwot eht ot gnidael sdaor niam eht gnola detacol seiretemec
rew slairub eseht tluser a sA .deirub erew snaitsirhC tseilrae eht erehw netfo  yltaerg e
4 eht ni ytinaitsirhC ot nevig noitcnas laiciffo htiW .detarenev ht  yrutnec  DA  detluser tahw ,
 eht dedulcni esehT .slairub eht esuoh ot sgnidliub fo noitcurtsnoc eht saw muirytram  hcihw ,
 eht ;srytram rof saw oissefnoc ytram ton erew ohw stnias rof ,  eht dna ;sr airomem  hcihw ,
.sevarg on tub sciler deniatnoc 86   snikreiD sA .detamitserednu eb ton dluohs ecnacifingis riehT
 tuo tniop nireP dna "  eht ot del ,stluc detaicossa rieht dna ,snoitcurtsnoc bmot etarobale eseht
irub noitamuhni fo noitacilpitlum dipar  sla sotcnas da  rieht ot elbissop sa esolc sa gniyl ;
tnemegduJ fo yaD eht rof eetnaraug a dna tessa dediced a detutitsnoc sciler ro sevarg ". 96   si tI
.slairub dercas eseht fo etis lautca eht no tliub erew sehcruhc nabrubus taht ylekil 07   nevE
on erew ereht nehw   ,hcruhc a rof ecalp dercas a edivorp ot yretemec lacol a ni deirub stnias
 ro sgnik ,sekud drabmoL dna cihtoG eht yb seirotaro fo noitcurtsnoc eht tneverp ton did siht
 elbissop osla si tI .lairub hcruhc a fo stifeneb suoigiler eht niag ot redro ni ,selbon  emos ni taht
 ot del evah yam )segA elddiM retal eht ni yllaicepse( nwot eht fo ezis eht ni esaercni na sesac
 eht taht saw tluser rehtonA .niaga sllaw nwot nihtiw desolcne gnieb seiretemec nabrubus




   eht taht tuo gnitniop yb noitaterpretni siht denoitseuq evah snairotsih emoS
yrutnec ht8 eht ni nageb sehcruhc nabru namoR ot sbmocatac eht morf sciler fo tnemevom  
DA 757( I luaP epoP fo emit eht gnirud , - rutnec owt yletamixorppa saw sihT .)DA 767  retal sei
 eht neeb evah yam slairub nabru eht taht detseggus evah yehT .seiretemec nabru tsrif eht naht
 ecalp gnikat slairub eht ,snosaer lacigoloedi rof naht rehtar snoisavni nairabrab eht fo tluser
ed eht gnieb rotcaf niam eht dna snoitidnoc egeis gnirud  saera nabrubus s’nwot eht fo noitcurts
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.seiretemec eht gnidulcni 27   nabru fo erutan lanoitpecxe eht ot detniop evah snairotsih rehtO
yrutnec ht6 eht erofeb yllaicepse slairub  DA  a sa erew slairub eht taht deugra evah yehT .
etnarg segelivirp laiceps fo tluser .ytilibon eht fo srebmem ot d 37   neeb sah tnemugra siht tuB
 yb dekcatta  onitnaC hS .nihgataW  edistuo tneuqerf erew slairub nabru taht tuo detniop sah e
am ytic eht taht dna emoR hS .elpmaxe lacipyt a eb ton y  nabru taht detseggus osla sah e
eeb evah yam slairub .deveileb ylsuoiverp naht tneuqerf erom n 47   ylemertxe era slairub nabrU
.noitavacxe na ni dessim ylisae dna yllacigoloeahcra eligarf 57   erom taht elbissop osla si tI
 ni rettam suoires a deredisnoc saw ti fi siht gnitibihorp dessap neeb evah dluow noitalsigel
 retal saw siht dna edoC naisodoehT eht ni saw ecnerefer ylno eht daetsnI .doirep siht
 yam rotcaf lanoitidda na taht detseggus osla sah oloigorB .edoC nainitsuJ eht ni denirhsne
rts a was yeht ,sknarF eht dna shtoG eht fo esac eht nI .sdrabmoL eht neeb evah  ot deen gno
 ehT .sgnidliub cilbup dna stcudeuqa sa hcus ,elur fo slobmys namoR htiw sevlesmeht yfitnedi
 dna sdoog evarg fo esu eht hguorht ecnatropmi laicos rieht gnisisahpme derreferp sdrabmoL
n slairub ot drager htiw esac eht yllaicepse saw sihT .slairub .hcruhc lapocsipe na rae 67  
 
     




  taht deugra evah zteuhcsebeiL sa hcus snairotsiH "  evitaler eht was ytiuqitnA etaL
ytisrevid lanoiger otni pu gnikaerb noitazilivic nabru lacissalc fo ytimrofinu ". 77   eht si siht fI
ht gniyduts fo stifeneb eht esac ytic dna lanoiger a no anemonehp si - yb -  .raelc si sisab ytic
 ylrae eht ot ytiuqitnA etaL morf snwot eht fo noitulove eht yduts ot su wolla dluow ti ,yltsriF
 ygoloeahcra hguohtla ,yldnoceS .devlovni sgnidliub lautca eht ot drager htiw doirep laveidem
orp sah  lareneg raelc a mrof ot tluciffid ylemertxe llits si ti ,ecnedive fo ytitnauq egral a dediv
 did seitic“ tuo detniop neeb sah sA .noitisnart siht fo erutan xelpmoc eht ot eud erutcip
fo erom tub ;noitcnitxe fo tniop eht ot yllacihportsatac enilced semitemos  tnatropmi na net




  a ni deiduts fi yam ’enilced‘ sa deterpretni neeb yllanoitidart sah hcihw ecnedivE
irotsih emoS .noitamrofsnart fo ngis a sa nees eb txetnoc lanoiger  eht taht detseggus evah sna
 eht fo taht morf degnahc saw nwot eht fo lortnoc lacitilop airuc   niatrec ,pohsib eht ot
 ot dewolla yletarebiled neeb evah yam tnemnrevog lacol eht yb desu erew hcihw sgnidliub
.niur otni llaf 97   nialpxe osla dluoc srotcaf rehtruF  namoR denodnaba fo noitapuccoer eht
sgnidliub   ehT .sesuoh yratnemidur htiw  eairaV surodoissaC fo   sa nwonk alumrof a sniatnoc
 eht subinoititepmoC ed alumroF   cilbup denodnaba fo noitairporppa eht rof dewolla hcihw
niatnoc tI .slaudividni etavirp yb sgnidliub  a fo taht ,selpmaxe ralucitrap eerht s  sucitrop  ni
 a ,otelopS  aerroh  a dna ,emoR ni erehwemos  avruc sucitrop murof namoR eht raen . 08   si tI
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 si ti tub deilppa saw noitalsigel fo eceip cihtogortsO siht ylevitceffe woh niatrecsa ot tluciffid
t elbissop tsael ta etarebiled saw sgnidliub namoR denodnaba fo noitapuccoer eht tah   si erehT
 dayyamU nI .siht fo elpmaxe doog a sedivorp hcihw eripme eht fo trap rehtona morf ecnedive
yrutnec ht7 eht fo arymlaP  DA   suoirav detcurtsnoc sbarA eht  skuos niam deocitrop eht nihtiw  
lbakramer si tahW .ytic eht fo teerts  fo era spohs eht taht si e  ni dnelb ot tliub dna ezis raluger
 yalc a neve si erehT .nwot namoR eht fo sniamer eht htiw  retaw  eht dniheb snur hcihw epip
nalp nabru etarebiled dna luferac fo esac a ylraelc si sihT .spohs  drazahpah ton dna gnin
.noitapucco 18   eht ni slellarap on dah dna elpmaxe lacipyt a ton saw siht taht elbissop si tI
tseW yeht erehw otnerT fo taht ,elpmaxe eno ssessop od ew tuB .  raeppa   ssalg fo wor a eb ot




  eht ni deyalp evah yam ytinaitsirhC hcihw elor eht dezisahpme evah snairotsih rehtO
 elbatirahc ro seiretsanom ,sehcruhc wen ot nevig eganortap ro selpmet fo noitcurtsed
 sa hcus snoitutitsni aihcodonex . 38  al yb tuo deirrac snoitcnuf eht sesac emos nI  egr
 rellams yb decalper erew ytiuqitnA etaL fo shtab cilbup eht sa hcus serutcurts latnemunom
.hcruhc eht yb dednuf erew hcihw sesuoh htab 48   yb devloser eb ylno nac snoitseuq esehT
 erew sessecorp eseht fo lla esuaceb ,seiduts lanoiger ro ytic deliated erom  ta ecalp gnikat
 dluohs ereh nesohc stnemelttes eht fo yduts A .ylatI nihtiw secalp dna sdoirep tnereffid
 rieht ot eud ylatI fo yrotsih nabru eht fo gnidnatsrednu ruo ot eulav esnemmi fo eb erofereht
t gnihsinotsa si tI .ecnatropmi dna noitapucco suounitnoc  hcraeser lacirotsih tnecer neve tah
.noiger siht detcelgen sah 58   trats ot ekil dluow I snwot eht fo yrotsih eht dnatsrednu ot redro nI
 tahw gninimaxe erofeb ecnedive eht htiw deretnuocne smelborp cificeps gnissucsid yb
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  ,euqinu sa ylatI gniredisnoc rof sdnuorg doog era ereht taht deugra neeb sah tI
psrep lacigoloeahcra eht morf deweiv nehw yllaicepse .evitce 68   yrev si ereht ,ylatI nihtiw ,tuB
 nacilbupeR ot gnitad erutcetihcra dna ygoloeahcra ,tra fo ytitnauq reehs eht taht tbuod elttil
 ylrae eht dna ,ytiuqitnA etaL taht naem ot tsap eht ni dednet sah emoR lairepmI ylrae dna
apmoc ni sah ,doirep laveidem  eht sraey tnecer erom ni taht eurt si tI .detcelgen neeb nosir
 yb ylno taht tuo tniop ot tnatropmi osla si ti tuB .desserder tahwemos neeb sah ecnalab
 eht nac ,noiger ralucitrap eno ni ,doirep elbaredisnoc a revo egnahc lacigoloeahcra gniyduts
b noitisnart  nevE .dootsrednu ylreporp eb doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL neewte
 rof dna eripmE eht fo ecnivorp lartnec eht ,emit eht fo hcum rof ,saw ]ylatI[“ ,doirep siht ni




 elfer si sihT  naitsirhC ylrae fo srebmun elbaredisnoc eht ni ,elpmaxe rof ,detc
 dluohs ecnatropmi riehT .sllaw nwot namoR dna ,yadot litnu devivrus evah hcihw sehcruhc
 eht ot rosseccus tcerid eht saw gnidliub hcruhc ,syaw emos nI .detamitserednu eb ton
idliub latnemunom  ,elpmaxe rof ,hcihw fo txetnoc eht ni ,ytic namoR eht fo gnidliuber dna gn
CB 36 .c( appirgA suinaspiV sucraM - 1 eht ni )CB 21 ts   eht no eman sih decalp CB yrutnec
.emoR ni noehtnaP eht fo ocitrop   appirgA suinaspiV sucraM yb detacided saw gnidliub sihT
 a sa  rorepme eht yb tliuber retal saw gnidliub eht tub ,emoR tneicnA fo sdog eht lla ot elpmet
711( nairdaH - .)DA 831   sehcruhc ni stnemevap ciasom fo sronod ,ytiuqitnA etaL ni ,ylralimiS
som fo teef fo rebmun eht htiw ,roolf ro rood eht no detsil seman rieht dah  dah yeht hcihw cia
.rof diap 88   ,stnemunom sti fo eutriv yb si ti tahw si nwot a ,tnetxe egral a ot ,esac yna nI
 lareneg a eb nac ,noituac htiw desu fi ,ecnedive sa ,gnidliub hcruhC .dercas ro raluces
wef oot ,revewoH .enilced ro htworg cimonoce fo rotacidni   larutcurts laitnesse eseht fo
 neeb evah yeht erehw sesac eht nI .noitnetta yrotcafsitas deviecer raf os evah serutaef
 deiduts neeb evah sciasom dna sehcruhc ,noisiv lennut htiw enod neeb netfo sah ti ,denimaxe
i ni ylegral stcetihcra dna snairotsih tra yb  rof ysae si ti dna txetnoc rieht morf noitalos




 .sesnes lla ni ytitnedi ytic a evag sllaW 09   teerts namoR .epahs sti ti evag netfo yehT -
t htiw dengila netfo dna( erauqs netfo erew snalp  dna ,)edisyrtnuoc eht fo sdleif detairutnec eh
.pihsnoitaler siht dezillatsyrc sllaw eht fo tuoyal ralugnatcer eht 19   netfo steerts niam owt ehT
                                                           
68  itisnart laveideM ot namoR eht dna ylatI‘ ,eitsirhC .N  ,).sde( wolemaH .H & ffiltniB .L.J ni ,’no
 ni hcraeser lacirotsih dna lacigoloeahcra tneceR .segA elddiM eht dna ytiuqitnA etaL neewteb eporuE
 eporuE nrehtuoS dna nretseW .99 .p ,)5991 ,drofxO(  
78  .99 .p .dibI  
88  draW .B -  ,snikreP  ot ytiuqitnA lacissalC morF  nrehtroN ni gnidliub cilbuP nabrU :segA elddiM eht
003 DA ylatI lartneC & - 058  732 .pp ,)4891 ,drofxO( - .942  
98   ,).sde( wolemaH .H & ffiltniB .L.J ni ,’noitisnart laveideM ot namoR eht dna ylatI‘ ,eitsirhC .N
.segA elddiM eht dna ytiuqitnA etaL neewteb eporuE   ni hcraeser lacirotsih dna lacigoloeahcra tneceR
 eporuE nrehtuoS dna nretseW .001 .p ,)5991 ,drofxO(  
09  .001 .p .dibI  
19  draW .B - krad fo ecnedive sa desu eb nalp nwot tneicna na fo lavivrus eht naC‘ ,snikreP -  nabru ega





 sllaw namoR eht fI .murof eht ta ,elddim eht ni gnissorc yllausu ,etag ot etag morf nar
doog a saw ereht devivrus   ynam nI .tnenamrep eb dluow tnemegnarra siht taht ytilibaborp
 ,agneblA ,niruT era selpmaxe lareves ,sevivrus nalp erauqs eritne yllautriv a ,seitic nailatI
 dna ,ecnerolF ,airurtE htron ni dna ,angoloB ,otnerT ,anoreV ,aicserB ,anomerC ,aznecaiP
tla ,accuL .no og dluoc tsil eht hguoh 29   fo nwot eht eb dluow dnik tnereffid a fo elpmaxe nA
 detniop sah eitsirhC sa tuB .tcatni deniamer sah sllaw nwot sti fo trap egral a erehw annevaR
ltnecer yrev litnu deidutsnu ylegral deniamer nodroc evisnefed lufrewop siht“ tuo  htiw ,y
dim ,ht5 ylrae sllaw eht ot gnitubirtta yleugav ekila stsigoloeahcra dna snairotsih -  ylrae ,ht5
 seganosrep lacirotsih ot yltaen yrev deit hcae ,sesahp gnidliub yrutnec ht6 retal neht dna ht6
sa sevlesmeht sllaw eht esylana ot tpmetta yna tuohtiw tub  ocirotsih na -  lacigoloeahcra




  morf saera nabru gninimaxe ni deretnuocne era hcihw smelborp rehto osla era erehT
 noitcurtsnoc eht ni desu slairetam eht ,yllacigoloeahcra eligarf eb ot sdnet atad ehT .doirep eht
nu yltneuqerf era sgnidliub fo - .selbbep ro yalc gnisu semitemos ,rebmit dna enots dekrow 49  
 gib a sselnu gnisuoh sa xelpmoc a fo noitacifitnedi eht ni smelborp evarg stneserp sihT
teerts eht nehw neve esac eht si sihT .detavacxe si aera hguone -  yllautriv deniamer sah nalp
pmaxe rof ,tcatni .inuL fo nwot eht ta el 59  enots fo yrotsih gnol eht ot eud ,eromrehtruF -  tliub
 detimil eviecer ot dednet sah rebmit ni gnidliub fo noitidart eht ,ylatI ni erutcetihcra citsemod
rev era doirep laveidem ylrae eht fo serutcurts sa etanutrofnu si sihT .noitnetta  won ylerar y




  na fo yllareneg osla era serutcurts taht tcaf eht fo ecneuqesnoc rehtruf a si erehT
t dnet yehT .seuqinhcet noitcurtsnoc namoR htiw nosirapmoc ni mrof dehsirevopmi  eb o
 erutcurts eht fo trap retaerg eht nehw neve ,gnidnob ratrom kcal yltneuqerf dna tliub yledurc
enots si -  neeb sah tI .desu seuqinhcet gnidliub eht ni egnahc a ot eud ylegral si sihT .tliub
3 eht gnirud ecalp koot noitamrofsnart siht taht deugra dr  rutnec y DA  etal eht gniruD .
 fo skcolb tuc yltcefrep ni detcurtsnoc neeb dah sllaw ,doirep lairepmI ylrae dna nacilbupeR
.enots erauqs 69   tliub eb ot nigeb sllaw ,doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL gniruD
flah gnisu - t sesiar sihT .enots fo skcolb dehsinif 3 eht fo dne eht sdrawot taht ytilibissop eh dr  
 gninnigeb osla erew skcirB .noitarepo ni regnol on ro detsuahxe erew seirrauq emos yrutnec
er eb ot -  egral ni decudorp gnieb regnol on erew yeht taht gnitseggus ,doirep siht ni desu
 si noisserpmi sihT .srebmun 4 eht fo dne eht yb taht tcaf eht yb denehtgnerts ht  yrutnec  DA   ew
 rehtO .sehcruhc tsegral eht fo ytiniciv eht ni sesuoh nedoow fo noitcurtsnoc eht ees ot nigeb
 deipucco neeb ylsuoiverp dah hcihw saera ni tliub srallip htiw stuh nedoow edulcni selpmaxe
a yb   namoR sumod . 79   fo sniamer lacigoloeahcra ehT  eht dna sroolf fo tsisnoc ot dnet sesuoh
                                                                                                                                                                      
avorF oinotnA id erono ni icigoloehcra  .322 .p ,)5991 ,emoR(  
29  draW .B -  ,).sde( yelboH .B & segdoH .R ni ,’lawener ro htriber :ylatI nrehtron fo snwot ehT‘ ,snikreP
tseW eht ni snwoT fo htribeR ehT  007 - 0501 .71 .p ,)8891 ,nodnoL( ,  
39   ,).sde( wolemaH .H & ffiltniB .L.J ni ,’noitisnart laveideM ot namoR eht dna ylatI‘ ,eitsirhC .N
 ni hcraeser lacirotsih dna lacigoloeahcra tneceR .segA elddiM eht dna ytiuqitnA etaL neewteb eporuE
uE nrehtuoS dna nretseW  epor .001 .p ,)5991 ,drofxO(  
49  .301 .p .dibI  
59  draW .B -  ,’inuL ta sesuoh enitnazyB owT‘ ,snikreP  emoR ni loohcS hsitirB eht fo srepaP  XILX
19 .pp ,2 .giF ,)1891( - .89  
69  te’d onabru ottessa’llen atarapeR atnaS e innavoiG naS id aera’L‘ ,inirtlopmaiC .G à namor  .G ni ,’a
 ,).de( inicneN itiloP illetsacnaiP  ivacs ilgad ,accuL ni atarapeR e innavoiG atnaS ied aseihc aL
 oruatser la icigoloehcra 191 .pp ,)2991 ,accuL( - .691  
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 fo xim a ni detcurtsnoc yllausu era yehT .srallip fo sesab  ailops  raeppa dna doow dna




 c erom dna regral taht ecnedive si ereht ,enots fo skcolb sediseB  gnidliub xelpmo
er eb ot gninnigeb osla erew slairetam - 128 fo ,accuL morf retrab fo tca na si erehT .desu  DA  ,
“ deviecer ,orteiP pohsib eht fo noissimrep eht htiw ,otreplA cirelc eht hcihw ni  routtauq
sanertep sannoloc .S fo hcruhc eht morf rotcer eht morf ”   fo eceip a rof egnahcxe ni otanoD
.opmaC ni olegnA .S ta dnal 99   erew snmuloc eseht fi wonk t’nod ew taht desserts eb dluohs tI
 elbissop eb neve yam tI .smeti eseht rof tekram a saw ereht taht raelc eb ot sraeppa ti tub desu
to ni detsixe tekram a hcus taht  evah snosaer lareveS .ytiuqitnA etaL ni yllaicepse sdoirep reh
 .seirrauq wen fo kcal a saw ereht taht si noitanalpxe enO .siht nialpxe ot drawrof tup neeb
 wen erutcafunam dluoc ohw nemstfarc dezilaiceps fo kcal a eb dluoc nosaer elbissop rehtonA
S .snmuloc ydaer rof secruo -  ot derednulp erew hcihw sertaehtihpma dedulcni snmuloc edam
 .S fo lardehtac eht eb dluow nonemonehp siht fo elpmaxe doog A .sehcruhc suoirav hsillebme
.accuL ni onitraM 001  eht ton erew sgnidliub namoR derednulp taht sserts ot tnatropmi si tI  
 sniatnoc accuL fo onaiderF .S fo lardehtac eht ,elpmaxe roF .elbaliava enots fo ecruos ylno
 si sihT .inasiP itnoM eht morf enotsemil fo skcolb yllacificeps ,slairetam deirrauq ylwen
ht ni elbaliava senots nommoc tsom eht fo eno si siht esuaceb tnacifingis  dellortnoc yrotirret e




  eht sesiminim seuqinhcet gnidliub ni tnemhsirevopmi eht ,noitanalpxe eht revetahW
tavacxe cifitneics erom hguohtla ,stxetnoc nabru ni serutcurts fo lavivrus  dna serudecorp noi
 suoremun eht ni llif ot nugeb sah slevel namoR hcir rof ylelos kool ot erised gnihsinimid eht
 era sgnidliub fo secart ,revewoH .tnemelttes laveidem ylrae fo egdelwonk ruo ni spag
oz muilotipaC eht si siht fo elpmaxe na ,evisule ylemertxe tsop eht erehw inuL ta en -  namoR
tsop wef a dna stip esufer ,sroolf netaeb yratnemgarf yb ylno dekram erew slevel noitatibah -
.seloh 101  tsop gnissessa nI -  ot sa ytniatrecnu elbaredisnoc eb nac ereht ,slavivrus namoR
tsop fo secnesba rehtehw - era tnemelttes namoR   ’srotavacxe eht fo tluser eht ro ’laer‘




  lacigoloeahcra gniterpretni htiw devlovni smelborp eht fo selpmaxe erom teY
ot ecnerefer htiw detartsulli eb nac ylatI laveidem ylrae morf ecnedive   fo snoitavacxe eht
0791 ni snoitavacxe ehT .inuL -  fo sgnidliub etavirp dna cilbup htiw nwot a dethgilhgih 1791
 murof a ,acilisab egral a ,seirutnec lairepmI ylrae dna nacilbupeR eht gnirud ezis elbaredisnoc
sgnidliub lainomerec ,seocitrop yb deknalf erauqs pmi owt tsael ta dna ,  sesuoh etavirp evisser
1.2 .giF(  .earohpma dna yrettop yllaicepse ,selcitra detropmi fo egnar egral a osla saw erehT .)
1 eht gnirud saw ytirepsorp s’inuL fo thgieh ehT ts   ,DA seirutnec owt tsrif eht dna CB yrutnec
ht ni denilced ti tub  stsigoloeahcrA .0021 dnuora denodnaba saw dna doirep namoR etal e
flah dna elbatad fo lufdnah a segA elddiM ylrae eht morf derevocer -  ehT .snioc elbatad
 ht7 eht fo dne eht litnu stsal hcihw“ ,efil s’murof eht fo esahp tsrif eht taht decuded srotavacxe
utnec 8 eht fo gninnigeb/yr ht   laretal sti dna erauqs murof eht hcihw ni ]eno saw[ ,DA yrutnec  
                                                           
89  106 .pp .dibI - .516  
99   ,inihccosraB .D ccuL acitsaiselcce airots alla erivres rep itnemucod id atloccaR  eseh 8181 ,accuL( -
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001  8 iloces ien accuL id aifargopot aL‘ ,ilasraB illeB .I -  ,’01  id elanoizanretnI ossergnoC °5 led ittA
  oveoideM otlA’llus idutS .074 .p ,72 .on ,)3791 ,otelopS(  
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72 .pp ,)4891 ,iraB( - .82  
Fig.2.l 





.“level lanigiro rieht ta ,sgnidliub gnilbmurc htiw hguoht ,deniatniam erew seocitrop 201   sihT
disnoc a tseggus dluow  tnatropmi tsom s’inuL fo eno rof ytiunitnoc fo eerged elbare
 dna opmet tnereffid a ta murof eht gnihcaorppa ,4791 ni stsigoloeahcra emas ehT .sexelpmoc
6 etal fo sniamer eht derevocsid ,seuqinhcet tnereffid gnisu ht  7 ylrae dna ht  yrutnec  DA   sesuoh
2.2 .giF(  murof elohw eht taht detseggus noitavacxe wen ehT .yalc dna doow fo ylniam tliub ,)
 dah sgnidliub cilbup namoR eht taht dna ,etad dna epyt siht fo gnisuoh ni derevoc ecno saw
ol elbram rieht fo debbor dna dehsilomed yllaitnatsbus neeb dna yaced otni nellaf  erofeb gn
006  DA . 301   eht fo ytiunitnoc suoiverp eht denrut dah seuqinhcet noitavacxe devorpmi ehT
 rebmun elbaredisnoc a derevocsid osla dah dna ,ytiunitnocsid a otni sgnidliub cilbup namoR
0791 ni elbisivni yleritne erew ohw( elpoep fo -  eht revo gnivil )1791 .erauqs denodnaba  
 etaL ni tnemelttes a fo noitalupop eht tuoba gnizilareneg ni sregnad eht setartsulli esac ehT
 yltnecer ylriaf litnu taht tcaf eht ot eud si sihT .ecnedive lacigoloeahcra eht morf ytiuqitnA
ednet seitic lacissalc ni tseretni lacigoloeahcra  llew sa erutcetihcra ’latnemunom‘ no sucof ot d
 tsom eht laever ot nwod deraelc ylpmis erew detavacxe erew hcihw setis tsoM .tra ’taerg‘ sa
 fo doirep eht ot gnoleb ot dnet hcihw( sesuoh citarcotsira elpmaxe rof ,sgnidliub evisserpmi




 sdohtem gnitad eht morf gnisira smelborp eht ssucsid ot egats siht ta ekil dluow I
 mret eht ygoloeahcra nI .desu  meuq tsop sunimret  dna )’hcihw retfa timil‘(  etna sunimret
meuq  p ot desu era )’hcihw erofeb timil‘(  ehT .tekcarb gnitad a edivor meuq etna sunimret  
 eb dluow setal eht  eht dna ,tcafitra ro gnidliub a rof etad elbissop t meuq tsop sunimret   eht
tseilrae  528 dna 885 ot detad yrettop ro snioc fo yrevocsid eht eb dluow siht fo elpmaxe nA .
arg ni ecnatsni rof DA  ehT .sev unimret tsop s  meuq   eceip ro nioc eht yb dehsilbatse eb dluow
 evarg eht taht naem dluow sihT .DA 528 sdrow rehto ni ,doirep tsetal eht morf yrettop fo
 ton semitemos yam eganioc neve ro yrettop taht suoivbo si tI .DA 528 retfa ot detad eb dluow
p eb  htaenrednu dnuof saw evarg a fI .elbaetad ylesicer  gnidliub eht dna gnidliub lacirotsih a
 eht eb dluow etad siht taht dias eb dluoc ti neht ,DA 545 ot yhpargipe yb detad saw  sunimret




 a fo elpmaxe cissalc A meuq etna sunimret  dluow   iiepmoP fo noitpure cinaclov eht eb
 siht erofeb ereht neeb evah tsum hsa cinaclov fo reyal eht htaenrednu gnihtyrevE .DA 97 ni
hto fi egnahc yam gnitad eht sesac htob ni taht desserts eb dluohs ti ,etad  .dnuof si ecnedive re
 eht fo esac eht nI  eht neht dnuof saw etad retal a morf nioc rehtona fi ,evarg tsrif  sunimret
meuq tsop   yam gnidliub eht htaenrednu evarg eht ylralimiS .etad retal a sdrawot tfihs dluow
deificepsnu na ro DA 345 ro 445 ni gud neeb evah   eht tuoba dias eb nac taht lla ,erofeb emit
 secudorp noitavacxe rehtruf ,ecnatsni rof sselnu ,gnidliub eht erofeb edam saw ti taht si evarg
 a meuq tsop sunimret . 
 
 
nobrac( gnitad nobracoidar si desu dohtem gnitad rehtonA -  gnivil lla ecniS .gnitad )41
nagro tnoc smsi nobrac nia -  ta syaced hcihw 41  selbane siht ,etar nwonk yllacifitneics a
nobrac hcum woh gnirusaem yb ylpmis ega s’tcafitra cinagro na etaluclac ot stsigoloeahcra -
revewoH .sniamer 41 , nobrac - inagroni ot drager htiw snoitatimil nwo sti sah gnitad 41  c
 sa hcus sdohtem rehto ot troser ot evah stsigoloeahcra tluser a sA .yrettop yllaicepse ,stcafitra
.gnitad ecnecsenimulomreht  nobrac ot seitiralimis sah sihT -  no seiler osla ti sa gnitad 41
iretam cinagroni etad ot yaw nommoc erom eht tub yaced evitcaoidar  sti foyduts hguorht si la  
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Luni: Archaeological plan of an emly medieval house
































































 esoht htiw detad neeb ton evah hcihw stcafitra eht gnirapmoc ,ygolopyt rehto morf  
 eht htob ,yllaedI .detad yleruces erom neeb evah hcihw setis lacigoloeahcra  etna sunimret
uq me   eht dna meuq tsop sunimret   lacigolonorhc fo eerged taerg a htiw dehsilbatse eb dluoc
 sdohtem gnitad eht fo esu eht hguorht ,siseht siht yb detceles snwot eht lla ni noisicerp
a eht ,yletanutrofnU .eganioc ro ,yrettop ,yhpargipe no desab ,evoba denoitnem  fo ycarucc
 lacigoloeahcra nevenu dna etelpmocni ot eud denekaew semitemos si sdohtem gnitad eseht
 ylbativeni esu ot dah evah I ecnedive eht fo hcuM .noitacilbup etauqedani ro ,noitavacxe
 .stnuocca yranimilerp feirb morf semoc d si ereht sselnu ,eromrehtruF  eht ,yhpargipe elbata
 ro sciasom no desab seigolonorhc esicerpmi no ylegral sdneped llits sgnidliub fo gnitad
 tnereffid htiw noitaicossa ni dedrocer yrettop elbatad ro snioc fo daetsni ,selyts larutcetihcra
si ecnedive gnitad eht fi nevE .sesahp larutcurts   yrev a ot ylno etaler ot sdnet ti ,etauqeda
 eht tcurtsnocer ot gniyrt ni desicrexe eb ot sdeen noituaC .sgnidliub cilbup fo rebmun llams




 tad eht fo snoitatimil eht ot eud ,taht gnisirprus ton si tI  ylrae rof stnemugra ,a
 lacihpargopot nredom sa hcus ,ecnedive tceridni no tser semitemos tnemelttes laveidem
teerts yad tneserP .lavivrus -  neeb evah ,sdirg teerts namoR ecudorper taht ,ylatI ni snrettap
tnemelttes esned ylriaf suounitnoc fo ecnedive sa desu  ew hcihw rof seirutnec gnirud neve ,
 ylatI ni snwot ynam rof esac eht si sihT .noitamrofni yratnemucod ro detavacxe tcerid on evah
.niruT sa hcus   ,elpmaxe eno si ereht ,revewoH sedohR fo ytic tneicna eht fo taht  ,  eht erehw
teerts - a ni devreserp saw nrettap  tsop - nuob dleif yb ,txetnoc larur namoR trac dna seirad -
3.2 .giF( skcart .) 401   sdleif eht tsgnoma evivrus dluoc sedohR fo nalp ytic eht taht tcaf ehT
draW nayrB nodnaba tsum ew taht stseggus -  a fo lavivrus doog“ taht weiv reilrae 'snikreP
dirg - sa hcus ,nrettap   ylsuounitnoc erew snwot eht fi…elbissop ylno si ,ylatI ni dnuof netfo si
.“delttes ylesned ylriaf 501   ynam taht tuo detniop sah mahkciW .desicrexe eb tsum noituaC
teerts esohw setis -  eH .msinabru cimonoce suounitnocsid dah evah yam devivrus dah nalp
tartsulli htuos dna atsoA fo elpmaxe eht ot gnitniop yb tniop siht se -  esac siht nI .aicserB tsae
 namoR ealusni   niaga no tliub erew dna ,doirep laveidem ylrae eht ni sdleif ot detrevnoc erew
teerts eht gnibrutsid tuohtiw ,doirep retal a ta - .nalp 601  etseggus sah reirveF  lavivrus eht taht d
teerts eht fo -  eht fo ytiliba eht ylerem tub lavivrus nabru fo noitacidni na eb ton thgim nalp
 eht ,sdrow rehto nI .tnemelttes eht fo tnemngila dna ssecca eht niatniam ot seitirohtua nwot
teerts eht fo lavivrus - u kaew etacidni thgim nalp  ,ytivitca gnidliub elbigilgen dna lavivrus nabr
 eht yb lortnoc gnorts htiw tub ytilativ nabru fo noitartsnomed a eb dluoc ti sa ylisae sa
.pihsredael 701  i stnemelttes eht fo emos rof ,taht elbissop sniamer ti tuB 004( doirep eht n -  009
i ecnedive ruo tahw ,)DA  ot ytilibani ruo ylerem tub ,tnemnodnaba latot eb ton yam setacidn
 ecnedive lacigoloeahcra fo snoitatimil eht sserts ot tnatropmi osla si tI .ecnedive eht esingocer
 a sa detaucave saw nwot a fi ,elpmaxe roF .nwot a fo tnemnodnaba rof snosaer gnidnif ni




 a anemonehp lacigoloeahcra emoS nitrep ylralucitrap er  eht si tsrif ehT .tne
nemonehp no   era taht snwot eht fo lla tsomla ni tneserp era esehT .slairub larumartni fo  
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Rhodes: Archaeological plan of the town
Rhodes
Existing road and field boundaries on the lines of the grid
Otlrer ancient trackways
Examples of ancient underground water-channels













 siht ,yllanoitidarT .arretloV dna asiP ,accuL ,eloseiF ,isuihC ,ozzerA :siseht ym ni dedulcni
revewoH .nees evah ew sa ,‘sisirc‘ dna ’enilced‘ nabru fo ngis a sa deterpretni neeb sah ,  na
e evitanretla  ni egnahc a ot eud ecaps nabru fo esu eht ni hcaorppa wen a eb dluoc noitanalpx
 fo aedi naitsirhC eht fo esir ehT .ygoloedi  ,sotcnas da  dluow tnias a ot esolc lairub hcihw ni
pse slairub nabru ekam dluow ,desaeced eht fo trap eht no edecretni ot mih elbane  yllaice
 eb ,flesti ni ,dluoc sllaw nwot eht nihtiw slairub era ereht taht tcaf eht ,eromrehtruF .evitcartta




 kraD’ - htona si ertnec nwot eht ni lairetam cinagro fo yrevocsid eht ro ,’htrae  re
 dluoc noitanalpxe relpmis a ,niaga tuB .yaced nabru dna noitalupoped fo rotacidni lanoitidart




 dive lacigoloeahcra gnittup ni ytluciffid eht si redisnoc ot rotcaf rehtonA  otni ecne
 sah noitavacxe lacigoloeahcra aneiS fo esac eht nI .nwot eht fo yhpargopot eht ot eud txetnoc
 enod noitavacxe ylno ehT .nwot eht fo strikstuo eht ni slairub no detcudnoc neeb ylno ylegral
tarts dna gnitad gnikam ,euqinu erofereht si ertnec eht ni  ylemertxe sisylana cihpargi
 fo snoitces egral taht ytilibissop eht ot eud sesira melborp eht asiP fo esac eht nI .citamelborp
 eht ot noitacol tnereffid yrev a ni depoleved evah yam nwot yad tneserp dna laveidem eht
nabru sekam sihT .nwot namoR dna nacsurtE   si tI .erusaem ot tluciffid ylemertxe egnahc





 revewoH ,  nredom tsetal eht fo esu eht hguorht msimitpo rof sdnuorg emos era ereht
 lacigoloeahcra  eht fo tnemtraped lacigoloeahcra eht yb tuo deirrac noitavacxe nA .sdohtem
.stluser evisserpmi delaever sah otnerT fo enummoC 801   dna egral dedulcni evah esehT
 a sa llew sa ,sgnidliub cilbup ,steerts ,ssalg dna yrettop fo edam erawelbat ,sesuoh evisserpmi
tic rewot dna setag htiw llaw y 4.2 .giF( ertaehtihpma na dna ,s  ytic eht fo trap nrehtuos ehT .)
 eht ot tnemngila tcefrep ni osla si llaw sisnenoreV atrop  devreserp dah otnerT taht gnitseggus ,
vocsid eht yb denehtgnerts si noisserpmi sihT .dirg teerts namoR sti  ni nmuloc namoR a fo yre
 dnoces eht ni ytilativ nabru elbaredisnoc stseggus osla noitavacxe ehT .llaw eht fo trap siht
6 eht fo flah ht   sah tI .eroiggaM airaM .S fo ytiniciv eht ni hcruhc a derevocnu sah tI .yrutnec
 omouD yad tneserp eht taht delaever osla  detcurtsnoc ,acilisab a fo sniur eht no detcurtsnoc si
 ton hcihw ,sesuoh fo yrevocsid eht saw elbakramer erom neve si tahW .doirep emas eht ni
 tub ,retaw toh htiw deilppus sa llew sa ,seocserf dna sciasom htiw detaroced ylhcir erew ylno
 deppiuqe osla erew f spohskrow nasitra sa 5.2 .giF( ssalg fo gnikam eht ro  hcihw ni aera ehT .)
1 eht morf evitca saw detacol erew sesuoh eht ts -6 ht  yrutnec  DA revewoH . ,  eb dluohs tahw
tsomla neeb dah noitavacxe siht erofeb doirep siht ni ytic eht fo egdelwonk ruo taht si deton  
non -  sgnidliub eht rednu deirub yletelpmoc neeb dah sniamer lacigoloeahcra ehT .tnetsixe
 nredom ot eud thgil ot emac ylno dna doirep nredom dna laveidem eht ni detcurtsnoc
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Fig. 2.5 * Trento: Archaeological plan of a street and houses





6 Atrium or Corridor

















  .snosaer tnereffid rof esruoc fo hguoht ,gnitnioppasid osla si lairetam yraretil ehT
ht fo tnempoleved eht ecart ot desu eb nac hcihw ecnedive evitarran elttil yrev si erehT  htron e
 sa hcus snairotsih sA  .doirep drabmoL eht fo dne eht litnu ytiuqitnA etaL morf ytic nailatI
draW -  ,tuo tniop snikreP "  eht dna…esaec seirotsih s’suipocorP nehw DA s’055 eht neewteb
yrotsih hguone ylerab si ereht yrutnec ht11 - elgnis a llif ot gnitirw  emulov ". 901   ehT
acirotsiH eainamreG atnemunoM  rof stxet sah ,secruos lacirotsih fo noitcelloc dradnats eht ,
 eht ,ylatI rof emulov eno ehT .semulov thgie ot pu gnillif luaG naignivoreM  mureR serotpircS
muracilatI te muracidrabognaL  eht morf doirep eht srevoc  6 ht  – 01 ht  seirutnec  DA  eht ot dna ,
 fo nhoJ ,trepmehcrE ,omagreB fo saerdnA ,sullengA ,nocaeD eht luaP( ti ni deniatnoc srohtua
 eht ni seihpargoib lapap eht naht erom elttil dda dluoc eno )skrow retrohs emos dna ,selpaN
silacifitnoP rebiL  eht , aS nocinorhC munatinrel  s’anomerC fo dnarptuiL dna , sisodopatnA  .
 eht rof tpecxe ,eromrehtruF silacifitnoP rebiL  eseht fo enon ,emoR htiw yltsom slaed hcihw ,
 retfa ,ylatI no daorba morf egarevoc demrofni elttil osla si erehT .gnol ylralucitrap si skrow
tpecxe ,suipocorP   yratnemucod hcus tuB .DA yrutnec ht9 ot ht8 eht fo slanna hsiknarF eht rof
 dna sgnidliub suoigiler htiw denrecnoc yliramirp era hcihw atad edivorp era ereht sa secruos
.secalp lacud dna layor eht htiw tnetxe ressel a ot 011   nabru fo erutcip emos swolla sihT  dna efil
 llits era ecnedive ruo ni spag eht ,revewoH .secalap dna steerts ,sesuoh fo yhpargopot eht fo
 ruo ,elpmaxe roF .liated ni gnikcal ro elbatabed si noitamrofni eht fo hcum dna taerg
r eht no ylegral sdneped nwot a fo efil cimonoce eht no noitamrofni  detic snosrep fo sesac era
 ew ,yltneuqerf ,sgnidliub fo esac eht ni dna ,edart rieht fo eman eht htiw stnemucod eht ni
 rieht ni desu lairetam eht dna ezis rieht fo noitpircsed eugav dna feirb a ylno evah




 ag suoires esac yna ni era erehT  roF .ygolonorhc evitarran cisab ruo ni neve ,sp
 detirips ,noissergga drabmoL fo secnatsni drocer hcihw secruos yna kcal ew ,elpmaxe
 doirep elohw eht rof ,.cte ,spoort fo ssol ,strof fo erutpacer dna erutpac ,ecnatsiser enitnazyB
woH .DA 346 dna 865 neewteb  ni taht wonk eW .derrucco stneve hcus taht ylekil si ti ,reve
 eht DA s’095 eht fo trap retal eht mutilim retsigam  htuos spoort sih gnidael saw oidlA -  ,tsae
 evah dluoc yeht dna ,evissap erew sdrabmoL eht taht ylekilnu si tI .eloseiF sa raf sa ylbissop
ecreip  detimil deretnuocne ylno yeht fi neve ,snoisacco fo rebmun a no secnefed enitnazyB d
 ruo tub ,ylatI fo yrotsih nabru na rof tnaveler ylsuoivbo era dnik siht fo stnevE .sseccus




        esac eht ni ralucitrap ni ,ees llahs ew sA  fo ydob a osla si ereht ,accuL fo
draW sa hcus snairotsiH .sretrahc etavirp ylbaton ,ecnedive yratnemucod -  evah snikreP
8 eht rof yllaicepse elbaliava ecnedive retrahc eht fo ssenhcir eht desiarp ht - 01 ht  yrutnec  DA . 211  
ah ot sretrahc tseilrae eht yletanutrofnU 7 eht fo dne eht ot etad ylno devivrus ev ht   DA yrutnec
 ,evisserpmi ylralucitrap si ecnedive fo ytitnauq ehT .)DA 886 erofeb yltrohs ,esicerp eb ot(
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 emas eht tsomla ni accuL gnittup ,noitaroced dna gnidliub hcruhc gninrecnoc ,revewoh
nevaR ,emoR sa yrogetac .aivaP dna an 311   eht erehw naliM sa hcus snwot ot tsartnoc ni si sihT
 erom hguohtla ,sllaw nwot dna sucric eht sa hcus ,ytiuqitnA etaL morf sgnidliub fo ecnedive
 si tI .ecnedive yratnemucod dna cihpargipe fo ytitnauq egral a yb detroppus ton si ,evisserpmi
t  emoR rof taht naht etad retal a morf si ecnedive eht aivaP dna accuL ot drager htiw taht eur
 suoremun tsil sretrahc etavirp ehT .elbaredisnoc sa tsuj si ytitnauq eht tub annevaR dna
 ,sehcruhc aihcodonex  snairotsih delbane sah ecnedive sihT .seiretsanom dna  draW sa hcus -
 elbatirahc dna ytivitca gnidliub eht ,tsael ta yrutnec hthgie eht ni“ taht edulcnoc ot snikreP




 morf nortap evitca yllaicepse na saw ohw semaJ pohsib eht eb dluow elpmaxe doog A
7 47 - .DA 528 511   suoigiler suoremun fo ecnedive sedivorp )DA 818( hpatipe siH
.snoitadnuof 611   eht taht deugra neeb sah tI .syaw rehto ni desu eb osla nac ecnedive ehT
 si snaigniloraC eht fo rewop eht ni enilced eht DA s’028 eht retfa taht wohs ecnedive retrahc
er  desu eb osla nac ecnedive retrahc ehT .hcruhc eht ot nevig eganortap fo kcal eht ni detcelf
 .ecnedive lacigoloeahcra eht htiw noitcnujnoc ni weiv s’eitsirhC sdrawot nael I   eht taht
ht fo senifnoc eht nihtiw lla erew ecalap layor eht dna tnim eht ,lardehtac  dna sllaw namoR e
.murof namoR dlo eht ot ytimixorp esolc ni 711   saw ecalap lacud eht fo noitacol eht ,tsartnoc nI
 a setacidni ecnedive retrahc ehT .denoitnem sehcruhc eht fo driht a sa llew sa ,edistuo
w ereht taht detseggus neeb sah tI .noitanalpxe elbissop  eht morf tnemelttes fo tnemevom a sa
.sbrubus eht ot nwot 811   dna namstfarc ,stnahcrem fo ecneserp eht laever sretrahc ehT
 eht taht deugra neeb osla sah tI .ytirepsorp emos setacidni hcihw ,sbrubus eht ni shtimsdlog
c a otni ertaehtihpma eht fo noitamrofsnart  evah yam ,aera tekram eht gnicaf ,sesuoh fo elcri
7( doirep siht ni neeb ht -8 ht  .)DA yrutnec 911   si ti nehw lufesu yllaicepse si ecnedive retrahc ehT
 noitamrofni fo ecruos elbaulav ylemertxe na si yhpargipE .ecnedive cihpargipe yb detroppus
ruhc ot drager htiw hc - 5 eht ot drager htiw esac eht yllaicepse si sihT .gnidliub ht -6 ht  yrutnec  
DA  si noitanod sihT .hcruhc a fo roolf eht rof ciasom gnitanod fo noitidart eht ot eud si sihT .
.noitpircsni ciasom a fo esu eht hguorht dedrocer neht 021  neeb evah snoitpircsni esehT  
 llew sa ,aicserB ,anoreV ,azneciV ,annevaR ,aidrocnoC ,aieliuqA ,etseirT ,çeroP ta derevocsid








 sucsid ym fo thgil eht ni melborp siht ot nruter ot won ekil dluohs I  eht no snois
 fo esuaceb ylegral ,nees evah ew sa ,stsixe melborp ehT .ecnedive yraretil dna lacigoloeahcra
draW sA .devlovni ytivitcejbus emertxe eht -  sralohcs sniamer eseht nihtiw‘ ,tuo stniop snikreP
rofmoc :sgniht tnereffid ylthgils ezisahpme dna ees nac  derettacs“ ro ,sesuoh decaps ylbat
 suoniur ro ,lardehtac egral a ;”stuh eamreht teerts gnivivrus a , -  denodnaba eht ro ,nrettap
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llaw namoR a fo esu deunitnoc eht ;htaeneb gnivap namoR -  a dliub ot eruliaf eht ro ,tiucric
uer citamgarp dna evitcurtsnoc ;eno wen  fo noitatpada dna tuo gnibburg etarepsed eht ro ,es
.’serutcurts reilrae 221   ssecorp a ,yaw tnereffid a ni ecnedive eht enimaxe lla lliw yehT
 eht sah ecnedive eht erehw regnad htiw thguarf tub nairotsih a fo krow eht fo citsiretcarahc




 doirep siht rof ecnedive evitarran fo kcal eht fo secneuqesnoc suoires tsom eht fo enO
 .stnemelttes fo sutats ’nabru‘ eht no stsigoloeahcra dna snairotsih neewteb edivid eht si
tsop eht hcaorppa ot dnet snairotsiH -  ylatI nrehtron fo snwot namoR  yraropmetnoc hguorht
‘ ot secnerefer ,cireneg ,suoremun revocsid dna ,stxet setativic ‘ a ot dna ,’ sativic ’-  desab
.noitartsinimda raluces dna lacitsaiselcce 321   si tahw fi ,taht emussa ot si erofereht dnert ehT
 si ti neht ,’nabru‘ yrev kool ton seod detavacxe  :egnahc ot sah taht nwot a fo noitatcepxe ruo




draW htoB -  dna ezis rellams rieht etipsed taht deugra evah mahkciW dna snikreP
eirrac llits snwot eht noitidnoc detadipalid  lla ot erew yeht taht tnaem hcihw seitivitca tuo d
.’nabru‘ sesoprup dna stnetni 521   cihtoG .noitartsinimda fo sertnec sa elor rieht deniater yehT
( sekud dna sgnik drabmoL dna secud  no detcelloc llits erew sexaT .meht ni evil ot deunitnoc )
tiliM .sisab ytic a  eht eromrehtruF .seitic cigetarts fo erutpac eht devlovni llits stcilfnoc yra
 ehT .meht ni dediser ohw spohsib eht fo ecnatropmi gnisir eht ot eud noitcnuf wen a dah seitic
emstfarc ,sredliub rof eganortap tnaem yalp ot saw hcruhc eht hcihw elor gnisaercni  dna n
 elbatirahc fo noitcurtsnoc eht ni nees eb nac hcihw htlaew ni detluser sihT .sretneprac
( snoitutitsni aihcodonex  dna noitcurtsed eht htiw dnah ni dnah tnew osla tI .seiretsanom dna )
erutcurts latnemunom fo tnemnodnaba eht dna selpmet niatrec fo yaced  sa hcus s




revewoH ,  yraropmetnoc ehT .noitisop siht htiw seitluciffid lareves era ereht
 dna namoR ehT .gnivieced eb nac ,’snwot‘ sa meht ot refer taht ,stnemelttes ot secnerefer
vah ot smees snwot fo noitinifed laveidem ylrae  evitartsinimda ni ylevisulcxe tsomla neeb e
‘ a ton saw ro saw tnemelttes a rehtehw ,smret sativic ‘ a ro )tseW nitaL eht ni( ’ silop  eht ni( ’
 a ro/dna cirpohsib a fo taes eht saw ti rehtehw tub ,ezis sti yb ton denimreted saw )tsaE keerG
da raluces fo ertnec  fo taes niam eht llits saw hcihw inuL si siht fo elpmaxe nA  .noitartsinim
01 eht ni anaiginuL eht fo rewop raluces dna lacitsaiselcce ht  yrutnec  decuder hcum a etipsed ,
 fo nwot ybraen eht yb nekatrevo neeb ydaerla dah hcihw level cimonoce dna cihpargomed
S nart saw lardehtac sti :anazra 4021 sa etal sa derrefs . 621  5 nI ht  6 dna ht   eht ,luaG DA yrutnec
‘ a saw nojiD fo tnemelttes suolupop murtsac  eht fo ertnec lamrof a ton saw ti esuaceb ,’
fo taes s’pohsib rellams eht elihw ,noitartsinimda lacitsaiselcce ro raluces   a saw zeneS
‘ sativic .’ 721  
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            eht fo slatipac eht fo ezis dna erutan eht taht sserts ot tnatropmi osla si tI setativic   erew
 fo erew hcoitnA dna snehtA sa hcus tsae eht ni esohT .rehtona eno morf tnereffid yrev
a htiw ytiuqitna dna ezis elbaredisnoc   na htiw stnemelttes erew srehtO .noitalupop laitnatsbus
 si ti eroferehT .ylatI eninnepA ni ,elpmaxe rof ,dnalretnih larutlucirga roop yllanoitpecxe
 dna cimonoce gnihsiruolf a saw ’nwot‘ a rehtehw stxet eht morf wonk ot tluciffid
ylno ro ertnec cihpargomed   eht ,eromrehtruF .lardehtac a ro ecalap lacud a htiw ’egalliv‘ a
 dna lacitsaiselcce htiw gnilaed sretrahc sa hcus no ,dneped ew hcihw no secruos nettirw
dnal citarcotsira -  ot dnet ,etats dna hcruhc fo sriaffa gninrecnoc selcinorhc sa llew sa ,gnidloh
li eb  .nwot eht fo snoitcnuf evitartsinimda dna stcepsa citarcotsira eht no ylno gnitanimul
 ro gninoitcnuf llits erew yeht rehtehw fo sseldrager ,seitinema cilbup ot secnerefer yraretiL
 ygoloeahcra sah sesac wef yrev a ni ylno dna ,erar ylemertxe era ,denodnaba  suolucitem neeb
 .snoitcnuf wen rof noitatpada ro tnemnodnaba fo setad esicerp su evig ot hguone deliated dna
stcejbo ro slairetam fo gnitsurt erom eb ot dnet stsigoloeahcrA   dna sdrow ehT .ecnedive sa
i sa nees era secruos laveidem dna tneicna fo stnemitnes  ot dengised stcurtsnoc lacigoloed
 tnetxe na oT .lios eht morf ecnedive drah naht elbailer ssel hcum ,mrofni sa hcum sa evieced
 ot dnet inidnaraC sa hcus snairotsih nailatI .ytilanoitan fo sisab eht no edivid a osla si ereht
tsop erusaem - tsniaga snwot namoR   eraf yeht taht gnisirprus ton si ti dna kramhcneb namoR a




          suounitnoc yna dah nodnoL ro yrubretnaC ylno niatirB ni taht elbissop si ti ,suhT
elttes tnatropmi na sa yrotsih  .noituac htiw deredisnoc eb ot deen sesac eseht neve dna ,tnem
er yeht sa :snwot fo egnar a fo egami na htiw railimaf era snairotsih hsitirB ,tluser a sA -
8 eht ni egreme ht -9 ht   eb ot sdnet ecnaraeppa rieht ,doow ni ylniam detcurtsnoc ,DA seirutnec
i dilauqs  sa hcus snairotsih nailatI fo tniopweiv ehT  .tnemegnarra ni citoahc dna ecnaraeppa n
 nailatI fo enilced eht ni smotpmys lareves deifitnedi sah ohw ,tnereffid yrev si inidnaraC
tsop eht ni snwot - dliub dipar dna dellortnocnu na ,doirep namoR - tibah eht fo pu  a ,slevel noita
 roop dna noitcurtsnoc nedoow fo sesuoh ,secivres detacitsihpos dna sgnidliub cilbup fo kcal
 eht nihtiw slairub derettacs dna saera detavitluc fo ecneserp eht sa llew sa ,lasopsid hsibbur
.aera nabru 821  amoR a fo lacipyt stnemele ton era esehT  elbissop eht htiw ,revewoH .nwot n
8 na fo noitpircsed a ni erutaef thgim lla ,slairub derettacs eht fo noitpecxe ht -9 ht   noxaS yrutnec




             namoR denodnaba na revo tliub sesuoh nedoow llams fo sgniward noitcurtsnocer ehT
sumod s , 6.2 .giF( aicserB ta sa hcu  dna elyts gnidliub ni secnereffid eht sserts lliw ,)
 eht ni ees osla lliw snairotsih hsitirB tub ,sare owt eseht fo sesuoh eht neewteb noitacitsihpos  
a hcus snwot nrehtron yb dereffo esoht ot ralimis segami sesuoh laveidem ylrae ciwmaH s  
8 notpmahtuoS noxaS( ht -9 ht  DA yrutnec - 7.2 .giF .)  6 ,eromrehtruF ht -7 ht   yrutnec  aicserB DA
ytic namoR gninoitcnuf a dessessop -  dna ecalap lacud a ,lardehtac namoR etal egral a ,llaw
ruhc laveidem ylrae dna namoR etal fo rebmun tnacifingis a ylbissop  si ti ,eroferehT .sehc
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 ehT .nwot a saw aicserB laveidem ylrae taht edulcnoc lliw snairotsih hsitirB taht ylekil
 ,sutats laiciffo ,ezis fo smret ni denifed era snwoT .noitinifed fo taht si yllaitnesse melborp
non evitcnitsid a( noitcnuf - evitartsinimda larur   tekram( nalp dna sgnidliub ,)?elor cimonoce ro
esuoh ’nabru‘ evitcnitsid ,serauqs -  yeht era( yrotsih fo smret ni dna ,)?sllaw evisnefed ro ,sepyt
 yeht ,snwot llams fo esac eht ni ,semitemos dna eugav era airetirc ehT .)?’snwot‘ yllanoitidart




 ezis ,noitalupop fo smret ni denifed eb ot si ’nwot‘ a siseht siht fo sesoprup eht roF
 deifsitas eb ew nac tnemelttes a ni evil elpoep fo rebmun laitnatsbus a fi ylnO .noitcnuf dna
oiretirc siht taht detpecca si tI .’nwot‘ eurt a si ti taht  tluciffid si tI .sretemarap niatrecnu sah n
 otni sedils dna llams oot semoceb tnemelttes a hcus erehw tniop tcaxe eht ot sa esicerp eb ot
 niatrecnu yllauqe na si ereht ,elacs eht fo pot eht ta ,ylralimiS .’egalliv egral‘ fo yrogetac eht
t‘ neewteb yradnuob  dna srebmun noitalupop esuaceB .’seitic‘ demret stnemelttes dna ’snwo
 kool thgim ezis nevig fo tnemelttes a taht swollof ti ,gnignahc syawla era snrettap tnemelttes
o noitalupop latot eht fI .rehtona ni nwot a dna doirep eno ro noiger eno ni egalliv a ekil  ylatI f
6 eht ni enod evah yam ti sa( llef ht -7 ht  seirutnec  DA  llits dluoc nwot namoR tiperced a neve ,)




yteirav A  stnemeltteS .redisnoc ot rotcaf tnatropmi tsom eht ylbaborp si snoitcnuf fo  
 lla ot erew yeht taht tnaem hcihw seitivitca tuo deirrac yeht fi snwot deredisnoc eb dluohs
.’nabru‘ sesoprup dna stnetni 921   ot nepo dna tnemegduj evitcnujbus a eb ylsuoivbo dluow sihT
 ti tub etabed yllausu noitartsinimda fo ertnec a sa elor a edulcni dluow   cihtoG taht gninaem
( sekud dna sgnik drabmoL dna secud  llits yeht taht naem osla dluow tI .meht ni dediser )
 oot era taht stnemelttes egral emos egasu ruo morf edulcxe dluow noitcnuF .sexat detcelloc
ihT .’snwot‘ eurt eb ot esoprup yramirp rieht ni desucof  sessertrof namoR edulcni dluow s
 dluoc hcihw onrutloV la oznecniV naS ekil seiretsanom laveidem ro tsguaresiaK sa hcus
 seitinummoc larutlucirga lacol rieht nihtiw noitcnuf dluoc dna ,elpoep fo srebmun egral esuoh
rof ,’snwot‘ ot elbarapmoc era taht syaw ni   sa dna sertnec evitartsinimda sa gnivres ,elpmaxe
 ,revewoH .ytivitca cimonoce desilaiceps rof sertnec sa gnitca dna ,seitlayol lacol fo sucof eht
 demusbus emaceb )sertnec citsanom ro yratilim sa( noitcnuf desilaiceps yramirp rieht sselnu
redaorb siht otni   ’ssertrof‘ eb dluow snoitinifed derreferp eht ,snoitcnuf fo egnar reugav dna
 eht ,revewoh ,denrecnoc era siseht siht rof nesohc snwot eht sa raf sA  .’yretsanom‘ ro
oirep eht ni snwot snoitpecxe tuohtiw deniamer yeht taht seugra woleb snoissucsid deliated  d
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       laV yb elur lairepmi namoR fo noitarotser eht yb nevig noisserpmi ehT 914( III nainitne -
 fo sraey owt retfa tnemnrevog fo ertnec eht sa ylatI fo nruter eht saw DA 524 ni )DA 554
 gnillaf ytilaer ni saw metsys eht“ deugra evah seirhpmuH sa hcus snairotsih sa tuB .redrosid
 tser eht dna ylatI neewteb pihsnoitaler eht htiw ,trapa  gnimoceb eporuE nretsew fo
.“deniarts 031   rieht rof seiranecrem noxaS dna elgnA gnisu erew ytilibon lacol eht ,niatirB nI
htron ehT .snoigel namoR eht fo daetsni ecnefed -  yllacitilop deniamer luaG fo trap tsew
htuos ehT .dedivid - togisiV eht yb delttes saw tsew 614 dnuora sh -  fo trap nretsae ehT .DA 814
 eht dna ,innamelA eht fo noitibma dna rewop eht yb denetaerht yltnatsnoc saw luaG
.sknarF eht sa llew sa ,snaidnugruB 131   yeht nehw suoregnad ylralucitrap erew spuorg esehT
og A .rorepme eht tsniaga sreprusu detroppus  sunivoJ fo troppus rieht eb dluow elpmaxe do
114( - 393( suironoH tsniaga )DA 314 - .)DA 593 231   ot drager htiw noitautis ralimis a saw tI
 dessorc dah ohw sladnaV eht dna iveuS eht ,snalA eht neewteb dedivid neeb dah tI .airebI
V ehT .DA 904 ni alusninep eht otni  dna ,elliveS gnireuqnoc ni lufsseccus erew sladna
 ladnaV eht taht deugra neeb sah tI .ainateruaM otni noisrucni na edam dna ,sisneinigahtraC
 yllacimonoce gnimoceb ylatI ni detluser hcihw ’tsylatac laicurc‘ eht saw acirfA fo noisavni
detalosi yliratilim dna  .eripme eht fo tser eht morf 331  owt erew stceffe ehT -  gnisaercni eht :dlof
 a fo ytilibissop eht dna ;ylatI morf ti ot elbaliava secruoser eht no emoR fo ecnedneped




edam saw noitautis ehT   hcus snairotsih sA .snuH eht fo lavirra eht yb suoregnad erom
 esruoc ylno eht saw noitailicnoc taht tnaem srebmun reehs rieht ,tuo detniop evah rehtaeH sa
.elbaliava noitca fo 431   detsixe ton dah taht secrof fo noitaerc eht saw esrow saw tahw tuB
ihT .erofeb  dna sknarF ,snaidnugruB eht sa hcus eripme eht edistuo morf sebirt dedulcni s
 dna snalA ,sladnaV eht elpmaxe rof ,ti nihtiw detargim dah ohw esoht sa llew sa ,innamelA
i ,snoitargim eseht fo sesuac eht ot sa tnemeergasid hcum llits si ereht hguohtlA .shtoG  sah t
.snuH eht fo snoitca eht saw rotcaf rojam a taht deugra neeb 531   shtoG eht nevird dah yehT
673 ni ebunaD eht morf  DA  524 yb yragnuH dedavni dah yeht dna  DA  erusserp siht saw tI .
otni shtoG dna snaidnugruB ,iveuS ,snalA ,sladnaV eht dehsup evah yam hcihw   namoR eht




  eht nihtiw scitilop etacilpmoc ot saw snoitargim eseht fo secneuqesnoc eht fo enO
 namoR eht fo ecnetsixe eht dezingocer evah ot mees sebirt nairabrab eht yllaitinI .eripme
 .eripme etniop evah snairotsih sA “ tuo d  deirram ,seitingid dna sdnammoc namoR thguos yeht  
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fluahtA ,rosseccus s’ciralA saw dnabsuh tsrif s’aidicalP allaG( ylimaf lairepmi eht otni  014( -
DA 514 ta naht rehtar ,snoitaprusu derosnops ro ,)  rieht tuo evrac ot gnitpmet  yleritne nwo
”setats tnednepedni . 731   ot nageb lortnoc lairepmi lartnec ,emit fo egassap eht htiw ,revewoH
 gniregnil yna yb deniartsernu rennam a ni tca ot nageb snairabrab eht ylgnisaercni dna levarnu
na saw sihT .emoR rof tcepser  elpmaxe roF .eripme eht rof dnert suoregnad ylemertxe  eht ,
gnik cihtogisiV  354( s’II ciredoehT -  spoort cihtoG )DA 664 sredro eht no   tnes erew sutivA fo
 gnivil snezitic namoR eht fo egallip eht saw detluser tahW .niapS ni iveuS eht taefed ot
.ereht 831  taeH sA  tuo stniop reh "  noitaxat dna noitartsinimda namoR taht noitacidni on si ereht
seirotirret tsol yna ot snoitca rieht yb derotser erew ". 931   dedrawer eb ot erew shtoG eht tcaf nI
sureveS suibiL fo troppus rieht rof  164( - )DA 564  s’064 eht ni  DA ht deviecer yehT .  fo nwot e
.ecruoser elbaulav rehtona fo eripme eht gnivirped ,yrotirret sti sa llew sa ennobraN 041   ehT
 degeiseb eniatiuqA fo shtoG ehT .ycneuqerf gnisaercni htiw tuo deirrac eb ot erew skcatta
624 ni selrA  DA b del ,detpure noisavni rehtona retal sraey ruoF .  ohw namelbon cihtoG a y
 .DA 134 dna 034 gnirud aiceallaG ni snamoR eht dekcatta iveuS ehT .susloanA dellac saw
 tcudnoc ot erew innamelA ehT .DA 234 sa llew sa 824 ni sknarF eht dekcatta snamoR ehT




             nihtiw smelborp suoires etaerc ot yllautneve erew secrof eseht taht gnisirprus ton si tI
 rof eunever fo ssol eht otni detalsnart syawla tsomla dnal fo ssoL .eripme namoR nretsew eht
I .egitserp lairepmi ot wolb eht saw tnatropmi ssel oN .ymra lairepmi eht  detseggus neeb sah t
 noitcetorp eht fo esuaceb ytlayol sti evag dna eripme eht detroppus etile lacitilop lacol eht taht
.dereffo ti hcihw eganortap dna 141   ton si ti ,devomer saw noitcetorp siht ecno ,revewoH
vehcihw ot detfihs seitlayol rieht taht gnisirprus  nac eW .egrahc ni saw drolrevo nairabrab re
 troppus eht saw elpmaxe doog A .deeps taerg htiw semit ta rucco dluoc tfihs siht taht ees
.DA s’014 eht ni srenwodnal cillaG eht yb fluahtA ot nevig 241   eht saw suoires sa tsuJ
meht setile lacol eht taht ytilibissop  dluow sihT .ymonotua rof og ot detpmet eb dluow sevles




           lacol eht etacalp ot srorepme eht rof deen gnisaercni eht ot detniop osla sah seirhpmuH
.setile nailatI 341  itucexe eht dedulcni evah yam sihT ( suiteA fo no mutilim retsigam  DA 454 ni )
 retfa raey eht deredrum saw nainitnelaV .ylatI nodnaba dluohs rorepme eht taht gnitseggus rof
sumixaM suinorteP yb dedeeccus saw eH .sdneirf ’suiteA fo owt yb  693 .c( - )DA 554  .
revewoH , eh dna gnol ton saw ngier sih  sutivA yb decalper saw  554( - )DA 654  a saw ohw ,
remiciR ,slareneg owt yb detaefed saw sutivA .namelbon cillaG  504 .c( - )DA 274   dna
nairojaM  754( - )DA 164 654 ni aznecaiP ta ,  DA . 441   .nairojaM yb dedeeccus saw sutivA
ciresiaG yb derutpac saw nairojaM  824( - DA 774 )  s’remiciR .164 ni remiciR yb detucexe dna
 siht taht detseggus neeb sah tI .nainacuL saw ohw ,sureveS suibiL saw rorepme rof eciohc
 nailatI lacol eht morf dedeen remiciR hcihw troppus lacitilop eht fo evitacidni si tnemtnioppa
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564 ni deid sureveS .etile  AD  sraey owt rof delur remiciR dna decalper ton saw eh tub




         I oeL ,rorepme namoR nretsae eht fo noitnevretni eht saw tI  754( - )DA 474   ot saw hcihw
274 ni suimehtnA yleman ,sutsuguA wen a fo tnemtnioppa eht ot dael  DA revewoH .  ,
htnA suime  764( - )DA 274  suirbylO yb dedeeccus saw eh dna desoped saw  )?(yluJ/)?(hcraM( - 
)DA 274 rebmevoN  eht morf troppus niag ot gniyrt saw remiciR taht ecnedive rehtruf si sihT .
.snailatI 541  cilop ngierof nwo sih gnitalumrof saw remiciR taht elbissop osla si tI  drager htiw y
.rotcaf siht fo esuaceb sladnaV eht ot 641   ladnaV eht ot noitulos a ot dael ton did siht yletamitlU
 eciv dna ylatI dna srorepme nretsae eht neewteb tfir eht esaercni ot devres ylno tub melborp
 .I oeL fo lavorppa eht evah ton did suirbylO .asrev  suiluJ saw etadidnac derreferp s’oeL
sopeN suiluJ .sopeN  474 enuJ( - 574 /DA 574 tsuguA - )DA 084   fo wehpen eht saw
 saw sopeN suiluJ ,revewoH .aitamlaD ni seimra namoR eht fo rednammoc ,sunillecraM
 sih( setserO yb desoped mutilim retsigam wo sih detavele ohw ,) sulumoR ,nos n  574( -  674
)DA 674 ni sulumoR fo tnemeriter eht dna ,redrum ’setserO retfA .enorht eht ot ,  DA recaodO ,  
674( -  )DA 394  ,elponitnatsnoC morf ecnednepedni otcaf ed tnaem ylno ton sihT .gnik emaceb




yrutnec htxis ehT  DA t ro driht eht naht lufecaep erom on saw ,revewoh ,  .htfif eh
“ deugra sah seirhpmuH  ynam rof efil fo tcaf cisab a emaceb raw ,535 retfa taht
seitinummoc ” 841  ht luaP ,suipocorP fo ecnedive evitarran eht ot detniop sah eH  dna nocaeD e
taerG eht yrogerG  095( - )DA 406  fo noitcurtsnoc eht ot secnerefer suoremun niatnoc hcihw ,
 roF .desicrexe eb ot sdeen noituac fo tnuoma niatrec a taht eurt si tI .segeis dna ,snoitacifitrof
urtsnoc snoitacifitrof suoirav stsil suipocorP ,elpmaxe nainitsuJ yb detavoner dna detc  725( -
)DA 565 .detareggaxe yltneuqerf era smialc sih taht slaever ecnedive lacigoloeahcra tuB . 941  
ciredoehT ot drager htiw surodoissaC yb edam smialc eht ot seilppa emas ehT  394( -  625
)DA . 051  aht demrifnoc sah ygoloeahcra ,revewoH  erew anoreV fo snoitacifitrof eht t
.ngier sih gnirud ylbaredisnoc denehtgnerts 151   snoitavoner taht elbissop osla erofereht si tI
 eht erew elacs regral raf a nO .detcetednu eb yam ciredoehT dna nainitsuJ yb tuo deirrac
latipac eht tcetorp ot detaerc secnefed   deugra sah eitsirhC .annevaR dna naliM ,emoR fo seitic
itrof eht taht “ ;ygetarts a delaever snoitacif  yb dewollof ,)emoR( esnopser cinap laitini na
naliM( thgisrevo lairepmi resolc rof wolla ot latipac eht ni tfihs a htiw gninnalp denosaer  ot ,)
oisserger a ”ygetarts ni n . 251   
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sirprus toN “ taht deugra neeb sah ti ,ylgni  htneves ylrae eht dna htfif dim eht neewteb
ednu ylatI fo seitic eht ,yrutnec ”noitamrofsnart dnuoforp a tnewr . 351   egats siht ta ton lliw I
 ,liated evisneherpmoc ni ’noitamrofsnart‘ siht esylana  eht fo hcteks hguor a edivorp lliw tub
 eht eb ot smees tI .elbaliava ecnedive fo egnar dna ytilibairav eht etartsulli dna ,weiv lareneg
 yllaudarg asonaC sa hcus snwot egraL .noitalupoped ereves decneirepxe seitic emos taht esac
 nageb dna sutats rieht tsol .noiger eht fo noitartsinimda eht rof seitinummoc rehto no yler ot 451  
 revir eht fo gnitlis eht ot eud esusid otni llef yllaudarg ruobrah sti ,aieliuqA fo esac eht nI
4 eht fo esruoc eht ni ,ositaN ht  yrutnec  DA . 551  irugiL ni tsaoc eht no detacol saw hcihw ,inuL  ,a
.reilrae neve ,snosaer ralimis rof ,enilced sti nageb evah yam 651   detacol ,yellav onrefiB eht nI
.tnemnodnaba htiw dehsinif dna ,enilced htiw nageb taht ssecorp a saw ereht ,muinmaS ni 751  
 ,ailimeA nretsew ,airugiL ni detacol erew stnemelttes denodnaba ynaM  sa llew sa ,aiteneV
.muneciP 851   detniop sah mahkciW .ylatI htuos ot drager htiw roop osla saw etar lavivrus ehT
ht5 eht devivrus seitic eht fo tnecrep ytfif naht ssel taht tuo - .seirutnec ht6  DA 951   si dnert sihT
t fo dne ehT .stnemelttes larur ni detcelfer osla 4 eh ht  yrutnec  DA   fo tnemnodnaba eht was




 ylatI htron fo strap ni stnemelttes ot drager htiw doog erew setar lavivrus ,tsartnoc nI
 namoR derdnuh eno fO .ynacsuT dna aipicinum eerht taht detamitse si ti , - llits erew sretrauq  
1 ni tneserp  000 8.2 .giF( .) 161   ,snoitcnuf nabru fo noitaunitnoc a osla saw ereht sesac ynam nI
 ro tnemnodnabA“ :tuo detniop sah zteuhcsebeiL sA .yhpargopot degnahc yletelpmoc a ni tub
 fo noitamrofsnart a ylno tub ,noitazinabrued tcelfer ton yam sgnidliub fo gnidargnwod  eht
 eht yb tnemnrevog morf egnahc eht ecnatsni rof sa ,efil nabru fo retcarahc  airuc  ot
.“pohsib eht fo esir eht ro ,selbaton yb tnemnrevog 261   cilbup ,esruoc fo ,sesac emos nI
hcra ,elpmaxe roF .derednulp sciasom dna enots rieht dna ,detcelgen erew sgnidliub  lacigoloea
 eht gnirud saera gnidnuorrus dna murof eht fo noitcurtsed eht delaever sah aicserB fo yduts
5 ht  yrutnec  DA . 361   ro sehcruhc otni detrevnoc semitemos osla erew sgnidliub cilbup ehT
.demrofsnart gnieb saw ecaps cilbup fo tpecnoc yrev ehT .spohs 461  b tI  ylgnisaercni emace
 cilbup a fo srallip eht gnoma tliub spohs ro murof eht gniypucco sesuoh dnif ot nommoc
6 eht gnirud sesuoh nedoow yb deipucco saw naliM fo ertnec yrev ehT .gnidliub ht -7 ht  
seirutnec  DA . 561  amoR etaL eht fo erutcip lacipyt eht“ :esirammus oT  fo eno si ylatI ni nwot n  
                                                           
351  eirhpmuH .M 524 DA ,ylatI‘ ,s -  ,’506  yrotsiH tneicnA egdirbmaC  .p ,91 .hC ,)8991 ,egdirbmaC( VIX
.545  
451   ,nitraM .M.J  elceis eIIX ua eIV ud elliuoP aL 641 .pp ,)3991 ,emoR( -  ,otnartO .G ;061  ailatI
 enaitsircoelap ailguP e elanoidirem 152 .pp ,)0991 ,iraB( - .852  
551  imhcS .G  ni ,’oveoidem otla’llen inailati itrop I‘ ,tde  otla’llen naenarretideM enoizagivan aL
 oveoideM otlA’llus idutS id onailatI ortneC led oidutS id enamitteS .oveoidem  ,VXX 41 -  7791 elirpA 02
632 .pp ,)8791 ,otelopS( - .242  
651  draW .B - a enilced eht ,inuL‘ ,snikreP  rettoP .W.T ,ekalB .M.H ,’nwot namoR a fo tnemnodnaba dn
 ,).sde( esuohetihW .B.D &  ygoloeahcrA nailatI ni srepaP 18 .pp ,)8791 ,nodnoL( 1 - .641  
751   ,rekraB .G  yellaV onrefiB eht ni yrotsiH dna ygoloeahcrA epacsdnaL :yellaV naenarretideM A
p ,)5991 ,retsecieL( 632 .p - .042  
851   ,zteuhcsebeiL .G.W.H.J ytiC namoR eht fo llaF dna enilceD  .59 .p ,)1002 ,drofxO(  
951   ,mahkciW .C ylatI laveideM ylraE  1 ,)1891 ,nodnoL( - 9 ,5 - .41  
061   ,illatrO .J ‘ ilareneg imelborp e ilacol ezneirepse :enamor elliv elled enif al ’  ni , oloigorB .P.G   ,).de(
tihcitnA adraT art engapmaC ellen inoizamrofsnarT :enamor elliv elled enif aL à  oveoideM otlA e
.41 .p ,)6991 ,autnaM(  
161   ,zteuhcsebeiL .G.W.H.J ytiC namoR eht fo llaF dna enilceD  .59 .p ,)1002 ,drofxO(  
261  .92 .p .dibI  
361   ,oloigorB .P.G demotlA aicserB oloceS XI la V lad aizilide de acitsinabru :elavei   .p ,)7891 ,autnaM(
.92  
461  .92 .p .dibI  
561  yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’onaliM‘ ,oloigorB .P .G é  , IV( onailati oveoidem otla’lled airots aL -  X
 aigoloehcra lled ecul alla )oloces 165 .pp ,)4991 ,ecnerolF( - .365  
Fig- 2.8 
- 
Map of Roman towns and new tovrns in nortlrcrn Italy (c. 300-800 AD)
Tovlns continuously settled, with indication
of Boman grid survival:
O Uttle or none 3 Extenslve





Toams abandoned or radically &cayed by c. 800
Nsrr towns enrerging by c. 800




























no sdaor fo metsys a htiw ,erusolcne deifitrof a  era sesuoH ;nepo spohs hcihw ot   ni depuorg
;enon ro wef era ereht sgnidliub civic ;ecaps nepo fo tol a yb dednuorrus sretsulc   esruoc eht ni




 hcruhc taht sserts ot tnatropmi si tI .hcruhc eht saw ytiunitnoc fo tnemele enO
4 eht tuohguorht deunitnoc gnidliub ht -6 ht  .DA seirutnec 761   tcapmi eht ot tniop ot lativ osla si tI
es no ytinaitsirhC fo  ,naliM fo esorbmA sa hcus ,spohsib lufrewop fo esir ehT .eganortap raluc
.sgnidliub suoigiler fo tnemwodne eht sdrawot detcerid ylgnisaercni saw htlaew taht tnaem 861  
sgnidliub suoigiler wodne ot etile raluces eht rof noitavitom dedda na neeb evah dluow erehT  
 suoigiler ot eganortap raluces morf ton saw egnahc eht hguohtlA .luos rieht fo tifeneb eht rof
 eht ni denekaew dah hcihw gnidliub cilbup fo noitidart eht deviver gnidliub hcruhc ,eganortap
4 ht  yrutnec  DA . 961  3 eht fo sisirc ehT dr  yrutnec  DA  spahrep  ht tnaem  rof tnaem secruoser ta
,elpmaxe roF .ytiruces sdrawot detrevid ylgnisaercni erew sgnidliub cilbup   yam siht hguoht
 ,lacipyt neeb evah tey ton   daetsni erew muimriS ta ertaeht a fo noitcurtsnoc eht rof slairetam
.)DA 473( snoitacifitrof nehtgnerts ot desu 071  I  lortnoc eht rednu secnivorp otni noisivid s’ylat
draW sA .eganortap etavirp dna edirp civic denimrednu rehtruf ronrevog lairepmi na fo -
 seitud on deirrac hcihw ,seicartsigam civic lairepmi eht fo noitaerc ehT“ :sesirammus snikreP
eht htiw denibmoc ,dneps ot   lacol taht noitazilaer eht dna sronrevog laicnivorp eht fo rewop
 dna ytiralupop eht ni enilced citamard a desuac ,devlovni ti secifircas eht htrow ton saw eciffo
.“seicartsigam ”gnidneps“ redlo eht fo sutats 171   dluoc spuorg eerht ylno taht saw tluser ehT
ac  .srotanes eht dna tnemnrevog lairepmi ,sronrevog lairepmi eht :gnidliub cilbup tuo yrr
 seitic latipac niam eht ni sgnidliub fo noitcurtsnoc eht rof nevig saw srelur eht yb eganortaP
.aivaP dna annevaR ,emoR sa hcus 271  i emaceb sgnidliub suoigiler fo elor ehT  ylgnisaercn
 cilbup rof detcurtsnoc sgnidliub osla erew ereht tub ,ytic eht fo yhpargopot eht ot tnatropmi
.sesuoheraw gnidulcni erutcurtsarfni cisab sa llew sa ,tnemniatretne 371   ni tliub erew secalaP




           osla si tI  noiger morf ylbaredisnoc deirav snoitidnoc taht sserts ot tnatropmi ylemertxe
 ekil snwot fo noitacifitrof eht ot dael ot saw sladnaV eht yb noisavni na fo raef ehT .noiger ot
.selpaN dna anicarreT 571   ni yllaicepse ,snwot emoS a setis rieht denodnaba ,aiteneV  dn
 tcurtsnoc dna dnuorg hgih kees ot saw esnopser rehto ehT .snoogal eht ni sdnalsi ot detargim
( sessertrof otnemalletsacni  nI .iluirF ni onillivnI sa llew sa oirpesletsaC edulcni selpmaxE .)
 fo tnempoleved eht ees ew senitnazyB eht yb dellortnoc saera eht  ro spmac yratilim artsac  ,
                                                           
661   ,zteuhcsebeiL .G.W.H.J ytiC namoR eht fo llaF dna enilceD  .373 .p ,)1002 ,drofxO(  
761   ,’ailatI ni elardettac aL‘ ,inimrE inaP .L ,nihgataW onitnaC .G ,initseT .P  sergnoC eIX ud setcA
rhC eigoloehcrA’d lanoianretnI é  enneit 1 .pp ,)9891 ,emoR( - .132  
861  draW .B -P  ,snikre  nrehtroN ni gnidliuB cilbuP nabrU :segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF
003 DA ,ylatI lartneC dna -  008 .56 .p ,)4891 ,drofxO(  
961  66 .pp .dibI - .76  
071   :sunillecraM sunaimmA  ,).de( kralC .U .C tnusrepus iuq irbil muratseG mureR 0191 ,nilreB( , -
5191 .11.6 ,XIX ,)  
171  draW .B -  ,snikreP  nrehtroN ni gnidliuB cilbuP nabrU :segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF
003 DA ,ylatI lartneC dna -  008 .91 .p ,)4891 ,drofxO(  
271  .15 .dibI  
371   ,nnamhceiD .W.F ps sed tdatspuaH :annevaR ä  sednaldnebA nekitnat  .I  ethcihcseG  etnemunoM dnu
 ,’margorp gnidliub s’ciredoehT fo yrotsih a sdrawoT‘ ,nosnhoJ .J.M ;)9691 ,nedabseiW(  notrabmuD
 repaP skaO 37 .pp ,)8891 ,notgnihsaW( IILX - .69  
471  draW .B -  ,snikreP  nrehtroN ni gnidliuB cilbuP nabrU :segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF
a 003 DA ,ylatI lartneC dn -  008 751 .pp ,)4891 ,drofxO( - .071  
571   yrutnec htxis dna htfif ni ygetarts evisnefed dna noitacifitrof nabrU‘ ,htrowhsuR .A & eitsirhC .N





.noitalupop nailivic egral a dleh semit ta hcihw 671   ot raeppa yliciS fo saera eritne ,tsartnoc nI
 laveidem ylrae eht ot pu dna ytiuqitnA etaL tuohguorht tcatni ylevitaler deniamer evah




      rur emos fo eurt osla si sihT  ylatI nrehtuos taht ecnedive evitarran evah eW .saera la
.doirep siht gnirud derepsorp 871   .S sa hcus setis morf ecnedive lacigoloeahcra ssessop osla eW
 fo yrevocsid eht sa llew sa senob gip fo yrevocsid eht sedulcni sihT .itouR id innavoiG
tta hcihw earohpma .yrtsudni eniw lacol eht ot stse 971   dluow ytirepsorp lacol fo erutcip sihT
.airtsiH yleman ,ylatI fo trap rehtona ot ylppa osla 081   eht sa rucco ot saw enilced lautneve ehT
cihtoG eht fo tluser - 535( noisavni enitnazyB ehT .raw enitnazyB  DA  eht ot dael ot saw )
d  aera siht ni ecnedive lacigoloeahcra ehT .muitturB dna ainacuL fo sdnal eht fo noitcurtse
6 dim eht morf gnitad tnemelttes larur ni enilced tnacifingis a saw ereht taht stseggus ht  




oot hcihw segnahc eht fo tcapmi eht etamitse ot tluciffid si tI 5 eht neewteb ecalp k ht -
seirutnec ht6  DA  gnirud soahc decneirepxe lla luaG dna ,niapS ,niatirB taht smees ti elihW .
5 eht ht  yrutnec  DA 6 eht ni ytilibats emos ot nruter a htiw , ht   saw noitautis eht ,DA yrutnec
.ylatI ot drager htiw tnereffid yrev 281  nairotsiH  fo noitisoped eht taht tuo detniop evah s
 morf noitnetta elttil detcartta )tseW eht ni rorepme namoR tsal eht( sulutsuguA sulumoR
.seiraropmetnoc 381   eht rednu ytiunitnoc elbaredisnoc saw ereht taht detseggus neeb sah tI
cer s’nainitsuJ“ saw ti tub shtogortsO  taht stneve fo ecneuqes a noitom ni tes ]hcihw[ tseuqno
 otni etargetnisid ot alusninep eht dna espalloc ot etats namoR eht fo serutcurts eht desuac
.”snoiger etarapes 481  6 retal eht ni ereves yllaicepse emaceb tcilfnoc ehT ht  yrutnec  DA  
a sdrabmoL eht neewteb 7 ehT .senitnazyB eht dn ht  yrutnec  DA   s’ylatI taht saw ytilaer
 htiw nosirapmoc ni elponitnatsnoC fo rewop ni esaercni eht ot eud gninilced saw ecnatropmi
 eseht tub ;ylatI reuqnocer ot stpmetta enitnazyB esruoc fo tneverp ton did sihT .annevaR
ht htiw dedne  dleh enitnazyB fo ssol eht yb dewollof saw sihT .DA 866 ni snatsnoC fo htaed e
7 eht fo esruoc eht gnirud sdrabmoL eht ot saera ht   fo yhcud eht dedulcni sihT .DA yrutnec
176( otneveneB fo dlaumoR yb derutpac saw hcihw airbalaC - 786  DA  fo yhcud eht dna )
                                                           
671   ,rettoP .W.T ,ekalB ,KcM .H ni ,’ylatI enitnazyB ni ycilop yratilim dna tnemeltteS‘ ,nworB .S.T
 ,).sde( esuohetihW .B.D  ygoloeahcrA nailatI ni srepaP 323 .pp ,)8791 ,drofxO( I -   .833  
771   ,nworB .S.T otsirA dna noitartsinimdA lairepmI :sreciffO dna nemeltneG  enitnazyB ni rewoP citarc
455 DA ylatI -  008 72 .pp ,)4891 ,nodnoL( - .82  
871   :surodoissaC  ,).de( nesmmoM .T eairaV  , imissiuqitnA serotcuA ,acirotsiH eainamreG atnemunoM  
.3.33 ,IIIV ,)4981 ,revonnaH( IX  
971   ,kcuB .J.R & llamS .M.A d innavoiG naS fo snoitavacxE ehT itouR i  ,  rieht dna salliV ehT .1
 tnemnorivnE  dna snaibelP ,sgiP‘ ,hsinraB .B.J.S ;82 .p ,22 .p ,)4991 ,otnoroT( setnetop  ,’  hsitirB srepaP
 emoR fo loohcS 751 .pp ,)7891( VL -  muitturB fo ymonoce eht no snoitavresbo emoS‘ ,ruhtrA .P ;581
 namoR retal eht rednu  ,’eripme  ygoloeahcrA namoR fo lanruoJ 231 .pp ,)9891 ,dnalsI edohR( II - .241  
081   :surodoissaC  ,).de( nesmmoM .T eairaV  , imissiuqitnA serotcuA ,acirotsiH eainamreG atnemunoM  
2.62 ,IIX ;3.22 ,IIX ,)4981 ,revonnaH( IX - .3  
181   ;surodoissaC  ,).de( nesmmoM .T eairaV  , imissiuqitnA serotcuA ,acirotsiH eainamreG atnemunoM  
 ,).de( gniweD .B.H :suipocorP ;3.5 ,IIX ,)4981 ,revonnaH( IX V skooB :sraW eht fo yrotsiH -  VX ,IV
 dna namoR etal ni stnemelttes dna sepacsdnaL ?sdleif nerraB‘ ,eitsirhC .N ;12.02 ,IV ,)9891 ,dravraH(
tsoP -  ,).sde( nomlaS .J & yelpihS .G ,’ylatI namoR  :ytiuqitnA lacissalC ni sepacsdnaL namuH
 erutluC dna tnemnorivnE 452 .pp ,)6991 ,nodnoL( -  ,kcuB .J.R & llamS .M.A ;382  fo snoitavacxE ehT
itouR id innavoiG naS  ,  tnemnorivnE rieht dna salliV ehT .1 3991 ,otnoroT( 82 ,22 .p ,) - .92  
281  524 DA ,ylatI‘ ,seirhpmuH .M -  ,’506  yrotsiH tneicnA egdirbmaC .055 .p ,)8991 ,egdirbmaC( VIX  
381   ,ttemmE .M.A dna ekorC .B ,’elcinorhC dlroW naitsirhC eht fo snigiro ehT‘ ,ekorC .B  dna yrotsiH
ytiuqitnA etaL ni snairotsiH  pp ,)3891 ,yendyS( 611 . - .131  
481  524 DA ,ylatI‘ ,seirhpmuH .M -  ,’506  yrotsiH tneicnA egdirbmaC  .p ,91 .hC ,)8991 ,egdirbmaC( VIX





aoneG  636( rahtoR gnik yb nekat ,aiteneV dna - .)DA 256 581   ecneulfni enitnazyB emos etipseD
 siht fo evitarran feirb a ot si ti dna ,eripme eht edistuo deniamer ylatI fo klub eht ,gniniamer


















































                                                           










 nairabrab suoirav eht fo evitarran feirb a edivorp ot si ereh od ot dnetni I tahW
 eht fo hcteks elpmis a ylerem eb lliw sihT .doirep siht gnirud ylatI ni ecalp koot taht snoisavni
ssessa trohs a htiw siht wollof lliw I dna stneve lacirotsih  snoisavni eht fo tcapmi eht fo tnem
 cihtogortsO eht rof dnuorgkcab ehT .siseht ym fo ydob niam eht gnihcaer erofeb ,ylatI no
 ’etamitigel‘ dna ’tneicna‘ na neewteb tcilfnoc a sa secruos ruo ni detneserp si ylatI fo noisavni
 hcus ’stratspu‘ dna ytsanyd lamA obartS ciredoehT sa  )DA 174 deid(   tI .hcaticeR nos sih dna
 eht fo tseheb eht ta lamA eht ciredoehT yb degnarra( obartS ciredoehT fo redrum eht saw
oneZ rorepme  524 .c( - DA 194  ,sretroppus rieht fo ytlayol eht gnidloh ni eruliaf s’nos sih dna ,)
desoppus taht  niatbo ot eruliaf ehT .redael eno rednu spuorg nairabrab suoirav eht detinu yl
recaodO ssessopsid ot tpmetta na ni ylatI edavni ot ciredoehT del neht eganortap lairepmi  
534( - )DA 394 . 681   dnuora fo erugif a stseggus devlovni srebmun eht rof nevig etamitse nA
2 .)stnadneped gnidulcni( 000,5 781   taht eb dluow doohilekil eht neht etarucca si etamitse siht fI
 a ,snoitacolla xat ylpmis ot desoppo sa elttes ot dnal eriuqer dluow noitalupop egral a hcus
.nruter llahs I hcihw ot melborp 881  ,yraretil yb detroppus si weiv sihT   llew sa lacigoloeahcra
 tub ylatI tuohguorht shtoG fo ecneserp eht etacidni hcihw ,ecnedive citsamonopot sa
.muneciP dna yellav oP reppu eht ,annevaR dnuora yllaicepse 981   eht htiw dedne noisavni ehT
ereht yllaitinI .DA 394 ni ylimaf sih dna recaodO fo redrum   yrotciv s’ciredoehT taht sngis era
 mees seilimaf sa llew sa slaudividni elohw eht nO .ytiunitnoc fo laed taerg a yb dekram saw
.recaodO rednu dleh dah yeht hcihw seciffo eht ni no deirrac evah ot 091   dluoc ciredoehT
c yltneuqerf eH .ytitnedi ’namoR‘ a emussa ‘ flesmih della xer  od ew hguohtla )recaodO ekil( ’
‘( ’sutsuguA reverof ,ciredoehT gnik‘ mih dellac hcihw noitpircsni na evah  suciredoehT xer
sutsuguA repmes .)’ 191   sih ta yregami hcus degaruocne ylevitca ciredoehT taht ylekil osla si tI
pmi no gniward yb truoc .lainomerec laire 291   ot seissabme eerht retfa ,eromrehtruF




revewoH ,  kcal sih ot eud noisseccus eht gninrecnoc smelborp evarg decaf ciredoehT
 noitulos siH .nos a fo  ohw( cirahtuE ot ahtniusalamA rethguad sih fo egairram eht saw
revewoH .)niapS ni gnivil ytsanyd lamA eht ot degnoleb ,  tcaf eht dna cirahtuE fo htaed eht
 .shtogortsO eht gnoma snoisivid ereves ot del net ylno saw nosdnarg s’ciredoehT taht
corp ahtniusalamA  dah ehs taht tnaem nos reh fo htaed eht tub ,stnenoppo reh redrum ot dedee
 sihT .DA 435 ni ,dahadoehT ,ciredoehT fo wehpen a ot nworc eht rednerrus ot tub eciohc on
.redrum reh ot dael ot yllautneve saw 391   eht rof esucxe na sa desu neht saw redrum ehT
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.235 .p ,)0002  
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384( nainitsuJ rorepme eht fo sucof niam eht taht deugra eb nac ti tnetxe egral a oT -
naisreP dinassaS eht tsniaga reitnorf nretsae eht saw )DA 565  reitnorf nrehtron eht dna s
.sravA eht tsniaga 491   fo ssenkaew dna ytilibatsni eht morf detiforp ylniatrec rorepme eht tuB
revewoH .shtoG eht dna sladnaV eht ,  eht latot nI .egral ton erew devlovni srebmun eht
uora si ngiapmac nacirfA eht rof detamitse srebmun  naht erom ton ylbaborp dna ,000,51 dn
.ngiapmac nailatI eritne eht rof 000,03 591   ehT .lufsseccus erew senitnazyB eht ,yllaitinI
 noitisop siht deniag evah yam ohw suirasileB lareneg eht yb dednammoc saw noitidepxe
toir akiN eht gnihsurc ni elor sih fo esuaceb  acirfA ni detaefed erew sladnaV ehT .)DA 235( s
335 neewteb -  mumiceD dA fo elttab eht ta sessol yvaeh ylralucitrap dereffus yehT .DA 435
 neht dna ,selpaN ,yliciS erutpac ot dedeecorp suirasileB .egahtraC morf raf ton ,)DA 335(
635 ni emoR  DA fo erutpac ehT .   sih dna dahadoehT fo llafnwod eht ot dael ot saw selpaN
 ,rosseccus sih yb redrum 635( sigitiV - suirasileB .)DA 935   emoR gnidnefed ni lufsseccus saw
 rieht morf nevird erew shtoG ehT .naliM erutpac ot decnavda dna egeis cihtoG a tsniaga
45 ni annevaR latipac  sigitiV nehW .ytivitpac otni nekat saw sigitiV gnik cihtoG ehT .DA 0
 dabidlI rosseccus siH .ytivitpac otni nekat saw dna derednerrus eh annevaR ta dednuorrus saw
 eht ot tnes saw suirasileB .DA 145 ni alitoT yb decalper yllautneve saw dna deredrum saw
etsae  ot dedeecorp suirasileB .DA 445 ni denruter tub sdinassaS eht tsniaga reitnorf nr
 nevig yllautneve saw dnammoc sih tub ,ecnesba sih ni tsol neeb dah hcihw ,emoR erutpacer
tsuB fo elttab eht ta aliudaB detaefed sesraN .DA 845 ni sesraN lareneg hcunue eht ot  a
255( murollaG   aliudaB .)DA  rehtona deveihca sesraN DA 355 nI .seirujni sih morf eid ot saw
T rosseccus s’alitoT .suiratcaL snoM fo elttab eht ta shtoG eht tsniaga yrotciv saie  255 yluJ( -
)DA 255 rebotcO   .elttab siht ni dellik saw  erew sgnik cihtogortsO oN  siht retfa detnioppa
 .elcabed  
   
 
 
 annevaR taht eton ot tnatropmi si ti senitnazyB eht fo sseccus eht gnissessa nI
s’nioblA gnik drabmoL eht retfa sraey 002 tsomla rof sdnah rieht ni deniamer  265( - )DA 275  
A 157 ni dereuqnoc ylno saw tI .DA 865 ni noisavni  ylralucitrap saw yrotirret enitnazyB .D
6 etal eht dnuora egral ht   airtsI morf eniltsaoc eht ,airbalaC dna ailupA dedulcni tI .DA yrutnec
 eht fo gninnigeb eht ot pU .airugiL ot pu tsaoc nretsew eht sa llew sa ,noogal naiteneV eht dna
8 ht  citilop ,DA yrutnec  fo metsys a dna hcraxe na fo esu eht hguorht deniatniam saw lortnoc la
.ytitnedi ’enitnazyB‘ on saw ereht taht sserts ot tnatropmi si ti tuB .slaiciffo 691   senitnazyB ehT
( ’snamoR‘ sevlesmeht dellac ioiamohR  eht fo rewop eht os ,denaw rewop enitnazyB sA .)
tic  ot senitnazyB eht fo ytilibani eht ,yletamitlU .emoR saw tnatropmi tsom ehT .desaercni sei










                                                           
491  hT‘ ,sirraS .P 603( suilcareH ot enitnatsnoC morf eripmE namoR nretsaE e -  ,).de( ognaM .C ni ,’)146
 muitnazyB fo yrotsiH drofxO ehT .64 .p ,)2002 ,drofxO(  
591  .64 .p .dibI  
691   ,accoR aL .C  segA elddiM ylraE eht ni ylatI .62 .p ,)2002 ,drofxO(  









fa ebunaD eht fo htron eht ot detargim dah sdrabmoL ehT  eht fo noitanimile eht ret
nainitsuJ .DA 884 ni shtogortsO eht yb iguR   nretsew otni noitargime rieht degaruocne
 eht htiw srentrap erew sdrabmoL ehT .sknarF eht revo nrecnoc gnieb evitom sih ,ainonnaP
revewoH .muimriS dnuora desab erew ohw sdipeG , J esuaceb II nitsu  025( - )DA 875   ton did
 na ot del siht ,sdipeG eht revo sdrabmoL eht gniruovaf fo ecitcarp nainitsuJ eht wollof
 765 ni sravA eht yb sdipeG eht fo taefed ehT .sravA eht dna sdrabmoL eht neewteb ecnailla
 sdrabmoL eht fo noisiced eht yb dewollof saw DA  erew yeht yllaitinI .ylatI ot evom ot
s  965 fo dne eht yb dna lufsseccu  ylno ehT .yellav oP eht fo tsom dereuqnoc dah DA
.)2 paM( aiteneV fo tsaoc eht dna aoneG ,annevaR dnuora saw ecnatsiser 891   ekilnu ,revewoH
 lla reuqnoc ot elbanu erew yeht ,shtogortsO eht  ro emoR rehtie erutpac ot deliaf dna ylatI fo
nioblA gnik did roN .noisehoc lacitilop dekcal osla sdrabmoL ehT .annevaR   yojne




ht dna DA 275 ni nioblA gnik fo redrum eht htiw esrow ot dab morf tnew sgnihT  ne
elC rosseccus sih fo 275( hp - 475   .sraey net rof gnik on saw ereht taht saw tluser ehT .)DA
 ottoZ sa hcus drabmoL a DA 075 sa ylrae sa tcaf nI .sekud eht fo ecnegreme eht ot del sihT
 rehtehw raelc yleritne ton si ti dna ,otneveneB fo ekud eht sa flesmih demialcorp ydaerla dah
h .nioblA morf troppus dah e 002   muucav ehT .otelopS ta depoleved osla yhcud drabmoL A
 layor yroeht ni erew sekud eht hguohtla ,taht tnaem ytirohtua lartnec a fo kcal eht yb detaerc
i ylevitceffe erew yeht ecitcarp ni ,srednammoc yratilim lanoiger sa seetnioppa  tnednepedn
 eht ot del taht DA s’085 eht ni sknarF eht morf taerht eht ylno saw ti taht ylekil si tI .srelur
485( gnik sa irahtuA fo tnemtnioppa -  yllairotirret eht saw ti taht deugra neeb sah tI .)DA 095
repooc taht seihcud nrehtron suoremun erom dna rellams  desoppo sa yhcranom eht htiw deta
.otelopS dna otneveneB fo seihcud lartnec dna nrehtuos egral owt eht ot 102   erew rettal ehT
 ton saw ti taht ylekil si tI .aivaP fo latipac drabmoL eht morf rehtruf tol a yllacihpargoeg osla
095( fluligA fo ngier eht litnu - 616   rednu trap ni etar yna ta emac ylurt htuos eht taht )DA
 htiw snoissessop drabmoL eht ot ytinu etelpmoc erotser ot deganam fluligA .ytirohtua layor
 htiw tnednepedni ylegral deniamer otelopS dna otneveneB tub ,yellav oP eht ot tcepser
tnoc eht rednu ynacsuT imes fo lor - .sekud tnednepedni 202   ,sudgaramS ,annevaR fo hcraxe ehT
 ehT .modgnik sih esingocer ot seitaert rehtruf dedulcnoc dna fluligA htiw ecaep edam
sacohP rorepme  206( - )DA 016   stpmetta enitnazyB gnidne )DA 506( stnemeerga eseht deifitar
atI reuqnocer ot II snatsnoC litnu yl  146( - )DA 866   .DA 266 ni  866 ni snatsnoC fo htaed ehT
086 .c ni ytaert ecaep rehtona dna  DA  enitnazyB eht thguorb yllanif ’s   ot snoitibma lairepmi





                                                           
891   ,mahkciW .C ylatI laveideM ylraE  . yteicoS lacoL dna rewoP lartneC  , 004 - 0001   .p ,)1891 ,nodnoL(
865 DA ,sdrabognoL eht tsniaga ecnivorp lairepmI na :airugiL enitnazyB‘ ,eitsirhC .N ;13 -  ,346  srepaP
 emoR fo loohcS hsitirB eht fo 922 .pp ,)0991( IIIVL - .172  
991  caeD eht luaP  ,).sde( ztiaW .G & nnamhteB .L :no murodrabognaL airotsiH  ,  atnemunoM
muracilatI te muracidrabognaL mureR serotpircS ,acirotsiH eainamreG  , IV .ceas -  XI  ,)8781 ,revonaH(
72 ,IX - .23  
002   ,irapsaG .S  idrabognol ihcud I .68 .p ,)8791 ,emoR(  
102  etsew ehT‘ ,snilloC .R  ,’smodgnik nr yrotsiH tneicnA egdirbmaC  .131 .p ,)0002 ,egdirbmaC( VIX  
202   ,mahkciW .C ylatI laveideM ylraE  . yteicoS lacoL dna rewoP lartneC  , 004 - 0001   .pp ,)1891 ,nodnoL(
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 r ehT  eht fo rewop eht gniyortsed yllanif dna gnidore ni laicurc saw sknarF eht fo elo
.DA 477 ni sdrabmoL 402   tcepser rehtona ni erew sknarF eht taht desserts osla evah snairotsiH
.sladnaV eht dna shtoG eht htiw nosirapmoc ni evitcnitsid osla 502  aV eht dna shtoG ehT  sladn
 evah dluow yehT .elttab ni yrlavac fo esu eht deruovaf evah ot snamoR eht yb deviecrep erew
 ot thguoht erew yeht esuaceB .seppets nretsae eht fo sdamon eht ot ralimis sa deweiv neeb
 deviecrep ro dellac ton erew yeht ,ebunaD eht dnoyeb morf emoc evah  ehT .snamreG sa
 .enihR eht dnoyeb morf erew snigiro rieht esuaceb namreG eb ot deredisnoc erew sknarF
 ot thguoht erew sknarF ehT .yrtnafni sa thguof yeht esuaceb tnereffid deredisnoc erew yehT
3 eht fo esruoc eht gnirud degreme evah dr   saw sihT .DA yrutnec  sa hcus sebirt nehw emit a ta
 neeb rehtie evah ot mees snamoR eht ot nwonk neeb ylsuoiverp dah hcihw ,icsurehC eht
 eht hguorht noitargim dna noisnapxe cihtoG fo doirep eht gniruD .deraeppasid ro demusbus
5 eht gnirud eripmE namoR ht  yrutnec  DA w sknarF eht ,  dna detinusid ylegral llits ere
005 dnuora sknarF eht fo gnik sa sivolC fo ecnegreme ehT .sredael suoirav yb denrevog   DA
 naignivoreM eht fo tnemhsilbatse eht sa llew sa innamelA eht revo yrotciv ni tluser ot saw




  ni saw ylatI ni sknarF eht gninrecnoc fo raeh ew taht stnedicni tseilrae eht fo enO
trebeduehT rednu aiteneV fo noisavni eht htiw noitcennoc  335( - )DA 845  935 ni  DA . 602   sihT
ra namoR neht dna cihtoG a fo taefed eht dna aivaP fo kcas eht ot dael ot saw revewoH .ym , 
 yeht ,kcabtes laitini siht etipseD .ylatI tfel yllautneve dna yretnesyd ot bmuccus ot erew yeht
 tsegral eht‘ fo lortnoc dah yltnerappa sknarF eht DA 545 nI .ssergorp ydaets ekam ot erew
.’aiteneV fo trap 702  niwollof eht gniruD h trebeduehT raey g “ deriuqca da  airugiL fo strap emos
aiteneV fo tsom dna splA naittoC eht dna ”. 802   saw eh dna DA 845 ni deid trebeduehT
dlabeduehT yb dedeeccus  845( - )DA 555  eht htiw ecnailla na niag ot nainitsuJ yb tpmetta nA .
t eht deredisnoc dlabeduehT esuaceb deliaf sknarF  eht ni gnieb sa dezies dah eh yrotirre
.senitnazyB eht ton dna shtoG eht fo noissessop 902   255( anoreV fo egeis eht ta ,yltneuqesbuS
 eht rof ti gnirutpac morf detneverp saw spoort hsiknarF dah ohw lareneg enitnazyB a ,)DA
 eht ecnis ,taht sisab eht no rorepme  hsiknarF ni ydaerla erew ylatI nrehtron ni sessertrof
 yb del ngiapmac a ni detapicitrap osla sknarF ehT  .meht ot degnoleb osla yrotirret eht ,sdnah
.)DA 675( suiraudaB lareneg enitnazyB eht 012   fo ssertrof eht deipucco dah yehT singanA  
)onnaN(  d neeb dah dna  fo niwE ekuD yb retal dna oligaR tnuoc drabmoL eht yb detaefe
 yrogerG yb dedrocer saw tnedicni siht taht detseggus evah eitsirhC sa hcus snairotsiH .otnerT
.sruoT fo 112  485 ni trebedlihC yb noisavni eht taht deugra osla sah eitsirhC  DA   esuaceb saw
iaf eht fo .eno reilrae eht fo erul 212   yb detroppus saw noisavni siht taht detseggus neeb sah tI
eciruaM rorepme eht  285( - )DA 206 . 312  revewoH ,  ecnatsiser ffits ot eud deliaf noisavni eht
                                                           
402   ,dooW .I smodgniK naignivoreM ehT  , 054 -  157 861 .pp ,)4991 ,nodnoL( - .961  
502   ,).sde( nworB .M & retsbeW .L ni ,’setats rosseccus nairabrab ehT‘ ,lhoP .W  fo noitamrofsnarT ehT
004 DA dlroW namoR eht -  009 .93 .p ,)7991 ,nodnoL(  
602   .B.H :suipocorP  ,).de( gniweD V skooB :sraW eht fo yrotsiH -  VX ,IV 1.52 :IV ,)9891 ,dravraH( - .4  
702  .7 .33:IIV .dibI  
802  6.42:IIIV .dibI - .8  
902  .72.42:IIIV .dibI  
012   ,eitsirhC .N  sdrabmoL ehT .68 .p ,)5991 ,drofxO(  
112   dir ot…dlog fo seceip 000,05 dah trebedlihC ,erofeb sraey emoS‘  yrogerG ,’sdrabognaL eht fo ylatI
  ,).sde( hcsurK .B & tdnrA .W :sruoT fo murocnarF airotsiH  ,  ,acirotsiH eainamreG atnemunoM
 muracignivoreM mureR serotpircS .52:XI & 81:IIIV ,24:IV ,)4981 ,revonaH(  
212   ,eitsirhC .N  sdrabmoL ehT .78 .p ,)5991 ,drofxO(  





.sdrabmoL eht morf 412   095 ni noisavni rehtonA  DA  sknarF eht sa sseccus erom htiw tem
e  erew senitnazyB ehT .anedoM sa llew sa onitlA dna autnaM ezies ot ,senitnazyB eht dedor




 s’trebedlihC gniK ot detcejbus“ sknarF eht taht ytlibissop gnitseretni na si erehT
 ytirohtua .“mih erofeb dleh dah )trebigiS( rehtaf sih hcihw strap esoht 512   deugra neeb sah tI
 ot noitidda ni )nisuoc sih( trebeduehT fo modgnik eht detirehni evah yam trebigiS taht
045 doirep eht ni ylatI ni trebeduehT yb edam stseuqnoc - 055  DA . 612   neeb osla sah tI
eggus  svalS eht tsniaga raw eht gniruD .sknarF eht ot slassav emaceb sdrabmoL eht taht dets
s’026 eht fo esruoc eht ni  DA   fo ymra na sa llew sa ,sknarF eht detsissa ymra drabmoL a
.innamelA 712  o sekud drabmoL eht fo noitcefed eht morf detifeneb osla senitnazyB ehT  f
 .S fo flumiM dna omagreB fo fludiaG fo noilleber eht sa llew sa amraP dna oiggeR ,aznecaiP
 eht detroppus ohw flusiG yb decalper saw iluirF fo ekud drabmoL ehT .atrO’d oiluiG
revewoH .senitnazyB , ht yb detcetorp erew otnerT fo niwE ekuD rednu sdrabmoL eht  e
 na eb ot devorp sihT .sknarF eht htiw laed ot yrebirb ot detroser dna acurreV fo ssertrof




 otelopS fo yhcud drabmoL ehT .segatnavda cigetarts lareves evah did sdrabmoL ehT
ainimalF aiV eht taht tnaem   eht yb dellortnoc yllautneve saw ynacsuT .sdnah rieht ni saw
 fo noitalosi eht tnaem siht ,tuo stniop eitsirhC sA .isuihC dna accuL fo sekud drabmoL
.emoR morf asiP ekil snwot dna airugiL sa hcus snoiger 912   yllautneve erew sdrabmoL ehT
 eht erutpacer ot elba 106 gnirud audaP dna ecilesnoM ,anomerC ,ollecserB ,autnaM fo snwot -
206  DA  dna ozredO ,anovaS ,ittogiraV ,agneblA ,aoneG fo erutpac eht yb dewollof saw sihT .
636( irahtoR gnik rednu inuL - 256  DA  a morf ecnacifingis taerg a dah ozredO fo erutpac ehT .)
etarts  ni snoitacinummoc drabmoL netaerht regnol on dluoc senitnazyB ehT .weiv fo tniop cig
htron eht -  eht ta senitnazyB eht no kcatta na htiw detanimluc evisneffo drabmoL ehT .tsae
detseggus neeb sah tI .caasI hcraxe eht fo htaed eht ot del hcihw ,annetlucS revir   eht taht
 dereffus osla dah yeht esuaceb saw yrotciv siht pu wollof ton did sdrabmoL eht yhw nosaer
.seitlausac yvaeh 022   redisnoc ot rotcaf rehtruf A  eht hcihw ytluciffid gnisaercni eht saw
 eht fo esuaceb ylatI ot troppus gnidivorp ni gnicaf erew senitnazyB  ,sravA eht fo snoisavni
366 ni skcatta barA decaf enitselaP enitnazyB .sbarA dna snaisreP ,sragluB - 466  DA  ,
536 ni dezies saw sucsamaD  DA  detaefed osla erew senitnazyB eht dna  ylevisiced   revir eht ta
636( kumraY  DA ureJ fo erutpac eht yb dewollof saw sihT .) 836 ni melas  DA   htaed eht ta dna




266 ni saw ylatI ot senitnazyB eht fo nruter ehT  DA  fo ngier eht gnirud  II snatsnoC  
                                                           
412   fo yrogerG ,’derebmemer eb dluoc ti ekil gnihton taht hcus saw ymra hsiknarF eht fo rethguals eht‘
 ,).sde( hcsurK .B & tdnrA .W :sruoT murocnarF airotsiH  ,  ,acirotsiH eainamreG atnemunoM
racignivoreM mureR serotpircS  mu .52.XI ,)4981 ,revonaH(  
512  I .3.X .dib  
612   ,semaJ ,E  sknarF ehT .001 .p ,)8891 ,drofxO(  
712  .001 .p  .dibI  
812   gnihton deveihca yeht tub ,ylatI ni tuoba derednaw spoort ]hsiknarF[ eht shtnom eerht ylraen roF“
t tuhs dah ohw ,ymene eht no sessol on detcilfni dna  yeht dnA .secalp deifitrof ylgnorts ni pu sevlesmeh
 ,“aivaP fo sllaw eht edisni efas saw eh rof ,mih no sevlesmeht egneva dna gnik eht erutpac ot deliaf
 ,sruoT fo yrogerG murocnarF airotsiH  ,).sde( hcsurK .B & tdnrA .W ,  eainamreG atnemunoM
pircS ,acirotsiH  muracignivoreM mureR serot  .3.X ,)4981 ,revonaH(  
912   ,eitsirhC .N  sdrabmoL ehT .19 .p ,)5991 ,drofxO(  





146( - )DA 866  hsiknarF eht taht deugra neeb sah tI .  neeb evah yam ylatI nrehtron fo noisavni
II snatsnoC yb desinagro  .noisrevid a etaerc ot redro ni 122   eht yb detaefed saw kcatta ehT
dlaomirG gnik drabmoL  266( - )DA 176   lufsseccus osla saw dlaomirG .itsA raen erehwemos
f gnitnuom morf II snatsnoC gnitneverp ni  .otneveneB fo yhcud eht tsniaga skcatta rehtru
revewoH .trepirA ,gnik etal eht fo snos eht fo taefed sih hguorht rewop deniag dah dlaomirG , 
 saw sihT .tlover a decaf osla eh  .eladiviC fo supuL ekuD yb del  deunitnoc sdrabmoL ehT
zies eht htiw evisneffo rieht .ilopopmilroF fo nwot enitnazyB eht fo eru 222   ni deid dlaomirG
176  DA  276 ni tiratcreP yb dedeeccus saw dna  DA tiratcreP .   dna sraey neetxis rof dengier
trepicnuC nos sih yb detsissa saw  886( - )DA 007  ytaert ecaep a sliated wef evah ew hguohtlA .




            revewoH .trepicnuC yb dedeeccus saw tiratcreP ,  ysae na ecaf ton did trepicnuC
 ,suoires emoceb ot laitnetop eht dah hcihw tlover a htiw decaF .ngier sih ot gninnigeb
 evisneffo koot trepicnuC  fo sihalA ekud detaefed dna osiverT dna azneciV tsniaga noitca
986 morf detsal hcihw ngiapmac a ni aicserB - 096  DA  ni lufsseccus osla erew sdrabmoL ehT .
 dna aroS ,ecrA fo sessertrof eht sa llew sa senitnazyB eht morf isidnirB dna otnaraT gnirutpac
S .oniprA  saw trepicnuC .emoR dna selpaN neewteb reirrab a etaerc ot saw siht yllacigetart
217 ni dnarptuiL yb dedeeccus  DA  sevisneffo drabmoL rehtruf yb dekram erew s’027 ehT .
 dna omisO ;essalC dna annevaR tsniaga tuo deirrac erew skcattA .senitnazyB eht tsniaga
oB  ylno saw tseuqnoc eht esac siht ni hguohtla( irtuS sa llew sa derutpac erew angol
revewoH .)yraropmet , dnarptuiL  217( - )DA 447   siH .nwo sih fo smelborp htiw decaf saw
 noilleber a ot dael ot saw otelopS fo yhcud eht revo lortnoc morf dnumasnarhT fo lavomer
w  eht tuB .yretsanom a ot dnumasnarhT delixe dna detaefed dnarptuiL .emoR morf pleh hti
 eht ,deliaf dah otelopS morf troppus gniniag ta stpmetta rieht ecnis taht dediced dah snamoR
apap eht morf noitingoceR .sknarF eht htiw ecnailla na kees ot thgir saw emit  eht rof yc




            447 ni deid dnarptuiL  DA  sihctaR yb dedeeccus saw eh dna  447( - )DA 947  ehT .
 647 ni noitalsigel sih fo sisahpme  DA  fo taht tsniaga nworc eht fo rewop eht gnisaercni ni saw
eht   suoirav  sdlatsag .sekud dna 322  947 ni onissaC etnoM fo yretsanom eht ot deriter sihctaR  
DA flutsiA yb dedeeccus saw eH .  947( - )DA 657  dezisahpme evah ot smees noitalsigel siH .
feb sihctaR ekil taht deugra neeb sah tI .sdrabmoL eht fo snoitagilbo yratilim eht  eht ,mih ero
 lareves nageb osla sihctaR .sknarF eht yb noisavni na fo ytilibissop eht saw siht rof nosaer
 ot saw sihT .emoR ot pu gnidael sessertrof fo enil a osla dna derutpac saw annevaR .skcatta
III nippeP gnik rieht rednu noisavni hsiknarF a ot dael  7( 15 -  )DA 867 457 ni  DA  saw flutsiA .
.emoR ot seirotirret dna snwot derutpac ylwen eht pu evig ot dah dna detaefed 422   nehW
657 ni emoR no kcatta rehtona deirt flutsiA  DA  htiW .sknarF eht yb detaefed niaga saw eh ,
 yb dedeeccus saw eh ,raey emas eht ni htaed sih  .tnemeriter fo tuo thguorb saw ohw sihctaR
revewoH , 757 ni desoped saw eh sa feirb saw ngier sih  DA   ohw suirediseD yb decalper dna
suirediseD .aicsuT fo ekud eht saw  657( - )DA 477   morf troppus gniniag ni lufsseccus osla saw
sla saw eH .otelopS dna otneveneB  rethguad sih fo egairram eht hguorht sknarF eht ot deilla o
engamelrahC ot  867( - )DA 418  rethguad sih fo noitcejer eht htiw dedne saw ecnailla siht tuB .
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222   ,).sde( ztiaW .G & nnamhteB .L :nocaeD eht luaP  te muracidrabognaL mureR serotpircS
IV .ceas muracailatI - XI   ,revonaH( 71:V ,)8781 - 62 & 12 - .82  
322   ,eitsirhC .N  sdrabmoL ehT .401 .p ,)5991 ,drofxO(  
422   ,).de( znaG .D :reremmatS eht rektoN & ,drahniE  fo efiL ehT :engamelrahC fo seviL owT
 ;6 .p ,)9691 ,nodnoL( engamelrahC ecallaW .J :,ragederF -  ,).de( llirdaH ht fo kooB htruoF ehT  e
senoitaunitnoC sti htiw ragederF fo elcinorhC  ,)0691 ,nodnoL(   ,).de( seivaD .R :,sullengA ;73 .p  ehT





177 ni  DA I nairdaH epoP .raey gniwollof eht emoR kcatta ot saw esnopser ’suirediseD .  277( -
)DA 597  diced  dna aivaP fo egeis eht ot dael ot saw siht dna sknarF eht morf dia no llac ot de




         otneveneB fo yhcud eht htuos eht ni tub sdnah hsiknarF ni yal won ylatI nrehtron fo llA
mer  fo wal ni nos eht saw ,II sihcirA ,otneveneB fo ekud ehT .lortnoc rieht edistuo denia
 a ot dael ot saw siht dna yhcud eht tsniaga noitca hsiknarF rof delaeppa nairdaH .suirediseD
787 ni kcatta hsiknarF  DA sih yb dedeeccus saw eh ,sihcirA fo htaed eht htiW .   dlaomirG nos
 eht gnitaefed ,layol neeb evah ot smees eh gninnigeb eht nI .engamelrahC morf troppus htiw
 ylgnisaercni na koot eh yllautnevE .gnik eht sihcladA ekam ot stroffe rieht ni senitnazyB
snos s’engamelrahC no skcatta dedulcni sihT .enil tnednepedni  na ssessop ton did dlaomirG .
8 ni VI dlaomirG yb decalper saw eh htaed sih no dna rieh 60  DA  s’VI dlaomirG retfA .
 ,DA 718 ni redrum  noisavni eht tub selpaN kcatta ot dedeecorp ociS .ociS yb decalper saw eh
 fo noisseccus eht ot del htaed siH .eruliaf a saw 938 ni draciS fo redrum ehT .draciS nos sih  




        sih ni ,)rehtorb s’draciS( flunociS neewteb tcilfnoc a otni dezillatsyrc yllautneve raw ehT
autneve saw ecaeP  .otneveneB fo sihcledaR tsniaga ,onrelaS fo ecnirp sa yticapac  deruces yll
etni eht hguorht 058( II siuoL fo noitnevr - 578  DA  rehtruf sa llew sa flunociS fo htaed eht tub ,)
 .erutuf eht ni snoisrucni detaeper ekam ot dah sknarF eht taht erusne ot erew snoisavni barA
yb otneveneB fo noitapucco eht ni etanimluc ot saw sihT  668 morf II siuoL - 178   .DA  
revewoH ,  s’rorepme ehT .noislupxe sih dna rorepme eht fo erutpac eht ni dne ot saw siht
278 ni nruter - 378  DA   ,otelopS ,selpaN neewteb ecnailla na ot eud lufsseccus ton saw
ht hcihw ecnailla txen ehT .onrelaS sa llew sa otneveneB  eht htiw saw edam sdrabmoL e
009 yb taht saw tluser ehT .senitnazyB  DA  eht sa llew sa ,sdnah enitnazyB ni saw ailupA ,
 sa llew sa airbalaC fo lortnoc ni won erew senitnazyB eht noitidda nI .inarT dna iraB fo strop




            eht fo stnemssessA  taht deugra neeb sah tI .deirav evah edam sknarF eht hcihw tcapmi
 eht htiw snoitisop rieht peek ot dewolla erew sdrabmoL eht fo ytirojam eht elohw eht no
 elttil neeb evah ot smees ereht eromrehtruF .lortnoc hsiknarF tpecca yeht taht noitidnoc
 rof ecnedive .sknarF eht fo trap eht no ylatI ot snoitargim elacs egral 722   fo htaed eht htiW
448( II siuoL - 578  DA  stnuoc hsiknarF yb revo thguof saw dna ytinusid otni llef modgnik eht )
 niamer ot saw otneveneB tuB .soahc eht ot dedda snoisavni barA dna raygaM .sgnik dna
a 7701 litnu suomonotu  DA  saw tseuqnoc sihT .srerutnevda namroN ot llaf ot saw ti nehw ,
1701 lirpA ni iraB fo erutpac eht yb dedecerp  DA  epoP yb detsevni( dracsiuG treboR yb ,
II salohciN  9501( - )DA 1601  9501 ni ailupA fo ekud fo eltit eht htiw  DA sa llew sa ,)   fo hcum
 revo lortnoc namroN fo noitelpmoc eht tnaem erutpac sihT .yliciS dna ylatI nrehtuos
 lacitilop eht fo sgninnigeb eht skram evitarran siht fo dne ehT .ylatI ni seirotirret enitnazyB
dem retal eht fo hcum rof ylatI esiretcarahc ot saw hcihw noitautis  a saw sihT .doirep lavei
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 a yb dekram seirotirret dna smodgnik tnereffid fo krowhctap ,detnemgarf ,suoluben
 eht gnidulcni ylatI nrehtuos dna yliciS derutpac dah ohw sredavni ngierof fo noisseccus
senogarA dna snivegnA eht sa llew sa ,evoba denoitnem snamroN  eht ees ot saw htron ehT .e
 ,ecnerolF sa hcus srehtO .ecineV sa hcus ,setats ytic tnednepedni yhtlaew ,lufrewop fo esir
51 eht yb ylatI nrehtron dna ,ytirepsorp taerg rof denitsed osla erew aneiS dna aoneG ,naliM ht  









 lliw I .liated erom ni stnemelttes nairabrab eht redisnoc ot egats siht ta ekil dluow I
 deecorp neht dna ,ecnedive elbaliava eht fo noissucsid a htiw nigeb  suoirav eht esiretcarahc ot
 eht fo egdelwonk ruO .stnemelttes nairabrab eht fo erutan eht no snairotsih nredom fo sweiv
 dna sdnim eht otni etartenep ot elba reve yldrah era ew :evitcefed si selpoep nairabrab
u ot gniyrt era ew mohw selpoep eht fo sedutitta  eht fo seirutnec reilrae eht nI .dnatsredn
 rehto( etirw ot nrael did yeht nehw dna ,’etaretilerp‘ ro etaretilli erew yeht ,eripmE namoR
4 eht ni etal )senur ni naht ht   evah llits rewef dna ,skoob wef a ylno desopmoc yeht DA yrutnec
 nredom eht otni devivrus .dlrow 822   namoR dna keerG morf noitamrofni emos ssessop od eW
 yliramirp erew snamoR ehT .secruos eseht gnisu ni desicrexe eb ot sah noituac tuB .snairotsih
 elttil yrev si erehT .eripme eht dna sebirt cinamreG neewteb pihsnoitaler eht ni detseretni
oitamrofni  dnoyeb devil hcihw sebirt no nevig si liated on tsomla dna yteicos cinamreG no n
 niatrec ydobme ot snairabrab eht detcepxe snairotsih namoR ,eromrehtruF .reitnorf eht
 ot detacided si evitarran rieht fo hcuM .syaw depytoerets ni evaheb dna scitsiretcarahc
p  dlrow cinamreG eht edisni morf tnuocca dnah tsrif yna ssessop ton od eW .tniop siht gnivor




 ot elbuort eht nekat evah dluow enoemos taht ylekilnu si ti doirep laveidem eht nI
citereh a yb nettirw koob a evreserp dna tuo ypoc   ,dlo eht ,egaugnal elbisneherpmocni na ni
 latnedicca eht htiw tnetnoc eb ot evah eW .sladnaV eht dna shtoG eht fo egaugnal nettogrof
 ylemertxe era yeht dna detsixe llits smodgnik nairabrab eht nehw nettirw skoob fo lavivrus
lgnis a ssessop ton od eW .erar 4 eht ,doirep siht ni eugnot evitan rieht ni nettirw drow e ht 5 , ht  
6 dna ht   stnemgarf morf trapa ,shtoG eht roF .knarF ro naidnugruB ,ladnaV a yb ,DA seirutnec
b devreserp ,elbib eht fo noitalsnart s’aliflU pohsiB fo  ytuaeb rieht fo esuace - nettirw era yeht  
elprup no dlog ni -  rehtegot ,lepsoG s’nhoJ .tS no yratnemmoc a fo segap neetxis ylno evah ew
 tsomla ,erutan ni lacitsaiselcce eb ot dnet hcihw ,cihtoG fo sparcs dna sderhs rehto wef a htiw
6 eht fo flah tsrif eht ni ylatI ni nettirw meht fo lla ht  A yrutnec  yllarutan yratnemmoc ehT .D




 nhoJ yb DA 095 raey eht retfa noos nitaL ni nettirw elcinorhc trohs a ssessop od eW
revewoH .muralciB fo , htoG a saw nhoJ taht denoitnem ton dah elliveS fo erodisI .tS fi  ew ,
 eht yrogerG ,seiraropmetnoc sih ro erodisI sa namoR sa saw eh taht detbuod evah ton dluow
 ni detacude ylhgih saw eH .snigiro sih denoitnem reven nhoJ .sruoT fo yrogerG dna taerG
ehw nevE .cihtoG wenk neve eh taht niatrec ton si ti dna ,keerG dna nitaL  krow eht evah ew n
sa mih tuoba gnihton ro elttil su sllet krow eht ,htoG a fo   ni ylno htoG a si eh su oT .htoG a
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 htoG a yb delipmoc )yrotsih sa sessap tahw ro( shtoG eht fo yrotsih a ssessop eW .eman
6 eht fo elddim eht ni senadroJ dellac ht  eH .DA yrutnec   eh os dna ,htoG a gnieb fo duorp saw
 eht tuB .gnas yad sih fo shtoG eht hcihw ,sgnos ro selat klof wef a nitaL otni detalsnart
wal nairabrab suoirav -  tsom eht rof yam dna ,nitaL ni nettirw era ,devivrus evah hcihw ,sedoc




  eht morf si ’snairabrab‘ eseht fo evitcepsrep ruo tnetxe egral a ot taht snaem sihT
 na ,edistuo .anamoR oitaterpretni 032    snamoR eht sa meht ees ot ton tluciffid ylemertxe si tI
rednu ot ro sdnim rieht otni retne ot erised on dah snamoR eht dna meht was  rieht dnats
6 A .erar saw egaugnal cinamreG a nrael ot namoR detacude na roF .kooltuo ht   DA yrutnec
revewoH .nitaL sa llew sa cihtoG kaeps ot snos sih pu thguorb ,sunairpyC ,nailatI ,  erom a
lopA suinodiS yb detartsnomed saw hcihw taht eb yam edutitta ylekil  draeh eh nehW .siranil
 ot diarfa eb won lliw nairabrab eht dias eh ,naidnugruB denrael dah suiryS niatrec a taht




  ,ecnedive yraretil eht tnemelppus ot noitagitsevni lacigoloeahcra emos ssessop od eW
G elpmaxe rof 1 eht dnuora morf decart eb nac hcihw ,erutluc lairetam cihto ts -2 dn   ,DA yrutnec
 otni yrtne rieht fo emit eht ot ,dnaloP won si tahw dnuora sdnal eht deipucco shtoG eht nehw
revewoH .eripmE namoR eht , spuorg cinhte eht gnitaitnereffid ni seil ytluciffid eht   gnirahs
 eht fo rettam citamelborp yllareneg eht morf trapa etiuq ,erutluc lairetam emas eht yllaitnesse
 ssessa ot tluciffid ylemertxe ti sekam sihT .yticinhte dna erutluc lairetam neewteb pihsnoitaler
 .stnemelttes dna snoisavni nairabrab eht fo elacs eht  ignivreT eht fo etamitse na ,elpmaxe roF
 000,02 ot 000,01 dnuora fo erugif a detseggus sah ,snaklaB eht ni srosseccus rieht dna
.sreidlos 232   nainitnelaV fo ngier eht gnirud 000,08 ta snaidnugruB fo rebmun eht stup emoreJ
uiteA yb detaefed erew yeht erofeb ,I .s 332   setats tub emoreJ sa erugif emas eht sevig suisorO




 eseht fo ycarucca eht yfirev ot yaw on si ereht taht tcaf eht ni seil melborp ruO
af tnatropmi na osla si sebirt nairabrab eht fo noitisopmoc eht ni ytidiulf ehT .serugif  ot rotc
 acirfA ot dessorc dah ohw sladnaV fo rebmun eht taht setats suipocorP elpmaxe roF .redisnoc
.000,08 saw 532  revewoH ,  sa snalA emos sedulcni ylbaborp 000,08 fo erugif ’suipocorP
.llew 632  .shtoG emos sedulcni ti taht elbissop osla si tI 732  si doohilekil ehT   fo epyt siht taht
 gnidrocer era yeht taht noisserpmi eht evig secruos ruO .nommoc ylevitaler saw noitaredefnoc
 eht fo noitisopmoc eht taht saw ytilaer ehT .stinu tnerehoc fo senutrof dna stnemevom eht
mugra eht roF .gnignahc yltnatsnoc ylbaborp saw sebirt  si ti ,revewoh ,siseht siht fo tne
 gnignahc eht ni neeb evah yam snairabrab eht fo elor eht ,yna fi ,tahw eriuqne ot yrassecen
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 emos taht rof dnA .denrecnoc ma I hcihw ni esac eht ro ytic namoR etal eht fo senutrof
s nairabrab fo erutan eht fo gnidnatsrednu  etar yna ta yrt llahs I .yrassecen si ylatI ni stnemeltte








 eht gnirusne ni ,snairabrab eht fo elor eht taht deugra evah lhoP sa hcus snairotsiH
aL fo dne  neeb evah yam ,doirep laveidem ylrae eht fo gninnigeb eht dna ytiuqitnA et
.detareggaxe 832   gnol ,ruobal fo noisivid eht“ sa hcus srotcaf rehto taht tuo detniop sah eH
 dna noitacude ,noitartsinimda nabru ,seilppus nairarga fo noitubirtsid eht ,edart ecnatsid
 eht no ekats ta saw naht noitseuq ni segnahc eht ot erom detubirtnoc evah yam seitilatnem
.”murollaG atsuB eht ro elliuoV ,sdleiF nainualataC eht ,elponairdA ta sdleifelttab suomaf 932  
revewoH , ced lacigoloib“ sa hcus srotcaf gninimaxe elihw ,snairotsih rehto  ,snoisnet laicos ,ya
 eht fo elor eht desserts evah ”ecnedaced larom ro ytilatnem fo egnahc ,enilced cimonoce
 namoR ni tneserp neeb syawla dah sessenkaew esoht lla taht tuo gnitniop yb snairabrab
.yteicos 042  t deugra ohw senoJ .M.H.A yb detroppus si weiv sihT  sessenkaew lanretni eht“ tah




3 eht ecnis noitom ni neeb dah selpoep cinamreG eht ,nees ydaerla evah ew sA dr  
ae nopu nwod sebirt nrehtron eht desserp dah snoitargim ssam cidoireP .CB yrutnec  reilr
 hcihw ,reitnorf namoR eht no tceffe evitpursid ylgnisaercni htiw ,htuos eht ot stnargime
 004 dnuora dehcaerb ylevissam saw dna seirutnec lareves rof ssergorp ’stnargim eht dedepmi
tirret lairepmi ni detlah dna drawrof degrus ’sessam‘ cinamreG ehT .DA .yro 242  revewoH ,  siht
 selpoep fo lufdnah erem a devlovni esoht htiw ,tsedom ylbakramer neeb evah yam pets lanif
 spahrep erew meht fo ynam dna ;sdnasuoht fo snet wol eht ni tsom eht ta gnirebmun
ro gnissessopsid tuohtiw secnivorp namoR eht nihtiw detadommocca   suonegidni gninrutrevo
4 eht ni eripmE namoR eht htiw tlaed ohw snairabrab eht taht ylekil si tI .yteicos ht -6 ht  
seirutnec  DA  ,srebmun ni tneicifed erew ,tseW eht fo smodgnik rosseccus tseilrae eht dna ,
tnemtnioppasid a ,slliks dna ,ssenevitressa ,noisehoc   dna gnol eht htiw desopatxuj nehw




 gnithgif saw erehT .evissap dna lufecaep erew yeht taht naem ylirassecen ton did sihT
xaS ehT .ebunaD eht fo htron eht ot aera eht ni shtoG eht tsniaga  osla sknarF eht dna sno
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revewoH .ainamreG sa llew sa ,acigleB aillaG otni snoisrucni tuo deirrac ,  eb dluoc yeht
 namoR eht elpmaxe roF .ycamolpid sa llew sa ecrof yratilim fo esu eht hguorht deniatnoc
d elihw ,sknarF eht dna snoxaS eht tsniaga desu saw ymra  eht dedausrep ycamolpi
 ecnalab siht degnahc hcihw rotcaf ehT .innamelA eht tsniaga emoR troppus ot snaidnugruB
ciranemrE fo modgnik cihtoG eht deyortsed ydaerla dah yehT .snuH eht fo lavirra eht saw  
)DA 673 deid(  eT eht ot emas eht od ot dedeecorp yeht dna ciranahtA rednu etats naignivr  
)DA 183 deid(  ot dediced shtoG naignivreT eht fo ytirojam eht taht nosaer siht rof saw tI .
 ot redro ni denoititep nregitirF dna suvivalA sredael cihtoG ehT .sdnalemoh rieht nodnaba
.eripmE namoR eht retne dna ebunaD eht ssorc   devorppa yllaiciffo eht dna gnissorc sihT
 gninnigeb lanoitidart eht skram )DA 673( snaklaB eht ni shtoG naignivreT eht fo tnemelttes




 saw eripmE namoR eht otni noitargimmi tnetxe egral a oT  .wen gnihtemos ton
 deltteser dah srorepme namoR eht DA 003 nI .ymra namoR eht htiw devres dah snairabraB
 deugra neeb sah tI .yragnuH ot aeS kcalB eht morf seitinummoc ni ipraC naicaD fo sdnasuoht
 dna ymra namoR eht otni detiurcer neeb evah dluow emos taht  neeb evah dluow tser eht
.sremraf gniyap xat sa eripme eht ssorca detubirtsid 442   eht neeb evah dluow elpmaxe ralimis A
II suitnatsnoC neewteb tnemelttes  733( - )DA 163  .)DA 953( setnagimiL naitamraS eht dna 542  
melttes cihtoG eht taht noitacidni emos si ereht tuB  .serutaef lausunu dah DA 673 fo tne
 rorepme namoR eht fo noitercsid etelpmoc eht ta saw tnemelttes fo ecalp eht ,yllanoitidarT
 delttes eb ot esohc yllautca ignivreT eht DA 673 nI .desrepsid tpek erew seitinummoc eht dna
 si ecnedive eht hguohtlA .ecarhT ni  puorg ot dewolla neeb evah osla yam yeht ,raelcnu
.ytitnedi larutluc dna lacitilop rieht peek ot meht dewolla hcihw yaw a ni rehtegot 642   si erehT
dnuorg ylralimis saw DA 283 fo tnemelttes ecaep eht taht tseggus ot ecnedive emos osla -
 erew shtoG ehT .gnikaerb  srehto rof mraf ot deen ton did dna pihsrenwo ni stnarg dnal nevig
 .sremraf tnanet sa 742   ohw shtoG eht rehtehw no dertnec sah etabed eht ylatI ot drager htiW
 xat morf ti deviecer yeht rehtehw ro dnal morf snoitacolla deviecer snwot eht denosirrag
 .seunever  xat morf detroppus yllaitini erew shtoG eht taht eb ot smees susnesnoc ehT
.ytreporp dednal deriuqca yllautneve tub ,seunever 842  
 
 
 fo erutcurts eht fo noitadnuof eht neeb dah noitazinagro ytic“ taht deugra neeb sah tI
f eripme namoR eht fo noitartsinimda eht .”gninnigeb eht mor 942   ton si ti dnim ni siht htiW
 ot elor laicurc yletulosba na evah dluow ytic eht taht demussa evah snairotsih taht gnisirprus
.snairabrab eht fo tnemelttes eht ni yalp 052   eht fo elor eht taht detseggus sah tailruD  snoiruced
xat sa won saw -c  ehT .srotcello  ,selapicnirp  evah dluow ,pohsib eht fo secipsua eht rednu
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’ ,lhoP .W osla eeS .91 .p ,)2002  htxis eht ni snoitaitogen dna seitaert :sdrabmoL eht dna eripme ehT
 ,).de( lhoP .W ni ,’yrutnec  ytiuqitnA etaL ni snairabraB fo noitargetnI eht :eripmE eht fo smodgniK
K ,kroY weN ,nedieL( ö 57 .pp ,)7991 ,nl - .431  
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 ni ,’traffoG  ,).de( lhoP .W  ytiuqitnA etaL ni snairabraB fo noitargetnI eht :eripmE eht fo smodgniK
K ,kroY weN ,nedieL( ö )7991 ,nl  ,senoJ .M.H.A ;531 .p ,  ytiC keerG ehT 831 .pp ,)0491 ,drofxO( -  ;441
 ,senoJ .M.H.A eripmE namoR retaL ehT  , 482 - 206  .  yevruS evitartsinimdA dna cimonocE laicoS A
.217 .p ,)4691 ,drofxO(  
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.ytic eht rof saw tser eht dna ,truoc lairepmi eht ot driht a ,ymra eht ot driht a nevig 152   tailruD
r ot detnaw ohw snairabrab eht etadommocca ot desu saw dohtem siht taht detseggus sah  edise
 lairepmi ro ymra eht ot sdriht owt rieht yap ton did seitic eht taht saw tluser ehT .eripme eht ni
 taht sisab eht no saw sihT .snairabrab eht gniyap ni desu saw yenom eht daetsni tub truoc
tuo yrrac ot gniog erew ohw snairabrab eht saw ti no won morf   ylsuoiverp hcihw selor eht
 eht yb desu saw yenom eht fo tser ehT .truoc lairepmi eht dna ymra eht yb nekatrednu erew
 .sesnepxe nwo sti rof nwot  
 
 
 dna 664 neewteb doirep eht ot detad ,ciruE fo edoC eht taht demussa neeb netfo sah tI
oR a ot srefer ,DA 584  nam aitret . 252   hcus owt dleh shtoG eht eroferehT eaitret   eno yreve rof
revewoH .snamoR eht yb dleh ,  osla driht a fo noiton ehT .desicrexe eb ot sdeen noituac
 ehT .stxetnoc rehto ni sraeppa  munoitutitsnoC rebiL  naidnugruB eht yb deussi saw hcihw
numsigiS gnik d 615( - )DA 425  .sdriht otni noititrap a ot srefer osla DA 715 ni 352  revewoH ,  ti
eno nevig erew snaidnugruB eht taht gnitats ,cificeps erom si - owt dna sevals eht fo driht -
alc eseht taht etats yllautca ton od secruos ruo taht si melborp ehT .dnal eht fo sdriht  sesu
 degnahc tnemelttes fo epyt siht taht ylekil osla si ti dna tnemelttes fo egats tsrif eht denifed
 eht fo 45 esualC .emit revo  munoitutitsnoC rebiL  roirp neeb dah ereht taht stseggus
noitacilpmi eht ,srewollof sih ot gnik eht yb edam dnal fo snoitacolla   fo tnarg eht taht gnieb
 eaitret  taht tnaem sihT .snoitacolla reilrae eseht morf detifeneb ton dah ohw esoht ot ylno saw
 erofereht suoregnad si tI .snaidnugruB eht fo tnemelttes lanigiro eht fo trap ton saw tnarg eht
al eht morf ecnedive eht taht emussa ot 5 et ht  6 ylrae dna ht   yleritne na sevig DA yrutnec




‘ drow eht taht deugra neeb sah tI sros ( ’ munoitutitsnoC rebiL  VIX , 5  refer ot smees )
‘( eltit ralucitrap a rednu dleh si hcihw dnal ot i sitros su  fo gninaem eht osla si siht taht dna )’
.ciruE fo edoC eht ni mret eht 452  revewoH ,  sah traffoG retlaW .ytilibissop rehtona si ereht
 etatse na morf eud eunever xat fo noitacolla na ot detaler evah yam drow eht taht deugra
esti dnal eht ot naht rehtar .fl 552   namoR eht morf evitcartta ylemertxe neeb evah dluow sihT
 rof tluciffid oot neeb evah ton dluow emocni lacsif fo noitubirtsider eht ,yltsriF .weiv fo tniop
 etavirp no niard a neeb evah ton dluow snairabrab eht ,yldnoceS .slaiciffo xat namoR
a secruoser  .slaicnivorp eht rof nedrub cimonoce na fo hcum oot neeb evah ton dluow dn
 cinamreG fo ytilibaliava eht yb decnalab neeb evah dluow eunever ni enilced eht ,yllaniF




 foG taht deugra sah rehtaeH .deergasid evah snairotsih rehtO  si noitaterpretni s’traf
 lautca fo noisivid eht si ereh ot derrefer si tahW .txet eht fo gnidaer tcerrocni na no desab
 naht rehtar ytreporp ,nameerf naidnugruB eht ot nevig eb ot erew hcihw fo strap ,setatse
dnugruB eht taht deugra sah eH .ti morf noitaxat  ohw ,stnadneped nwo rieht dah nemeerf nai
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 eht fo erahs rellams a deviecer yeht taht nosaer eht saw sihT .sevals dna nemeerf dedulcni
 eht degnahc taht srettam htiw tlaed noitalsigel naidnugruB retal ,eromrehtruF .ecrof ruobal
s 'srentrap eht fo eno fo eulav  eht ro ecnaraelc tserof dedulcni sihT .etatse tnioj eht ni serah
 ot noitaler ni saw ti fi esnes erom hcum ekam dluow noitalsigel sihT .sdrayeniv fo gnitnalp
.ti morf devired noitaxat naht rehtar ytreporp dednal lautca 752   eht no seiler noitaterpretni sihT
ton  ro sevals detnarg neeb ydaerla ton dah ohw snaidnugruB ot deilppa ylno wal eht taht noi
etatse namoR eht lla rehtehw raelcnu osla si ecnedive ehT .dnal -  ro detceffa erew srenwo
il kool ton seod ti yllaitinI .gnik eht morf noisiced a no dedneped siht rehtehw  gnilaeppa na ek
revewoH .snamoR eht rof laed ,  retal ni noitaxat fo noitnem on si ereht taht deton eb dluohs ti
 namoR eht rof nruter ni taht yfingis thgim ti esac eht saw siht fI .noitalsigel naidnugruB
owt pu gnivig renwodnal - lba saw eh ,dnal sih fo sdriht  detpmexe saw dna driht eno peek ot e




         sexat lairepmi eht fo driht a eviecer ton did snwot eht taht detseggus sah zteuhcsebeiL
.smotsuc dna stnemwodne detacsifnoc nwo rieht fo emocni eht fo driht a rehtar tub 952   eh sA
p  eht yb deniater ’driht‘ eht dna seitic eht yb deniater eunever rieht fo ’driht‘ eht“ ,tuo stnio
 eht fo esac eht ni sdriht owt( snaidnugruB dna shtogisiV fo noitadommocca eht ni snamoR
.”lla ta rehto hcae htiw od ot gnihton evah nac )shtogortsO 062  osla sah eH   elor eht taht deugra
.detseggus sah tailruD naht detimil erom neeb evah yam pohsib eht fo 162   eht weiv sih nI
 civic eht sa gnol sa“ sedulcnoc eh sA .etarapes tpek erew nwot dna hcruhc eht fo secnanif
isnopser evitca s’pohsib eht ,gninoitcnuf saw noitazinagro  secnanif fo noitubirtsid eht rof ytilib
.”sdnuf lacitsaiselcce ot detcirtser saw 262    eht taht ytilibissop eht si redisnoc ot tniop rehtonA
 A .emit ot emit morf dna ecalp ot ecalp morf ylbaredisnoc deirav evah yam stnemegnarra
 morf edam eb ot sah noitcnitsid  na sa dednetni saw hcihw tnemegnarra na  coh da  noitulos
 nairabrab fo puorg a yb kcatta na fo tneve eht ni ycnegreme yratilim elbissop a sdrawot
.tsal ot tnaem saw hcihw ebirt nairabrab a fo tnemelttes a ot desoppo sa ,sreidlos 362   osla si tI
 ta taht elbissop  ,)DA 814( shtogisiV eht htiw elpmaxe rof ,stnemelttes eht fo emos tsael
 evah ot trats eht morf dednetni erew ,)DA 394( shtogortsO eht dna )DA 344( snaidnugruB




        affoG sa hcus snairotsiH  nairabrab eht fi emoc dluow eetnaraug siht taht deugra evah tr
.flesmih droldnal eht morf yltcerid noitaxat detcelloc 562   nevig evah dluow tnemegnarra sihT
 fo driht a taht saw denoitcnuf evah dluow ti yaw ehT .nairabrab eht rof ytiruces fo mrof emos
tatse eht  a edivorp ot elbail eb dluow e  sros os eht neeb evah dluow sihT .nairabrab a rof -
 dellac aitret . 662   eht ot desoppo sa snairabrab eht yap erofereht dluow dnal eht fo renwo ehT
ocer s'traffoG ni niatrecnu si hcum ,nees evah ew sa ,tuB .srotcelloc xat nwot lacol  .noitcurtsn  
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  a si erehT .gnitellib yleman ,desu saw hcihw dohtem rehtona osla saw erehT
eno nevig erew ohw sreidlos ot ecnerefer - .esuoh a fo ,flah a neve ro ,driht 762   neeb sah tI
 eht rof tnedecerp eht neeb evah osla yam siht taht deugra eaitret   ot nevig .snairabrab eht 862  
 eht ni desu sdrow eht gnomA  menoitutitsnoC rebiL  si noitagilbo siht ebircsed ot
‘ satilatipsoh .’ 962    ,revewoH ‘ taht seilpmi desu si drow eht hcihw ni yaw eht sitatilatipsoh sui  ’
‘ dna sitros sui .suomynonys erew ’ 072  eht neht ,esac eht si siht fI  ‘ drow satilatipsoh  evah yam ’
5 etal eht fo stnemelttes nairabrab eht fo txetnoc eht ni erom tnaem ht - 6 ylrae ht   seirutnec  DA
‘ eroferehT .sreidlos lairepmI fo noitadommocca eht revo did ti naht satilatipsoh  evah yam ’




  eht ni desu erew seicilop fo yteirav elbaredisnoc a taht tseggus ot smees ecnedive ruO
 dna gnitellib morf degnar sihT .snairabrab ylrae eht fo noitadommocca dna tnemelttes
se fo snoitroporp fo noitacolla ot eunever laicnanif fo noisrevid  taht deugra neeb sah tI .setat
 osla sah tI .gnik nairabrab eht fo srewollof tsesolc eht eb ot dednet seiraicifeneb tseilrae eht
 ylsuounitnoc gnieb ylbaborp erew noitadommocca fo seuqinhcet eht taht tuo detniop neeb
.doirep siht ni depoleved 272   tI luciffid si “ taht eerga ot ton t  ot detius llew ton si ecnedive eht
utan dna elacs ,ygolonorhc eht ot gnitaler snoitseuq esicerp gnirewsna  nairabrab eht fo er




             stneserp ylatI fo yrotsih nabru eht no sdrabmoL eht fo tcapmi eht rof ecnedivE  htiw su
 no ylevisulcxe desucof hcihw stnemelttes drabmoL fo yduts ynA .smelborp rehtruf nwo sti
 eht dna smynopot ,seiretemec morf ecnedive eht  murodrabognaL airotsiH  su edivorp ton yam
cihw ygoloeahcra nabru neeb yltneuqerf sah tI .erutcip etarucca na htiw  fo emos ni dellif sah h
 neeb sah tI .anoreV saw sdrabmoL eht yb nesohc latipac tsrif ehT .egdelwonk ruo ni spag eht
s’065 eht ni ,taht tcaf eht ot eud evah yam siht taht deugra  DA  fo sucof tsal eht saw ti ,
nitnazyB eht tsniaga elggurts yratilim cihtogortsO .se 472   morF .segatnavda lareves dessessop tI
 saw hcihw snoitacifitrof fo tes gnorts a yb detcetorp llew saw ti weiv fo tniop cigetarts a
3 eht ni detcurtsnoc dr  yrutnec  DA  cilbup egral htiw ,tcatni ylevitaler saw flesti nwot ehT .
alap eht gnidulcni ,sgnidliub  ylhgih si tI .ciredoehT rednu detavoner neeb dah hcihw ec
.noitartsinimda desab ytic a esohc sdrabmoL eht testuo eht morf taht tnacifingis 572   ees nac eW
 retaerg neve dah ylbaugra naliM .naliM ot latipac eht fo refsnart eht htiw gniunitnoc dnert siht
igetarts s’026 eht ni niaga devom saw latipac ehT .ecnacifingis c  DA   si tI .aznoM ot
8 eht erofeb taht etanutrofnu ht  yrutnec  DA   eW .detimil si gnidliub drabmoL fo egdelwonk ruo
 ta hcruhc lapocsipE nairA na dna aznoM ni krow gnidliub fo ecnedive detnemucod wonk
ivaP 8 eht ni degnahc erutcip siht tuB .irahtoR rednu a ht   citarcotsira dna layor htiw yrutnec
 dna seiretsanom ,sehcruhc fo seires elohw a ot nevig eganortap aihcodonex  ta ecalap ehT .
e eht ot eud ytirepsorp cimonoce fo sngis tcelfer yam sihT .degralne saw aivaP  yratilim fo dn
 .senitnazyB eht tsniaga noitca  
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          nettirw erew yehT .yteicos drabmoL no noitamrofni emos edivorp sedoc wal drabmoL
346 neewteb deussi erew dna nitaL ni - 557  DA  rednu detfard saw noitalsigel eht fo hcuM .
swal 883 desrodne ohw irahtoR  346(  DA 866( dlaomirG rednu detcane erew swal 9 ,)  DA  ,)
317( dnarptuiL rednu 351 dna - 537  DA a erew swaL .)  sihctaR yb dessap osl  .flutsiA dna
revewoH .evisneherpmoc eb ot dednetni neeb evah ot demees tcide s’irahtoR ,  erew ereht
l eht neewteb secnereffid emos  irahtoR .dnarptuiL dna irahtoR yb drawrof tup noitalsige
 a ylno saw erehT .sdrabmoL nrobeerf fo ylbmessa eht dna segduj eht fo elor eht dezisahpme
revewoH .doG ot ecnerefer feirb  ,  enivid‘ fo elor eht sesserts hcum yrev dnarptuiL
.’noitcnas 672  gra neeb sah tI  erutcurts lacitilop ni segnahc ni seil noitanalpxe elbissop a taht deu
.modgnik eht nihtiw 772  8 eht fI ht  yrutnec   DA  ylgnisaercni nworc eht nehw emit a sa nees si
 eht neve dna sekud morf noitisoppo decaf iidlatsag   eht neeb evah dluow noitulos a ,)sdlatsag(




          eht htiw gnik eht fo ytiradilos eht saw elpicnirp cisab eno“ taht deugra neeb sah tI
.”modgnik eht fo ydob lacitilop eht detutitsnoc ohw nemeerf 872   desserpxe saw elpicnirp sihT
 layor fo detsisnoc yeht ,seilbmessa ot drager htiw ,yltsriF .syaw lareves ni seledif   ,segduj dna
 nesohc neeb evah dluow segduj ehT .elpoep drabmoL eht gnitneserper fo yticapac rieht ni
 eht derahs evah dluow yeht semit tA .sdlatsag ro sekud desab nwot morf  sihT .ecalap emas
 htiw drabmoL nrob eerf eht deifitnedi yltneuqerf hcihw swal s’dnarptuiL yb decrofnier saw
 eht silaticrexe   seitud yratilim esehT .etats eht fo ecivres eht ni seitud yratilim demrofrep ohw
orht redro dna wal fo ecnanetniam eht dedulcni osla  riehT .modgnik drabmoL eht tuohgu
.gnik eht ot htao na fo snaem yb deruces saw ytlayol 972  revewoH ,  ledom rehtona si ereht
 fo noisivid eht si swal s’dnarptuiL yb su ot nevig erutcip ehT .deredisnoc eb ot sdeen hcihw
stcirtsid laiciduj suoirav otni modgnik sih  ( eairaicidui  ehT .)  airaicidui  eht ot derrefer yllausu
 ohw slaiciffo yb ecitsuj fo noitartsinimda eht rof saw esoprup ehT .nwot a fo yrotirret
 a dedulcni sihT .ecitsuj gniretsinimda rof ytirohtua dna rewop fo slevel suoirav dessessop
 suiratlas  ro sunaced  i  eht saw laiciffo gniknar tsewol ehT .tnemelttes hcae n siahdlucs   ohw
 a fo sredro eht detucexe sunaced  eht fo noitcidsiruj eht dedeecxe esac eht fI . siahdlucs  eht ,
 eht ot derrefsnart eb dluow esac  xedui  eht fo egrahc ni airaicidui  eht fI . xedui  t elbanu saw  o
 lanif eht yb degduj eb dluow tI .aivaP ta truoc layor eht yb dediced eb dluow ti ,esac eht elttes
.flesmih gnik eht ,retibra 082   suht saw modgnik eht nihtiw rewop“ tuo detniop neeb sah sA




 revewoH ,  drabmoL .siht naht xelpmoc erom neeb evah yam ecitcarp ni noitautis eht
 ,dna yellav oP eht sa llew sa ,iluirF dna onitnerT .ylatI nihtiw deirav noitcidsiruj dna rewop
revewoH .lortnoc drabmoL rednu erew aicsuT ,seninneppA eht fo htuos , ht  eht ,etahcraxE e
 dna otneveneB fo seihcud ehT .sdnah enitnazyB ni deniamer eaiteneV eht dna silopatneP
.ymonotua emos deniater osla otelopS 282   nwohs ytlayol fo slevel gniyrav eht ot eud saw sihT
oiger ot noiger morf deirav sihT .gnik eht sdrawot sekud eht yb  esoht erew layol tsom ehT .n
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6 eht fo dne eht ta yllaicepse ylatI nrehtron fo ht  yrutnec  DA revewoH . ,  emaceb reven yeht
 nevE .ytilibon drabmoL eht demrof hcihw seilimaf taerg morf emac sekud ehT .stcejbus erem
 ehT .ylimaf lacud a morf emac flesmih gnik eht  dna emaf dna egitserp elbaredisnoc dah sekud
 gnik eht fo rewop eht nihtiw saw tI .gnik eht fo ruovaf eht no tnedneped ylirassecen ton erew
revewoH .yhcud a ot ekud a tnioppa ot ,  a ssimsid ot gnik eht rof tluciffid ylemertxe saw ti
m fo esu eht tuohtiw ekud .ecrof yratili 382  8 eht gnirud degnahc noitautis eht taht eurt si tI ht  
 yratilim sih ni esaercni na ot eud ,ekud eht ot noitaler ni rewop erom dah gnik ehT .yrutnec
 ecnatsid eht yb detimil neeb evah yam gnik eht fo rewop eht tuB .secruoser cimonoce dna
eewteb  eht nialpxe yam siht taht deugra neeb sah tI .seihcud eht dna latipac layor eht n




  erew esehT .sdlatsag eht erew gnik eht no tnedneped yroeht ni erew ohw puorg enO
p  riehT .modgnik eht fo secruoser lacsif eht rof elbisnopser erew ohw slaiciffo cilbu
 fo ytirepsorp cimonoce eht fo egrahc ni erew yeht sa detamitserednu eb ton dluohs ecnatropmi
eromrehtruF .yrusaert layor eht , sinimda dna yratilim demrofrep yltneuqerf yeht  evitart
 lacud morf emoc ton did yeht esuaceB .lortnoc lacud rednu ton erew hcihw saera ni snoitcnuf
.gnik eht ot ksir elttil yrev htiw dessimsid eb osla dluoc yeht ,seilimaf 582   na erew yehT
uaceb modgnik eht fo noitartsinimda eht rof tessa elbaulav ylemertxe  eht tnaem ti es
 eht decalper dah sdlatsag eht tcaf nI .sekud eht ot gnitroser tuohtiw gninrevog fo ytilibissop
8 eht yb sertnec evitartsinimda eht fo lla tsomla ni sekud ht  yrutnec  DA  erew noitpecxe ehT .
cserB ,eladiviC ,otneveneB fo sertnec lacud egral eht .otelopS dna ai 682   ot tnatropmi osla si tI
 elbatnuocca erew sdlatsag eht ,otelopS dna otneveneB fo seihcud eht ot drager htiw taht sserts
.gnik eht ton dna sekud evitcepser rieht ot 782   nI .ssessa ot tluciffid osla si ssenevitceffe riehT
ylekil si ti sesac ynam   a htiw ekud tneidebosid a fo tnemecalper eht saw deneppah tahw taht
.suoilleber sa tsuj emaceb emit ni ohw dlatsag  
 
 
  spahrep sa sevlesmeht snwot eht fo elor eht neeb evah llits yam lla fo tnacifingis tsoM
8 eht fo gninnigeb ehT .shtoG eht rednu osla ht  ec yrutn  DA   ecnatropmi rieht ni esir a was
.yellav oP eht dna ynacsuT ni yllaicepse 882   eht ni devlovni erew ohw stnediser dah yehT
 deirrac edart eht taht elbissop si tI .srenwodnal rojam sa llew sa noiger eht fo noitartsinimda
nahcxe eht devlovni evah dluow tuo  yllacol sa llew sa sdoog ecnatsid gnol emos fo eg
 morf revlis dna oihccamoC morf tlas sa hcus smeti dedulcni evah dluow sihT .seraw decudorp
 edulcni dluoc sihT .stseretni dna sriaffa sti draug dna etapicitrap won dluoc nwot ehT .aisirF
w sa noitca yratilim  eht gnisoppo sa lle .secidui 982   ehT  secidui  yb desoppo eb osla dluoc
 sih ni irahtoR gniK yb denoitnem saw hcihw noitidart cinamreG a erew stneilc ehT .stneilc
346 fo tcidE  DA . 092  8 eht yb taht tuo detniop eb dluohs tI ht  yrutnec  DA   neeb dah noitidart siht
ekaew  sdrabmoL ehT .esu fo tuo nellaf dah esoprup yratilim lanigiro sti taht tcaf eht eud den
revewoH .sknarF eht rednu detsixe hcihw egalassav eht morf dereffid evah osla yam stneilc  ,
 nevE .derongi eb ton dluoc taht ecrof laicos dna lacitilop a llits erew yeht  dah flesmih gnik eht
 fo gniwollof sih .seledif 192   hguoht neve gnik eht fo rewop eht gnidlohpu ni lufesu erew yehT
.elor evitartsinimda denifed yltcirts a ssessop ton did yeht   eht ot deilppa elpicnirp emas ehT
aht tnaem sdrabmoL eht fo noisrevnoc ehT .spohsib  ot nageb ylgnisaercni hcruhc eht t
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 eht ot evig ot degilbo erew yeht hcihw troppus eht si elpmaxe nA .sriaffa raluces ni erefretni
 tnatropmi ylemertxe erew sehcruhc eht sa esirprus a ton saw siht syaw ynam nI .yratilim
ah osla yam noisrevnoc ehT .srenwodnal  eht htiw sdrabmoL eht gnitalimissa ni depleh ev
 ot dah snamoR deirram ohw nemow drabmoL taht detats swal s’dnarptiuL .noitalupop evitan
.wal namoR yb ediba 292   yb edis wal namoR dna drabmoL fo ecnetsixeoc eht seilpmi sihT
ni eht laever osla swal drabmoL .edis  .ytreporp ot drager htiw yllaicepse wal namoR fo ecneulf
.gnimraf dna tnemeganam dnal fo sdohtem namoR fo lavivrus eht si noitacilpmi ehT 392  
revewoH  ,  eht rof“ tuo detniop evah eitsirhC sa hcus snairotsih sA .siht naht rehtruf seog ti
moR ypucco ot sdrabognoL  ecnanetniam dna lavivrus eht deriuqer evah tsum sertnec nabru na




  eht taht deugra neeb sah tI .sknarF eht ot drager htiw nonemonehp ralimis a ees eW
reneg hsiknarF lufsseccus tsom eht morf dednecsed neeb evah yam snaignivoreM  rehtar sla
.ylimaf ralucitrap a naht 592   eltit namoR eht koot yeht taht elbissop si ti neht ,esac eht si siht fI
‘ xer  lainomerec eht nevE .troppus yratilim niag ot snamoR eht yb erised eht ot esnopser ni ’
R eht morf devired evah yam desu snaignivoreM eht taht  fo noitidart ehT .yratilim namo
 eht morf detanigiro evah dluoc ,dleihs a no desiar gnieb yb ,demialcca gnieb sgnik hsiknarF
4 eht ni ymra namoR eht ni sreidlos namreG ht   deugra evah snairotsih emos sA .DA yrutnec
 ’cinamreG‘ morf ’namoR‘ etarapes ot gniyrt“ emit a eb yam erutluc naignivoreM ni -  deruonoh
 a si ti yletamitlu tub ,ekila stsigoloeahcra dna snairotsih laveidem ylrae rof erudecorp
.”eno elituf dna deviecnocsim 692   snamoR eht no dedneped sknarF eht taht ylekil si tI
itartsinimda ot drager htiw yllaicepse  sih fo klub eht rof“ taht ylekil osla si tI .noitaxat dna no
 ton noitisop a dleh gnik naignivoreM eht ,noitidart dna htrib yb namoR erew ohw ,stcejbus
 tcejbo na dna ,eganortap fo ecruos laitnetop a ,egduj ,redael raw :rorepmE namoR eht ekilnu
ef dna ewa fo .”ra 792  revewoH ,  deniamer snoitacinummoC .deniamer smelborp evitartsinimda
 levart yltnatsnoc ot saw noitulos A .yb emoc ot tluciffid saw ecnegilletni etarucca dna wols
revewoH .eripme eht ssorca ,  yrev cireplihC .raf levart ot dnet ton did sgnik naignivoreM
r  sekud ,stnuoc no yler ot derreferp yehT .snossioS dna siraP ,neuoR naht rehtruf tnew ylera




  dluoc sivolC .hcruhc eht revo rewop elbaredisnoc dah osla sgnik naignivoreM ehT
op ot redro ni ,)DA 115( snaelrO ot spohsib nommus  tnemhsinuP .nrecnoc fo srettam tuo tni
 deyebosid ohw reirT fo suiteciN ro enneiV fo suirediseD ekil spohsib no detcilfni eb dluoc
.gnik eht 992   .sruoT fo yrogerG elpmaxe rof ,gnik eht yb detnioppa semitemos erew spohsiB
rawer a sa eltit siht nevig erew srehtO  dedivorp evah tsum yehT .deredner secivres rof d
7 ehT .ecnatsissa elbaulavni ht  yrutnec  DA   ot stnavres livic layor fo tnemtnioppa eht was
.neuoR dna srohaC ,noyoN sa hcus scirpohsib tnatropmi ylemertxe 003   taht si noitacilpmi ehT
ropmi na gnillifluf erew yeht  serugif lufrewop osla erew spohsiB .noitcnuf evitartsinimda tnat
 .yticapac laiciduj a ni ro snoitacifitrof nwot fo ecnanetniam eht ni rehtehw thgir nwo rieht ni
 ,erew sevlesmeht spohsib ehT .ytilibon lacol eht fo seitivitca eht no troper osla dluoc yehT
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oh eht yb desivrepus ,revew   semoc  .yticapac laiciduj a dah spohsib eht ekil stnuoc ehT .)tnuoc(
 hsiknarF eht otni slacol fo tnemtiurcer eht rof elbisnopser ,noitcnuf yratilim a dah osla yehT
oppa yllausu erew stnuoc ehT .sexat layor fo noitcelloc eht dna ymra  lacol eht yb detni




              tnemtnioppa yratilim a yllanigiro saw tI .ekud fo taht saw noitisop lufrewop tsom ehT
 drow ehT .ytilacol a fo sreidlos eht revo rewop htiw xud   a fo redael eht naem osla dluoc
tnuoc fo ytirojam ehT .ebirt namreG  sekud eht saerehw ,snamoR neeb evah ot raeppa s
7 eht yb ,tsop yratilim a yllaitini saw siht hguohtlA .sknarF eb ot raeppa yltnanimoderp ht  
 yrutnec  DA  a dah osla erehT .snoitcnuf yratilim dna livic htob evah ot raeppa sekud eht
noitidda ni noitcnuf laiciduj   erehT .gnik eht rof sexat fo noitcelloc eht ni ytilibisnopser rieht ot
 trap erew ohw esoht dna yrotirret a revo lortnoc detacolla erew ohw esoht otni dedivid erew
.dlohesuoh layoR eht fo 203  ycarcuaerub eht fo seitivitca eht liated ni wonk ot tluciffid si tI  
revewoH .sgnik hsiknarF eht detroppus hcihw ,  eht ni yllaicepse dna emit fo egassap eht htiw
7 ht   eht fo ruonoh ni sevals gnitarebiL .sdohtem namoR detpoda evah ot smees ti yrutnec
 gniraews fo aedi eht saw oS .motsuc namoR a morf detanigiro yadhtrib s’gnik  fo htao na
 sihT .laudividni na ot ro hcruhc eht ot detacolla eb dluoc ytreporp hcihw ni lliw a dna ytlayol
6 eht ni gnorts yllaicepse saw selur lagel namoR fo noitpoda ht -7 ht  yrutnec  DA . 303  revewoH ,  ti
ccus woh ot stimil erew ereht taht sserts ot tnatropmi si  sknarF ehT .saw ssecorp siht lufsse
 devivrus hcihw sexat namoR dna sexat wen evitceffe etaerc ot tluciffid ylemertxe ti dnuof
 eht gniruD .noitaxat morf ytinummi fo stnarg layor yb denimrednu erew xat dnal eht sa hcus
6 ht  s a tnaem ylgnisaercni siht yrutnec  sdrawot etats eht sdrawot tnemyap laicnanif morf tfih
 eht morf detirehni noitaxat fo smrof ehT .gnik eht ot ecivres livic ro yratilim fo tpecnoc eht
.sllot dna smotsuc ,senif fo epahs eht ni erew retteb devivrus taht snamoR 403  revewoH ,  eht
ni si melborp niam   detimil ruo morf deilppa saw siht yltcaxe woh etaluclac ot gniyrt
 eht yleman ,siseht eht fo sucof niam eht ot nruter ot won ekil dluow I .secruos yratnemucod
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accuL fo ledom ehT :4 retpahC                                                                                               
 




  etaL morf noitisnart eht no etabed eht ot etubirtnoc ot si ,neht ,siseht siht fo mia ehT
1 .pp ees( segA elddiM eht ot ytiuqitnA - gninimaxe yb )31   lacigoloeahcra dna nettirw
004 doirep eht neewteb ynacsuT htron ni stnemelttes morf ecnedive -  eht fo sucof ehT .DA 009
 nihtiw sgnidliub nabru fo cirbaf eht ot segnahc lacisyhp eht fo noitaterpretni eht no si etabed
 fo tnemnodnaba eht ,yllanoitidarT .snwot  nwot eht fo noitalupoped ,sgnidliub latnemunom
srehtO .’enilced‘ fo sngis eb ot nekat neeb lla evah ,slairub larumartni dna ,ertnec  sa hcus ,
draW - snikreP   .enilced‘ naht rehtar ’noitamrofsnart‘ fo sngis era eseht taht deugra evah
odnaba erew hcihw sgnidliuB  dna esoprup wen a rof detpadaer neeb evah yam den
 fo tnemnodnaba ehT .sacilisab dna sehcruhc wen fo noitcurtsnoc eht yb decnalabretnuoc
htab lacitcarp erom yb decalper neeb evah yam shtab cilbup latnemunom -  a ot dehcatta sesuoh
 ro hcruhc noihcodonex eht fI .   dda dluow siht ,pohsib a fo ecnediser eht emaceb nwot
 deunitnoc stnemelttes eht taht desserts evah snairotsiH .tnemyolpme dna htlaew elbaredisnoc
 llits saw ecitsuj taht tuo tniop yehT .sertnec evitartsinimda/laicnanif sa elor rieht ni
gduj yb deretsinimda  dna snwot eht no deivel saw noitaxaT .snwot eht ni dediser ohw se




 u fo stcepsa lacisyhp no sucof ot si etabed siht tset ot yaw ylno ehT  egnahc nabr
 .stnemelttes nihtiw draW sA - atI fo yrotsih eht“ tuo detniop sah snikreP  ton si sgnidliub s’yl
 a ni yteicos nailatI ni segnahc lativ fo rorrim a osla tub ,ratrom dna skcirb fo yrots a tsuj
.”doirep nwonk elttil dna tluciffid 503   etaL ylno ton sessapmocne detceles ygolonorhc ehT
i tI .doirep laveidem ylrae eht fo trap tub ytiuqitnA  eht ,shtoG eht fo lavirra eht sedulcn
 evah osla dluohs siseht eht taht edam eb ot esac a si erehT .sknarF eht sa llew sa ,sdrabmoL
 retteb a rof oizaL ro airbmU sa hcus snoiger gniniojda eht ro airurtE htuos derevoc
revewoH .nosirapmoc ,  taht elbaugra si ti  sa hcus snoiger dna airurtE htuos ni stnemelttes
 ,emoR ot ytimixorp rieht fo esuaceb detrotsid tnetxe emos ot era oizaL dna airbmU nrehtuos
 hcihw airurtE htron ni snwot ot nosirapmoc ni si sihT .latipac lairepmi egral yllanoitpecxe na
elohw tnerehoc a mrof   semit nacsurtE ot kcab gnitad tnemelttes fo yrotsih gnol rieht ot eud
.reilrae neve dna   yradnuob eht ot ytilaer lacitilop dna lacihpargoeg a htob osla si erehT
 neewteb  eht ot eud detautculf yradnuob siht taht eurt si tI .ynacsuT htron fo snwot eht
tcepser  hguone si ereht tub snwot suoirav eht fo senutrof lacitilop dna cimonoce evi
ht weiv ot su rof ytilanoitcnuf  .tnaveler gnieb sa seiradnuob e  nevig ,deugra ydaerla evah I sA
s lanoiger ylesicerp si ti ,ytiuqitnA etaL ni ytisrevid ot ytimrofinu morf tfihs eht  siht fo ydut




 ,eloseiF ,aneiS ,isuihC ,ozzerA era ,nevig tsuj snosaer eht rof ,nesohc stnemelttes ehT
 stnemelttes eseht morf ecnedive erapmoc dna enimaxe ot si hcaorppa ehT .arretloV dna asiP
fo nwot eht htiw   accuL yhw snosaer suoirav era erehT .ledom a sa desu eb lliw hcihw ,accuL
 ’enilced‘ fo sngis lanoitidart eht lla nwohs sah hcihw nwot a si sihT .etadidnac elbatius a si
3 eht retfa dna gnirud dr  atnemunom dna murof eht fo tnemnodnaba eht :gnidulcni yrutnec  l
krad‘ fo stnuoma egral ,sgnidliub -  eht( ytic namoR eht fo traeh yrev eht ni gnipoleved ’htrae
 ,stuh nedoow detcurtsnoc ylroop htiw sesuoh enots fo tnemecalper ,)murof eht fo etis elbissop
 gnidnetxe ertnec nwot eht edistuo morf seiretemec eht fo noisnapxe  eht fo traeh yrev eht otni
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 eht ni saera detresed gnimrof saera detibahni ylsuoiverp fo noitalupoped sa llew sa ,nwot
 rehto ni deterpretni neeb sah dna ,eb nac ecnedive emas eht ,revewoH .nwot eht fo elddim
.evoba deniltuo ydaerla evah I hcihw fo emos ,syaw   nac ecnedive lanoitidda ,eromrehtruF




            retnuoc eb ot deen yaced nabru fo sngiS -  ecnedive evisnetxe yrev eht yb decnalab
nitnoc dna ytirepsorp elbaredisnoc rof elbaliava  ylrae eht dna ytiuqitnA etaL neewteb ytiu
 noitazinagroer a fo tluser eht neeb evah yam murof eht fo tnemnodnaba ehT .doirep laveidem
htuos eht ni gnipoleved ertnec nwot wen a htiw ,ecaps nabru fo -  fo ytiniciv eht ni ,retrauq tsae
rapeR e innavoiG .SS iF( ata 1.3 .g .) 603   eht ni dednuof neeb evah yam lardehtac ytic ehT
dim eht naht retal hcum ton atarapeR e innavoiG .SS fo ytiniciv -4 ht  .DA yrutnec 703   ehT
 ylhcir roolf a sah osla tI .selsia owt dna evan a htiw erutcurts evisserpmi na si flesti gnidliub
 htiw detaroced .sciasom 803   esehT .lardehtac eht fo htuos eht ot sgnidliub rehto osla era erehT
i era 2.3 .giF( otsuiG naS azzaiP n  fo noitacidni gnorts a ,sciasom htiw detaroced osla era dna )
.ytilativ nabru 903  ecnedive retrahc s’accuL ni detcelfer ylgnorts osla si dnert sihT   hcruhc rof
8 eht fo gninnigeb eht ta trats devivrus evah taht sretrahc ehT .snoitaroced dna gnidliub ht  
0001.c ot og dna DA yrutnec  accuL stup hcihw ecnedive retrahc eht fo ssenhcir eht si tI .




               ,ytiuqitnA etaL morf sgnidliub eht erehw ,naliM sa hcus seitic ot tsartnoc ni osla si tI
 egral a yb detroppus ton era ,evisserpmi erom hguohtla ,sllaw nwot dna sucric eht sa hcus
 taht eurt si tI .ecnedive yratnemucod dna cihpargipe fo ytitnauq  si accuL rof ecnedive eht
 ehT .elbaredisnoc sa tsuj si ytitnauq eht tub annevaR dna emoR rof taht naht etad retal a morf
027.c doirep eht rof sretrahc etavirp -  ,sehcruhc suoremun tsil DA 477 aihcodonex  dna ,
og a si semaJ pohsib ehT .)A xidneppA( seiretsanom  saw ohw nortap a fo elpmaxe do
 fo ecnedive sedivorp )DA 818( hpatipe siH .sdrawno DA 477 morf evitca yllaicepse
.snoitadnuof suoigiler suoremun 113  draW sa hcus snairotsih swolla ecnedive sihT -  ot snikreP
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 ,izzaF .P.M & ).de( accuL ni atarapeR e innavoiG .SS ied aseihC aL  .ff 71 .p ,)2991 ,accuL(  
903   ,’oimrapsiR id assaC led ozzalaP led ienarrettos ien itrepocs ociasom a itnemivaP .accuL‘ ,otniM .A
laer alled ittA  ivacS ilged eizitoN .iecniL ied aimedaccA e ff 22 .pp ,)4391( X ,.res IV  
013  draW .B -  ,snikreP  nrehtroN ni gnidliuB cilbuP nabrU .segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF
003 DA ylatI lartneC dna -  058 .25 .p ,)4891 ,drofxO(  
113  46 .pp eeS - .56  
Fig. 3.1 





 ni daerpsediw osla saw ytivitca hcus taht“ dna ”slatipac eerht eht ni sa citenerf sa tsuj saw




 raV  nabru eht nihtiw sevarg fo ecneserp eht rof nevig eb osla nac snoitanalpxe suoi
 ycnegreme yraropmet a sa ylno esu rof tnaem neeb evah yam seiretemec nabru ehT .aera
cihtoG eht gnirud sa hcus sisirc taerg fo emit a ta erusaem - 6 eht fo sraw enitnazyB ht  utnec yr  
DA . 313   eht taht ro nwot eht fo aera elbatibah eht ni noitcuder a saw ereht taht elbissop si tI
.denodnaba neeb dah taht gnidliub latnemunom a deipucco evah yam yretemec wen 413   a fI
naitsirhC rof enirhs a otni depoleved evah yam ti ,tnias a fo taht saw evarg   sA .pihsrow
 lairub a rof erised eht“ sedulcnoc nihgataW onitnaC sotcnas da   ni rotcaf niam eht si
.”seiretemec nabrubus fo yhcrareih dna erutcurts eht gninimreted 513   dercas eht taht aedi ehT
t evag htrae dna nevaeh neewteb yraidemretni na sa tca dluoc esproc  rewop esnemmi lairub eh
 a tneserper yeht rehtar ’enilced‘ nabru fo ngis a era slairub eht taht luftbuod si tI .egitserp dna
.daed eht morf gnivil eht gnitarapes ton fo ,ygoloedi ni tfihs 613   eht no dehcuot ydaerla evah I
mec ehT .ecaps nabru fo noitazinagroer  .siht fo tcepsa rehtona detneserper evah yam seirete
 neeb sah tI .hcruhc a yb decalper eb ot murof eht fo tnemnodnaba eht yb deziretcarahc si sihT
 sti sesol nwot namoR eht fo sucof cihpargonecs dna cilobmys eht elihw“ taht deugra
…,gninaem irytram ,aiselcce  a  yrarenuf dna  eacilisab ”.nwot eht fo selop wen eht emoceb 713           
 
 
  eht fo emos tsael ta fo noitaunitnoc eht wohs ot desu eb osla nac ecnedive ehT
 ecnetsixe eht ot stniop ecnedive retrahc ehT .deyojne ytiuqitnA etaL ni ytic eht taht seitivitca
rahc fo  eseht taht eurt si tI .snaigniloraC dna sdrabmoL eht rednu accuL ni shtab elbati
 rof tnaem erew yehT .shtab cilbup lacissalc eht ot lacitnedi ton erew shtab lacitsaiselcce
sA .ytic eritne eht fo daetsni roop eht dna ygrelc eht tsuj yb desu erew dna ytirahc  draW -
 erew hcihw ,shtab cilbup lacissalc morf egnahc lacidar a stneserper siht“ tuo stniop snikreP
.”nwot elohw eht fo ssenilnaelc dna tnemyojne eht rof dednetni 813  revewoH ,  llits erew ereht
ht dna ytiuqitnA etaL fo shtab cilbup eht neewteb seitiralimis emos  laveidem ylrae rie
 fo stfig eht“ sa gnorts yllaicepse si knil siht taht deugra neeb sah tI .strapretnuoc lacitsaiselcce
.”doirep lacissalc eht ni gnihsaw rof lio fo stfig eht ohce paos eerf 913   eht fo noitanimaxe nA
w shtab taht stseggus osla ecnedive retrahc  .sesuoh egral eht fo emos tsael ta ni elbaliava ere
 ,DA 387 ni oirogerG e orteiP .SS fo hcruhc eht ot detnarg saw hcihw esuoh a ,elpmaxe roF '  a
gnillewd - ‘( sroolf owt sah hcihw ,esuoh oiralos tse euq  sti htiw gnola ,hcruhc eht raen ,)’




  lacigoloeahcra eht htiw noitcnujnoc ni desu eb osla nac ecnedive retrahc ehT
eht dna tnim eht ,lardehtac eht taht tuo stniop eitsirhC .snoitaterpretni wen laever ot ecnedive  
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613  naC .G draW .B & oloigorB .P.G ,’slairub nabru fo ygoloedi ehT‘ ,nihgataW onit -  ,).sde( snikreP  ehT
 segA elddiM ylraE eht dna ytiuqitnA etaL nwot eht fo laedi dna aedi .261 ,.p ,)9991 ,nedieL(  
713  .351 .p .dibI  
813  draW .B -  ,snikreP ddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF  nrehtroN ni gnidliuB cilbuP nabrU  .segA el
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htiw lla erew ecalap layor  dlo eht ot ytimixorp esolc ni dna sllaw namoR eht fo senifnoc eht ni
 fo driht a sa llew sa ,edistuo saw ecalap lacud eht fo noitacol eht ,tsartnoc nI .murof namoR
 tnemevom a :noitanalpxe elbissop a setacidni ecnedive retrahc ehT .denoitnem sehcruhc eht
 fo  sah eitsirhC .ytirepsorp emos setacidni hcihw ,sbrubus eht ot snwot eht morf tnemelttes
 eht gnicaf ,sesuoh fo elcric a otni ertaehtihpma eht fo noitamrofsnart eht taht detseggus




 vah I sA  ytiuqitnA etaL gnirud ’ytirepsorp‘ fo aedi eht ,evoba tseggus ot deirt e
 ot nruter a neht dna doirep laveidem ylrae eht gnirud ’enilced‘ gninevretni na yb dewollof
dnatsrednu ot hcihw htiw ledom tseb eht eb ton yam doirep laveidem retal eht ni ’ytirepsorp‘  
004 morf tnewrednu stnemelttes eht hcihw segnahc eht -  eht“ tuo stniop ihcileG sA .DA 009
 stnempoleved eht gnibircsed ni ’noitcurtsnocer‘ ro ’htriber‘ ,’enilced‘ sa smret hcus fo esu
w gnol a era deilppa gnieb seirogetac laciteroeht eht taht snaem denrecnoc  fo esoht morf ya
 eht seined suht dna lauqe eb ot serutluc lla dloh taht enirtcod lacigoloporhtna nredom eht
.”’egnahc‘ ylpmis si tahw ebircsed ot ’ssergorp‘ ro ’enilced‘ fo noitacilppa 223   neeb sah tI
n dluohs ’ytic lacissalc laedi‘ na fo aedi eht taht deugra  eht htiw deifitnedi ylevisulcxe eb to
 ylrae laedi‘ eht naht eromyna ,etapicnirP ylrae eht gnirud depoleved hcihw ytic namoR
.elpmaxe elgnis a yb denifed eb nac ’nwot laveidem 323   emos taht deined eb tonnac tI  fo  eht
i ytiuqitnA etaL morf devivrus hcihw seitic  laitnatsbus dessessop doirep laveidem ylrae eht otn




  htiw slatipac layor dna lairepmi tnatropmi ylemertxe erew aivaP dna annevaR ,naliM
 dna lacitilop elbaredisnoc  tsegnorts eht dessessop slatipac esehT .htgnerts cimonoce
 ovouN eranillopA .S sa hcus sgnidliuB .eganortap lufrewop fo stifeneb eht dna snoitacifitrof
draW .selpmaxe doog era annevaR ni elatiV .S dna -  fo elacs eht taht tuo detniop sah snikreP
dna sucric eht  evah tsum eganortap eht taht etacidni naliM ni sllaw nwot  neeb  .lairepmi 423   eH
4 eht ni detsil sgnidliub suoirav eht ot stniop osla ht  yrutnec  DA   dedulcni hcihw ,suinosuA yb
.ertaeht dna seocitrop ,seutats ,shtab ,tnim ,ecalap ,selpmet ,sucric eht 523  a annevaR  osl
yb derotser saw hcihw tcudeuqa na dah osla tI .sllaw nwot dna ecalap a dessessop  ciredoehT  
.snedrag cilbup sa llew sa ,)DA 006( suirebiT eciruaM yb retal dna 623   derotser osla ciredoehT




 eht etipseD   dna naliM sa hcus snwot fo esir eht ot eud ecnatropmi s’emoR ni esaerced
draW sA .egitserp sti fo hcum deniater llits ti ,reirT -  ,suinosuA“ tuo detniop sah snikreP
 nac ,naliM dna reirT dnuora devlover yrutnec htruof etal eht ni efil lacitilop sih hguohtla  evah
 sih ni tsrif ti gnitsil ni noitatiseh on seitiC elboN fo redrO  eht fo emoh ,seitic lla fo tsrif eht‘ :
.’emoR nedlog si ,sdog 823  5 ylrae neve dna htruof eht ni deunitnoc osla eganortaP ht   .yrutnec
482( naitelcoiD rednu detcurtsnoc erew shtaB - C dna )DA 503 603( enitnatsno -  .)DA 733
603( suitnexaM - oF eht ni acilisab a dna aippA aiV eht no sucric a detcurtsnoc )DA 213  .mur
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523   ,).de( lknehS .C ,suinosuA ;92 .p .dibI muilibon muibru odrO  nilreB( ,IIV ,)3881 ,  .munaloideM  
623   :surodoissaC :tcudeuqA  ,).de( nesmmoM .T eairaV  ,  serotcuA ,acirotsiH eainamreG atnemunoM
tnA imissiuqi   ,)4981 ,revonnaH( IX V  :snedraG ;83 .  LIC .8146 ,V  
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II suitnatsnoC  463( I nainitnelaV htoB .sumixaM sucriC eht ni ksilebo na detcere -  573  )DA
suisodoehT dna  873( - )DA 593  liuber onoH dna segdirb t 393( suir -  324  ytic eht dednetxe )DA
.sllaw 923  revewoH ,  a no eganortap layor dna lairepmi saw siht“ taht si desserts eb dluohs tahw




 guohtla ,ynacsuT htron ot drager htiW  eht gnirud detibahni snwot eht fo enon h
 era ereht emos fo esac eht ni ,slatipac layor ro lairepmi erew doirep )nacsurtE dna( namoR
 eht emoceb ot saw ozzerA .snwot fo nur lareneg eht morf tuo meht kram hcihw serutaef
 sesecoid eht fo latipac lacitsaiselcce  cigetarts taerg dah asiP .isuihC dna aneiS ,ozzerA fo
 aiV eht morf yllaicremmoc tifeneb ot saw aneiS .aileruA aiV eht no noitacol sti ot eud eulav
 edart tnatropmi na saw dna ,ynacsuT fo htgnel elohw eht desrevart hcihw daor a ,anegicnarF
uor egamirglip dna revewoH .segA elddiM eht tuohguorht et ,  eseht fo enon ,siht etipsed
 .emoR dna aivaP ,annevaR ,naliM sa sutats emas eht fo eb ot deredisnoc eb nac stnemelttes
 fo ytirojam eht htiw nosirapmoc ni yllaicepse ,’lacipyt‘ deredisnoc eb tonnac slatipac ehT
melttes  tseb eht dna hctam resolc a ylbaborp si accuL ,tcepser siht nI .ynacsuT htron ni stne
 eht dna ytiuqitnA etaL tuohguorht ynacsuT ni emerpus deniamer tI .ledom a rof etadidnac
 dna aicsuT fo latipac eht eb ot saw ti ,sdrabmoL eht rednU .doirep laveidem ylrae  osla saw
revewoH .)DA 477( etavargraM hsiknarF eht fo latipac eht , draW sa -  tuo stniop snikreP
 ton tub ,tnatropmi na fo taes eht :ertnec laicnivorp yranidro erom hcum a saw ,accuL“
 ,annevaR ,naliM neewteb elacs a no gniyl ”cirpohsib dna modekud lanoitpecxe  emoR ,aivaP




 .syaw suoirav ni detcennocretni era nesohc evah I taht stnemelttes ehT
timixorp esolc ni era dna ynacsuT nrehtron ni detacol era yeht ,yllacihpargoeG  eno ot y
 deyojne meht fo ynaM .ecnacifingis emos fo snwot nacsurtE neeb dah meht fo tsoM .rehtona
 detautis era meht fo lla tsomlA .ecnefed rof laedi meht edam hcihw noitisop larutan gnorts a
F evoba llih a no detacol si eloseiF .setuor cigetarts raen ro no  onrA lartnec eht ni ecnerol
 eht no detacol si isuihC .ynacsuT htron fo sllih eht ni uaetalp a no detautis si arretloV .yellav
 ,onitnesaC eht ,syellav elitref ruof fo noitcesretni eht no detautis si ozzerA .anaihC id laV
nirebitlaV dna onradlaV ,anaihcidlaV  namoR eht ot etuor a fo sdaorssorc a no saw accuL .a
 eht ot ytimixorp sti morf ylesnemmi tifeneb ot saw ti aneiS ekiL .secnivorp nrehtron s’eripmE
 arretloV dna eloseiF .asiP ot ssenesolc sti ot eud edart emitiram sa llew sa ,anegicnarF aiV
isnefed doog dah  tnaem osla accuL fo noissessoP .setis pot llih rieht ot eud segatnavda ev
 ,ozzerA ,stnemelttes eht fo ruoF .yellav oihcreS eht gnola setuor eninnepA eht fo lortnoc
 retal eht gnirud snwot lufrewop dna hcir ylemertxe emoceb ot erew aneiS dna asiP ,accuL
ddiM ynacsuT ni nwot tsegral eht emoceb ot saw accuL .segA el  0001 yb  eht dessessop osla tI .
11 eht litnu ynacsuT ni tnim layor ylno ht  yrutnec  morf yhtlaew ylemertxe emoceb ot saw tI .
 nedlog s’ozzerA .edart klis dna loow eht fo lortnoc 21 eht ni emoc ot saw ega  retfA .s’00
9621  laicremmoC .sreknab dna stnahcrem sti fo esuaceb suorepsorp emoceb ot saw aneiS ,
 na fo noitaerc eht ni tsissa ot erew ecnarF dna dnalgnE sa yawa raf sa seirtnuoc htiw snoitaler




lbaredisnoc osla si erehT  morf raf saw accuL ni gnirrucco saw tahw taht ecnedive e
draW .euqinu -  fo dnik emas eht erehw snwot fo rebmun elbaredisnoc a ot detniop sah snikreP
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4 eht gnirud ecalp gnikat saw ytivitca gnidliub -6 ht   ,odarG ,etseirT ,ozneraP :DA seirutnec
,anocnA ,aidrocnoC   ,inuL ,agneblA ,illecreV ,oirpesletsaC ,aicserB ,anoreV ,azneciV
.selpaN dna eroirefnI arecoN ,ereteV aupaC id airaM .S ,aloN ,otelopS ,aigureP ,ecnerolF 233  
 fo rebmun egral eht morf ,yllacigoloeahcra ,secruos suoirav morf detcelloc si ecnedive ehT
 sehcruhc  si snwot eseht morf ecnedive retrahc eht taht eurt si tI .evoba denoitnem snwot eht ni
 ssessop od ew ,aieliuqA dna ozneraP ,odarG sa hcus snwot ta tuB .accuL sa hcir sa ton
5 eht morf spohsib fo eganortap eht rof secruos evitarran dna cihpargipe ht -6 ht  tnec .DA yru 333  
 ,etseirT rof snoitpircsni ciasom elbram fo mrof eht ni ecnedive cihpargipe osla si erehT
.ecnerolF dna aicserB ,anoreV ,azneciV ,aidrocnoC 433   eseht ot detimil ecnedive eht si roN
 gnidliub hcruhc rof ecnedive fo tnuoma elbaredisnoc a si erehT .snwot  eseht tahW .erehwesle
 saw orteiP .S fo yretsanom ehT .devlovni snortap fo egnar eht osla si laever snoitpircsni
 ekuD fo efiw eht saw ohw ,atareduehT yb ,DA s’086 eht ni otneveneB edistuo detcurtsnoc
veneB ni detcurtsnoc saw aihpoS .S fo hcruhc ehT .dlaumoR 857( II sihcerA ekuD yb otne -
.onrelaS ta oloaP e orteiP .SS fo hcruhc eht detcurtsnoc osla eh dna )DA 787 533   cihpargipE
 yb tfig a rof stsixe )otelopS fo yhcuD( ollitnereF ta orteiP .S fo yretsanom eht ta ecnedive
lopS tA .apoeligaD efiw sih dna ciredliH ekuD  ,adnilemrE efiw sih dna ,opuL ekud eht ,ote
.)iteiR ot raen detacol( oigroiG .S fo yretsanom eht fo noitadnuof eht rof elbisnopser erew 633  
7 etal eht gnirud lardehtac eht rof tnof a dedivorp ,dlaodaR ,azneciV fo dlatsag ehT ht   ylrae dna
8 ht  .DA yrutnec 733   ekuD  )eladiviC( innavoiG .S fo hcruhc eht ot ratla na detanod sihctaR




  htiw stluser dleiy ton dluow hcaorppa ralimis a taht emussa ot nosaer on si erehT
iht taht noitacidni yreve si ereht tcaf nI .nesohc evah I hcihw stnemelttes eht ot drager  s
 efiw sih dna isuihC fo yrogerG ekuD taht ecnedive si erehT .ecalp nekat dah nonemonehp
 927( elbram fo edam eno htiw aloitsuM .S fo muirobic nedoow eht decalper dah adnucertsuA
.)DA 933  a otsuiG .S ot detacided ratla na rof elbisnopser saw sihclA dlatsag ehT  arretloV t
886 dnuora - .DA 007 043  f dah derfenraW dlatsag eht ,aneiS ot drager htiW  dna dednuo
 ni yretsanom a dewodne 037  DA  lardehtac eht ot tnof a detanod ,dlaodaR ,dlatsag rehtonA .
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 f nosaer rehtonA   hcihw ecnedive fo ytitnauq eht ni seil ledom a sa accuL gnitceles ro
 eht snoitnem ,elpmaxe rof ,sehcruhc eht rof ecnedive eht fo emoS .sgnidliub raluces rof stsixe
 latnemunom raluces cilbup denroda ecno dah taht snoitaroced latnemunom eht fo esu
sgnidliub  s’accuL ,elpmaxe roF .sdaor deocitrop htiw dedivorp erew sehcruhc emoS .
9 eht ni lardehtac ht  yrutnec  DA   a yb dednuorrus saw .ailacitrop 243   eht laever sretrahc s’accuL
( stluav eht fo esu eattorg 01 eht fo dne eht ta ertaehtihpma eht fo ) ht  wolla sihT .yrutnec  su s
( sesuoH .noitamrofsnart rieht fo segats ylrae eht otni thgisni emos easac  ,denoitnem ton era )
 ,egats emos ta ,revewoH .saera egarots sa eb dluow stluav eht fo noitcnuf ylekil eht os
9 eht spahrep ht  yrutnec  DA noc saw ertaehtihpma eht ,nees evah ew sa ,  fo elcric eht ot detrev
9 eht morf accuL nI .yadot tsixe hcihw sesuoh ht  yrutnec  DA  gninoitnem fo nageb motsuc eht ,
358 nI .ecalp koot snoisses eseht erehw gnidliub eht ni noitacol eht ,stnemegduj fo sdrocer ni  
DA llah roolf dnuorg eht ot refer secruos ruo ,   ecnerefer a osla si erehT .)”elitserret alli alas“(
.)”atanimac“( moor detaeh a ot 343   .noitacitsihpos elbaredisnoc fo erutcurts a ylpmi dluow sihT
 tsomla dna snoisnemid eht ezilausiv ot tluciffid si ti ,sliated rehtruf tuohtiw ,revewoH
tamitse ot elbissopmi  ecnatropmi eht ,nees evah ew sA .ycarucca fo eerged yna htiw etad a e
yratnemucod sti fo ssenhcir eht ni seil accuL fo  drocer   erofeb tuB  .ygoloeahcra eht sa llew sa
otsih ylrae eht redisnoc ot deen ew ,ecnedive yratnemucod eht fo sisylana na ot deecorp ew  yr
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elttob eht fo tsae eht ot elttil a ,oihcreS eht fo nialp nretsae eht no detacol si accuL -
 etnoM fo timmus eht htiw inasiP itnoM eht fo egnar niatnuom eht erehw elotelliF fo kcen
ehtuos eht sehcuot tsomla arreS revir eht ot dnecsed hcihw splA naupA eht fo rups nr -  fo deb
 raen noitisop sti ot eud ecnatropmi cigetarts dessessop ti gninnigeb yrev eht morF .oihcreS eht
.snairugiL naupA eht dna snacsurtE eht yb dellortnoc yrotirret eht neewteb redrob eht 443   roF
eserp ruo  na sa snioc decudorp ylbaborp accuL taht evresbo ot hguone si ti ,sesoprup tn
.CB yrutnec driht ylrae eht morf ytic nacsurtE   eussi na fo stsisnoc ecnedive citamsimun ehT
.evif eulav eht htiw daeh elam devargne na htiw smhcardid revlis fo 543  revewoH ,  fo tsom  eht
 yrettop htiw sevarg wef a ot detcirtser si doirep nacsurtE eht morf ecnedive lacigoloeahcra
5 eht ot detad ht -4 ht  .CB yrutnec 643   dna ,CB 081 ni ynoloc nitaL a fo sutats eht deriuqca tI
 a fo sutats eht deniag muipicinum  .CB 98 ni 743  rivmuirt eht erehw saw tI  dewener saw eta
 neewteb  suiluJ yepmoP ,raseaC  sungaM   taht setacidni ecnedive ruO .CB 65 ni sussarC dna
 etamitse enO .airurtE htron nihtiw ecnatropmi elbaredisnoc fo nwot a saw accuL namoR
w nacilbupeR etal sti fo ezis eht no desab ,noitalupop eht rof nevig  ehT .000,21 dnuora si ,slla
.seratceh 04 yletamixorppa fo aera na dedulcni sllaw 843   eht tuoba etupsid emos llits si erehT
 eht ot nevig yrotirret eht fo tnetxe  muipicinum 1 eht fo smrofer eht retfa ts   enO .yrutnec
o elohw eht dessapmocne ti taht si ytilibissop  ,onrA eht sa htuos raf sa ,yellav oihcreS eht f
.eloveinidlaV eht sa tsae raf sa dna 943   saw accuL ,eripme nretsew eht fo dne eht retfA
 dereuqnocer saw ti tub shtoG eht yb dellortnoc saw ti ,yllaitinI .srelur fo seires a yb deipucco
aN rednu senitnazyB eht yb  yb taefed rieht litnu senitnazyB eht yb dleh saw tI .DA 355 ni sesr
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nori rof noitacol laedi na ni saw tI .segatnavda lareves dessessop nwot ehT -  gnikrow
ablE fo senim eht fo ytilibissecca eht ot eud  .  euqitnA etaL  eht ni detsil si accuL  aititoN
 mutatingiD .sdrows fo noitcudorp eht rof ertnec a gnieb sa 053   si elbakramer eb ot smees tahW
latem ,dereffus nwot eht hcihw snoisavni suoirav eht etipsed taht -  ni nageb hcihw gnikrow
eht tuohguorht eunitnoc ot saw ytiuqitnA etaL   neeb sah tI .doirep laveidem ylrae eht fo elohw
 eht nialpxe hcihw srotcaf eht fo eno saw senim eseht lortnoc ot erised eht taht deugra
.ammeraM eht otni noisnapxe drabmoL 153   accuL fo tsoptuo na fo noitaerc eht ot dael ot saw tI
hT .emit siht ta ainolupoP ni  elbaredisnoc eht dnim ni gniraeb tnacifingis yllaicepse si si
 ylrae eht ni desaercni yllautca saw ecnatropmi s’accuL .stnemelttes owt eht neewteb ecnatsid
 ot redro nI .tsaoc eht raen dna senineppA eht fo esab eht ta noitacol sti ot eud doirep laveidem
lpxe  ot saw hcihw snoitacinummoc fo eussi eht ot sucof ruo nrut ot yrassecen si ti ,siht nia




 ot saw krowten daor eht fo buh tnatropmi na sa eulav s’accuL ,doirep namoR eht nI
al ti esuaceb ,dezilanigram tnetxe emos  aiV eht fo hcnarb a erehw morf ecnatsid emos ta y
revewoH .asiP ta aileruA aiV eht denioj aissaC ,  laveidem ylrae eht ni egnahc ot saw siht
 fo tnempoleved eht ot eud ylatI ni snwot cigetarts tsom eht fo eno emoceb ot saw ti dna doirep
hT .anegicnarF aiV eht  lareves fo doirep a revo ecnetsixe otni emac anegicnarF aiV e
 eht gnirud ynacsuT ni noitautis yratilim eht saw ecnetsixe sti rof nosaer niam ehT .seirutnec
6 ht -8 ht  yrutnec  DA 6 eht fo flah tsrif eht ,evoba denoitnem evah I sA . ht  yrutnec  DA   a saw
 fo doirep 865 dnuora morf sdrabmoL ehT .shtoG eht dna senitnazyB eht neewteb tcilfnoc  DA  
revewoH .yrotirret enitnazyB no skcatta nageb ,  dna mrofinu ton erew stseuqnoc rieht
yeht hcihw )aivaP gnieb latipac eht( seitic nrehtron eht morf sdrawhtuos stsurht fo detsisnoc  
 .setuor cigetarts dnuora strof fo noitcurtsnoc eht saw ygetarts enitnazyB ehT .dellortnoc
 htiw tcatnoc ni ynacsuT tpek hcihw sessap enineppA suoremun eht erew setuor eseht gnomA
r namoR eht fo ynam taht saw noitautis siht rof nosaer niam ehT .nialp oP eht  won erew sdao
 ni( ssap asiC eht saw accuL dna aivaP neewteb elbaliava etuor ylno eht ,elpmaxe roF .dekcolb
 morf )doirep namoR eht gnirud desu ydaerla( daor yradnoces a siht fo esuaceB .)anaiginuL
rae eht gnirud nwonk saw tI .desu eb ot nageb accuL ot amraP  id aiV‘ sa doirep laveidem yl
 layor emit nI .‘murodrabognoL snoM‘ fo noitavired a neeb evah yam sihT .’enodraB etnoM
 sa srellevart rof elbaulavni erew yehT .daor siht gnola egreme ot nageb )’eiger eidab‘( syebba
atipsoh dna secipsoh sa denoitcnuf osla yeht  niam eht emoceb ot yllautneve saw daor ehT .sl
 etnoM‘ eht taht nosaer siht rof saw tI .eporuE lartnec dna ,yellav oP eht ,emoR neewteb etuor




pmi eht etamitserevo ot tluciffid si tI  evres ot saw tI .sdrabmoL eht ot accuL fo ecnatro
 a osla saw tI .ynacsuT fo tser eht reuqnoc ot erew yeht hcihw morf dlohgnorts eht sa
 neewteb gniyl reitnorf eht ,htuos eht ni senitnazyB eht tsniaga noitca yratilim rof draobgnirps
t dna anesloB id ogaL eht .aes eh 253   lortnoc sti hguorht decnahne osla saw ecnatropmi s’accuL
 eht ssorca dna tsaoc eht gnola setuor larutan eht dellortnoc hcihw strof cigetarts eht fo
 ylbissop dna ovounletsaC ,anainafraC ,iflonihgA ,iffU ,enoilgitsaC dedulcni sihT .oihcreS
.enortnoC 353   fo latipac eht sa noitisop stI  aicsuT  fo flah dnoces eht ni demrifnoc ydaerla saw
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6 eht ht   eb nac ycamerpus s’accuL .latipac lapocsipe eht emoceb ot osla saw ti dna DA yrutnec
 taht tcaf eht yb nees airacidui  )stnemegduj lagel(   deussi erew iruobhgien eht ot  fo snwot gn
6 eht fo esruoc eht ni arretloV dna inuL ,aiotsiP ,asiP ht -7 ht  yrutnec  DA  ni detcelfer osla si tI .




 aera na dellortnoc dna ynacsuT ni evisnetxe tsom dnoces eht saw esecoid s’accuL
auqs 017,1 tuoba gnirusaem .sretemolik er 453   fo cirpohsib eht ,htgnerts cimonoce fo smret nI
 dluow pohsib eht taht ylekil osla si tI .ynacsuT ni tseihtlaew eht fo eno ylbaborp saw accuL
 naigniloraC dna drabmoL eht fo elohw eht rof srenwodnal tsetaerg eht fo eno neeb evah
t nwod doirep 01 eht o ht   yllaicepse yldipar desaercni cirpohsib eht fo htlaew ehT  .yrutnec
s’028 dna s’027 eht neewteb  DA  yb snoitanod hguorht neeb evah dluow ecruos ylekil ehT .
revewoH .etile nabru eht sa llew sa segalliv eht ni devil ohw ytilibon larur lacol eht , eht   ylrae
 euqitnA etaL sa redro emas eht fo htlaew ssessop ton did ytilibon nabru dna larur laveidem
 detniop sah mahkciW .elacs emas eht no setatse ssessop yeht did rehtieN .srenwodnal namoR
atI ni ylno ton dnal fo stcart tsav desirpmoc setatse eseht taht tuo  rehto ni tub acirfA ro yl
.llew sa eripme nretsew eht ni secnivorp 553  006 ecnis taht deugra sah eH  DA  ytilibon eht ,
ytic“ elgnis a ot desilacol eb ot dednet -  etaidemmi sti dna yrotirret lartnec eno“ ro ”yrotirret
.“sruobhgien 653  eht saw tI  libon larur dna lacol  ot snoitanod rof ecruos niam eht erew ohw yti
8 eht gnirud yllaicepse sehcruhc nabru ht -9 ht  yrutnec  DA  rieht taht sserts ot tnatropmi si tI .
 drabmoL eht ot rotcod sa devres ohw dlaodiaG ,elpmaxe roF .ylbaredisnoc deirav htlaew
t ot setatse xis detanod sgnik  edistuo detacol saw hcihw oemolotraB .S fo yretsanom eh
 sih fo flah detneserper evah yam sihT .aiotsiP fo dnalretnih eht ni erew setatse eht llA .aiotsiP
477 ni lliw sih edam omagreB fo odiaT .sgnidloh eritne  DA ( reniater layor a saw eH .  oidnisag
siger H .)  neewteb detacol lla erew yehT .setatse thgie dna sesuoh net fo detsisnoc ytreporp si




9 eht fo ytilibon hsiknarF eht dna selbon eseht fo htlaew eht neewteb ytirapsid ehT ht  
yrutnec  DA   hcus setangam hsiknarF .gnikirts ylralucitrap si  dna otelopS fo III odiW sa
 dluow ’slavir‘ ylno riehT .ylatI sa llew sa aicnarF ni setatse tsav dessessop iluirF fo drahrebE
 aifoS .S ,naliM ni oigorbmA .S ,onrutloV a oznecniV .S sa hcus seiretsanom taerg neeb evah
na afraF ,alotnanoN ,oibboB ,otneveneB ni  spohsib hguohtla ,tsartnoc nI .onissaC etnoM d
.esecoid elgnis a no desab netfo saw htlaew rieht ,yhtlaew sa tsuj erew 853   eb dluohs tahW
ssorc daorb eht si desserts -  tsehcir eht neewteb srenwodnal llams dna muidem fo noitces
stnasaep eht dna setangam hsiknarF  naliM sa hcus seitic saerehw taht deugra neeb sah tI .
 taht srenwodnal nabru fo rebmun reehs eht fo esuaceb saera larur eht lortnoc ylevitceffe dluoc
 eht naht rehtar snoitpecxe erew seitic hcus ,dnalretnih larutlucirga eht fo stcart egral dessessop
.elur 953   ehT namoR eht fo srebmem ot degnoleb hcihw dnal eht taht saw melborp niam   etile
 yllautca ytilibon nabru eht taht erar ylemertxe saw tI .aera ediw a revo desrepsid eb ot dednet
 .egalliv eritne na denwo  
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             .snoitacilpmi lareves evah ot saw sihT  eht rof ymonotua lacitilop retaerg tnaem tI
 na erew srenwo edistuo fo srewop dna sdnal eht“ tuo detniop sah mahkciW sA .segalliv
 eht ,denimreted naht rehtar ,debircsmucric ylno yeht tub ,noitca laicos ni tnemele tnatropmi
t dna srenwo tnasaep fo seitivitca .etile larur eh 063   lacol ot drager htiw tnatropmi saw sihT
 eht fo erised eht ees nac ew ,accuL ot nrut ew fI .hcruhc dna egalliv eht fo lortnoc lacitilop
.elcric lacitilop s’pohsib eht otni retne ot etile nabru dna larur 163   ni taht desserts eb dluohs tI
p siht  nabru eht fo seilimaf tnatropmi tsom eht morf emac niaga ecno spohsib eht doire
 eht deretne dah ytilibon nabru dna larur eht ecno taht ylekil si ti niaga ereh tuB .ytilibon
om nwo rieht rof egatnavda lacitilop siht esu dluow yeht ,elcric lacitilop s’pohsib  ,sevit
 elbatiforp no )nevig dah seilimaf rieht taht dnal emas eht netfo( dnal lapocsipe gnisael yleman
.sesael mret gnol 263   edisyrtnuoc dna nwot neewteb pihsnoitaler eht neht esac eht si siht fI
ellortnoc evah dluow etile larur ehT .citoibmys neeb evah dluow  yb ylpmis seirotirret rieht d
 ton did ylpmis accuL fo pohsib eht taht saw tluser ehT .esael no dnal lapocsipe eht gnikat
 ekil ytic a fo pohsib a ot nosirapmoc ni edisyrtnuoc eht revo lortnoc lacitilop hcum sa evah
.siht rof snosaer suoirav era erehT .naliM   osla saw accuL“ esuaceb taht deugra sah mahkciW
 did ]pohsib eht[ eh taht ,tcaf ni ,saw taht fo tluser eno ;ynacsuT fo esiuqram eht fo ertnec eht
.”stnedneped lairunet sih revo lortnoc hcum sa evah ton 363   yb taht desserts osla sah mahkciW
01 etal eht ht - 11 ht   eht rof ecnatirehni na emoceb ylevitceffe dah esael s’pohsib eht seirutnec
.etile larur 463  
 
 
  sa ytic eht no dertnec sa ton erew ylatI fo strap rehtO .desicrexe eb ot sah noituaC
 a saw hcihw enoimriS edulcni selpmaxE .naliM dna accuL fo sesecoid  murtsac acol  no det
 dna anedoM morf sertemolik net detacol alotnanoN sa hcus seiretsanom egraL .adraG ekaL
 yb detanimod ozzurbA eht eb dluow meht gnomA .desinabru sa ton erew hcihw snoiger
revewoH .airuasaC id etnemelC .S dna onrutloV la oznecniV .S sa hcus seiretsanom ,  fo enon
 erew iteihC dna enneP ,oinifroC sa hcus snwot edulcni hcihw ,ozzurbA eht ni stnemelttes eht
 snialpxe sihT .llams yrev erew snwot eseht fo elacs ehT .accuL sa ecnatropmi emas eht fo
 erew hcihw airurtE htron fo snwot eht ot evitaler ssenkaew rieht  yhtlaew rof sucof a emaceb




  laveidem ylrae eritne eht tuohguorht ynacsuT ni ycamerpus sti niater ot saw accuL
 ni tnatropmi tsom eht saw accuL ta tnim ehT .doirep  erutcafunam ot deunitnoc dna ynacsuT
8 eht fo dne eht ot pu snioc dlog ht  yrutnec  DA . 563  9 eht llit erudne ot saw elur drabmoL ht  
 deugra neeb sah tI .snaigniloraC eht fo lortnoc eht rednu llaf ot saw nwot eht nehw yrutnec
b ton did noitapucco hsiknarF eht taht .flesti nwot eht ot segnahc tnacifingis tuoba gnir 663  
 .etnoM a airaM atnaS fo ytiniciv eht ni ,nwot eht edistuo delttes sknarF eht ,yllaitinI
 cilbup ypucco ot nageb dna yteicos naccuL otni detargetni ylgnisaercni erew yeht sdrawretfA
egnahc laer ehT .seciffo   gnidnuorrus yrotirret eht fo lortnoc rieht fo ssol eht saw accuL ot
revewoH .aera eht ni senim hcir eht fo lortnoc eht meht yned ot saw sihT .ainolupoP ,  eseht
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 tI .ynacsuT fo nwot tnanimod eht sa noitisop s’accuL detceffa evah ot mees ton od segnahc
eb sah  fo htaed eht htiw nageb accuL fo etavargraM hsiknarF eht fo enilced eht taht deugra ne
.5111 ni assonaC fo adlihtaM 763   fo enummoc eht fo noitamrof eht yb dewollof saw htaed reH
L ,ynacsuT ni tsehcir eht gnoma niamer ot saw enummoc eht hguohtlA .9111 ni accuL  s’accu








  devired si noitamrofni ruo fo hcuM .ecnedive yratnemucod eht enimaxe won su teL
007 erofeb snigeb hcihw sretrahc etavirp fo noitcelloc hcir s’accuL morf  DA  naht reilrae ,
ihcra rojam rehto yna fo esoht  a ot dna ;annevaR fo noitpecxe elbissop eht htiw ylatI ni ev
 fo esoht yb ytitnauq ni dehctamnu era yeht tnetxe egral 0001 erofeb evihcra rehto yna  tcaf nI .
 owt tsomla rof tnuocca lardehtac dna esecoid naccuL eht fo sevihcra eht taht si etamitse eno
 sdriht 8 morf devivrus evah taht stnemucod eht lla fo ht  yrutnec  DA  .ylatI 863   era tser ehT
 erotavlaS .S fo yretsanom eht dna asiP ,aznecaiP ,naliM edulcni dna ylatI tuohguorht derettacs
,aivaP ,omagreB ,itsA ni detacol erew stnemucod tnatropmi rehtO .ataimA etnoM la   aiotsiP
.onrelaS dna selpaN raen ,inerriT ied avaC fo seiretsanom eht sa llew sa ,anoreV dna 963  
revewoH ,  eht ni evah ew hcihw tnemucod tsedlo ehT .lairetam eht ot stimil era ereht
e nettirw rehto yna ssessop ton od eW .DA 586 morf setad evihcra s’pohsibhcrA  ecnediv
.accuL ni tnemelttes drabmoL eht fo yrutnec tsrif eht gnirud 073   noitatsetta nettirw tsal ehT
 drabmoL a fo evah ew hcihw xud  .DA 377 ot detad retrab fo tnemucod a ni si 173   ekil dluow I




 ‘ fo gninaem lanigiro eht hguohtla taht tuo detniop evah snairotsiH alutrac  ro ’
‘ atrahc 8 eht yb ,tnemhcrap fo eceip a tsuj saw ’ ht - 21 ht   tnereffid a deriuqca dah ti yrutnec
sa noitinifed lamrof erom a deriuqca ti doirep drabmoL eht gniruD .gninaem   niam eht
.selas dna slliw ,snoitanod gnidulcni srefsnart ytreporp htiw gnilaed ni tnemucod 273   si tI
tluciffid  ot   si ylatI laveidem ylrae taht deugra neeb sah tI .ecnatropmi rieht etamitserevo
evivrus evah hcihw stnemucod fo ytitnauq reehs eht ni lanoitpecxe .d 373   rof nosaer eht fo traP
 ylatI otni yrtne rieht retfA  .sdrabmoL eht yb nekatrednu noisiced lacitilop a ot eud si siht
865 neewteb -  drabmoL nihtiw ecnatropmi suodnemert a emussa ot nageb gnitirw ,DA 965
A 346( irahtoR fo tcidE eht txetnoc siht nI .yteicos  eht gnisserts ni elor laicurc a deyalp )D
.noitidart laro na revo stnemucod nettirw fo ecnatropmi 473   denehtgnerts erew sretrahc ehT
7 eht gnirud ht -8 ht   yehT .edoc nainitsuJ eht no delledom emaceb yeht esuaceb ylegral yrutnec
f sutepmi elbaredisnoc deniag osla  sretrahc eht tcaf nI .esu ediw rieht ot eud sknarF eht mor
21 eht litnu tnatropmi niamer ot erew ht  yrutnec   fo htuos eht ni yllaicepse rehtruf neve dna
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863   ,).de( accoR al .C ,’sretrahC etavirP‘ ,ilegnaL ilotraB .A 674( segA elddiM ylraE eht ni ylatI -  )0001
.602 .p ,)2002 ,drofxO(  
963  .602 .p .dibI  
073  idro ious i e aicsuT aL‘ ,itnoC .M.P  ,’oveoidem otla’llen ilairotirret itneman  ossergnoC °5 led ittA
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9291 - V ,)3391 .II .lo  
273   ,).de( accoR al .C ni ,’sretrahC etavirP‘ ,ilegnaL ilotraB .A 674( segA elddiM ylraE eht ni ylatI -
 )0001 .212 .p ,)2002 ,drofxO(  
373  .812 .p .dibI  









  nI .snoitacided hcruhc yleman ,desu eb nac hcihw ecnedive fo mrof rehtona si erehT
 syaw ynam  morf semoc ecnedive yratnemucod ruo fo klub ehT .gnisirprus ton si siht
 hcruhc eht dna nemyal neewteb sknil gnorts erew ereht eromrehtruF .snoitutitsni lacitsaiselcce
 eht ni esaercni taerg a tnaem osla ytilibon eht morf snoitanoD .ylatI laveidem ylrae ni
p  sa hcus tsil a taht tnaem sah sevihcra s’accuL fo ssenhcir ehT .hcruhc eht fo ytrepor
 sehcruhc sedulcni ylno tsil eht taht etats ot tnatropmi si tI .detcurtsnoc eb nac A xidneppA
laveidem ylrae eht ot ycarucca fo eerged elbanosaer a htiw detad eb nac hcihw   esoht ,doirep
 erehT .rednuof rieht fo eman eht yb ot derrefer era hcihw esoht dna ,sretrahc noitadnuof htiw
 fo noitadnuof s’ollA ekuD elpmaxe rof ,yletamixorppa detad eb nac rettal eht erehw sesac era
387.c  DA nuof eht fo eman eht sesac rehto ni hguohtla ,  si hcruhc eht taht smrifnoc ylno red
 na ni desserts eb ot evah stniop lareveS .ytiuqitnA etaL morf etad ton seod dna laveidem ylrae




  si ti hguoht ,ytiuqitnA etaL ot etad hcihw sehcruhc fo nwonk si elttil yrev ,yltsriF
t yllareneg  SS lardehtac larumartni eht taht thguoh 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  eht dna )
txe 1.3 .giF( onaiderF .S larumar  eht lla ton taht eton ot tnatropmi osla si tI .etad siht fo erew )
ruhc emas eht ylirassecen era eman emas eht fo stnemucod eht ni detic sehcruhc  rof( hc
 fo emos fo erutan niatrecnu eht sa llew sa ,)airaM .S fo deman sehcruhc suoirav eht elpmaxe
 sehcruhc eht fo snoitacided lanigiro eht sesac emos ni taht elbissop osla si tI .snoitadnuof eht
ded hcruhc eht ,elpmaxe roF .won niamer hcihw esoht ton era fo noitaci   oroF ni elehciM .S
1.3 .giF(  gnol ton dednuof saw hcruhc eht daetsni tub ,doirep drabmoL eht fo elyts eht ni si )
euqnoc drabmoL eht erofeb dednuof sehcruhc eht taht tseggus ylno nac eW .DA 519 retfa  ts
1.3 .giF( onaiderF .S erew iggaM orteiP .S ,) ,ero 673  1.3 .giF( otanoD .S  dna oisavreG .SS ,)
 .SS ,oisatorP 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  yduts tnecer tsom ehT .onamoR .S ylbissop dna ,)
 eht ot noitacided lanigiro eht ton saw siht taht dedulcnoc sah onaiznoP .S fo yretsanom eht fo
tacided tsrif ehT .tnias " dellac saw yretsanom eht dna oemolotraB .S ot saw noi eciliS ni  a ,"
 eht tcetorp ot htuos eht ot tsae eht morf tliub ,llaw eht morf setanigiro ylbaborp hcihw eman
revir eht morf ytic  4741 ni ylno saw tI .oihcreS  decalp saw onaiznoP .S fo ydob eht nehw ,




  dna nocaedhcra na ,semaJ sa hcus ecnatropmi taerg fo nem dedulcni snortap ehT
008( accuL fo pohsib - .onaiznoP .S fo yretsanom eht fo rednuof eht ,)DA 818 873   A
emaJ pohsiB fo hpatipe eht fo noitpircsnart  stnemeveihca gnidliub sih tuo stes )DA 818 .bo( s
 pohsiB“ ,snigeb tI .hpatipe emas eht morf hcruhc lairub a fo elpmaxe doog a evah osla eW
 fo ssorC yloH eht fo dna noitcerruseR eht fo hcruhc emas siht fo rednuof eht saw ohw ,semaJ
morf ,sevilO fo tnuoM eht  ”…nevaeh otni dednecsa droL ruo hcihw 973  :si elohw a sa txet ehT  
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673   eroiggaM .S sa nwonk osla si hcruhc ehT  .eciliS ni  
773   ,reiamzrawhcS .H u accuL  IX sed ednE muz sib hcieR sad dn  strednuhrhaf .35 .p ,)2791 ,negnibüT( ,  
873   ,inihccosraB .D  esehccuL acitsaiselcce airots alla erivres rep itnemucod id atloccaR 7381 ,accuL( -
.097 ,132 .on ,)4481  
973   ,inihccosraB .D lla erivres rep itnemucod id atloccaR  esehccuL acitsaiselcce airots a 7381 ,accuL( -
 aL‘ ,ilasraB illeB .I ;9571 .on ,)4481 IIIV iloces ien accuL id aifargopot -X  ,’  ossergnoC °5 led ittA






 .LCCE SUISPI TIUF ROTADNUF IUQ .SIPE SUBOCAJ .LCCE CNAH NI TICSEIUQER
 SOLEC DA RETSON .D  EDNU ,ITEVILO ETNOM ED SICURC .S TE ,SINOITCERRUSER
 DA RUTICID IUQ ,IRTEP .B AISELCCE TE ,TIDNECSA    ROTARUATSER TE ,ALUCNIV
 MUC TE ,TAREUF ATURID REPUN EAUQ ,EPESEARP DA RUTICID EAUQ EAISELCCE
 ,TNABEIF IBI SAITICRUPS  SATLUM  TE ,TICEF  MUSPI ERATLA SIENGIL SINMULOC
 OVITSEA .OCINEMOD EID NI MUTNAT ISIN ,AIRANIMUL CEN ,MUICIFFO CEN
ARBELEC ASSIM EROPMET  TUCIS RUT  SETODRECAS OREV ODOM . EMEYH  NI
 NI  TECILICS ,TNUGAREP MUNELP MUICIFFO ONRUTCON TE ONRUID MEDIBI
 NI TABECED TUCIS ,TIUTITSNI MURACEHTOILBIB IRBIL TE ,INITRAM .S .LCCE
 IPPILIHP TE  IBOCAJ .TSOPA MACILISAB TE METUA TICEF .AISELCCE ECIRTAM
UM ATXUI  ,IIAM .LAK ESSE TIUTITSNOC ATSEF MUROUQ ,SITATIVIC SUIUH MUR
 MURALLICNA MUIBONEOC ESSE TIUTITSNOC TE .CIH TARE NON AETNA AIUQ
 TE ,SIRITRAM INAITNOP .B SUPROC MEDIBI TIXUDORTNI TE ,INIMOD




 ht ylekil si tI ( hcruhc siht ta aiselcce  sti dna onaiderF .S ot txen lepahc llams a fo saw )
 ereht taht elbissop si tI .ecalp lairub s’semaJ sa yllacificeps tliub saw ti taht sevorp noitacided
 gnidliub eht ni htaed retfa emaf dna egitserp rof noititepmoc fo tnemele na saw  eht fo
8 ni seiretsanom dna sehcruhc ht  9 ro ht  yrutnec  DA   hcihw selpmaxe emos evah eW .accuL
 osla tub tces emas eht fo seitinummoc suoigiler neewteb ylno ton detsixe yrlavir taht tseggus
8 etal eht nI .snwot tnereffid fo ht  9 dna ht  seirutnec  DA  o dnert wen a  ni stpyrc gnidliub f
.eporuE nrehtron dna ylatI hguorht tpews sehcruhc 183   DA 087 ni accuL fo nhoJ pohsiB
 sah hcihw ,meht esuoh ot tpyrc a tliub dna lardehtac sih ot ologeR .S fo sciler eht detalsnart
 eht no delledom gnieb sa debircsed neeb oissefnoc  P .tS fo .emoR ni s’rete 283   ticilpxe eht dna
 sliar lufituaeb eht edam‘ ,lardehtac eht fo tpyrc eht tliub ohw ,nhoJ pohsiB taht tnemetats
( sillecnac  enod dah eh taht tcaf eht debircsni dah eh hcihw no ,seiloH fo yloH eht dnuora )
.’debircsed dah ew hcihw sgniht esoht 383   fo lardehtac eht ,retal ylekil yrev ,etad emos tA
.tpyrc lacitnedi na htiw dedivorp saw inuL lavir dna ybraen 483   taht evorp ot elbissop ton si tI
 si tI  .elbisualp tsael ta si ti tub ,accuL ni stnempoleved ot gnidnopser saw inuL fo pohsib eht
op ot tnatropmi  eht ot del tnempoleved siht taht tseggus ot ecnedive on si ereht taht tuo tni
yretemec dehsilbatse eht fo espilce -  suomaf erom deniatnoc netfo eseht ecnis ,sehcruhc
ac eht ni hcihw ,meht ot no dleh ylsuolaej dna ,noitalsnart rof elbaliava esoht naht sesproc  es
hc eht saw accuL fo 1.3 .giF( onaiderF .S fo hcru ,)  1.3 .giF( ailuiG .S S dna )  airaM .




 lareves taht yaw eht ni detcelfer eb osla yam eganortap suoigiler rof noititepmoc sihT
abmoL rieht fo seman eht deriuqca snoitadnuof eseht fo  wonk ton od ew hguohtla ,srednuof dr
 .S larumartxe eht ,accuL fo esac eht ni ,snortap rieht yb dednetni saw siht rehtehw niatrec rof
innamisrU‘ airaM  eht raen ,orteiP .S dna otanoD .S fo setag eht yb nwot eht fo edistuo( '
1.3 .giF( otanoD .S fo hcruhc  ,) .S  1.3 .giF( ’idlamoS‘ orteiP  sihT .’isnofirelleB‘ orteiP .S dna )
 ti 586 nI .sevitom rehto htiw edis yb edis elor a deyalp noitavitom suoigiler taht yned ot ton si
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 eht yojne dluoc onaiderF .S fo yretsanom derotser s’oluaF fo sknom eht taht detalupits saw
orp  eht dna luos eht rof yarp tsum uoy‘ taht noitidnoc eht htiw tub ,meht nevig dah eh ytrep




draW -  ylemertxe si semaJ pohsib eht fo hpatipe eht taht deugra sah snikreP
tseretni .snoitadnuof eht dniheb snoitavitom tnereffid dna htdaerb reehs eht ot eud gni 683   eH
eht drawrof tup  “ eht taht weiv SINOITCERRUSER AISELCCE ” lairub lautca s’semaJ saw -
ni saw alucniV da orteiP .S fo hcruhc eht ,lepahc  dna ,hcruhc nabru na doohilekil lla   eht
m  lla ni saw ,onaiznoP .S fo ydob eht devom eh hcihw ot ,oppiliF e omocaiG .SS fo yretsano
 dehcatta na htiw yretsanom elamef a ytilibaborp muihcodonex  saw ti taht detseggus sah eH .
ided wen a accuL ot decudortni dna ;tnias nortap s’semaJ ot trap ni detacided  dna noitac
 evah dluow epesearP da airaM .S fo hcruhc eht ;emoR morf yllanigiro saw hcihw lavitsef
draW .xelpmoc lardehtac eht fo trap neeb -  rof ti dewodne dah semaJ ,taht deugra sah snikreP
“ ssam fo noitarbelec eht EROPMET OVITSEA … EMEYH NI TUCIS “ omrehtruF .  taht" ,er
 ,aivaP ni nwonk epyt eht fo lardehtac elbuod tnecsan a tnemwodne ralucitrap siht erofeb
."airaM .S ot detacided hcruhc ’retniw‘ eht htiw ,naliM dna aicserB 783  draW -  osla sah snikreP
retil eht ni detic ton si accuL ni hcruhc ’retniw‘ siht taht deton  A .slardehtac elbuod no eruta
emoR ot tnemhcatta esolc s'semaJ fo esuaceb taht si noitanalpxe elbissop  ,  yletarebiled eh
 ecitcarp a dne ot redro ni raey eht tuohguorht ssam fo noitarbelec eht rof hcruhc eht dewodne
ucca erom ro ylatI nrehtron fo evitcnitsid .ylatI nrehtron drabmoL yletar 883   evah osla eW
 ni elehciM .S fo dna elucalP ni ortsevliS .S sa hcus dednuof sehcruhc rehto fo selpmaxe
 .S ,)DA 037( onabmoloC ,oizneduaG ,odnoceS .SS sa llew sa ,)DA s’027 eht ni( onairpiC
eiP .SS ,)DA 918 dna 677 ni( oizamlaD  .S ,)DA 787( oirazaN .S ,)DA 387( oirogerG & ort
 .SS ,)DA 758 ,728 ,797( lardehtac eht raen sirotavlaS te inimoD hcruhc eht ,)DA 697( oigroiG




           nac snoitacided eht tnetxe na oT   eht fo ygolohprom eht fo aedi emos su evig osla
 sa hcus ,sllaw namoR eht revoc ylraelc sgnidliub nredom ,elpmaxe roF .elohw a sa tnemelttes
gnicaf enoz eht fo eurt yllaicepse si sihT .ytic eht fo trap nretsew eht ni   otanoD .S odraulaB
2.3 .giF( aceb tuB .)  eht fo tnetxe eht fo aedi emos evah tsael ta ew ecnedive retrahc eht fo esu
 ,dednuofer gnivah retfa opocaJ nocaeD eht taht daer ew DA 097 ot detad tnemucod a nI .llaw
‘ rum eporp elucalP ocol ous oirutirret oirporp ni…ilatiV .S itaeb te ieD erono ni .selccE  o
 eronoh ni .selccE…sitnemadnuf da…oirutirret oirporp ni atod e adnof enacul sitativic sujuh
 ocol otcid mai ni sitativic suitsi orum eporp cih ippiliF te ipocaJ .SS te…irtson inimod
’elucalP . 983  vig thgim hcihw ecnedive fo seceip rehto lareves osla era erehT  fo noitacidni na e
 eht taht setats hcihw DA 328 ot detad retrahc a evah eW .llaw namoR eht fo tnetxe eht
‘ ,saw innamisrU airaM .S fo yretsanom itanoD .S atrop eporp otis .’ 093   rehtona osla si erehT
‘ ,noitacidni rehtona su sevig hcihw DA 028 ot detad retrahc …  .d.q eiraM .S .tsanoM  
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I Via Buia9 Piarza 5. Anastasio
10 Via della Rosa
11 Via dell'Angelo Custode
12 Via Antonio Mordini
13 Ma degli Angeli
14 Via degli Asili
15 Via GalliTassi
16 Via 5. Domenico
17 Gate of S. Frediano
1B Ma Garibaldi
19 Via Pelleria







…sitativic sujuh murum eporp esnecul atsi .tivic sarof atis ,innamisrU .’ 193   ni yretsanom ehT
S aiV fo noisnetxe eht no nwot eht fo yradnuob retuo eht no daor eht gnola saw noitseuq  .
otanoD .S fo etag eht ralucitrap ni dna sllaw ytic eht raen ,aniloaP  2.3 .giF(  hcihw ,)
revewoH .noitacifitrof namoR eht fo etag nretsew eht ot sdnopserroc ,  eht taht si ytluciffid eht




 eht dna ,ytisned eht ,snoitisop eht ,sepyt eht yfitnedi ot si melborp xelpmoc erom A
 edulcni od accuL fo sretrahc ehT .noitatibah rof desu erew taht sgnidliub eht fo tnempoleved
non emos - of ecnedive yratnemucod ehT .snoitacol rieht dna sgnidliub suoigiler non r -  suoigiler
 sretrahc ehT .snoitisiuqca dna retrab ,snoitanod fo sdrocer fo mrof eht ni ylegral si sgnidliub
.enots fo yllaitrap ro yletelpmoc detcurtsnoc sesuoh tseggus lla DA 787 dna 757 ,747 fo 293  
787 ni dedrocer esuoh ehT  DA  ec eht ni detacol si hcihw  oirazaN .S raen ,ytic eht fo enoz lartn
‘ ,4601 ni edlirutA oetuP a ‘ debircsed si ,’  inmo muc anu ,elinef te etruc ,ous otnemadnuf muc
’tnus non essim oicifide ni euq sirtep te ,ous oicifide . 393  098 ot detad sesael owt evah eW  DA  
oh evif fo wor a su wohs hcihw .ertnec ytic eht ni ,teerts eht otno yltcerid gnitnorf lla ,sesu 493  
 noitnem syawla tsomla sesuoh fo ecnedive yratnemucod ruo ni nevig snoitpircsed ehT
.seert neve sesac emos ni dna draytruoc a ekil secaps nepo ,snrab ,seiranarg ,snedrag 593   si tI
 taht esac eht  secalap ’spohsib eht rof ecnedive yratnemucod eht ,snwot eht fo ytirojam a rof
‘( aipocsipe ‘ ro ’ ipocsipe sumod retrahc eht nehw nees eb ylno nac )’ -  ,devivrus sah lairetam
f meht ni dleh stnemegduj fo sdrocer nehw ecnaraeppa rieht fo aedi na evah ylno ew dna  mor
9 eht ht  .devivrus evah retal dna yrutnec 693   tsrif si ecalap s’pohsib eht ,accuL fo esac eht nI
007 ni dedrocer  DA 409 litnu ton tub ,  DA ‘ a nehw , aibual  yna dnif ew od ,denoitnem si ’




ht taht ecnedive retrahc osla si erehT  htiw noitcennoc ni shtab elbatirahc erew ere
 027 fo retrahc esehccuL a si erehT .accuL ni keeW retsaE  DA  nemyal sdrocer hcihw
 a gniwodne muihcodonex   roop fo noitalosnoc dna smirglip fo gnimoclew‘ eht rof shtab htiw
.’snahpro ,swodiw ,elpoep 893  ey emas eht nI  a ra muihcodonex   .S fo hcruhc eht ot detnarg
097 ni dna ,dehcatta htab a dah ortsevliS  DA   rehtona fo elpmaxe na evah ew muihcodonex  
 taht fo tseirp eht keew retsaE ni syawla taht‘ ,ytud cificeps eht dah hcihw htab a htiw
muihcodonex  taeh htab eht evah llahs .’keew lla ereht dehsaw eb nac roop eht taht os ,de 993   tI
 nehw sretrahc s’accuL ni ot derrefer yllanoisacco era shtab etavirp taht gnikirts osla si
                                                           
193   ,inihccosraB .D accuL id otats e àttic alled airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM   ,accuL(
 ,).de( illerapaihcS .L ;5 .on ,)1791 drabognoL ocitamolpid ecidoC o 9291 ,emoR( - .63 .on ,I .lov ,)3391  
293  .8 .ces .2 ecidneppA .rfC  
393   ,itneraP .O & idiuG .P accuL id olotipaC led otsegeR  613 .on ,I .lov ,)0191 ,emoR(  
493   ,inihccosraB .D  esehccuL acitsaiselcce airots alla erivres rep itnemucod id atloccaR 8181 ,accuL( -
,)6381  569 .on - .669  
593   otnemaidesni’L‘ ,onnoC eD .A ,onangimiG .S ot noitanod fo tnemucod eht elpmaxe rof eeS
 ,).de( ittessoR .G ,’accuL a odrabognol oveoideM len elatnedicco anacsoT al e asiP   .p ,)1991 ,asiP( I
 ,).de( illerapaihcS .L ;021 gnoL ocitamolpid ecidoC odrabo  9291 ,emoR( -  757 ,721 ,II .lov ,)3391
.5 rebmevoN  
693   ,).de( initreB  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM 6181 ,accuL( -  ,)1481
.671 .p  
793   ,).de( illerapaihcS .L odrabognoL ocitamolpid ecidoC  9291 ,emoR( - C ;21 .on ,I .lov ,)3391  .
 ,).de( iseranaM ’eailatI mungeR‘ led iticalP I .611 .on ,I .lov ,)5591 ,emoR( ,  
893   ,).de( illerapaihcS .L odrabognoL ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( , - 39 .pp :42 .on ,I .lov ,)3391 -  ,59
“ rof  ”mudnalosnoc sinahpro te ,siudiv ,sirepuap ,mudneipicer sinirgerep w  eht fo ecnarussa eht hti
sronod  mudneicaf menoisavni muenlab ospi ni mauqmun“ .”  
993  027  DA  ,).de( illerapaihcS .L : odrabognoL ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( , - )3391  .42 .on ,I .lov ,
 ,inihccosraB .D ;097 tsaiselcce airots alla erivres rep itnemucod id atloccaR  esehccuL aci  ,accuL(





 hcihw esuoh a fo elpmaxe na evah eW .debircsed era sesuoh etarobale dna egral ylralucitrap
 eht ot detnarg saw gnillewd a“ ,DA 387 ni oirogerG e orteiP .SS fo hcruhc -  sah hcihw ,esuoh
‘( sroolf owt oiralos tse euq ‘( dnal gnidnuorrus sti htiw gnola ,hcruhc eht raen ,)’  muc




 niatnoc sretrahc s’accuL taht raelc si tI  tuB .noitamrofni fo tnuoma elbaredisnoc a
 fo tnuoma llams a ylno tneserper sretrahc eht taht raelc si tI .desicrexe eb ot sdeen noituac
 sah yhcnalC leahciM ,yrtnuoc rehtona morf nosirapmoc a sA .erofeb detsixe dah tahw
nemucod eht taht etamitse na dedivorp  rof tnuocca dnalgnE laveidem morf devivrus hcihw st
.decudorp neeb dah hcihw latot eht fo tnecrep eno ylno 104   erid sa ton ylbaborp si noitautis ehT
 evif dnuora taht detamitse sah ilegnaL ilotraB .ylatI laveidem ylrae ot drager htiw siht sa
 stnemucod derdnuh 5 eht morf devivrus evah ht -8 ht  yrutnec   .DA  sah hcum taht ylekil si ti tuB
 .detsixe hcihw ynam eht morf noitcarf llams a era stnemucod lacitsaiselcce ehT .tsol neeb
erew yeht sselnU .ytilibon eht morf stnemucod ro layor fo lavivrus roop eht si esrow si tahW  
 ylemertxe si lavivrus rieht sevihcra rieht ni devreserp erew ro srettam lacitsaiselcce ot detaler
 na ssessop ton did segA elddiM ylrae eht ni srelur lacitilop“ deugra neeb sah sA .ylekilnu
teb pihsnoitaler eht fo gnidnatsrednu na ,’ssensuoicsnoc lavihcra‘  dna sdrocer lavihcra neew
.”noitutitsni eht fo gninoitcnuf eht 204   tsomla si ecnedive yratnemucod ruo siht fo esuaceB








 ,namoR rof ecnedive lacigoloeahcra eht gninimaxe nI  ,etapicnirP ylrae  euqitnA etaL  
 sdeen setis detavacxe fo yticracs ehT .desicrexe eb ot sah noituac ,accuL laveidem ylrae dna
 tsuj ot stnuoma ylbaborp detavacxe aera eht taht detseggus sah noitaluclac enO .desserts eb ot
.accuL namoR fo sllaw eht yb desolcne yrotirret eht fo tnecrep eno 304   etauqeda ylerab si sihT
cilbupeR etaL eht rof  ,etapicnirP ylrae ,  lacigoloeahcra eht ,revewoH .ytiuqitnA etaL dna
 smelborp eht gnomA .gnitnioppasid erom neve si accuL hsiknarF dna drabmoL rof ecnedive
orhc fo taht si sgnidliub s’accuL fo yduts yna ni decaf  etad ot tluciffid ylemertxe si tI .ygolon
 siht morf seuqinhcet gnidliub fo ecnarongi ruo ot eud sgnidliub laveidem ylrae ylesicerp
 fo ytirojam ehT .accuL namoR ot drager htiw etanutrof erom spahrep era eW .doirep
curtsnoc era doirep siht ot detad sgnidliub  tnemugra enO .enitrevart fo skcolb egral morf det
.oizaL morf detropmi erew senots eseht taht si drawrof tup 404   sgnidliub suoigiler dna liviC
oteneV oirottiV aiV dna oiggoP led aiV ni nees eb nac enots siht morf detcurtsnoc   .giF(
2.3 .) 504  ht deton eb dluohs tI  fo gnirednulp tnatsnoc tsomla eb ot smees tahw etipsed si siht ta
.sgnidliub wen fo noitcurtsnoc eht ni esu rieht rof ytiuqitnA etaL ni senots eseht 604   
                                                           
004   ,).de( initreB lla erivres rep itnemucod e eiromeM ’  accuL id otacud led airotsi 6181 ,accuL( - )1481   ,I
.29 .on  
104   ,).de( accoR al .C ni ,’sretrahC etavirP‘ ,ilegnaL ilotraB .A 674( segA elddiM ylraE eht ni ylatI -
001  )0  ,yhcnalC .T.M ;602 .p ,)2002 ,drofxO( 6601 dnalgnE :droceR nettirW ot yromeM morF -  7031
541 .pp ,)9791 ,nodnoL( -  .481  
204  702 .pp .dibI - .802  
304   ,).de( ihcileG .S ,’accuL‘ ,alebA .E  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
2 .p ,)9991 ,avotnaM( .3  
404   ,’itsetnoc I‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J  accuL eriurtsoc id idoM
 aruttetihcra’lled aigoloehcra id aruttel anu :oveoidemotla’llen .1 .p ,)2002 ,ecnerolF(  
504  ibma ilapicinuM“ ,inirtlopmaiC .G lacol enoizidart aL .”enoit ilgen e  rep icifide  ol  olocatteps  id  
 ,’anamor accuL  avittepsorP 3991( XIXL .74 .p ,51 .on ,)  








  delaever sah etapicnirP eht gnirud tuo deirrac noitcurtsnoc gnidliub fo sisylana nA
rofinu elbakramer  taht weiv eht drawrof tup sah inidnaraC .desu slairetam eht fo smret ni ytim
 esehT .spohskrow noitcudorp gnidliub desab evals fo ecnetsixe eht fo esuaceb saw siht
2 eht neewteb yllaicepse ylatI lartnec ni evitca yrev erew spohskrow dn  2 eht dna CB yrutnec dn  
.DA yrutnec 704   fo seititnauq egral eht rof elbisnopser erew hcihw spohskrow eseht saw tI
 dna ertaehtihpma eht sa hcus sgnidliub cilbup dnarg fo noitcurtsnoc eht rof dedeen tnemec
 .ertaeht orf deirrauq enotsemil saw skcolb latnemunom eht fo ecruos ylekil ehT oM m n  it
.inasiP 804   etal eht ni ecnerolF dna asiP ni dnuof esoht ot epyt ralimis a fo era skcirb ehT
 eht morf noitcurtsnoc gnidliub ni egnahc a ni neeb evah ot smees erehT .doirep nacilbupeR
2 dn  noc eht ni tnemnodnaba eht yb deziretcarahc saw sihT .DA yrutnec  elacs egral fo noitcurts
gnidliub cilbup nI .cilbupeR etal eht fo lacipyt s   sdrawot nael I rettam siht  s’nosrettaP
 sa hcum os ,seitic eht fo enilced dezilareneg a ot ton…,pu dda sdnert eht“ taht noitaterpretni
irp eht sa ,noitamrofsnart civic fo ssecorp eht  degnahc seitinummoc dna srotcafeneb fo seitiro
.”serutcurts cimonoce dna laicos gnignahc gnitcelfer ,emit ssorca 904   tnemeerga ni osla ma I
 tnemugra s’yerffuoJ htiw  saw srotcafeneb fo seitiroirp gnignahc eht rof nosaer eht fo trap taht
 yleman ,ecnanif ot eud  civic ot desoppo sa snoitcafeneb etavirp no ecnailer gnisaercni eht
.gnidliub cilbup rof sdnuf 014  
 
 
4 eht ni derrucco noitisnart txen ehT ht  yrutnec  DA  na yb dekram saw doirep sihT .
eht edulcni siht fo selpmaxE .ytivitca gnidliub elacs egral dna lawener nabru   a fo sniamer
c eht no detacol rallec a ni dnuof gnidliub  ognulliF aiV dna )2.3 .giF( ihgertS aiV fo renro
2.3 .giF( 4 eht neewteb ot detad neeb sah tI .) ht -5 ht  yrutnec  DA  neeb dah erutcurts sihT .
moR eht morf sgnidliub morf nekat slairetam gnisu detcurtsnoc  ehT .doirep nacilbupeR na
 eht morf nekat neeb dah hcihw enitrevart fo stnemgarf morf edam saw erutcurts eht fo esab
 rehtegot dleh lla ,stnemgarf kcirb osla dna revir a morf nekat selbbep ,llaw nwot nacilbupeR
.ratrom etihw fo seititnauq tnadnuba yb 114  alimiS  ozzalaP ta derevocsid erew serutcurts r
a alleccoB 2.3 .giF( idranreB ozzalaP dn  dleh erew slairetam gnidliub desuer eht ,esac siht ni ,)
.dnas revir hguor htiw dexim saw hcihw ,ratrom etihw fo stnuoma egral yb rehtegot 214   si tI
revewoh , d ot elbissopmi tsomla  fo tser ehT .devres serutcurts eseht snoitcnuf tahw enimrete
5( doirep siht rof ecnedive lacigoloeahcra eht ht -6 ht  yrutnec  DA a sehctid fo stsisnoc )  ni stip dn
2.3 .giF( aiuB aiV  htiw dellif hcnert a ,)  ailops  htiw dellif sevarg suoirav dna onireiP .S aiV ta
rep namoR eht ot detad sdoog 2.3 .giF( ognulliF aiV ta doi A .S azzaiP dna )  .giF( oisatsan
2.3 .) 314   ta ,ippiL ozzalaP ta dnuof erutcurts a si siht ot noitpecxe ylno ehT  oisatsanA .S azzaiP
2.3 .giF( airetam elbahsirep morf detcurtsnoc si hcihw ,erutcurts ehT .)  eht retfa ot detad si sl
                                                                                                                                                                      
uttetihcra’lled aigoloehcra id aruttel anu :oveoidemotla’llen  ar .1 .p ,)2002 ,ecnerolF(  
704   ,enovaihcS .A & ).de( anidraiG .A ,’enabru e ilarur eruttafinam elled isirc e oppulivS‘ ,inidnaraC .A
acitsivaihcs enoizudorp e anamor àteicoS emoR( II .loV , - .652 .p ,)1891 ,iraB  
804  rt aL .”enoitibma ilapicinuM“ ,inirtlopmaiC .G  accuL olocatteps rep icifide ilg elacol enoizida
 ,’anamor  avittepsorP  .34 .p ,)2991( IIVXL  
904  nosrettaP .R .J  lairepmI ylraE ni noitamrofsnarT civiC dna tnemeltteS laruR :seitiC & sepacsdnaL ,
 ylatI .281 .p ,)6002 ,drofxO(  
014    ,yorffuoJ .H up noitcurtsnoC aL  eniamor euqirfA’l snad te eilatI ne euqilb (  .pp ,)6891 ,gruobsartS
264 - .464  
114   ,’icigoloehcra itubirtnoc ivoun elaveidemotla e acitnaodrat accuL‘ ,initoN .P & inirtlopmaiC .G
 elaveideM aigoloehcrA 165 .pp ,)0991( IIVX - .295  
214  nirtlopmaiC .G :alleccoB ozzalaP ortnec anacsoT alled etatnemmarf àttiC‘ ,i -  arf elanoirtnettes
la’lled airots aL‘ ,).sde( éyoN .G & hcivocnarF .R ,’ongaM olraC e oisodoeT IX( onailati oveoidem ot -
X  ,’aigoloehcra’lled ecul alla )oloces  elaveideM aigoloehcrA id acetoilbiB )4991 ,ecnerolF( IX  .pp ,
606 - .806 .p :idranreB ozzalaP ;806  
314   ,’itsetnoc I‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J  accuL eriurtsoc id idoM









             doirep drabmoL eht rof ecnedive lacigoloeahcra eht fo emos elicnocer ot tluciffid si tI
av ot stniop hcihw ecnedive retrahc eht htiw  eht rof detcurtsnoc gnieb sgnidliub suoir
 saw noitpircsed siht tif dluow hcihw detavacxe serutcurts eht fo enO .stnias eht fo noitarenev
 .S fo hcruhc eht fo etis eht neeb ylsuoiverp dah tI .issaT illaG eladepsO rednu derevocnu
nuof saw hcruhc ehT .anitsuiG 477( ollA ekuD yb DA 387 ni ded -  saw ti emit ni tub )DA 587
.anitsuiG .S sa nwonk 414   fo sgnidliub eht htaenrednu tuo deirrac saw hcihw ,noitavacxe ehT
 gnirud aera eht ni serutcurts emos fo tnemnodnaba eht retfa taht delaever ,latipsoh remrof eht
rP elddim eht  neeb ton evah taht serutcurts lareves yb deipuccoer saw aera eht ,etapicni
6 eht ot detad deifitnedi ht -7 ht   eht ni detcurtsnoc sllaw fo sniamer eht osla era erehT .yrutnec
fo skcolb edulcni esehT .sgnidliub namoR morf nekat slairetam morf doirep naigniloraC  
 yerg dna ,revir oihcreS eht morf selbbep ,nmuloc a morf tnemgarf a ,skcirb ,enotsemil
.ratrom 514   ta tnelaverp emaceb ti sa tnacifingis ylralucitrap si revir eht morf enots fo esu ehT
8 eht fo dne eht ht  yrutnec  DA G .S fo sehcruhc eht ni desu saw enots sihT .  onitraM .S ,anitsui
SS ,alotnecuD ni 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG .  eht ni detcurtsnoc sgnidliub cilbup osla dna )




  era sllaw ehT .sllaw nwot s’accuL namoR fo noissucsid a htiw nigeb ot ekil dluow I
p nacilbupeR etal eht ot detad 21 eht llit esu ni deniamer dna doire ht  .yrutnec 714   ot gnidroccA
f nar llaw eht ,airartaM .G 2.3 .giF( asoR alled aiV mor d aiV pu ) 2.3 .giF( edotsuC olegnA’lle  )
V ot stcennoc ti erehw tniop eht ot 2.3 .giF( inidroM oinotnA ai V nwod deunitnoc neht tI .)  ai
notnA 2.3 .giF( inidroM oi F( ilegnA ilged aiV hguorht ) 2.3 .gi  pu ) 2.3 .giF( ilisA ilged aiV ot  ,)
htron eht ot detacol dna nosirp cilbup a won si hcihw ,oigroiG .S fo yretsanom eht ot dna -  tsew
od seunitnoc neht tI .irecraC ed azzaiP fo .3 .giF( issaT illaG aiV nw 2 a )  ocinemoD .S aiV dn
2.3 .giF( pu seunitnoc neht tI .idlabiraG aiV ot nwod )  2.3 .giF( asoR alled aiV ot .) 814   aera ehT
 yb deretne saw erauqs ehT .sertem 085 yb 057 dnuora neeb evah dluow sllaw eht yb desolcne
onaiderF .S ,setag ruof  2.3( noD .S ,orteiP .S ,)  enO .oisatorP e oisavreG .SS dna ,ota
 ot eud saw siht taht si edis nretsew dna nrehtron eht fo ytiralugerri eht rof nevig noitanalpxe
.revir a fo ecneserp eht 914   ni desu gnieb sllaw eht morf lairetam eht fo selpmaxe evah osla eW
ircas eht nI .sgnidliub rehto  ni ralimis era desu skcolb eht ,omaloriG .S fo hcruhc eht fo yts
 ni llaw lanigiro eht fo secart evah osla eW .llaw namoR eht fo esoht ot noitcurtsnoc dna ezis
itnasraB niatrec a yb denwo rallec eht ni sa hcus ytic eht fo strap suoirav  idlabiraG aiV ta ,




                                                           
414   aL‘ ,ilasraB illeB .I IIIV iloces ien accuL id aifargopot -  ,’XI  id elanoizanretnI ossergnoC °5 led ittA
  oveoideM otlA’llus idutS .135 .p ,)3791 ,otelopS(  
514  ortnec anacsoT alled etatnemmarf àttiC‘ ,inirtlopmaiC .G -  olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes
.G & hcivocnarF .R ni ,’ongaM  IV( onailati oveoidem otla’lled airots aL‘ ,).sde( éyoN -  alla )oloces X
 ,’aigoloehcra’lled ecul  elaveideM aigoloehcrA id acetoilbiB 795 .pp ,)4991 ,ecnerolF( IX - .506  
614  oehcra itubirtnoc ivoun :elaveidemotla e acitnaodrat accuL‘ ,initoN .P & inirtlopmaiC .G  ,’icigol
 elaveideM aigoloehcrA .465 .p ,)0991( IIVX  
714   oirotirret ous li e accuL‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J
 ,’oveoidemotla’llen  aigoloehcra id aruttel anu :oveoidemotla’llen accuL eriurtsoc id idoM
 aruttetihcra’lled olF( .3 .p ,)2002 ,ecner  
814    ,airartaM .G  otneceudellim len accuL 4 .pp ,)3481 ,accuL( - .5  
914   oirotirret ous li e accuL‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J
 ,’oveoidemotla’llen ra id aruttel anu :oveoidemotla’llen accuL eriurtsoc id idoM  aigoloehc





              eht ni ,ecalap s’pohsibhcrA eht fo trap nretsew eht ni llaw siht fo secart era erehT
htiw steem ti erehw asoR alled attezzaiP  2.3 .giF( idlabiraG aiV eht  llaw eht fo strap emoS .)
t ,delaecnoc osla era htuos eht no dednuof saw ecalap s’pohsibhcra eh -  eht fo trap nretsae
 htron sa llew sa ecalap s’pohsibhcrA eht fo tsae llaw eht fo secart osla era erehT .llaw namoR
 ni sertem 7.4 dna 2.01 gnirusaem ,htron dna htuos eht ni detacol ,nedrag s’pohsibhcrA eht fo
 etaL rehtie ot detad neeb evah ertaehtihpma eht gnidnuorrus senots gnivap ehT .htgnel
 htaenrednu llaw namoR eht fo secart osla era erehT .doirep laveidem ylrae eht ro ytiuqitnA
 llaw namoR eht fo selpmaxe dna ,)ailatI’d acnaB eht won( iliboN’eD ozzalap eht  eht gnola
uos detacol sesuoh eht fo srallec eht ni ,)issaT illaG aiV won( ocinemoD .S aiV  aiV fo ht
2.3 .giF( airelleP 2 eht morf gnitad snoitacifitrof osla era erehT .) dn   detautis yrutnec




 c eht nI  sllaw namoR eht neewteb noitcennoc gnorts a ylraelc si ereht ,accuL fo esa
 eb llits nac snoitcurtsnoc namoR ehT .tneserp ta nwot eht fo yhpargopot eht dna steerts dna
o ,sllaw nwot eht ro ,ertaehtihpma eht esu nac eW .stniop ecnerefer lacihpargopot sa desu  eht r
 si ,nwot namoR eht fo renroc tsaehtron eht fo htron ,azzaip lavo ehT .murof eht fo sgnidliub
 ehT .otacreM led azzaiP eht ,ecalptekram a won si hcihw ertaehtihpma eht fo etis eht
ht fo rebmem a fo esnepxe eht ta detcurtsnoc yllanigiro saw ertaehtihpma  .redro nairtseuqe e
 eht fo ngier eht gnitseggus emos ,detupsid llits si noitcurtsnoc sti fo etad eht yletanutrofnU
14( suidualC rorepme -  45 DA 1 eht fo flah dnoces eht gnitseggus srehto ,) ts   tsrif eht ro yrutnec
2 eht fo flah dn  yrutnec  .DA 024   denodnaba saw tI 6 eht dnuora ht  yrutnec  DA   a emaceb dna
 eht gnidnuorrus dnuorg eht doirep laveidem eht gniruD .slairetam gnidliub rof ecruos
 erew ertaehtihpma eht fo sniamer ehT .sertem 3 ot 5.2 yletamixorppa desiar saw ertaehtihpma




 dnuora erauqs egral eht fo etis eht no saw murof namoR eht taht ylekil si ti ,accuL tA
oroF ni elehciM .S fo hcruhc eht  1.3 .giF( ). 124   ehT sunamuced   dna ,oniloaP .S aiV morf saw
 eht  odrac  demrof neeb evah dluow 2.3 .giF( omaloriG .S aiV yb B aiV ,) ce 2.3 .giF( airehc  ,)
 aicuL .S aiV 2.3 .giF( oroM led aiV ot pu .) 224   eht taht setacidni ecnedive lacigoloeahcra ehT
segnahc larutcurts tnewrednu murof  2 eht neewteb dn  3 eht ot dr  yrutnec  DA  saw aera ehT .
erom ,‘htrae krad‘ fo seititnauq elbaredisnoc yb derevoc   ro saera gnidnuorrus eht ni naht os
m desopmoc si ’htrae krad’ ehT .sbrubus eht  ,yrettop fo seceip dna slairetam cinagro fo ylnia
 ti etad ot su selbane hcihw 2 eht fo dne eht ot dn  3 eht fo gninnigeb eht dna yrutnec dr  yrutnec  
DA . 324  taht detseggus neeb sah tI  revewoH .tnemnodnaba fo ecnedive si siht ,  osla murof eht
 ylniam ,slairetam gnidliub desuer fo ecnedive sniatnoc  .ailops  taht ecnedive eb yam sihT
 dedracsid dna yratnemidur no ylniam gniyler eno hguohtla ,noitatibah emos saw ereht




 391( doirep nareveS eht taht deugra sah inirtlopmaiC -  gninrut’ a dellangis )DA 532
                                                           
024   LIC  ,nivloG .C.J ,7251 ,IX ertâéhtihpma’L   ses ed te emrof as ed noitaziroeht al rus iassE .niamor
 snoitcnuf  ilgen elacol enoizidart aL .enoitibma ilapicinuM‘ ,inirtlopmaiC .G ,061 .p ,)8891 ,siraP(
fide  ,’anamor accuL id olocatteps rep ici  avittepsorP 54 .p ,)2991( IIVXL - .74  
124  ,allemmoS .P & inailuiG .F.C  anamor accuL id atnaip aL ,  acitna aifargopot id otutitsI’lled inredauQ
amoR id àtisrevinU’lled , 4791 ,emoR( ,IIV .loV 001 .pp ,) - .401  
224  itsaC sóriuQ .A.J ous li e accuL‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( oll   oirotirret
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 nabru na decneirepxe nwot eht taht detseggus sah eH .accuL fo yrotsih nabru eht ni ’tniop
2 eht ni ’sisirc’ dn  .yrutnec 424  al fo tnemnodnaba eht yb desiretcarahc saw doirep sihT  cilbup egr
.doow fo edam sgnidliub yratnemidur fo ecnaraeppa eht dna sgnidliub 524   deton eb dluohs tI
 .airurtE htron ni snwot rehto ot nosirapmoc ni ylrae yllausunu saw ’enilced’ nabru siht taht
ccuL fo weiv lanoitidart eht htiw deergasid sah inirtlopmaiC tuB  ’sisirc’ nabru ni gniniamer a
3 eht fo elohw eht rof dr   nac ’laviver’ nabru s’accuL rof ecnedive taht deugra sah eH .yrutnec
672( suborP fo ngier eht sa ylrae sa dnuof eb - 282  DA  sriaper ot detniop sah inirtlopmaiC .)
sa llew sa ,sllaw nwot eht no tuo deirrac  .sdrows fo erutcafunam eht ni gninnigeb eht 624   ehT
 deirrac saw krow noitarotser eht taht gnitseggus yhpargipe fo mrof eht ni ylniam si ecnedive
.rorepme eht rof snairtseuqe yb ylniam tuo 724  revewoH ,  ehT .ereh desicrexe eb ot sah noituac
ve lacigoloeahcra ylno  ot detad llaw namoR a fo sniamer eht fo stsisnoc evah ew ecnedi
4 eht neewteb ht -5 ht   deirrac noitavacxe na ni dnuof yrettop fo stnemgarf fo sisab eht no yrutnec
 .ognulliF aiV steem ihgertS aiV erehw rallec a ni 8891 ni tuo  eht taht deugra sah inirtlopmaiC
f ssertrof‘ a sa saw accuL ’wen‘ siht fo noitcnu -  smra lairepmI tnatropmi na sa llew sa ’ytic
.ertnec noitcudorp 824   482( naitelcoiD fo emit eht ot pu deunitnoc evah yam elor wen sihT - 503  
DA p drows lairepmI eht taht tseggus dluow ti neht esac eht saw siht fI .)  yam ertnec noitcudor




  sah tI .degnahc neeb dah cirbaf nabru yrev eht taht detseggus evah snairotsih rehtO
 .accuL laveidem ylrae ot ralimis stcepser ynam ni saw accuL nareveS taht detseggus neeb
emaceb noitalupoP   depoleved snoitalupop fo snoitartnecnoc dna nwot eht nihtiw desrepsid
 sa denoitcnuf evah yam sertnec noitalupop wen esehT .ertnec nabru eht fo evitcepserri
.segalliv tnednepedni 924  2 eht sa ylrae sa detad sgnidliub erew erehT dn   etis eht dnuora yrutnec
hw fo  .SS fo lardehtac eht eb ot saw ta 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  esuaceb eb yam sihT .)
2 eht neewteb denodnaba ylegral deniamer dah murof eht noitatibah fo sngis emos etipsed dn -
3 dr  yrutnec  DA 4 eht ot detad snoitacided owt ot stniop inirtlopmaiC . ht  yrutnec ,  rof eno
 enitnatsnoC 803( suiniciL dna - 423  DA  ,) 063( nailuJ rof rehto eht - 363  DA .) 034   esehT
rew snoitacided htuos eht ni derevocsid e -  tsae  si siht taht detseggus neeb sah tI .accuL fo trap
.ertnec ’nabru’ wen a fo noitamrof eht fo ecnedive 134  o si tnemugra sihT  rof nepo ylsuoivb
t taht eugra dluow I tuB .ecnedive lacigoloeahcra no desab ton si ti sa etabed  ’nabru‘ wen eseh
 neewteb knil a eb osla yam erehT .sgnidliub cilbup egral dnuora etagergnoc ot dednet sertnec
  .seiretemec dna sertnec ’nabru’ wen eseht  
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crA  fo mrof eht ni eb ot sdnet accuL laveidem ylrae morf ecnedive lacigoloeah
5 eht dnuora nigeb seiretemec larumartnI .slairub ht  yrutnec  DA  seiretemec larumartxe hguoht ,
.sdaor tnatropmi no sa llew sa setag nwot eht raen detacol ,esu ni deunitnoc 234  6 eht yB ht  
yrutnec  DA  htuos eht ni detacol saw sertnec noitalupop eht fo tnatropmi tsom eht fo eno -
 erew yretsitpab eht dna lardehtac eht erehw noitacol eht saw sihT .nwot eht fo trap nretsae
htuos ehT .detcurtsnoc yllautneve -  emos rof etis niam eb ot saw trap nretsae  tseggib eht fo
onitraM .S fo lardehtac eht dedulcni sihT .accuL ni sgnidliub  1.3 .giF( 427 ni )  DA  eht dna ,
547 ni emit tsrif eht rof ecnedive retrahc eht ni ot derrefer( truoc s’gnik  DA  eht sa llew sa )
.tnim layor eht ot xenna na dna ecalap s’spohsib 334  ehtO  eht edulcni sertnec nabru elbissop r
liS ,elucalP ,ailuP sa llew sa osammoT .S ,oigroiG .S fo sehcruhc  .giF( onaiderF .S dna eci
1.3 .) 434   eseht yb revo tliub neeb ecnis evah stnemelttes ylrae eseht fo ynam taht elbissop si tI
er dna sehcruhc wen ehT .sehcruhc 8 eht ni dednuof erew hcihw snoitadnuof suoigil ht  yrutnec  
DA  9 eht tuohguorht tsal ot erew ht  01 eht fo trap dna ht  01 ehT .yrutnec ht - 11 ht   erew seirutnec
 .S dna )onaiderF .S fo brubus a( osammoT .S gnidnuorrus aera eht ni htworg nabru yb dekram
iC ni elehciM .onairp 534   snoitadnuof lacitsaiselcce wen yna noitnem ton od secruos eht tuB




 .SS 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  detcurtsnoc lardehtac nabru tsrif eht deredisnoc si )
g ecnedive morF .accuL ni  eht taht deugra neeb sah ti ,ylatI htron ni snwot rehto morf derehta
 lacitsaiselcce eht yb detroppus dna pohsib eht yb detomorp saw lardehtac siht fo noitcurtsnoc
 eht fo eno taht setacidni hcruhc eht fo roolf ciasom eht morf yhpargipE .ytilibon yal dna
tap  ylno sah roolf ehT .)C xidneppA ees( sureveS suirelaV nocaed eht saw devlovni snor
 tsuj si sureveS suirelaV sa ,snortap rehto eht revocsid ot elbanu era ew os devivrus yllaitrap
L ni sehcruhc eht fo ecnanif eht rof nommoc saw tI .tsil eht no eman tsrif eht  ot ytiuqitnA eta
 rojam dnoces ehT .elpmaxe doog a si ecnerolF ni atarapeR .S .snortap lareves yb derahs eb
isab eht saw accuL ni detcurtsnoc gnidliub lacitsaiselcce 1.3 .giF( onaiderF .S fo acil  ehT .)
4 eht fo dne eht ta dednuof saw hcruhc ht   eht ro yrutnec 5 eht fo gninnigeb ht   .DA yrutnec  si tI
 ydaerla saw hcihw yretemec a no detcurtsnoc saw tI .accuL fo brubus nrehtron eht ni detacol
 ylrae fo yrevocsid eht ot detniop evah initoN dna inirtlopmaiC .semit namoR gnirud esu ni
eugra ot seiretemec laveidem  S taht 1.3 .giF( s'onaiderF .  yrarenuf a sa saw esoprup lanigiro )




 ehT .doirep siht ni slairetam gnidliub namoR fo esuer elacs egral eht ees osla eW
 evah ot sraeppa llaw ehT .llaw nwot nacilbupeR etal eht neeb evah ot sraeppa ecruos niam
 desu neeb 21 eht fo dne eht ot pu doirep laveidem ylrae eht tuohguorht yrrauq a sa ht   .yrutnec
 eht ni desu erew hcihw enots enitrevart fo skcolb fo tsisnoc desuer slairetam gnidliub ehT
 atarapeR e innavoiG .SS fo lardehtac eht fo noitcurtsnoc 1.3 .giF( d azzaiP eht ,) eV le  ,odavocs
otanoD naS id atroP eht   si senots eht fo ecruos lanigiro ehT .sgnidliub rehto suoremun dna
 ,ecruos lacol a detseggus evah attehcnaZ dna avonaC sa hcus snairotsiH .detupsid llits
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op rehtonA .asouQ id oniluM fo ytiniciv eht ni yrrauq a ylbissop  .ecruos lanoiger a si ytilibiss
eb evah dluow oihcreS ehT ne  .senots eseht gnitropsnart fo snaem lapicnirp eht sa desu 734  
 nacilbupeR eht fo emos taht snoitavacxe sih fo sisab eht no detseggus sah inirtlopmaiC
 fo skcolb egral desu dah accuL ni sgnidliub namoR  deunitnocsid saw siht taht tub enotsemil
.etapicnirP eht fo sraey tsrif eht ni 834   evah dluow ecruos ylekil eht taht tuo detniop sah eH
 lairetam eht fi taht deugra neeb sah tI .eseroiamaC dna inasiP itnoM ta seirrauq neeb
llautca saw inirtlopmaiC yb detavacxe  erew yeht taht dna enotsemil fo daetsni enitrevart y
 eht rof nigiro lacol a tseggus dluow siht ,doirep nacilbuper namoR eritne eht tuohguorht desu




        mees hcihw nrettap eht ,esirammus oT  seuqinhcet gnidliub detacitsihpos fo si egreme ot s
 emac egnahc A .etapicnirP eht fo sraey ylrae dna cilbupeR etal eht gnirud desu slairetam dna
 sdrawot dnert a neeb evah ot smees erehT .etapicnirP eht fo sraey elddim eht gnirud tuoba
urtsnoc relpmis gnisu  eht fo tsoM .slairetam gnidliub yratnemidur erom dna seuqinhcet noitc
 slairetam gnidliub ehT .sllaw fo noitcurtsnoc eht no desucof evah ot mees seitivitca gnidliub
 namoR erew desu ailops 5 eht litnu eunitnoc ot saw sihT . ht -6 ht  yrutnec  DA t saw doirep sihT .  o
 elbahsirep fo detcurtsnoc serutcurts yratnemidur ylemertxe fo gnidliub eht sdrawot tfihs a ees
8 eht fo dne eht litnu eunitnoc ot saw sihT .slairetam ht  yrutnec  DA   seuqinhcet gnidliub nehw
 namoR gnisuer ot kcab tnew  ailops  nekat skcor fo ytlevon eht htiw  I .revir oihcreS eht morf
 sgnidliub lacitsaiselcce ot drager htiw ecnedive lacigoloeahcra eht ssucsid ot ekil won dluow
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 uniluaP yb accuL ot thguorb yldesoppus saw ytinaitsirhC  a dna hcoitnA fo pohsib a ,s
6 eht ni detcurtsnoc saw hcruhc tsrif eht taht setats noitidarT .reteP tS fo elpicsid ht  yrutnec  DA  
saw eH .)sunaiderF( suinadgirF yb  eb ot dias   eht fo tnias nortap eht emaceb dna nigiro hsirI fo
.nwot  l lacol siht fo nigiro ehT  yllautca si elttil yrev dna etad ot elbissopmi tsomla si dnege
.accuL ot ytinaitsirhC fo noitcudortni eht tuoba nwonk 044   detubirtsid erew sehcruhc s’accuL
 ehT .meht tuohtiw saera egral on erew ereht dna nwot eht fo ecaf eht ssorca ylneve ylriaf
c era srebmun ytfif ,elbaredisno - 009 erofeb dedrocer era sehcruhc neves  DA . 144   meht fo emoS
revewoH .dlo ylemertxe osla erew ,  morf sehcruhc wef yrev era ereht taht desserts eb dluohs ti
 sa ,laveidem ylrae htiw smelborp eht fo enO .won gnidnats llits era hcihw doirep siht  desoppo
 fo wef yrev taht tnaem sah hcihw ,ezis llams rieht si ,ytiuqitnA etaL morf gnitad sehcruhc ot
 ,gnidliuber tnatsnoc ot eud deraeppasid yleritne tsomla evah yeht ecnis ,yadot evivrus meht
lits netfo era sehcruhc euqitna etal gnisopmi erom eht saerehw  drah devorp evah ro ,gnidnats l
 rieht ni segnahc ot eud trap ni saw ezis ni esaerced siht taht ylekil si tI .snoitavacxe ni ssim ot
 dna seiretsanom llams fo slepahc eht rof yrassecen ton saw ti ,noitcnuf aihcodonex   eb ot




 illeB - ugra sah ilasraB  tsrif eht neeb evah yam atarapeR e innavoiG .SS taht de
accuL ni detcurtsnoc lardehtac  1.3 .giF( .) 244   fo tniop lacirotsih dna lacigoloeahcra na morF
 otni su sevig ti hcihw thgisni eht fo esuaceb tnatropmi ylemertxe si hcruhc siht weiv
rf sdohtem noitcurtsnoc  eht nihtiw detacol si tI .doirep laveidem retal eht ot ytiuqitnA etaL mo
htuos eht ot dna sllaw nwot nacilbupeR etal eht fo tiucric -  dluohs tI .murof namoR eht fo tsae
 ylemertxe na ni detacol saw gnidliub siht taht desserts eb euqitna etal fo trap cigetarts   dna
 eht morf yawa( noitacol s’lardehtac eht taht tuo detniop neeb osla sah tI .accuL laveidem ylrae
revewoH .ynacsuT ni snwot rehto ot tsartnoc ni lausunu si )murof ,  sah noitaterpretni tnecer a
w sutats lapocsipe htiw accuL ni hcruhc tsrif eht taht deugra  sah hcihw eroiggaM orteiP .S sa
.devivrus ton 344  7 eht ni ylno saw tI ht -8 ht  yrutnec  DA   ot derrefsnart saw sutats lapocsipe taht
htac eht 1.3 .giF( onitraM .S fo larde SS fo hcruhc eht raen detacol si hcihw )  e innavoiG .




  tnemugra sihT  na rof ecnedive lacigoloeahcra yna fo ecnesba eht no desab si
 .SS fo snoitadnuof eht no lardehtac lapocsipe 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  sah ti daetsnI .)
 eht raen lardehtac a fo sniamer eht setacidni ecnedive lacigoloeahcra eht taht deugra neeb
yretsitpab  .  lardehtac tsrif eht gnieb atarapeR e innavoiG .SS rof tnemugra eht noinipo ym nI
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 sa etabed rof rettam a llits si accuL ni detcurtsnoc  tniop siht ta ecnedive lacigoloeahcra eht
tac laveidem ylrae na fo ecnesba ro ecneserp eht ylevisulcnoc troppus ton seod .lardeh 444   ehT
457 ni saw hcruhc siht fo noitnem tsrif eht taht setacidni ecnedive retrahc  DA  dellac saw tI .
9 eht ni egnahc ot saw sihT .atarapeR .S fo hcruhc eht ht  yrutnec  DA   ot derrefer saw ti erehw
01 eht ni yllanif dna atsittaB innavoiG .S sa ht  yrutnec  DA  id atarapeR e atsittaB innavoiG .SS ,
.accuL 544   derevocnu tI .ratla niam eht htaenrednu 4171 ni tuo deirrac saw noitavacxe tsrif ehT
sniamer eht htiw nru yrarenuf a  fo  .tpyrc laveidem ylrae na fo trap sa llew sa enoelatnaP .S 644  
uo deirrac noitavacxe rehtonA 91 eht fo dne eht ta t ht  .tnof laveidem a delaever yrutnec 744  




 .doirep nacilbupeR eht ot detad gnidliub a saw hcruhc eht fo snoitadnuof tsedlo ehT
d hcihw esuoh htab a yb dewollof saw sihT 2 eht fo gninnigeb eht ot kcab seta dn   .DA yrutnec
htab ehT .gnidliub lapocsipe eht fo noitcurtsnoc eht litnu esu ni deniamer esuoh htab sihT -
 foor dedulcni sihT .slairetam gnidliub namoR desuer hguorht ylegral detcurtsnoc saw esuoh
llew sa ,skcirb dna selit   .ratrom etihw yb rehtegot dleh ,senotselbboc dna elbram deirrauq sa
 dne eht ta etad a stseggus tassO’d silegnA .ytiuqitnA etaL ni detcurtsnoc saw hcruhc tsrif ehT
4 eht fo ht   yrutnec  DA 5 eht fo gninnigeb eht dna ht  .roolf ciasom eht rof etad sih no desab 944  
 .citamelborp si sdnuorg citsilyts no gnitad sa etabed rof nepo era setad esehT  sah inirtlopmaiC
4 eht ni suisodoehT fo emit eht dnuora etad a drawrof tup ht  yrutnec  DA . 054   snoisnemid ehT
21 eht fo hcruhc eht lellarap ht  revewoH .tcepsa yreve tsomla ni yrutnec , fo snoitaterpretni   eht




 dah tI .ssorc a ekil depahs gnidliub dradnats a si siht taht deugra sah tassO’d silegnA
 eht rof stroppus sa evres evan eht nihtiw srallip ehT .espa na dna tpesnart a htiw evan eno
 spmal .esoprup larutcurts yna tuohtiw 154   sah ohw inimrE inaP yb detupsid neeb sah sihT
 eerht otni llah eht dedivid yehT .esoprup larutcurts tnatropmi na dah srallip eht taht detseggus
ht retfa emit emos dedda erew yeht taht weiv eht drawrof stup ehs hguohtla sevan  etal e
.detcurtsnoc saw gnidliub euqitna 254   sah eH .noitaterpretni evitanretla na sah inirtlopmaiC
 saw tI .roolf ciasom eht dna dellatsni sevan eerht htiw dednuof saw gnidliub eht deugra
iled saw tI .espa eno htiw acilisab ’lacissalc‘ eht etatimi ot dengised  no deledom yletareb
 depahs xificurc eht taht siht retfa saw tI .emoR ni detcurtsnoc sgnidliub nainitnatsnoC
 02 yb desiar saw roolf ciasom ehT .srallip lartnec eht sa llew sa detpoda saw yhpargonoci
esehT .roolf wen a fo noitcurtsnoc eht hguorht sertemitnec   neeb evah dluow snoitavoner
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6 eht fo flah rettal eht ni tuo deirrac ht  7 eht fo gninnigeb eht dna ht  yrutnec  DA . 354   lartnec ehT
 ehT .doirep nacilbupeR etal eht ot detad enots enitrevart fo skcolb egral morf edam era srallip
t eht neeb evah dluow ecruos ylekil  llA .skcirb fo edam era srallip eht fo tser ehT .llaw nwo
 fo lacipyt noihsaf a ni slairetam gnidliub namoR derednulp morf detcurtsnoc era srallip eht
 eht ni dnuof osla era srallip eht sa enots enitrevart fo skcolb emas ehT .accuL euqitnA etaL
laicepse espa  osla si yretsybserp ehT .tpesnart eht ot stcennoc ti erehw tniop eht ta yl
er morf detcurtsnoc si roolf sti ,skcirb namoR desu   desuer dna sbals elbram htiw devap




ylrae dna euqitnA etaL morf ecnedive lacigoloeahcra esylana ot gnitpmettA   laveidem
revewoH .slairub fo ylegral stsisnoc ecnedive ehT .citamelborp ylemertxe si sehcruhc ,  tcaxe
 rieht ni sevarg eht gnicalp ni ytluciffid eht ot eud elbissopmi tsomla si sevarg eseht rof gnitad
 a ruovaf snairotsih tsoM .ecneuqes cihpargitarts reporp 5 eht dnuora fo etad ht -6 ht  yrutnec  DA  
.nageb slairub larumartni nehw saw siht taht sisab eht no 454  sihT   etad   rof eldeen a no desab si
aiuB aiV ni evarg a ni dnuof elkcub tleb a  6 eht neewteb ot detad neeb sah hcihw ht -7 ht   yrutnec
DA . 554   detupsid neeb sah sihT .snairotsih rehto yb 654  revewoH ,  nac ew hcihw sevarg ylno eht
 ylekil naht erom si tI .roolf ciasom eht otni tuc era hcihw esoht era doirep siht ot etad ylefas
 .SS taht 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  .slairub dercas rof ertnec a sa noitcnuf sti tsol reven )
 eD uora dna yretsitpab eht gnidnuorrus aera eht fo noitavacxe na detcudnoc sah siniraM  dn
2.3 .giF( idranreB ozzalaP  eht ot gnidnetxe yretemec laveidem ylrae tsav a delaever sah sihT .)




            uo eht ,hcruhc eht ot drager htiW  emos sa llew sa ,roolf wen a dna evan eht fo sllaw ret
 laveidem ylrae eht ot detad neeb evah ,yretybserp eht gnidnuorrus aera eht fo snoitavoner
 ni detcurtsnoc era tpesnart htuos eht dna yretybserp eht ,evan eht fo sroolf ehT .doirep
 strap emoS .enotsemil ( elbram morf edam si roolf s’evan eht fo elitces supo  eht fo roolf ehT .)
 a osla si erehT .sciasom euqitnA etaL eht fo emos gnirevoc desiar neeb osla dah yretybserp
 evah osla eW .skcirb yllaicepse slairetam desuer fo edam yretybserp eht ni detcurtsnoc llaw  a
6 eht ot detad ssorc a htiw debircsni bals a morf tnemgarf ht  yrutnec  DA   eno ot ralimis si hcihw
htac eht ni ratla na fo noitcurtsnoc eht ni desu 1.3 .giF( onitraM .S fo larde  fo emit eht ta )
.onaiderF .S pohsib 854  evah ew taht liated ylno eht ,yletanutrofnU   sti ot drager htiw si
.ssorc a gnidnuorrus srewolf fo nrettap evitaroced evitcnitsid   si noitavoner eht fo etad ehT
 elehciM .S fo hcruhc eht ta dnuof stnemele evitaroced ralimis no desab  .aineom artxe 954  
.etabed rof nepo llits si rettam siht ,yldettimdA  ehT  eht taht stsixe ytilibissop eht erofer
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 tif dluow sihT .onaiderF .S pohsib eht rednu saw yretybserp dna evan eht no enod noitavoner
 ytivitca gnidliub taerg fo doirep a saw siht taht stseggus hcihw ecnedive retrahc eht htiw ni
6 eht gnirud ht  oeahcrA .yrutnec 7 eht rof ecnedive lacigol ht  yrutnec  DA   htiw evarg a fo stsisnoc
.doirep siht ot detad ssorc dlog 064   ehT .skcirb namoR desuer yb derevoc si evarg ehT
8 eht rof ecnedive lacigoloeahcra ht  yrutnec  DA   aera eht ni tuo deirrac snoitavoner fo stsisnoc
t gnidnuorrus  fo detcurtsnoc sroolf ylniam si sihT .tpesnart nrehtuos eht dna yretybserp eh
 osla dna etiretal fo sekalf morf edam sllaw neeb evah ot smees osla erehT .enotsemil
8 eht dnuora neeb evah ot smees noitavoner siht rof etad A .skcirb namoR fo stnemgarf ht  




 rebmun llams a fo eno si tI .noitpecxe na syaw emos ni si oninnoD .S fo hcruhc ehT
 deganam osla sah hcruhc ehT .sllaw laveidem ylrae sti deniater evah taht sgnidliub naccuL fo
lrae eht gnirud dah ti taht level dnuorg emas eht tsomla ta niamer ot  si sihT .doirep laveidem y
.sertemitnec 002 ot 03 dnuora yb desiar neeb gnivah accuL fo strap ynam etipsed 264   ehT
 tub ,tsil a ni airaM .S fo yretsanom eht fo trap gnieb sa emit tsrif eht rof denoitnem si hcruhc
id llits si ot srefer yrtne siht hcihw etad eht  etad a si drawrof tup noitseggus enO .detups
008 dnuora  DA  .sedaced wef a yb detupsid neeb sah siht hguohtla 364   eht fo trap tsedlo ehT
 edam si llaw ehT .strap owt otni dedivid si llaw  fo  skcirb namoR morf stnemgarf dna selbbep
.ratrom fo seititnauq egral dna   sedule llits noitadnuof sti rof etad evitinifed a ,yletanutrofnU
 .S fo seuqinhcet noitcurtsnoc dna slairetam ni seitiralimis eht no desab etamitse tseb ehT .su
8 eht fo dne eht dnuora etad a si ,innavoiG .S fo hcruhc ybraen eht htiw oninnoD ht   dna
ninnigeb 9 eht fo g ht  yrutnec  DA  noitnem s’hcruhc eht htiw llew dnopserroc dluow etad sihT .
 ecalp koot hcihw ytivitca gnidliub wen eht ni htiw tif osla dluow sihT .secruos nettirw eht ni




,accuL ni sgnidliub lacitsaiselcce eht gnomA  1.3 .giF( oroF ni elehciM .S  knar dluow )
 llits si doirep laveidem ylrae eht ni erutcurts stI .ezis fo smret ni evisserpmi tsom eht fo eno sa
ruhc suoirav ot tsetta secruos nettirw ehT .tpyrc sti nihtiw devreserp  eht gnirud accuL ni sehc
8 ht  ot detacided erew hcihw yrutnec  1.3 .giF( oroF ni elehciM .S  ecnerefer eruces tsom ehT .)
a snoitnem hcihw yrtne na si )iflodiR ot gnidrocca(  1.3 .giF( oroF ni elehciM .S 597 ni )  
DA . 464  eht taht etacidni ton od secruos nettirw ehT   gnirud tnatropmi ylralucitrap saw hcruhc
8 eht ht  .yrutnec 564   ni yllaicepse ytilativ nabru dekcal evah ot smees osla accuL fo trap sihT
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htuos eht htiw tsartnoc -  tsom eht fo emos yb dleh saw hcruhc ehT .nwot eht fo rotces tsae
oC sa hcus ,snaigniloraC lufrewop 548 ni onangA tnu  DA 7201 ni ylno saw ti tub ,  DA   eht taht
 odrareB ytilibon eht fo srebmem rojam eht fo eno morf ynomirtap taerg a deriuqca hcruhc




           a eht ot drager htiW  eht fo sllaw nrehtron eht era trap tsedlo eht ecnedive lacigoloeahcr
tsae na no seil tI .tpyrc eht nihtiw espa -  si sihT .devreserp yllaitrap ylno si dna sixa tsew
 .degamad neeb evah sllaw lanigiro eht dna semit lareves detavoner neeb sah espa eht esuaceb
hT  llaw eht fo ’taocrednu‘ ehT .ratrom fo seititnauq egral htiw selbbep fo desopmoc si esab e
 stnuoma egral htiw selbbep sedulcni sihT .level tsrif eht sa slairetam emas eht ylegral sesuer
lesti llaw ehT .yllatnoziroh sa llew sa lellarap ni degnarra ratrom fo  ni euqinu yllacitsilyts si f
 fo skcolb egral morf detcurtsnoc si tI .ynacsuT dna accuL laveidem ylrae  ylwen  yerg deirrauq
 htiw derevoc si llaw ehT .yllatnoziroh dna lellarap ni degnarra era skcolb esehT .enotsemil
 ot ton tnatropmi si tI .retsalp detaroced  esracs ylevitaler eht fo ecnatropmi eht etamitserednu
 esle erehwon dnuof dna accuL ot ralucitrap si llaw eht taht tcaf ehT .sniamer laveidem ylrae
 ecnetsixe riehT .nemstfarc dezilaiceps dna delliks ylhgih fo ecneserp eht setacidni ynacsuT ni
b demrifnoc si 8 eht fo dne eht ta secruos nettirw eht y ht  9 eht fo gninnigeb eht dna ht .  yrutnec




isab ehT 1.3 .giF( onaiderF .S fo acil  tahW .sllaw namoR eht edistuo detacol si )
era na raen saw tI .dezinabru neeb ylsuoiverp ton dah aera siht taht si deton eb dluohs  fo a
a devil nemstfarc erehw accuL  ,revewoH .krowten daor a raen dn  denodnaba neeb dah aera eht
.ytiuqitnA etaL ni 864  6 eht ni dednuof neeb dah hcruhc eht taht detats noitidart naccuL ht  
revewoH .onaiderF .S ,accuL fo pohsib eht yb DA yrutnec , i noitidart siht  yb detroppus ton s
.ecnedive nettirw yna 964    .DA 686 ni si ecnedive nettirw eht ni sraeppa taht ecnerefer tsrif ehT
itini denoitnem si tI 1.3 .giF( oznecniV .S sa ylla  ylrae eht ni hcus sa nwonk saw dna )
 .onaiderF .S dellac retal ylno saw tI .doirep laveidem  yretsanom eht taht setats retrahc ehT
 eht yb tliuber saw  sumod roiam .oluaF niatrec a ,trepinuC gnik fo 074   lacigoloehcra ehT
 fo espa eht fo trap si tI .acilisab eht htaenrednu seil sniamer tsedlo eht taht setacidni ecnedive
oznecniV .S fo hcruhc eht  .3 .giF( 1  ehT .hcruhc eht fo tpesnart nrehtron eht fo trap sa llew sa )
 sah inirtlopmaiC hcihw srallip elbram emos osla era erehT .tsae eht ot detneiro si espa




noitcurtsnoc fo esahp tsrif ehT   ralugerri morf detcurtsnoc ,espa eht fo llaw eht saw
 itnoM eht fo seirrauq eht morf gnitanigiro sa deifitnedi neeb sah hcihw enotsemil fo skcolb
 erehT .retsalp fo secart yna tuohtiw llaw a tfel sah noitcurtsnoc fo esahp dnoces ehT .inasiP
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 yrev smees osla  desuer fo ecnedive elttil ailops   evah ot mees esehT .srenroc eht ta tpecxe
 a fo stsisnoc noitcurtsnoc fo esahp driht ehT .elbram fo skcolb tuc ylenif fo detcurtsnoc neeb
imes - c si erutcurts ehT .espa eht fo ertnec eht ni detacol si hcihw erutcurts ralucric  detcurtsno
 elbissop A .skcirb dna skcolb elbram edulcni esehT .slairetam gnidliub namoR desuer fo
evah dluow tI .murd nmuloc namoR a rof esab a sa si erutcurts eht rof noitcnuf   a sa devres
 .ratla na rof esab eht rof slairetam eht taht detseggus neeb sah tI   neeb evah yam erutcurts
 eht fo sniamer eht era eseht taht eerga yllareneg snairotsiH .hcruhc lanigiro eht morf nekat
hc 1.3 .giF( oznecniV .S fo hcru  eht ni onaiderF pohsib yb dednuof saw sdloh noitidart hcihw )
6 ht   .yrutnec er eciwt won yb ,slairetam esehT -  ,desu evah  neeb  etad lanigiro na dengissa   eht ot




              sah esahp txen ehT .egats emos ta denodnaba saw hcruhc eht taht elbissop si tI
fo strap emos no demrof ,stisoped fo reyal a delaever   srallip eht fo eno dna ,erutcurts eht
revewoH .egamad fo sngis stibihxe ,  rehtehw niatrec rof wonk ot elbissopmi si ti egats siht ta
 noitcurtsnoc wen erofeb noitadnuof a sa htrae htiw dellif ylpmis ro denodnaba saw hcruhc eht
rtsnoc wen sihT .deecorp dluoc  edisni rallip a dna llaw a fo noitcurtsnoc eht dedulcni noitcu
 llA .doirep emas eht morf edistuo detcurtsnoc llaw a dna bmot a osla saw erehT .hcruhc eht
 ehT .level gnidecerp eht sa enotsemil emas eht fo desopmoc era serutcurts wen eseht
aht si ytilibaborp  esab wen a osla si erehT .level gnidecerp eht morf nekat erew yeht t
 namoR desuer morf detcurtsnoc si bmot ehT .ratla na neeb evah yam hcihw detcurtsnoc
 si edistuo llaw ehT .eganosrep tnatropmi na stseggus hcihw espa eht nihtiw si tI .skcirb
rf detcurtsnoc  siht ta ,revewoH .enotsemil dna skcirb ,elbram namoR fo skcolb desuer mo




             a fo detsisnoc sihT .tnatropmi ylemertxe saw noitcurtsnoc fo doirep txen ehT
 eht fo redrob eht no gnisucof hcruhc eht fo noitavoner  gnidliub ehT .tpesnart dna espa
 airaM .S ta desu saw hcihw taht ot lacitnedi tsomla era ,enotsemil ylralucitrap ,desu slairetam
 yb derevoc saw tI .ratrom yerg fo seititnauq elpma yb dleh saw enotsemil ehT .eciduiG led
 yllaitrap ylno sah hcihw retsalp yerg  ,noitcurtsnoc fo egats suoiverp eht ekiL .devreserp neeb
 na no desab ,drawrof tup noitseggus enO .doirep siht rof elbaliava setad etarucca on era ereht
 eht si ,oluaF yb tuo deirrac noitarotser a rof ,ecnedive nettirw dna krowkcirb eht fo sisylana
ht fo dne 7 e ht  yrutnec  DA . 274  revewoH ,  neewteb erehwyna etad a ecalp ot elbissop sa tsuj si ti
5 eht ht  6 eht ot ht  yrutnec  DA  edam llaw wen a fo detsisnoc noitcurtsnoc fo esahp txen ehT .
ucidneprep si llaw sihT .ratrom etihw htiw rehtegot dednib selbbep enotsdnas morf  eht ot ral
curtsnoc eht ni sesahp tseilrae eht ,esirammus oT .tpesnart 1.3 .giF( oznecniV .S fo noit  )
 yna devlovni evah ot mees ton seod dna slairetam gnidliub deirrauq desu evah ot sraeppa
sba eht si desserts eb dluohs tahW .slairetam gnidliub namoR desuer  fo skcolb fo ecne
 gnidliub lapicnirp eht saw sihT .llaw nwot nacilbupeR namoR eht morf enots enitrevart
 noitcurtsnoc fo sesahp retal ehT .doirep siht gnirud detcurtsnoc serutcurts rof lairetam
 fo lacipyt seuqinhcet gnidliub dna selbbep devlovni  eht retal  L  naigniloraC dna drabmo








                                                           
274   ,’icigoloehcra itubirtnoc ivoun :elaveidemotla e acitnaodrat accuL‘ ,initoN .P & inirtlopmaiC .G









  eht nI .ailraM fo ytiniciv eht ni detacol si alotneceuD ni onitraM .S fo hcruhc ehT
ailraM mynopot eht doirep laveidem ylrae   ehT .nialp naccuL eht fo trap egral a ot derrefer
 tnemelttes ehT .ongimorgeS dna irammaL sredrob ti erehw ,enrozziP fo esab eht ta si yrotirret
 ehT .segalliv eseht fo eno si alotneceuD .segalliv llams ynam morf demrof saw ailraM fo
D ot ecnerefer tseilrae 9 eht ot kcab setad alotneceu ht  yrutnec  DA . 374   ecnedive nettirw ehT
 .ailraM ta sehcruhc thgie erew ereht taht setats ylgnicnivnoc deugra sah mahkciW   eseht taht
21 eht gnirud senummoc neves eht fo noitamrof eht ni elor laicurc a deyalp sehcruhc ht - 31 ht  
yrutnec  DA . 474   wen eht eman ot desu erew sehcruhc eht fo smynopot eht sesac ynam nI
 .deyortsed ro detcurtsnocer ,detavoner netfo erew sehcruhc eht siht fo tluser a sA .segalliv
 laveidem ylrae eht fo noitcurtsed eht snaem siht weiv fo tniop lacigoloeahcra na morF
ts  larur fo rebmun llams a fo eno si ti taht ni ,lanoitpecxe si alotneceuD ni onitraM .S .erutcur




 .sesuoh fo rebmun llams a gnoma detacol si hcruhc ehT   sesuoh eht ,yletanutrofnU
 ton evah .detad ro detavacxe neeb   eno dna espa eno fo stsisnoc dna llams si erutcurts ehT
 yevrus lacigoloeahcra nA .espa eht raen evan eht dniheb neddih yrfleb a sah osla tI .evan
R eht ot kcab gnitad sdnif fo rebmun llams a delaever sah hcruhc eht raen tuo deirrac  namo
 .S .doirep lairepmI eht ot gnitad ybraen egalliv a saw ereht taht sesira ytilibissop ehT .doirep
398 ot detad tnemhcrap fo eceip a no emit tsrif eht rof ot derrefer si alotneceuD ni onitraM  
DA “ sesuoh owt ot srefer odrarehG pohsib ehT . utnecuD ocol ni  itcnaS aiselccE eporp al
”initraM  )B xidneppA ees( . 574   ot detimil saw hcruhc eht fo noitagitsevni lacigoloehcra ehT
 ,yletanutroF .retsalp yb derevoc yletelpmoc neeb dah roiretni eht esuaceb si sihT .roiretxe eht
tarotser a gnirud dna derevoc ton saw espa eht  saw erutcurts laveidem ylrae eht noi
.derevocnu 674   trap dna edaçaf eht fo stsisnoc dna devivrus sah gnidliub eht fo trap tseilrae ehT
 a otni tliub era hcihw slairetam gnidliub desuer fo stsisnoc edis nrehtuos ehT .evan eht fo
ep enotsdnas sedulcni sihT .llaw retam gnidliub desuer ehT .enotsemil dna selbb  osla slai
 .skcirb namoR edulcni  namoR sa llew sa selbbep enotsdnas morf detcurtsnoc si gnicaf ehT
 neeb sah wodniw A .ratrom etihw yb rehtegot dleh skcolb enotsdnas osla era erehT .skcirb
ap sa llew sa devreserp  rehto osla era erehT .edis nrehtuos eht no wodniw rehtona fo tr




  ehT .ylesicerp etad ot tluciffid si ti dna detupsid llits si hcruhc siht fo ygolonorhc ehT
etamitse tseb  I krow esohw strepxe eht fo  desu evah   gnirud detcurtsnoc saw hcruhc siht taht si
8 eht fo dne eht dnuora ,doirep naigniloraC eht ht  9 eht gnirud ro ht  .DA yrutnec   dluow sihT
 ytivitca gnidliub eht erehw doirep a gnirud ecalp nekat evah dluow noitadnuof eht taht naem
etni yllaicepse saw  hsiknarF eht ro drabmoL eht era snortap eht taht tseggus dluow sihT .esn
 hcruhc eht denwo ro dednuof ohw no ecnedive nettirw on si ereht yletanutrofnU .ytilibon
01 eht litnu noissessop rieht ni yats ot saw hcruhc eht taht elbissop si tI .doirep siht gnirud ht  
                                                           
374  R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A  ,’itsetnoc I‘ ,avonaC .  accuL eriurtsoc id idoM
 aruttetihcra’lled aigoloehcra id aruttel anu oveoidemotla’llen .71 .p ,)2002 ,ecnerolF(  
474   ,mahkciW .C  allen elarur enumoc led inigiro eL .oloces IIX led anacsoT allen eletneilc e àtinumoC
 accuL id anaiP emoR( .25 .p ,)5991 ,  
574   ,).de( inihccosraB .D  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM 7381 ,accuL( -
589 .on ,3/V ,)1481 . 
674   ,ireiliF .T.M  ironnapaC id oirotirret led iveip eL .accuL id isecoiD ni elavoidem aruttetihcrA









 htuos sertemolik net yletamixorppa detacol si onangitnaC id aidaB -  si tI .accuL fo tsae
 yrev era erehT .inasiP itnoM eht fo ytiniciv eht ni si dna ironnapaC fo ytilapicinum eht fo trap
b larur tsegral eht fo eno si tI .aera eht ni sesuoh wef  eht gnomA .nialp naccuL eht no sgnidliu
 tseilrae ehT .erotavlaS .S fo hcruhc eht ot dehcatta esoht era sgnidliub tnenimorp tsom
 419 ni sraeppa erotavlaS .S ot ecnerefer  DA  eht gnirud yretsanom a sa sraeppa ylno ti tub
11 eht fo esruoc ht  yrutnec . 774  eb sah tI  yb dednuof yretsanom ylimaf a saw siht taht deugra ne
.onroV morf ylimaf citarcotsira na 874   niatrec a ot detaler saw ylimaf siht taht elbissop si tI
 tnatropmi tsom eht fo eno saw dna onroV fo eltsac eht fo renwo eht saw eH .oeL egduj
eht ni accuL fo snezitic  11 ht   namoR larur a fo sniamer eht era detavacxe erutcurts ehT .yrutnec
 ehT .accuL fo nialp eht fo noitairutnec eht ot dengila si tI .sroolf ciasom sah hcihw gnidliub
6 eht dnuora desu eb ot nageb hcihw yretemec laveidem ylrae na yb dednuorrus era sniamer th-
7 ht  yrutnec  DA . 974   ylrae na yllanigiro saw ti taht si gnidliub eht rof noitanalpxe tseb ehT
 na fo trap era sgnidliub lacitsaiselcce ehT .siloporcen a sa desu retal saw tub alliv lairepmI
truoc deocitrop a dnuora dezinagro si xelpmoc ehT .xelpmoc evisserpmi  si xelpmoc ehT .dray




 fo stsisnoc hcruhc eht fo esahp gnidliub tseilrae eht rof ecnedive lacigoloeahcra ehT
 ,tpesnart eht fo strap emos sedulcni osla tI .espa eht fo esab eht demrof hcihw sllaw eht
e  skcolb desuer morf tliub eb ot raeppa tpesnart eht dna espa ehT .edis nrehtuos eht yllaiceps
 sedulcni osla tpesnart eht fo trap nrehtuos ehT .ratrom fo seititnauq egral htiw selbbep dna
ihw erutcurts eht fo ezis eht si gnikirts si tahW .skcirb namoR desuer setacidni hc   fo hcruhc a
illeB .ecnatropmi emos - s’ilasraB   na no desab( detrats noitcurtsnoc siht nehw fo etamitse
 si tpesnart nrehtron eht ni dnuof sciasom eht dna detavacxe sfeiler larutplucs eht fo sisylana
8 eht fo gninnigeb eht ht  yrutnec  DA . 084  luow sihT  ytivitca gnidliub elacs egral eht htiw tif d




  fo eno si aripiaC .airaM .S fo hsirap eht ni nialp naccuL eht no detacol si hcruhc sihT
T .hcruhc eht htiw pihsnoitaler sti yb denifed si ytitnedi esohw ailraM fo segalliv eht  sih
 fo elohw eht ni spahrep dna noiger siht ni tsedlo eht fo eno eb ot deredisnoc si hcruhc
.ynacsuT 184   larur a fo lacipyt foor a htiw espa dna evan eno sah dna snoisnemid llams fo si tI
oc fo esahp tseilrae eht morf devivrus evah hcihw sniamer ylno ehT .tuh  fo stsisnoc noitcurtsn
 dleh ,skcolb dna selbbep enotsdnas morf detcurtsnoc era stnemarap ehT .evan eht fo sedis eht
 tsrif ehT .retsalp htiw derevoc erew sllaw eht fi wonk ot elbissopmi si tI .ratrom htiw rehtegot
aey eht rof sraeppa hcruhc eht ot ecnerefer 789 r  .DA 284   wodniw desuer a sniatnoc espa ehT
                                                           
774   ,).de( inihccosraB .D  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM 7381 ,accuL( -
)1481 3/V , .on , .4511  
874   ,reiamzrawhcS .H  elaveidem àtlivic al e otnaS otloV lI ,accuL .08 .p ,)4891 ,accuL(  
974  accuL id aicnivorp ni ehcreciR‘ ,areL .G  ,’onangitnaC id aidaB .  accuL id aicnivorP aL III ,IV  .pp ,
78 -  ,inihcceZ .M & iccacneM .P ;39  anamor accuL 361 .pp ,)2891 ,accuL( -  ,elliV‘ ,inirtlopmaiC .G ;761
dron anacsoT alled oirotirret led enoizazzinagro’l rep ehcigoloehcra edehcs eud :illetsac ,iveip -
 ,’oveoidem otla e àtihcitna adrat arf elatnedicco  elaveideM aigoloehcrA 265 .pp ,)5991( IIXX - .465  
084   ,ilasraB illeB .I elaveidemotla arutlucs alled suproC ,accuL id isecoiD aL I ,   02 .p ,)9591 ,otelopS(
.ff  
184  e nU‘ ,iniropuL .E  lad , imelborp itlom e oicifid IX’lla XI   enoizurtsocsir e acirots evittepsorP .oloces
 ,’acitsiugnil etrA’d acitirC .704 .p ,)6591( 71/3 ,  
284   ,).de( inihccosraB .D  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM 7381 ,accuL( -





8 eht ot detad neeb sah hcihw hcra ht -9 ht  yrutnec  DA . 384  revewoH  a ylno si siht ecnis ,  sunimret
,meuq tsop   dne eht ot gnoleb ot sraeppa gnidliub eht yllacitsilytS .su sedule llits etad esicerp a
irep drabmoL eht fo tsesolc ehT .doirep naigniloraC eht fo gninnigeb eht dna do  larutcetihcra  
 .SS ,onangitnaC id aidaB eb dluow lellarap 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  a onitraM .S ro )
 ti taht si doohilekil eht alotneceuD a onitraM .S ekil neht esac eht si siht fI .alotneceuD  saw
 tnatsnoc tnewrednu hcruhc eht taht ecnedive si erehT  .hcruhc ylimaf a sa dednuof
 evitaler stI .ecnanetniam eb ot sdnet krow eht fo tsom tub yrotsih sti tuohguorht snoitavoner
 dael ot saw skrowten daor dna nwot rojam morf ecnatsid sti dna ecnatropminu  lautneve sti ot




  suoniatnuom a ni si tI .yellav revir amiL eht fo edis thgir eht no detacol si hcruhc ehT
“ eht fo eno si airenortnoC .aera senif  yradnuob eht skram hcihw ”  tI .seirotirret drabmoL eht fo
 na yllausU .yticapac evitartsinimda na gnivah sa secruos laveidem ylrae ni ot derrefer si
 .dehcatta hcruhc hsirap a htiw eltsac ro ssertrof a fo tsisnoc dluow ertnec evitartsinimda
aC fo yrotirret eht ni dnuof eb nac selpmaxE  ro ovounlets anainafraC  eht yrotirret siht nI .
 laveidem ylrae na fo tsisnoc sgnidliub ehT .oihcreS la azzaiP saw ertnec evitartsinimda
 eht no eltsac a fo sniamer eht era ereht enortnoC nI .orteiP .S fo hcruhc hsirap eht dna ssertrof
ihT .”olletsaC“ fo llih  si ti hguohtlA .innavoiG .S fo hcruhc hsirap eht evoba detacol si eltsac s
 litnu esu ni deniamer eltsac eht taht ylekil si ti ,ygolonorhc eht htiw esicerp eb ot tluciffid  eht
m retal s larur fo noitartnecnoc a fo stsisnoc osla yrotirret sihT .doirep laveide  hcihw stnemeltte
8 eht tsael ta morf seitirohtua lacitsaiselcce fo noitcidsiruj eht rednu neeb evah yam ht   .yrutnec
 ot derrefer si onaissaC .S .ytilibon lacol eht yb dednuof neeb evah yam stnemelttes larur ehT
 raey eht rof secruos ruo ni emit tsrif eht rof  etavirp a saw ti taht elbissop si tI .DA 277
.noitadnuof 484   ot setad ylno devivrus sah hcihw gnidliub eht fo trap tseilrae eht yletanutrofnU
9 eht ht  yrutnec  DA 9 eht edulcni gnidliub tneserp eht rof desoporp setad suoirav ehT . ht - 01 ht  
,yrutnec 584  flah tsrif eht  21 eht fo ht  yrutnec 684  11 eht ro ht  yrutnec  DA . 784   eht ta si hcruhc ehT
 a no detacol stnemelttes llams suoirav fo stsisnoc enortnoC .enortnoC fo tcirtsid eht fo ertnec
a sevan eerht fo stsisnoc gnidliub ehT .anuL revir eht fo yellav eht skoolrevo hcihw ecarret  dn
 sehcruhc rehto ekil taht setacidni ecnedive eht llA .rewot lleb a ot dehcatta osla si tI .espa na
 .tcirtsid eht fo noitamrof eht ni elor lartnec a deyalp hcruhc siht ,stcirtsid larur devres hcihw
la ni dna stnemelttes larur neves yletamixorppa era erehT  eht fo mynopot eht koot yeht sesac l










                                                           
384   e nU‘ ,iniropuL .E icifid IX’lla XI lad , imelborp itlom e o   enoizurtsocsir e acirots evittepsorP .oloces
 ,’acitsiugnil etrA’d acitirC .704 .p ,)6591( 71/3 ,  
484   ,).de( initreB .D  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM ,accuL(  6181 -
931 .on ,2/V ,)6381 . 
584  aC .A  ,’aisehccuL ni ”elaveidem“ aruttetihcrA‘ ,inihccaraB .C & acel  etrA’d acitirC  ,)0791( IIIXC
11 .pp - .71  
684   ,imlaS .M  anacsoT ni acinamor aruttetihcrA naliM( - .02 .p ,)3791 ,emoR  
784  iS .R IX oloces led aruttetihcrA‘ ,avl   ni anairogergerP amrofiR alled opmet len  ,’anacsoT  acitirC
 etrA’d 361 - 66 .pp ,)9791( 561 -  odavocsev li art accuL a aruttetihcra’lled irettarac I‘ ,inihccaraB .C ;69
 ,etnaloiV .C ,’oiregnaR id olleuq e I omlesnA id 3701( accuL id ovocsev omlesnA .S -  ordauq len )6901
d e ilaicos inoizamrofsnart elled  acitsaiselcce amrofir alle 113 .pp ,)2991 ,emoR( - .923  









  fo erutan eht no etabed yna ot drager htiw elpmaxe tnatropmi ylemertxe na si accuL
 si hcihw ecnedive retrahc fo tnuoma eht ot eud si siht yltraP .ylatI laveidem ylrae ni snwot
tI .elbaliava   nabru fo stnenoporp rof elpmaxe tnatropmi na si accuL taht deugra netfo si
 eht yleman ,stcepsa eerht ot tniop ot dnet snairotsiH .doirep laveidem ylrae eht ni ytiunitnoc
teerts namoR sti fo lavivrus -  fo nevig noisserpmi eht osla dna sllaw nwot namoR ,nalp  a
 nabru tnereffid a detseggus evah snairotsih rehtO .ecnedive retrahc eht yb ytinummoc gnivirht
 saw hcihw nwot detnemgarf a sa detarepo accuL taht detseggus sah inirtlopmaiC .ledom
E .segalliv larumartxe dna larumartni suomonotua fo seires a dnuora dertnec  eseht fo hca
.hcruhc a ertnec sti sa dah nrut ni segalliv 984   a otni accuL ecalp ot si od ot dnetni I tahW
 eulav taerg fo eb dluow hcaorppa siht taht eveileb I .airurtE htron ni snwot rehto htiw txetnoc
04( doirep siht otni thgisni erom gniniag ot drager htiw 0-  a setaluspacne accuL :)DA 009




  eht ni seitiralimis eht ot tniop yehT .inuL detic evah orazannaS dna aneiS idrausuL
 .SS dna inuL ni airaM .S neewteb ygolonorhc dna desu seuqinhcet noitcurtsnoc  e innavoiG
( atarapeR 1.3 .giF .accuL ni ) 094   lacigoloeahcra dnif ot tluciffid ylemertxe si ti sesac htob nI
6 eht ot detad sesuoh fo sniamer ht   aera na etacidni dluow hcihw esoht yllaicepse DA yrutnec
cidni osla dluoc sniamer gnidnif ni ytluciffid ehT .noitalupop esned a dah hcihw  taht eta
 si sihT .snasitra nabru delliks fo kcal a osla dna slairetam yratnemidur morf tliub erew sesuoh
 nwot eht ni ’sisirc‘ nabru eht fo thgieh eht sa nees yllanoitidart si DA yrutnec ht6 eht esuaceb
.ytic ‘lacissalc‘ eht fo ledom eht fo dne eht dna 194  ihT hp tsal eht ot deknil neeb sah s  eht fo esa
enitnazyB - raw cihtoG   fo noitamrof eht dna edisyrtnuoc eht ni noitcurtsed ot del hcihw




 wt eht neewteb knil a si ereht taht detseggus neeb sah tI  sedicnioc ’sisirc‘ nabru ehT .o
 ruo ni raeppa ylno strof ehT .aisehccuL eht ni strof fo seires a fo ecnaraeppa eht htiw
8 eht morf ecnedive yratnemucod ht   evah dluoc yeht taht stsixe ytilibissop eht tub DA yrutnec
 raeppa strof ehT .reilrae detcurtsnoc neeb  sihT .stniop cigetarts ta detacol neeb evah ot
 evah yam yeht taht si tnacifingis si tahW .ailisreV dna amiL ,yellav oihcreS eht sedulcni
.flesti accuL morf etarapes stinu evitartsinimda suomonotua sa denoitcnuf 394   evah yam sihT
evitartsinimda fo ssol a tnaem   rotcaf a spahrep si dna nwot eht yb edisyrtnuoc eht fo lortnoc
 eb ot smees tahW .detupsid neeb sah saw ’sisirc‘ siht suoires woH .’sisirc‘ nabru eht ni
 esnetni saw ereht taht etacidni secruos yratnemucod ruo taht si accuL ot drager htiw lausunu
a gnidliub 6 eht fo flah dnoces eht gnirud pohsib eht yb ytivitc ht   onaiderF pohsiB .DA yrutnec
?065( -  nabru tnatropmi tsom eht gnirotser rof ylno ton elbisnopser yldesoppus saw )DA 885
                                                           
984  ttiC‘ ,inirtlopmaiC .G à ortnec anacsoT alled etatnemmarf -  olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes
yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’ongaM é aL ,).sde(  irots IV( onailati oveoidem otla’lled a -X  ella )oloces
 aigoloehcra’lled ecul 516 .pp ,)4991 ,ecnerolF( - .336  
094   olled otavirp osu’llad :esnenul elardettac alled aera’llen ivacs ilG‘ ,orazannaS .M & aneiS idrasuL .S
bup asoigiler aizilide’lla oizaps  ,).sde( aiffoR .E & essanaM ireilavaC .G ni ,’acilb adidnelpS   sativic
 avorF .A id erono ni icigoloehcra idutS .artson 191 .pp ,)5991 ,emoR( - .612  
194   ,ihcileG .S & oloigorB .P.G ttic aL à  onailati oveoidem otla’llen emoR( -  .p ,)8991 ,iraB 951 .pp ,801 -
.061  
294  .A  tlivic amitlu’L‘ ,inidnaraC à  ,'ogoloehcra nu odnoces ,oteused otteggo omissam led o atlopes
 amoR id airotS  ,’ailguP id e airurtE’d iggaseaP‘ ,ibmaC .F ;63 .p ,)3991 ,oniroT( III  amoR id airotS  III
.152 .p ,)3991 ,oniroT(  





S sa hcus accuL ni sehcruhc 1.3 .giF( onitraM .S dna )1.3 .giF( onaiderF . osla tub )   eht
ytnewt fo noitcurtsnoc -  fo hcruhc ehT .cirpohsib sih fo raey yreve rof eno ,sehcruhc larur thgie
 fo flah dnoces eht ni onainimeG pohsib fo ngier eht gnirud dehsilbatse osla saw oiracaM .S
7 eht ht   enitnazyB eht yb yrutnec  semoc C & B xidneppA ees( osnuF  llits si ecnedive ehT .)
enitnazyB eht taht noitacidni na si siht tub etelpmocni ylegral -  ton evah yam raW cihtoG
 evah ot sraeppa osla ytilibon eht fo ecnesba ehT .ygrelc eht fo ytivitca gnidliub eht deliatruc
vah ot sraeppa eganortap eht llA .gnikirts neeb  eht ni egnahc ot saw sihT .hcruhc eht yb neeb e
7 ht  yrutnec  DA 7 eht gnirud tuB . ht -8 ht   tnaem ytilibon drabmoL eht morf eganortap DA yrutnec
 raelc si tI .snasitra desilaiceps fo nruter eht dna slairetam evisnepxe ylgnisaercni fo esu eht
a hcus sehcruhc taht s 1.3 .giF( oroF ni elehciM .S  evisserpmi na no sgnidliub deedni erew )
 taerg fo saw ytilibon drabmoL eht morf eganortap taht si ylekil smees osla tahW .elacs




 rotcaf lareves sgnidliub suoigiler fo sisylana yna nI  suoigileR .desserts eb ot deen s
  si hcruhc a fo noitcurtsnoc ehT .cigol cimonoce tcirts wollof ylirassecen ton yam sgnidliub
 ni devlovni noitavitom ehT .ytirepsorp dna htlaew daerpsediw fo noitacidni na syawla ton
etomorp ot erised a edulcni yam eganortap   lacitilop sa llew sa nortap a fo gnidnats laicos eht
 eht fo rewop lacitilop eht fo noitartsnomed a sa evres osla dluoc tI .srotcaf suoigiler dna
 fo noitcurtsnoc eht ot ralimis eb dluow ti esnes siht nI .adnagaporp fo sesoprup eht rof nortap
iub latnemunom .doirep namoR eht gnirud sgnidl 494   seiduts ot detniop evah snairotsih rehtO
 eht yb sehcruhc larur fo noitadnuof eht ot drager htiw noiger tnomdeiP eht ni tuo deirrac
7 eht gnirud sdrabmoL ht  yrutnec  DA  yb tpmetta na neeb evah yam siht taht deugra evah yehT .




              drabmoL eht hcihw lortnoc fo kcal ehT .noitanalpxe rehtona detseggus sah mahkciW
o ytissecen eht tnaem srenwodnal yb detcaxe stner eht gnillortnoc ni dah ytilibon  gnihsilbatse f
 larur eht rof snortap sa detca selbon drabmoL eht tnaem osla tI .’stneilc‘ fo krowten a
.seitinummoc 694   eht rof eetnaraug a sa detca snoitadnuof hcruhc eseht fo tnemwodne ehT
e doog A .rehtruf sdnert eseht etartsulli ot ekil dluow I .’stneilc‘  odlaudnuG eb dluow elpmax
8 eht ni iropmaC ta devil ohw ht  yrutnec  DA  si tahW .yellav oihcreS eht ni detacol si iropmaC .
revewoH .citarcotsira eb ot raeppa ton seod eh taht si elpmaxe siht tuoba gnitseretni , 
 ecnatropmi emos fo noitisop a evah did odlaudnuG  eht fo noitadnuof siH .egalliv eht nihtiw
167 ni airaM .S fo hcruhc  DA   ni niamer ot saw hcruhc ehT .ecnatropmi laicos sih demrifnoc
01 eht litnu sdnah s’ylimaf sih ht   ehT .accuL fo pohsib eht ot nevig saw ti yllautnevE .yrutnec
ur naitsirhC eht fo eganortap  eht htiw pihsnoitaler laicos a hsilbatse ot meht delbane setile lar




  sihT .emocni fo ecruos a eb dluoc hcruhc eht taht tifeneb dedda eht osla saw erehT
eb dluow hcihw snoitanod fo mrof eht ni ecalp ekat dluoc   dah ohw ylimaf eht yb desivrepus
.hcruhc eht dednuof 894   ehS .setir larenuf eht ni devlovni egnahc eht no desucof sah accoR aL
                                                           
494   ,mahkciW .C 004 yteicoS lacoL dna rewoP lartneC :ylatI laveideM ylraE -  0001  ,)1891 ,nodnoL(  
311 .pp - .411  
594  tnaP .G ò te ni etnomeiP led engapmac ellen eseihC‘ ,occiraB inarjeP .L & à  ni ,’adrabognolodrat
.de( oloigorB .P.G  ,)  IIIV e IIV art eseihc aL  elanoirtnettes ailatI ni oloces .94 .p ,)1002 ,avotnaM(  
694  thgie ni rewoP citarcotsirA‘ ,mahkciW .C -  ,).de( yarruM .C.A ni ,’ylatI drabmoL yrutnec  retfA
 yrotsiH laveideM ylraE fo secruoS dna srotarraN .llaF s’emoR ,)8991 ,otnoroT(  351 .pp - .071  
794  661 .pp .dibI - .761  





 evarg htiw lairub fo sisahpme eht morf egnahc a saw ereht doirep siht ni taht deugra sah
t fo noitadnuof eht dna snoitanod ot sdoog  eht fo tifeneb eht rof sgnidliub lacitsaiselcce eh
.luos 994  onaiderF .S sa hcus ,acilisab yrarenuf eht fo esir eht ot detniop sah irepsageD   .giF(




  accuL esylana ot detpmetta evah snairotsih rehtO non eht gninimaxe yb -  lacitsaiselcce
 rof tnaem sgnidliub no sucof ot dednet evah ihcileG .S dna oloigorB .P.G .sgnidliub
.sdnert cimonoce dna laicos fo sisylana rieht ni )sesuoh ylniam( noitatibah 105   gnikirts si tahW
rocer retrahc dna lacigoloeahcra eht tuoba  ytilauq doog fo edam sesuoh fo ecneserp eht si d
illeB .doow fo edam dna yratnemidur erew hcihw esoht edisgnola slairetam -  su sevig ilasraB
 I innavoiG pohsib fo rehtaf eht saw trepsueT .trepsueT ot gnignoleb ’esuoh‘ a fo elpmaxe eht
’esuoh‘ sihT .opocaJ dna  htab dna sesuoh lareves fo gnitsisnoc xelpmoc a saw -  .sesuoh
.ecnedive yratnemucod ruo ni denoitnem yltneuqerf era enots fo detcurtsnoc sesuoH 205  
 dna etelpmocni llits si accuL ot drager htiw sgnidliub eseht fo egdelwonk ruo yletanutrofnU
vacxe sesuoh wef eht  evisneherpmoc a rof ecnedive hguone edivorp tey ton od deta




  rof ledom a sa accuL fo ecnatropmi eht etamitserevo ot tluciffid si ti ,noinipo ym nI
ni stnemelttes eht fo tser eht   ni ecnedive yratnemucod tseb eht htiw nwot eht si tI .siseht ym
 noitamrofni elbaulav htiw su sedivorp sihT .DA yrutnec ht8 eht ni yllaicepse ,ynacsuT
 ekam ot su gniwolla ,ytivitca cimonoce dna snoitapucco ,gnidliub hcruhc gnidrager
 rehto htiw snosirapmoc  nabru detnemgarf fo xelpmoc a fo ledom s'inirtlopmaiC .stnemelttes
 ti nehw ecnerefer fo tniop lacihpargopot elbaulav a osla si sllaw nwot eht nihtiw 'segalliv'
 htiw su edivorp lliw ,wohs ot epoh I sa yletamitlu dna ,stnemelttes rehto gnisylana ot semoc
lav  dna lacigoloeahcra eht neewteb noitcidartnoc tnerappa eht gnidnatsrednu ni thgisni elbau




  secidneppa eht eht edivid ot yrassecen si ti taht egats siht ta tuo tniop ot ekil dluow I
wt otni woleb morf nekat era yeht sa ,snoitces o  wt  tnereffid nekat evah ohw snairotsih o
illeB morf devired si tsil s’allebA .sehcaorppa -  ecnedive lacigoloeahcra eht sedivid dna ilasraB
draW .edistuo era taht esoht dna sllaw ytic eht nihtiw sgnidliub suoigiler otni -  si tsil s’snikreP
ub ilasraB no desab osla  na si ereht ,eromrehtruF .yllacigolonorhc degnarra t  fo noissimo








                                                           
994  ,accoR aL .C  eriubirtsid ,eranoD‘ noc id ehcitarP .erazzeps , alled e eiromem alled enoizavres   sutats
IIIV art ailatI -  XI ’oloces  ,  ,).sde( nihgataW onitnaC .G & oloigorB .G ni  ,oloces IIIV e VI art erutlopeS
 aigoloehcrA id itnemucoD  IX   ,)8991 ,autnaM(   77 .pp - .78  
005  tilibaiv e enabru erutlopeS‘ ,irepsageD .A à tihcitnA adraT arf accuL a à  ,’oveoideM otlA e
laveideM aigoloehcrA  e 735 .pp ,)5991( IIXX - .945  
105   ,ihcileG .S & oloigorB .P.G ttic aL à  onailati oveoidem otla’llen emoR( - 301 .pp ,)8991 ,iraB - .451  
205  illeB .I - IIIV iloces ien accuL id aifargopot aL‘ ,ilasraB -  ,’IX 5 led ittA º  id elanoizanretnI ossergnoC









 ,oluaF  DA 886 erofeb yltrohS  sumodroiam n.1.3 LDC ,lhurB        ,trepcinuC gniK fo 7.o  




.on ,LDC ,illerapaihcS      dna hcruhc eht dnuof elpoep fo puorg A                          DA 027  
                                       muihcodonex         ortsevliS .S fo                  illeB( 42 -  235 ,ilasraB  




n ,LDC ,illerapaihcS    yretsanom dna hcruhc eht sdnuof dluatreP                          DA 027 .o  
                                      illeB( 82                               olegnacrA elehciM .S fo - .on 235 ,ilasraB  




             DA 227             03.on ,LDC ,illerapaihcS             elamef dna hcruhc eht swodne susrU  




 elpoep fo puorg A                        DA 037 84 .on ,LDC ,illerapaihcS        dna hcruhc eht dnuof  




 a wodne stseirp eerhT                         DA 757 muihcodonex  lerapaihcS        raen .on ,LDC ,il  
                                      illeB( 721        oloaP ,onangimeG .SS fo noitadnuof eht - 825 ,ilasraB  




        DA 957 erofeB     .on ,LDC ,illerapaihcS            oigarcS ed elehciM .S ot ecnerefer tsriF  
                                                                                                               illeB( 631 - 535 ,ilasraB  




.on ,LDC ,illerapaihcS            noitadnuof s’dlaumuS ot ecnerefer tsriF             DA 367 erofeB  
                                             idlamoS orteiP .S fo noitadnuof                  illeB( 071 -  ,ilasraB  




lerapaihcS        elamef dna hcruhc sih sezinagro dnarpsnA                         DA 467 .on ,LDC ,il  
                                      illeB( 571                                        airaM .S fo yretsanom -  825 ilasraB  
                                                                                                                 )8 .on  
                                                           
305   morf devired si tsil sihT draW .B -  ,snikreP segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF  :  nabrU








                        .on ,LDC ,illerapaihcS          elamef dna hcruhc sih swodne dnarptueT                         DA 467            
                         illeB(871                  olegnacrA elehciM .S fo yretsanom - 825 ilasraB  




 ,LDC ,illerapaihcS                dna hcruhc s’rehtaf sih swodne flossiR                         DA 567  
                                      etsanom illeB( 491 .on                     otanoD .S e airaM .S fo yr -                                                                                                       ilasraB
                                                                                          )04 .on 635  
                                                                                                                    
 
 
 ,LDC ,illerapaihcS      eht fo noitadnuof ’suludirF ot ecnerefer tsriF              DA 177 erofeB  
                                      652 .on    otanoD .S e airaM .S fo yretsanom dna hcruhc  
                                                                                                                    illeB( -  ilasraB  
                                                                                                         )01.on 825                    
                                                                                                                                                       
 
 
       DA 677 erofeB     nhoJ ot ecnerefer tsriF               fo noitadnuof s’            261 .oN .sraB
                            illeB(                                                              orteiP .S - 535 ,ilasraB  




783 .pp .I .treB           ologeR .S fo tpyrc eht sdliub nhoJ pohsiB                           DA 087 - 09  
                                                 )onitraM .S( lardehtac accuL ni                   illeB( - 625 ,ilasraB  




eB                      onaiderF .S ni tpyrc a nhoJ pohsiB                         DA 087.c ill -     525 ,ilasraB




                        DA 387    9 .on .i .treB       dna hcruhc eht dnuof atrepsA dna trepidueT  
                                         illeB(                    oirogerG e orteiP .SS fo yretsanom - 825 ,ilasraB -                                  9




     DA 387 .c                             accuL edisni yretsanom a sdnuof ollA ekuD HGM     .lpiD ,                                                                                                                
                                                                                                             662.3.loraK                                                                                                                  
                                                                                                         illeB( - ,ilasraB  




        erotavlaS .SS fo hcruhc sih swodne suesilA                              DA 687      89 .on .1 .treB
                               illeB(                                                            oicilpmiS -   ,ilasraB                                                                                                             









              132 oN .sraB                        hcruhc s’trepihciS ot ecnerefer tsriF                   DA 097 erofeB
                                 dna  muihcodonex illeB(                                elatiV .S fo -  ilasraB  




    132 .oN .sraB             dna hcruhc eht sdnuof )pohsib retal( semaJ                               DA 097
                                illeB(          oppiliF e omocaiG .SS fo yretsanom elamef -     ,ilasraB




 pohsib ot ecnerefer tsriF                  DA 797 erofeB ‘ s’nhoJ   inimoD aiselcce         162 .oN .sraB
                              irteP .S te sirotavlaS  te illeB(                                           ’ -  ,ilasraB




  392.oN .sraB                   fo hcruhc ’susnofirelleB ot ecnerefer tsriF                 DA 008 erofeB
                                                    isnofirelleB  orteiP .S                        illeB( -  ilasraB




               6.oN .2 .treB        orteiP .S e airaM .S fo hcruhc sih swodne silataN                             DA 508
                                                                                                                  illeB( -    ,ilasraB




trohS                                      9571.oN .sraB      noitadnuof sih snoitnem hpatipe s’semaJ pohsiB      DA 818 erofeb yl
                               illeB(                                              alucniV da orteiP .S fo -                ,ilasraB




      9571 oN .sraB      noitarotser sih snoitnem hpatipe s’semaJ pohsiB       DA 818 erofeb yltrohS
                               illeB(                                            epesearP da airaM .S fo -     ,ilasraB




semaJ pohsiB     DA 818 erofeb yltrohS       9571.oN .sraB       noitadnuof sih snoitnem hpatipe s’
                              ‘ eht fo             ’securC .S te senoitcerruseR aiselcce illeB( -     ,ilasraB
                                                                                                                            )45 .on 835
                                                                                                                 
 
 
.on .2 .treB      yretsanom dna hcruhc s’daredueT ot ecnerefer tsriF               DA 028 erofeB      81
                            illeB(                                                                    aicuL .S fo -      ,ilasraB









 xidneppA .2 .treB      hcruhc s’trepidueT dna suludnarP ot ecnerefer tsriF        DA 328 erofeB  
                                 illeB( 52 .on             acitsalocS e ottedeneB .SS fo yretsanom dna - ilasraB  























































 eht neewteb detcurtsnoc erew sehcruhc 08 dnuora ecnedive yratnemucod eht ot gnidroccA
ht8 - nec ht11 yrut  DA  yrutnec ht8 ehT .larumartxe dna larumartni htob  DA   34 ot refer sretrahc
larumartxe 61 dna larumartni 22 ,deifitnedi eb nac 83 .sehcruhc  
 
 
sehcruhc larumartnI  
 
 .SS .1 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG yrutnec ht5 eht ot kcab gnitad ,)  DA   
 
 ozneciV .S .2 onaiderF .S( 1.3 .giF , yrutnec ht5 eht ot kcab gnitad ,)  DA  
 
427 dednuof ,onitraM .S .3  DA  
 
067 fo sretrahc ni denoitnem ,ailuiG .S .4 - 367  DA  
 
297 ni denoitnem ,onamoR .S .5  DA  
 
837 ni denoitnem ,otanoD .S atroP raen ,oigroiG .S .6  DA  
 
oaP ,onangimeG .SS .7 757 ni denoitnem ,aerdnA ,ol  DA noihcodonex a a htiw ,  
 
177 ni dednuof ,aiV ni airaM .S .8  DA  
 
.9  1.3 .giF( oroF ni elehciM .S 597 ni denoitnem ,) - 697  DA  
 
177 ni denoitnem ,oizamlaD .S .01  DA  
 
rogerG .S ot degnahc retal saw eman eht( oirogerG e orteiP SS .11  a htiw ,)ongaM oi
837 ni atrepsA dna trepidueT yb tliub yretsanom  DA  
 
687 ni dewodne ,oicilpmiS e erotavlaS SS .21  DA  
 
787 fo sretrahc ni denoitnem ,oirazaN .S .31  DA  
 
467 ni dewodne ,elehciM .S .41  DA adnarpmuG efiw sih dna dnarptueT yb ,  
 
m ,orteiP .S .51 797 ni denoitne  DA  
 
508 ni denoitnem ,epesearP da airaM .S .61  DA  
 
938 ni denoitnem ,oiseneG .S .71  DA  
 
938 ni denoitnem ,oninnoD .S .81  DA  
 
478 ni denoitnem ,itnoforelleB orteiP .S .91  DA  
 
yrutnec ht8 fo sretrahc ni denoitnem ,onafetS .S .02  DA  
                                                           
405  ,'accuL' ,alebA .E morf delipmoc neeb sah tsil sihT   .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R  ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB  ni anabru aigoloehcrA






aP .S .12 yrutnec ht8 ,)esoR eht fo hcruhC eht ot degnahc retal saw eman eht( olo  DA  
 
yrutnec ht8 fo sretrahc ni denoitnem ,aloitsuM ni erotavlaS .S .22  DA  
 
doirep laveidem ylrae eht ni degralne yllacitehtopyH  
 
nahc retal saw eman eht( onaicsirB ni erotavlaS .S  .32  387 ni denoitnem ,)anitsuiG .S ot deg
‘ sa ’acuL ebru metativic arfni  2001 ni  
 
587 ni denoitnem ,osammoT .S  .42  DA  ‘ sa ’acuL ebru metativic arfni  
 
brubus nretsaE  
 
027 ni dewodne ,)ottelehciM .S ot degnahc retal saw eman eht( onairpiC ni elehciM .S  .52  
DA   gnitcennoc a htiw ,dlautreP yb noihcodonex  
 
937 ni denoitnem ,isatorP e oisavreG .SS .62  DA  
 
 airaM .S  .72  matropsiroF 1.3 .giF( yrutnec ht8 eht ni denoitnem ,)  DA  
 
brubus nrehtuoS  
 
 onabmoloC ,oizneduaG ,odnoceS .SS  .82 ailuP ni 037 ni dewodne ,  DA  sigiS yb dnum  
 
957 ni dewodne ,oigarcS id elehciM .S  .92  DA  
 
047 ni denoitnem ,eroiggaM orteiP .S  .03  DA  
 
 oppiliF e omocaiG .SS  .13 elucalP ni 097 ni dewodne ,  DA  
 
 erotavlaS .S  .23 eciliS ni 798 ni denoitnem ,  DA  
 
 ortsevliS .S  .33 elucalP ni 097 ni denoitnem ,  DA  htiw , noihcodonex  
 
 elatiV .S  .43 elucalP ni 097 ni denoitnem ,  DA  
 
brubus nretseW  
 
 227 ni dewodne ,innamisrU airaM .S  .53  DA osrU yb yretsanom a htiw  
 
1.3 .giF( otanoD .S  .63 067 ni denoitnem ,)  DA  
 
brubus nrehtroN  
 
.73   1.3 .giF( idlamoS orteiP .S vig ,) 657 ni trepiruA ot flutsA gniK yb ne  DA  
 












  C xidneppA  
 
 
       snoitpicsni esehT   laveideM ylrae eht dna ytiuqitnA etaL morf ytivitca gnidliub ot srefer
 morf raf si tsil ehT .accuL ni doirep  eht ni debircsnart neeb sah sesac emos ni dna etelpmoc




 .S 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG ) 
 
 
          
        esehT  noitpircsni evah s  na tcatni devivrus ton era d   .yratnemgarf T erew yeh   no debircsni
 .S fo hcruhc eht fo roolf eht 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG 4 eht ot detad neeb sah tI .) ht  
noitpircsni sihT .yrutnec   eht dna sciasom detubirtnoc evah ohw sronod fo tsil a fo stsisnoc
 tI .rof diap evah yeht hcihw teef erauqs fo rebmun  suirelaV nocaed eht htiw snigeb
.sunaireveS 505   
 
]LAV[ ]S[VIRE  
]SV[NAIREV]ES[  
AID[ ]SIVS.M[VC .C]  








         noitpircsni sihT  erp eht yb pu tes ratla na ot srefer hcihw bals a morf debircsnart si  retybs
885 deid( onaiderF .S pohsib eht fo emit eht ot detad neeb sah tI .sunairelaV  DA  lla nI .)
onitraM .S fo hcruhc eht morf emac bals eht doohilekil  1.3 .giF(  ot pu deniamer dah ti erehw )
81 eht ht  etsurcne meg a htiw detaroced osla saw bals ehT .yrutnec  citsilyts a morF .ssorc d
6 eht ot detad neeb sah ti weiv fo tniop ht  yrutnec  DA  hcihw selpmaxe rehto no desab si sihT .
 ta ,accuL id innavoiG .S fo hcruhc eht sa hcus accuL fo yrotirret eht ni dnuof neeb evah
devivrus ton sah bals eht yletanutrofnU .aeliuqA  noitpircsnart a morf semoc egdelwonk ruO .
81 eht ni inoraB idranreB ralohcs eht yb ht  .yrutnec 605   
 
ONAIGYRF ]OP[OCSIPE ETNENOPSID  
ERATLA REYBSERP  SUNAIRELAV  








                 pircsni ehT noit   dah hcihw bals a no debircsni saw tI .yawa nrow yllaitrap neeb sah
                                                           
505  assO’d silegnA ed .G ’d elapocsipe acilisaB aL‘ ,t te à  inicneN itiloP illetsacnaiP .G ni ,’anaitsircoelap
 ,).de(  oruatser la icigoloehcra ivacs ilgad ,accuL ni atarapeR e innavoiG itnaS ied aseihc aL  ,accuL(
.33 .p ,)2991  





 .S fo lardehtac eht fo evan tfel eht ni detacol si bals ehT .onaiderF pohsib fo bmot eht derevoc
.sennahoJ niatrec a fo flaheb no detcurtsnoc tnemunom yrarenuf a ot srefer tI .onaiderF  
 
COH+   NI TIC]EF[ INAIGIRF MULUMUT I]T[C]NA[S  
MALUA  
]E..…………[SERP SENNAHOI ECC  
]..…………[ ANGIS SUIUC I]T[C]NA[S  
 
 eht ot refer snairotsih fo ytirojam ehT .detupsid llits si ygolonorhc eht yletanutrofnU
ht eugra yehT .doirep naigniloraC  siht fo txetnoc eht ta noitpircsni   gnidliub eht ot srefer
087( I innavoiG pohsib eht yb tuo deirrac ytivitca - 108  DA revewoH .) ,  sa hcus snairotsih rehto








                  ra erehT noitpicsni siht fo snoisrev owt e 71 eht ni debircsnart saw tI . ht   .yrutnec
 sah eh hcihw etad ehT .bals enots a no yllanigiro saw noitpircsni eht deugra sah inirtlopmaiC
6 eht si desoporp ht  yrutnec  DA aht detseggus osla sah eH  .  a osnuF niatrec a morf emac ti t
 eht ot srefer noitacided siht dna accuL morf emac eh doohilekil lla nI .’onitnazib semoc‘
 pohsib rednu yrotirret naccuL no dednuof saw hcruhc ehT .hcruhc a fo noitadnuof
.onangimeG 805  
 
 :A noisreV SUBIROPMET  INIMEG ]BARE[N]E[V INA  
TICEF SEMOC OSNUF I]POCSI[PE  
 
 + :B noisreV  OSNUF IPOCSIPE INAINIMEG EROPMET  








               a fo munapmyt eht no ro evartihcra na no devrac ylbaborp saw noitpircsni sihT
.muirobic 905   eht fo noitcurtsnocer a ot srefer tI  .aplaireF efiw sih dna dnarbedliH yb hcruhc
047 raey eht rof ecnedive nettirw ruo ni denoitnem osla si noitcurtsnocer sihT  DA  ( LDC   ,1
 eht morf emac eh sa yrotsih naccuL ni erugif tnatropmi ylemertxe na si dnarbedliH .)37 .on
O .ylimaf ihcsednarbodlA suomaf  ni mrofinu tsomla eb ot raeppa etad eht gnidrager noinip
008 dnuora etad a gnitseggus  DA . 015   
 
OGE IL]OTSOP[A IRTEP / ITAEB TE IED SINOD ED  
                                                           
705  illeB .I - IIIV iloces ien accuL id aifargopot id imelborP‘ ,ilasraB -  ,’IX  idutS id atsiviR .ecuL mutcA
 isehccuL opmaiC .G ;132 .p ,)8791 ,accuL( IIV te’d isehccul iaromraM‘ ,inirtl à  ,’adrabognol
 avittepsorP .64 .p ,)1991( IXL  
805  itoN .P ,inirtlopmaiC .G  led ellaV alled ilaveidemotla de ihcitnaodrat ilairetaM‘ ,inidneR .P ,in
 ,’oihcreS  elaveideM aigoloehcrA 907 .pp ,)1991( VXX - .117  
905   ,ilasraB illeB .I  elaveidemotla arutlucs alled suproC ,accuL id isecoiD aL  .pp ,)9591 ,otelopS( I
.b82 .on ,ff94  
015    initreB  ,).de(  accuL id otacud led airotsi’lla erivres rep itnemucod e eiromeM  ,accuL( 6181 -  ,)6381





EGVINOC / MVC ANV SILIMVH ]O[D/NARBEDLI  
A ]M[VIROTARO CNAH / APLIREF AEM  
































































gninruT   eht no detacol si ozzerA ,snwot rehto eht fo tsrif eht ot accuL morf
 sihT .onitnesaC eht dna onradlaV ,anirebitlaV ,anaihcidlaV eht ,syellav ruof fo noitcesretni
s eht evig ot saw  neewteb detautis saw ti esuaceB .segatnavda cigetarts elbaredisnoc tnemeltte
onradlaV dna htuos eht ot anaihcidlaV eht -  fo ytilibissop eht saw ereht htron eht ot onitnesaC
ailimE nretsae dna ortlefetnoM ,ecnerolF htiw snoitacinummoc -  saw ozzerA .angamoR
epse  namoR eht nI .ylatI lartnec dna nrehtron neewteb tniop noitcennoc a sa decalp llew yllaic
 ot etuor eht sa llew sa ,ainimalF aiV eht dna ,aissaC aiV eht ot ssecca naem ot saw siht doirep
.munimirA 115  fo sllih owt eht fo stsisnoc ozzerA fo yhpargopot nabru ehT   .S dna otanoD .S
.otarP dellac si hcihw enivar a yb detarapes orteiP 215   ot saw hcihw atnoiP .S fo llih ehT
 doirep laveidem ylrae eht fo gninnigeb eht dna ytiuqitnA etaL fo dne eht ta tnatropmi emoceb
morf ertemolik a fo ecnatsid a ta htuos eht ot detacol si   fo llih ehT .ozzerA fo ertnec nabru eht
htuos eht ot detacol si eloS -  neeb sah tI .yretemec tneicna na dah tI .nwot eht fo tsew
 emaceb hcihw stnemelttes potllih suoirav fo detsisnoc yllanigiro ozzerA taht detseggus
a tnenimeerp yllacitilop dna yllacimonoce 5 eht fo gninnigeb eht t ht   ,revewoH .CB yrutnec  si ti
 ot derrefer yliramirp si tI .secruos nettirw ruo ni ozzerA nacsurtE rof ecnedive dnif ot tluciffid




sa saw doirep citsinelleH eht gnirud ecnatropmi s’ozzerA   ertnec gnirutcafunam a
.yrettop dna slatem rof yllaicepse 415   sa ot derrefer ylnommoc si yrettop s’ozzerA  arret
 atalligis )yalc depmats(  .  era esehT .sesav eht etaroced ot desu sfeiler eht fo esuaceb si sihT
etaerc era sfeiler ehT .sdluom fo esu eht yb demrof  elbane hcihw sehcnup fo esu eht hguorht d
 desu era sehcnup ehT .serugif dna sredrob evitaroced sa hcus ,sngised suoirav esu ot tsitra eht
 decalp era sesav ehT .desu eb nac ti erofeb derif neht si dluom ehT .dluom eht fo edisni eht no
t dna dluom eht edisni  fo mrof eht ni lessev eht fo sedis eht no desserpmi era sngised eh
 der a yb decalper eb ot saw siht yllautneve tub ezalg kcalb a dah yrettop eht yllaitinI  .sfeiler
 namoR eht tuohguorht daerps ot saw dna suomaf emoceb ot saw yrettop s’ozzerA .ezalg
 eripmE  fo snwot eht sa llew sa ,acirfA ni dna niapS ni dnuof eb nac yrettop ehT .dnoyeb dna
revewoH .semiN dna ennobraN sedulcni sihT .luaG nrehtuos ,  ynamreG ni noitubirtsid rieht
tca yllaicepse saw eH .suiteA rettop eht saw noitpecxe ehT .detimil saw niatirB dna  gnirud evi
 suiteA .enihR eht dna tpygE sa raf sa detubirtsid erew stcudorp sih dna doirep natsuguA eht
 eht hcihw ni doirep eht ni detarepo eh taht detseggus neeb sah ti esuaceb deiduts neeb sah
krow eht yb detnalppus gnieb saw yrettop s’ozzerA fo ecnanimod  tseilrae ehT .luaG fo spohs
htuos eht ni detacol neeb evah ot sraeppa luaG ni spohskrow -  neeb evah ot raeppa esehT .tsew
zoL ni cassanaB ta dna ,nraT ni snatnoM ta ,noryevA ta detacol è  erew spohskrow retaL .er
o yellav eht dna xuozeL ,engrevuA ta detcurtsnoc  lacigoloeahcra eht morf gnigduJ .reillA eht f
1 fo flah dnoces eht dnuora nageb luaG ni noitcudorp ecnedive ts   emos fo si sihT .DA yrutnec
                                                           
115   ,’onitnesaC len enamor edarts eL‘ ,ihccutaF .A  ,eretteL id acrarteP aimedaccA’lled eiromeM e ittA
 ezneicS e itrA 0791 ,ozzerA( CX - 222 .pp ,)2791 - 592 . 
215    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.78 .p ,)9991 ,autnaM(  
315  ihcramaZ .P - ,’ozzerA‘ ,issarG   ni  II ,elatneirO e acissalC ,acitnA etrA’lled aidepolcicnE
1791 otnemelppuS -  4991 973 .pp ,)4991 ,emoR( I , - .283  
415    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
letizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R  ,il ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla





2 eht ni ozzerA fo ’enilced‘ eht rof yroeht nommoc a esuaceb ecnacifingis dn  yrutnec  DA   si





 erp eht morf sgnidliub fo ecnedive lacigoloeahcrA -  raeppa erehT .ecracs si are namoR
ub nwot eht fo sedis nretsew dna nrehtuos eht no enots fo detcurtsnoc sllaw fo sniamer eb ot  t
 lellarap yletamixorppa era sniamer ehT .niatrecnu llits si detcere erew yeht taht etad tcaxe eht
ot  1.4 .giF( otnugroB aiV dna )1.4 .giF( inoicseP aiV ,)1.4 .giF( enorticloC aiV .) 515   no desaB
zaiP ni tuo deirrac noitavacxe tnecer tsom eht morf ecnedive eht locciN .S attez ò 1.4 .giF(  ti ,)
4 eht dnuora ta tliub erew yeht taht detamitse si ht  .CB yrutnec 615   owt eht dnuorrus sllaw ehT
 sa nwonk neewteb ni aera eht sa llew sa ,otanoD .S dna orteiP .S fo sllih  otarP led oiggessaP
1.4 .giF( .) 715  i fo detcurtsnoc era yehT  serusaem kcolb hcaE .enotsdnas lacol fo skcolb ralugerr
 retemirep eht taht tseggus dluow ecnedive lacisyhp ehT .sertemitnec 06 yb 001 yletamixorppa
 fo noitcurtsnoc eht yb dedeecxe saw dna )seratceh 12 dnuora( egral ton saw tnemelttes eht fo
sgnidliub rehto  .detcere erew sllaw eht retfa doirep trohs yrev a ni ti edistuo 815   tes dnoces ehT
 si llaw siht fo etad ehT .skcirb fo detcurtsnoc saw yllacigoloeahcra detavacxe sllaw fo
3 eht dnuora detcurtsnoc ylbaborp saw ti tub niatrecnu dr  cne retemirep ehT  .CB yrutnec  sesol
 yllautneve nwot eht fo trap taerg a taht ylekil si ti tuB .seratceh 64 yletamixorppa fo aera na
 owt eht morf dednetxe enoz siht taht deugra neeb sah tI .osla llaw siht fo stimil eht dedeecxe
saC sa raf sa htuos eht ot orteiP .S dna otanoD .S fo sllih sixa eht ot pu tsae eht ot ,ort   elaiV fo
1.4 .giF( onivosnaS o hcruhc eht ot pu tsew eht ot ,) 2.4 .giF( idarG ni airaM .S f ni )   azzaiP
1.4 .giF( aidaB alled .sllaw ecnassianeR eht sa htron raf sa dna ,) 915   fo ecnedive osla si erehT
n eht ot tnemelttes nacsurtE revewoH .anotaC fo enoz yad tneserp eht fo htro ,  saw aera siht
.doirep nalluS eht ot detad noitcurtsed fo sngis tsdima denodnaba 025   eb ot mees ton od erehT
 a emaceb ti dna doirep lairepmi namoR eritne eht gnirud noitalupoper rehtruf fo sngis yna
dnuorg etsaw  .spohskrow s’ozzerA rof 125  
 
 
 4 eht dnuora ecalp koot ozzerA dna emoR neewteb tcatnoc tsrif eht taht ylekil si tI ht -
3 dr   a emaceb ozzerA .CB yrutnec  muipicinum  desinoloc eb ot osla saw tI .raW laicoS eht retfa
 yb  suilenroC .L  dna alluS  suiluJ .raseaC  d si tI  ot ecnatropmi s’ozzerA etamitserevo ot tluciffi
 .sluaG eht tsniaga sngiapmac eht ot drager htiw elor yratilim tnatropmi na dah tI .snamoR eht
 s’ozzerA fo thgieh eht ta ecalp koot noisnapxe nabru rehtruf taht detseggus neeb sah tI
orp lacitilop dna cimonoce  dna thgieh sti ta saw yrettop sti fo noitcudorp eht nehw ytireps
.etaneS eht ot esor knar nairtseuqe fo seilimaf sti fo ynam nehw 225   siht fo elpmaxe doog A  
                                                           
515   ,’ozzerA id acitsinabru adneciv alled inna ellim imirp I‘ ,ihccutaF .A  alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  8691( XIXXX - 582 .pp ,)9691 - aF .A ;682  ozzerA‘ ,ihccut
tlivic alled enif alla ehcirabrab inoisavni el e à  ,’  ozzerA id bulC yratoR led onittelloB  IVXXXLCCCD
.21 .p ,)7791(  
615  ihcramaZ .P -  ,’ozzerA‘ ,issarG  otnemelppuS lI ,elatneirO e acissalC ,acitnA etrA’lled aidepolcicnE
1791 -  4991 4991 ,emoR( I , .545 .p ,)  
715   ,’ozzerA id acitsinabru adneciv alled inna ellim imirp I‘ ,ihccutaF .A  alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  8691( XIXXX - 582 .pp ,)9691 - .682  
815   ,annoloC .G artsoM alled ogolatac ,airurtE’d irautnaS   .p ,)5891 ,naliM( .271  
915    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.19 .p ,)9991 ,autnaM(  
025  llim imirp I‘ ,illergeN .C  ,’ozzerA id acitsinabru adneciv alled inna e  alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  8691 ,ozzerA(  XIXXX - 692 .pp ,)9691 - .792  
125   ,icirehC .A ‘ anitera azneinevorp id icigoloehcra itnemunom us itnuppa inuclA ’  ,  alled eiromeM e ittA
cA  ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedac .23 .p ,)6891 ,ozzerA( IIVCX  
225   ni ,’initerA irotaneS‘ ,inirtlopmaiC .G  ,).de( redienhcsterB .G tihcitnA id ittircS à  id erono ni








4 Piazzetta S. Nimlo
5 PasseggiodelPrato
6 Male Sansovino
7 Prazta della Badia
8 \1ia Guido Gunicelli
9 MaleBrunaBuozzi
10 Via Ricasoli
11 Yia Piaggiadi Murello
12 Yia 5. Lorentino
13 Via Gagliarde
14 Via Fontanella















29 Yia Porta Buia
30 ViaVentiSettembre
Arezza - Key areas & streets





?07( saneceaM suiaG fo esir eht eb dluow -  eht ot rosivda lacitilop a emaceb ohw )CB 8
 eht morf tnecsed demialc dna etile eniterrA eht fo rebmem a saw eH .naivatcO rorepme




ubirtnoc evah tsum ytirepsorp cimonoce sihT  snamoR eht rednu noisnapxe sti ot det
 htuos eht sdrawot yllaicepse ecalp koot noisnapxe nabru sihT .DA yrutnec tsrif eht dnuora
htron dna - ihpma eht dedulcni sihT .nwot nacsurtE eht fo tsew 2.4 .giF( ertaeht  fo aera eht dna )
a spahrep rettal eht ,etnemelC .S .onitnesaC eht ot gnidael daor eht fo esuaceb gnisir 325   lla nI
 eht doohilekil sunamuced   saw nwot namoR eht fo  )1.4 .giF( illecinuG odiuG aiV dna   elaiV
1.4 .giF( izzouB onurB sae eht ot ) 1.4 .giF( ilosaciR aiV dna t  aiV ,)  .giF( olleruM id aiggaiP
1.4 na )  aiV d 1.4 .giF( onitneroL .S  ylbaborp saw nwot eht fo ertnec ehT .tsew eht ot )
t won si tahw yb deipucco 2.4 .giF( aecideM azzetroF eh  .giF( otarP led oiggessaP eht dna )
1.4 .) 425   ehT  odrac aw 1.4 .giF( allenatnoF aiV ,)1.4 .giF( edrailgaG aiV no s aiP aiV ,)  id aigg
S 1.4 .giF( ozneroL .  ,) 1.4 .giF( airecilleP aiV dna  dnoyeb sdnetxe ti dna ,)  otarP led oiggessaP
1.4 .giF( ) 1.4 .giF( alemarteiP aiV ot .) 525   tnatropmi tsom eht ot del steerts s’nwot eht fo ynaM
 s’ozzerA ,elpmaxe roF .sdaor namoR  odrac f daor eht ot dael ot saw .munimirA ro 625   si tahW
oteneV oirottiV aiV won  1.4 .giF(  eht deretne taht aissaC aiV eht fo trap no detcurtsnoc si )
.htuos eht morf ytic 725   eb ot dednet evah sdaor namoR s’ozzerA fo ecnedive lacigoloeahcrA
.saera nabrubus ni ertnec nwot eht edistuo derevocsid   edivorp hcihw seiretemec sedulcni sihT
.sdaor eht fo noitacol eht ot seulc rehtruf 825   nwot eht rof ecnedive lacigoloeahcra lautca tcaf nI
 eht ot detcirtser si ertnec  odrac 1.4 .giF( aireccilleP aiV no  eht raen sdaorssorc eht dna )
S fo hcruhc iP alled airaM . 2.4 .giF( eve  sdaorssorc eht taht detseggus neeb sah ti hguohtla )




  noitacidni emos su sevig hcihw tsixe seulc lacigoloeahcra ,seitluciffid eseht etipseD
 eht fo aedi emoS .nalp nabru eht fo  sunamuced os eht ot eud si - dellac   I hcihw otarP fo nretsic
.retal liated rehtruf ni ssucsid lliw 035   fo sixa eht no desab enoz nretsae eht fo yhpargopot ehT
                                                           
325   ,ihccutaF .A ‘ rep ehcifargopot inoizisiuqcA  ocsurte ozzerA - oirotirret ous li e elaveidem e anamor ’  ,
 ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA 942 .pp ,)2991 ,ozzerA( VIC - .692  
425   ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  aimedaccA alled eiromeM e ittA
P ezneicS e itrA eretteL id acrarte  2 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A ;094 .p ,)8891 ,ozzerA( L - 
ttic allen itageipmier ihcitna itreper ilognis ,icinottetihcra ilairetam ,erutturtS à  ,’inrotnid e  e ittA
itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM   ezneicS e  IL .04 .p ,)9891 ,ozzerA(  
525   ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  aimedaccA alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP   allus inoizasicerP‘ ,ihccutaF .A ;354 ,244 .p ,)8891 ,ozzerA( L
 ozzerA id aifargopot  ,’anamor e acsurte  ,acsurte ozzerA :etra’lled qirots id eranilpicsidretni oiranimeS
 elaveidemotla e anamor .63 .p ,)9891 ,ozzerA(  
625   ,’onitnesaC len enamor edarts eL‘ ,ihccutaF .A  eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA  ,ozzerA( LX  0791 - .532 .p ,)2791  
725  2 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A -  ihcitna itreper ilognis ,icinottetihcra ilairetam ,erutturtS
ttic allen itageipmier à  ,’inrotnid e  ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA   IL
;83 .p ,)9891 ,ozzerA(   ,ekzteaM .G te id enitera iloporcen eL à  elaveidemotla e anamor  )1991 ,ozzerA(
31 .pp - .41  
825  te id enitera iloporcen eL‘ ,ekzteaM .G à  ,).de( oraccaV occuleM .A ni ,‘elaveidemotla e anamor
d airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozzerA elardettac oppurg ovitimirp le  
31 .pp ,)1991 ,ozzerA( - .72  
925   ,illenapraC .F & erotattiR .F  411 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcra enoizidE
 )ozzerA( .12 & 71 .son ,)1591 ,ecnerolF(  
035   ,icirehC .A ‘ am ,erutturtS .II .acitna ozzerA us inigadnI  ihcitna itreper ilognis ,icinottetihcra ilairet
ttic allen itageipmier à  inrotnid e ’  , ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA  
06 .pp ,)8891 ,ozzerA( 05 -  ,’acitna ozzerA id sibru amrof anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A ;16  ilannA





F aiV 1.4 .giF( allenatno a ) 1.4 .giF( aireccilleP aiV dn  eht fo noitatneiro eht yb decuded si )
sumod  .ozneroL .S fo 135  nac yhpargopot sihT   fo sniamer eht ot drager htiw nees eb osla
 eht ,shtab cilbup eht fo stsisnoc sihT .sgnidliub cilbup namoR latnemunom  .giF( ertaehtihpma
2.4 oiluJ dna natsuguA eht ot etad hcihw fo lla ,murof eht dna ) - .doirep naidualC 235   dluow I
atnemunom eht ssucsid ot ekil  detacol erew sgnidliub esehT .liated erom ni sgnidliub cilbup l
ht fo htuos eht ot 1.4 .giF( aecideM azzetroF e  gniruD .yadot elbisiv llits era strap emos dna )
zaip eht fo htron eht ot aera elohw eht derevoc evah dluow yeht semit namoR  atroP az
iF( areficurC 1.4 .g .etapicnirP eht fo sraey ylrae eht gnirud esac eht neeb evah dluow sihT .) 335   
 )egats eht rednu tfahs rewes a ni( ertaehtihpma eht ni derevocsid eganioc tnecer tsom ehT
enitnatsnoC ot setad   dnuof stcejbo rehto eht fo tsom rof esac eht osla si siht dna .ybraen 435  
ggus dluow sihT ht tse 2.4 .giF( ertaehtihpma eht ta  ) niamer  dna ,ytiuqitnA etaL ot pu esu ni de




2.4 .giF( ertaehtihpma ehT 1 eht ot detad neeb sah ) ts -2 dn  .DA yrutnec 535   sah tI
.yad tneserp eht ot devivrus 635  idarT eht fo noitcurtsnoc eht ,yllanoit   .giF( ertaehtihpma namoR
2.4  fo dne eht neewteb neeb evah dluow esahp tsrif ehT .sesahp owt otni dedivid neeb sah )
oiluJ eht -  evah dluow esahp dnoces ehT .naivalF eht fo gninnigeb eht dna doirep naidualC
ne eht neewteb neeb .dnoces eht fo gninnigeb eht dna DA yrutnec tsrif eht fo d 735   ehT
2.4 .giF( ertaehtihpma  sti fo trap dna doirep laveidem ylrae eht gnirud yretemec a emaceb )
.snoitacifitrof nabru eht ni dedulcni saw erutcurts 835   ehT  aevac eht fo   ertaehtihpma namoR
2.4 .giF(  ,)  evisnefed a sa ecnassianeR eht fo dne eht litnu esu ni niamer ot saw ,ylralimis




 fo tsae eht ot detacol neeb osla evah sgnidliub htab cilbup rehto owt fo sniamer ehT
edistuo dna ertaehtihpma eht  1.4 .giF( etnemelC .S atroP .) 935  oeahcra elbissoP  ecnedive lacigol
 sniamer eht sedulcni sihT .derevocsid neeb osla sah shtab cilbup eht rof erutcurtsarfni eht fo
( nretsic a sa deterpretni neeb sah tahw fo )eauqa mulletsac   tI .otarP ta derevocsid saw hcihw
1 eht ot detad neeb sah ts  .DA yrutnec 045   elbissop A  saw nretsic eht taht si noitanalpxe
                                                           
135   ,icirehC .A ‘ anitera azneinevorp id icigoloehcra itnemunom us itnuppa inuclA ’  ,  alled eiromeM e ittA
 ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  anu reP‘ ,icirehC .A ;21 .p ,)6891 ,ozzerA( IIIVCX
 id aznecsonoc  ,’ozneroL .S id anoz al :anamor ozzerA  :etra’lled airots id yranilpicsidretni oiranimeS
 elaveidemotla e enamor ,acsurte ozzerA 54 .pp ,)9891 ,ozzerA( -  anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A ;84
sibru amrof   ,’acitnA ozzerA id  initerA ilannA  .giF ,)3991 ,eznerolF( I .2 &1 .vvat ,9.1  
235   ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  aimedaccA alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP  .354 .p ,)8891 ,ozzerA( L  
335   .dibI 134 .pp - .094  
435  .dibI  .934 .p  
535  bru amrof anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A  ,’acitna ozzerA id si  initnerA ilannA  .tac ,)3991 ecnerolF( I
.52 .p ,91 .N  
635   ,illenapraC .F & erotattiR .F  411 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcra enoizidE
 )ozzerA( erA id sibru amrof anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A ;32 .p ,)1591 ecnerolF(  ,’acitna ozz  ilannA
 initnerA 42 .pp ,)3991 ecnerolF( I - .52  
735   ,nivloG .J niamor ertaehtihpma’L  .  snoitcnof ses ed te emrof as ed noitasiroeht al rus iassE  ,)8891(
)7 ,12 .lp( 691 dna 961 .p  
835   ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  aimedaccA alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP  .934  .p ,)8891 ,ozzerA( L  
935   ,illenapraC .F & erotattiR .F  411 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcra enoizidE
 )ozzerA( gopot inoizisiuqcA‘ ,ihccutaF .A ;32 .p ,)1591 ecnerolF( ocsurte ozzerA rep cihpar -  e anamor
laveidem e  ,‘oirotirret ous li e ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA   VIL
942 .pp ,)2991( - .692  
045   ,’acitna ozzerA id sibru amrof anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A  initnerA ilannA ,)3991 ecnerolF( I   .pp





 eht nialpxe dluow sihT .itoP fo llih eht no detacol tcudeuqa na ot epip a yb detcennoc
 elehciM .S’ mynopot sitlahcrA ni .sehcra fo seires a ot refer thgim hcihw ’ 145   tnemucod A
678 ot detad  DA   eht sa ot derrefer K mutpecerP  sitativic orof ed ilora  nwonk aera na snoitnem
“ eht sa murof .” 245   lardehtac a fo noitcurtsnoc eht rof pohsib eht ot nevig eb ot saw aera sihT
 ta detacol saw aera siht ,deugra neeb sah sa ,fI .sllaw eht nihtiw 1.4 .giF( otarP led oiggessaP  ,)
 ot ecnerefer eht “ murof .aera eht fo ytiuqitna eht ot ecnerefer a sa dednetni eb thgim ” 345   yam tI
 llits erew sgnidliub cilbup namoR latnemunom morf sniamer taht elbissop neeb evah osla
“ na ot srefer osla tnemucod ehT .ereht elbisiv muerro  ot ecnerefer a neeb evah yam sihT .”  eht
la nI .evoba denoitnem nretsic morf desuer saw ti doohilekil l  .yranarg a sa ytiuqitnA etaL 445   tI
 eht no :saera owt ni ylniam detartnecnoc erew ozzerA ta sgnidliub cilbup taht mees dluow
of eht yb deipucco aera eht ,otarP ,otanoD .S dna orteiP .S fo sllih  sa ,shtab cilbup dna ,mur




 ’enilced‘ wols a fo gninnigeb eht sa deweiv netfo si DA yrutnec dn2 ehT   ro
noitamrofsnart  revewoH .ozzerA rof , ’enilced‘ siht rof snosaer dna tnetxe eht  tabed llits si de  .
 fo noitassec eht ot eud yleritne saw ’enilced’ s’ozzerA taht tnemugra ehT atalligis arret   seod
 erom deugra evah srehtO .nwot nacsurtE eht fo ytirepsorp eht nialpxe yletauqeda ton
o hcterts wen a fo noitcurtsnoc eht saw nosaer eht fo trap taht ylbisualp  hcihw aissaC aiV eht f
 rorepme eht rednu ecalp koot sihT .ozzerA hguorht og ot evah ton did syenruoj taht tnaem
 nrehtron dna lartnec denioj hcihw etuor eht fo tuo tfel saw ozzerA taht tnaem sihT .nairdaH
.ylatI 545  noc neeb ton evah snoitavacxe lacigoloeahcrA  ebircsed ot liated hguone ni detcud
ozzerA morf noitamrofsnart s’   nI .liated taerg ni doirep laveidem ylrae eht ot ytiuqitnA etaL
 etapicnirP eht gnirud ozzerA fo egdelwonk retteb a evah ew taht deugra eb nac ti syaw ynam
p laveidem ylrae eht rof naht rehtar revewoH .doire ,  ecnerefer elbissop emos ssessop od ew




 idnuorrus enoz eht si redisnoc ot aera tsrif ehT 2.4 .giF( ertaehtihpma eht gn hT .)  si
sniatnoc aera   detseggus neeb sah ti tub niatrecnu era slairub eseht fo etad tcaxe ehT .slairub
yeht taht  .doirep laveidem etal eht ni ecalp koot 645   saw aera siht taht elbaborp naht erom si tI
 nwot eht fo strap rehto morf ecnedive emos si erehT .doirep laveidem ylrae eht gnirud tliuber
vart morf tliub neeb evah ot sraeppa llaw laveidem ylrae nA .siht troppus ot  dna enitre
zzetroF eht fo tsewhtuos eht ot sgnidliub namoR morf nekat slairetam 2.4 .giF( aecideM a  .)
yb dednuob neeb evah ot raeppa tiucric ehT   .giF( inoicseP aiV ,)1.4 .giF( enorticloC aiV eht
1.4 .giF( otnugroB aiV dna ,)1.4 n tuo deirrac noitavacxe nA .) locciN .S attezzaiP rae ò  .giF(
1.4 4 eht ot detad llaw a fo secart delaever osla sah ) ht   ti ecnedive eht no desaB .CB yrutnec
 eht no tliuber saw tub detaerc ylwen ton saw llaw laveidem ylrae eht taht deugra neeb sah
a saw erehT .llaw nacsurtE eht fo sniamer  aera eht ni derevocsid llaw laveidem ylrae na osl
ht gnidnuorrus 2.4 .giF( ertaehtihpma e  eht dezilitu llaw sihT .)  aevac  tI .ertaeht namoR eht fo
                                                           
145   ,ollomedA .A ‘L’ ozzerA id onamor ottodeuqca ’  ,  id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA
 ezneicS e itrA eretteL .722 .p ,)9891 ,ozzerA(  IIC  
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ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  .213 .p ,)9891 ,ozzerA(  
445   ,icirehC .A ‘ II .acitna ozzerA us inigadnI - treper ilognis ,inottetihcra ilairetam erutturtS  ihcitna i
ttic allen itageipmier à inrotnid e ’  , ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA   IC
 .36 .p ,)8891 ,ozzerA(  
545  te id enitera siloporcen eL‘ ,ekzteaM .G à elaveidem e anamor  ,oraccaV occuleM .A ni ,’  lI .ozzerA
.atnoiP led elloc  cra otubirtnoc lI ovitimirp led airots alla ocigoloeh   elardettac oppurg  ,)1991 ,ozzerA(
.91 .p  
645   ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  aimedaccA alled eiromeM e ittA





ht elbissop si 2.4 .giF( ertaehtihpma eht ta  llits si siht tub ’ledatic inim’ a sa detarepo )
.detabed 745  llaw sihT   fo snwot rehto dna accuL ni sA .ecnassianeR eht llit gnidnats deniamer
 sgnidliub latnemunom namoR yna fo esuer eht si citsiretcarahc nommoc a ynacsuT htron




 P ni detavacxe saw hcihw gnidliub laitnediser a si redisnoc ot tniop rehtonA ai  .S azz
1.4 .giF( ocsecnarF  detad si gnidliub ehT .) raeppa erehT .etapicnirP eht ot   erif a fo sngis eb ot
3 eht fo dne eht ta tnemnodnaba yb dewollof dr  yrutnec  DA  gnirud deipuccoer reven saw tI .
innigeb eht dna ytiuqitnA etaL ,doirep laveidem ylrae eht fo gn  taht tcaf eht etipsed   azzaiP  .S
1.4 .giF( ocsecnarF  saw ) .nwot eht deretne aissaC aiV eht erehw 845   etaL fo trap egral A
 sA .nwot nacsurtE eht fo saera tsehgih eht no detacol saw ozzerA laveidem ylrae dna euqitnA
 fo si nevig noisserpmi eht accuL htiw nodnaba  s’nwot eht fo emos fo esusid dna tnem
 sgnidliub latnemunom  eht dnuora denodnaba saw ertaehtihpma ehT .ertaehtihpma eht sa hcus
2 dn -3 dr  yrutnec  DA  3 eht retfa ylbaborp dna accuL ni dr  yrutnec  DA   saw ti accuL nI .ozzerA rof
erA ni dna ,’htrae krad’ yb derevoc  etipsed ,revewoH .yretemec a otni detrevnoc saw ti ozz




 dna desrepsid emaceb noitalupop eht taht stseggus ecnedive eht accuL nI
epserri depoleved noitalupop fo snoitartnecnoc  wen esehT .ertnec nwot namoR eht fo evitc
 eb ot dednet osla yehT .segalliv tnednepedni sa denoitcnuf evah yam sertnec noitalupop
 .SS sa hcus slardehtac dnuora dertnec 1.3 .giF( atarapeR e innavoiG  .S ,oigroiG .S ,)
rF .S dna ,onairpiC ni elehciM .S ,osammoT onaide  1.3 .giF(  evah ot mees ton seod sihT .)
 .S fo sllih eht fo noitatibah suounitnoc neeb evah ot smees erehT .ozzerA htiw esac eht neeb
doirep nacsurtE eht ecnis deipucco neeb dah hcihw ,otanoD .S dna orteiP  esuaceb spahrep ,
sae yliratilim era sllih eht dnefed ot y  eht si redisnoc ot rotcaf lanoitidda na accuL ekilnU .
 sah ylbaborp siht yltraP .snoitacifitrof evisnefed wen nihtiw ecaps nabru fo gniwarder
 sllih owt eht yb detanimod si ti esuaceb hcihw ozzerA fo yhpargopot eht htiw od ot gnihtemos
teiP .S fo  a sa siht ees ot gnitpmet si ti dnim ni siht htiW .elbisnefed ylisae si otanoD .S dna or
revewoH .nwot eht fo strap rehto fo noitalupoped dna tnemnodnaba fo ngis ,  ot sdeen noituac
4 eht ot gnitad serutcurts fo egdelwonk ruO .desicrexe eb ht -5 ht  yrutnec  DA  i  morf raf s
revewoh ,era erehT .etelpmoc , .ytirepsorp nabru fo sngis emos osla 945   eht ni ylniam si sihT
 fo ecnedive edivorp hcihw otanoD e onafetS SS fo hcruhc eht morf snoitpircsni fo mrof




           ni snoitacifitrof laveidem ylrae dna euqitnA etaL eht ssucsid ot ekil dluow I taht erofeB
 .sllaw fo tiucric nacsurtE eht no desab era snoitacifitrof eht tnetxe egral a oT .liated erom
pahs ralugerri egral fo tsisnoc yehT  sllaw ehT .enotsdnas lacol fo skcolb dna sbals erauqs de
 ,meht neewteb elddas eht dna otanoD .S yllacificeps ,nwot eht fo sllih eht tcetorp ot desu erew
1.4 .giF( otarP led oiggessaP .) 155  of eht ot liated retaerg ni nrut su teL  neeb sah tI .snoitacifitr
                                                           
745   ,icirehC .A ‘ II .acitna ozzerA us inigadnI -  ihcitna itreper ilognis ,icinottetihcra ilairetam ,erutturtS
ttic allen itageipmier à inrotnid e ’ ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA  
.15 .p ,)9891 ,ozzerA( 101  
845  ozzerA‘ ,illergeN .C  .R  ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ,’
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla  ,autnaM(
.49 .p ,)9991  
945   ,iuqsaP .U ttic alled airots al rep itnemucoD à ozzerA id   oveoideM len 16 .pp ,)7391 ,ecnerolF( - .36  
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.083 .p ,)0991(  





eggus dets   fo tsae eht ot aera eht fo lla taht 1.4 .giF( onivosnaS elaiV  dna )  emreT elled olociV
1.4 .giF( nwonknu si detcurtsnoc erew yeht etad ehT .snoitacifitrof yb detcetorp saw )  ti tub ,
pyh neeb sah dezisehto   ylrae eht dna ytiuqitnA etaL neewteb saw ti taht .doirep laveidem 255  
 llits si sllaw nacsurtE eht dednuorrus yllanigiro aera eht no noitamrofni lacigoloeahcrA
revewoH .doirep laveidem ylrae eht rof detimil ,  ehT .tsixe seod ecnedive yratnemucod emos
sitativic orof ed iloraK mutpecerP  “ eht taht setats m…murof tecaida oru  fo eno taht osla dna ”
“ eht saw seiradnuob eht sitativic irum .” 355   tI elbissop si   laveidem ylrae eht taht yam llaw   evah
 fo aera eht taht eb tsum noitacilpmi ehT .nwot eht fo strap tsehgih eht fo tsom dedulcni
 ylsuounitnoc deniamer ozzerA nacsurtE  enO .doirep namoR eht tuohguorht detibahni
 sihT .ledatic deifitrof a fo eroc eht emaceb ertaeht eht gnidnuorrus enoz eht taht si sisehtopyh
.otanoD .S fo llih eht no detacol neeb evah dluow 455   ylrae eht fo ezis eht morf gnigduJ
 eht ot derapmoc llaw laveidem  elbaredisnoc a neeb evah ot sraeppa ereht ,llaw namoR
 eht hguohtla etapicnirP retal eht htiw nosirapmoc ni ozzerA fo aera nabru eht ni noitcuder
 ot tluciffid ylemertxe si ecnedive lacigoloeahcra ehT .raelc morf raf llits si ygolonorhc




ytic’ a emaceb ozzerA taht detseggus sah ihccutaF -  evisnefed a fo trap dna ’ssertrof
.enil 555   ot ralimissid ton elpmaxe na eb ot deredisnoc eb dluoc ozzerA neht esac eht saw siht fI
.angoloB euqitnA etaL 655  c eb ozzerA dluohs ,sesira melborp ehT  daetsni ro ’nabru‘ deredisno
?’ssertrof‘ a ylpmis sa 755  eht si redisnoc ot rotcaf tnatropmi nA   yb desolcne saw hcihw aera
 eht  sa ,sgnidliub cilbup dleh hcihw secaps eht fo trap egral a ,siloporca eht dedulcni sihT .llaw
.saera laitnediser eht fo emos sa llew   eht fo ezis eht ni noitcartnoc a saw ereht taht raelc si tI
 tonnac enola llaw nabru eht fo ezis eht taht esilaer ot tnatropmi si ti tub ,aera nabru
 eht taht elbissop si tI .nwot euqitnA etaL eht fo noitidnoc eht ebircsed yltneiciffus
on did snoitacifitrof  detavitom noisiced lacitcarp a tub enilced cimonoce na naem ylirassecen t
 llaw detcartnoc eht edistuo aera eht taht ylekil si ti esac eht saw siht fI .ytissecen yratilim yb
tilibissop fo smlaer eht dnoyeb ton si tI .ytiuqitnA etaL gnirud detibahni deniamer  siht taht y
 a dna senitnazyB eht rednu dlohgnorts a eb ot saw ozzerA .ytilativ cimonoce deniater aera
.sdrabmoL eht rednu nwot tnatropmi yllacigetarts 855   sllaw laveidem ylrae eht nihtiw aera ehT
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a eht dna sbrubus eht oiranecs siht nI .ledatic a sa denoitcnuf  deniater llaw eht edistuo saer




 sla si erehT  etacidni yam taht ecnedive rehto o  ozzerA ni noitatibah suounitnoc
 fo lavivrus ehT .doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL tuohguorht teerts eht -  nac nalp
 roF .doirep laveidem retal dna laveidem ylrae eht morf ecnedive yratnemucod ni nees eb
“ a ot refer yeht ,elpmaxe artsam agur  eht sa deifitnedi neeb nac hcihw ”  sunamuced “ a dna  aiv
oigam  eht saw detseggus neeb sah ti hcihw ”  .odrac i sihT  .giF( eireccilleP aiV eht won s
4 1. .) 065  teerts eht fo lavivrus taht taht tuo detniop eb dluohs ti ,hguohtlA -  setacidni ylno nalp
.seiradnuob ytreporp fo lavivrus eht   ehT .ytiunitnoc nabru fo snoitacidni rehto osla era erehT
 nwot eht deretne hcihw aissaC aiV  noitcnuf ni deniamer evah ot smees htuos eht morf
revewoH .doirep siht tuohguorht  ,  ot drager htiw ytiunitnocsid fo sngis eb ot raeppa od ereht
 evitanretla nA .devivrus evah ton yam hcihw nwot namoR eht fo sdaor ronim eht fo emos
gi ruo eb dluoc noitanalpxe  sah hcihw daor namoR lanigiro eht gnisingocer ton ni ecnaron
revewoH .daor laveidem retal a yb dialrevo neeb ,  laveidem eht taht tuo detniop eb dluohs ti
 era ocsecnarF .S gnidnuorrus sgnidliub ecarret rewol a no tliub   rieht htiw nosirapmoc ni
pretnuoc namoR  dna denodnaba neeb evah yam enoz siht taht tseggus ylsuoituac yam eW .stra
 eb dluohs tI .tiucric nwot laveidem eht ni dedulcni dna doirep laveidem retal eht gnirud tliuber
g eht esac siht ni hguohtlA .accuL ni delellarap si nonemonehp siht taht tuo detniop  dnuor
5.2 desiar saw ertaehtihpma eht gnidnuorrus -  si tahw tuB .doirep laveidem eht gnirud sertem 3
 gninnalp nabru fo evitacidni si sihT .etarebiled era sesac htob ni gnidliuber eht taht si gnikirts




 eht hguohtla ,esirammus oT  dna aera nabru s’ozzerA ni noitcartnoc a fo ecnedive si er
teerts eht fo strap egral fo lavivrus eht ,tnemnodnaba emos fo osla -  taht tseggus dluow nalp
 sdaor eht taht tnaem lavivrus ehT .doirep laveidem ylrae eht gnirud deunitnoc ytivitca nabru
b llits erew   eht morf tnetxe emos ot ’dereffus’ ylbaborp ozzerA taht eurt si tI .desu gnie
.nairdaH rednu ozzerA dessapyb hcihw aissaC aiV eht ffo hcnarb a fo gninepo 165   nac siht tuB
 htiw yltnatropmi erom dna emoR htiw noitacinummoc ni llits saw ozzerA .detabed eb
nevaR .an 265   204 morf taht deugra neeb sah ti tcaf nI  DA  yllautca thgim ecnatropmi s’ozzerA
.desaercni evah 365   htiw noitisop cigetarts s’ozzerA ,yltsriF .srotcaf lareves ot eud saw sihT
eht etipsed saw sihT .annevaR dna emoR neewteb daor eht fo lortnoc eht ot drager   gniworg
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 elardettac oppurg ovtimirp led airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc  ,)1991 ,ozzerA(
36 .pp - .46  
365    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
geN .C ,alodnariM .R  ,illetizziR .C ,iller ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla





htron fo ecnacifingis -  :htron eht htiw snoitacinummoc ot drager htiw accuL dna ynacsuT tsew
 eht tA .eulav yratilim taerg dessessop ti ,yldnoceS .dehsinimid reven saw ecnaveler s’ozzerA
7 eht fo gninnigeb ht  yrutnec  DA  ot ecnacifingis taerg fo saw ti   sti ot eud sdrabmoL eht
.senitnazyB eht ot drager htiw reitnorf eht raen noitisop 465   eht derutpac dah sdrabmoL ehT
6 eht fo dne eht dnuora nwot ht  yrutnec  DA  si dniheb tfel yeht ecnedive lacigoloeahcra ehT .
.slairub fo mrof eht ni ylniam 565  tseggus neeb sah tI  detartnecnoc erew sdrabmoL eht taht de
htron eht no ylniam -   a fo esuaceb si sihT .otanoD .S fo llih eht fo edis nretsae dna tsae
“ a snoitnem hcihw DA 417 ot detad tnemucod siger onmod etruc  deifitnedi neeb sah hcihw ”
.llih eht no gnieb sa 665  rtE eht saw sihT  saw ti taht elbissop si ti dna siloporca nacsu
.deifitrof 765   tiart nommoc a erahs lla eloseiF dna ,isuihC ,ozzerA taht deugra sah inirtlopmaiC
tilibissop al noc anibmoc is arum ehcitna elled enoizavresnoc al“ à  acitna’l erattada id
”…mulletsac a siloporca 865  oH revew ,  rehto yb degnellahc neeb sah noitaterpretni siht
 .tnempoleved retal a neeb evah tsum ”mulletsac“ eht taht detseggus sah uaemuleD .snairotsih
 tI .ecnedive lacigoloeahcra yb dekcab si snoitseggus owt eseht fo rehtien taht si melborp ehT
ht elbissop si “ a fo erutan eht fo erom erew snoitacifitrof eht ta murtsac  naht rehtar ”




 eht ot ozzerA fo ecnatropmi eht yned ot tluciffid si ti weiv fo tniop yratilim a morF
fid erom si ecnatropmi lacitilop sti tuB .noitacol cigetarts sti ot eud sdrabmoL  .ssessa ot tlucif
 deugra evah ifaT dna uaemuleD .aneiS ni ekilnu dlatsag a neeb evah ot mees ton seod erehT
 pohsib ehT .aneiS dna ozzerA fo esecoid eht neewteb setupsid eht no yduts a fo sisab eht no
 ta gnik eht fo truoc eht ot yltcerid delaeppa ozzerA fo  dlatsag eht fo rewop eht tsniaga aivaP
 eht tsniaga rewop elttil dah setile namoR gnidael eht taht detseggus osla evah yehT .aneiS ni




 emos esuaceB .nwot eht gniyduts ot selcatsbo suoires era ereht ,yllacigoloeahcrA
 era strap  aera ehT .yletarucca yhpargitarts eht enimaxe ot tluciffid si ti epols a no detacol
 ton shtab cilbup dna murof ,ertaeht eht sa hcus sgnidliub latnemunom yb deipucco
ucipsnoc erom si ylgnisirprus  hcihw saera rehto naht suo  era tub tnatropmi sa neeb evah yam
 aera laitnediser eht si siht rof etadidnac elbissop A .snoitacifitrof laveidem yb revo tliub won
                                                           
465   ,’ozzerA id adrabognol atsiuqnoc evitinifed al erassif rep elibidnetta atad anu :995‘ ,ifaT .A  e ittA
icS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM ezne  091 .pp ,)6891( IIIVCX -  .G ;591
6 .ces( enitera airots id e enoizidure id eton ertla de acradeppotS’ ,inihcsecnarF -  ,)51  eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled  5691( IIIVXXX - 261 .pp ,)7691 -  .G ;691
ttiC‘ ,inirtlopmaiC à nemmarf“ ortnec anacsoT alled ”etat -  ni ,’ongaM olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes
yoN .G & hcivocnarF .R é aL ,).sde(  6( onailati oveoidem otla’lled airots -  ecul ella )oloces 01
 aigoloehcra’lled 036 .pp ,)4991 ,ecnerolF( -    .136  
565  reug led eclaf aL‘ ,inirtlopmaiC .G  ,’oloces 7 e 6 arf aicsuT al rep itnuppa irtla e oreir  aigoloehcrA
 elaveideM 51 .pp ,)3991( XX - .94  
665   ,’ozzerA id isecoiD aL‘ ,ihccutaF .A otlA’llen oirotirret ous li e ozzerA -  led ittA( oveoideM
22 ,acrarteP led asaC ,ozzerA ,ongevnoC -  )3891 erbotto 32 zerA( .71 .on ,16 .p ,)5891 ,oz  
765    ;995 .p .dibI  
865  ttiC‘ ,inirtlopmaiC .G à ortnec anacsoT alled ”etatnemmarf“ -  olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes
yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’ongaM é aL ,).sde(  6( onailati oveoidem otla’lled airots -  ella )oloces 01
ehcra’lled ecul  aigolo .136 .p ,)4991 ,ecnerolF(  
965    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
101  .p ,)9991 ,autnaM( . 
075   ,uaemuleD .P.J icos te ecapsE .ozzerA été 517 ,s - ozzerA rus sehcrehceR .0321  IIIV ud odatnoc nos te  
is é d ua elc é IIIX ud  tub  is è  elc  ,ifaT .A ;097 .p ,)6991 ,emoR(  onitera onacitaV li :atnoiP  ,anotroC(





.sgnidliub latnemunom eht fo tsew eht ot 175   evisnetni erom deen llits hcihw saera rehtO
 noitagitsevni 1.4 .giF( ruovaC aiV edulcni a ) 1.4 .giF( iccaB ied otnaC dn .) 275   ot drager htiW
 sihT .sgnidliub latnemunom raen detacol era yeht ,sevarg laveidem ylrae dna euqitnA etaL
 yeht taht elbissop si tI .shtab cilbup dna ertaehtihpma ,murof eht gnidnuorrus aera eht sedulcni
etaL yb revo tliub erew eseht tub sevarg rehto erew   erew sevarg rehtO .snoitacifitrof euqitnA
dna ollagnaS aiV edulcni dluow sihT .saera nabrubus eht ni ro snigram eht no detacol   elaiV
1.4 .giF( aerdnA .S atroP ,)1.4 .giF( izzouB onurB ,)   aiV dna )1.4 .giF( ecorC .S id ogroB
1.4 .giF( oteneV ht sa llew sa ,)  stniop ecnedive eht taht desserts eb dluohs tI .atnoiP .S fo llih e
 ehT .doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL neewteb yretemec eht fo esu suounitnoc ot
 era saera nabrubus sotcnas da  ot gnidroccA .otanoD .S fo tluc eht ot detacided erew yehT .
tidart  fo elur eht rednu derytram saw dna ozzerA fo esecoid eht fo pohsib eht saw eh ,noi




           a nwonk won si tI .nabrubus osla saw ozzerA fo lardehtac lanigiro ehT  omouD eht s
2.4 .giF( oihcceV lih eht no detacol si tI .)  ertemolik a yletamixorppa fo ecnatsid a ta atnoiP fo l
 htron fo tser eht dna ozzerA fo esecoid eht ni sehcruhc rehto ekiL .nwot eht fo htuos eht ot
 aiV eht daor namoR a no si ti ,ynacsuT  .sutev aissaC  eht litnu cirpohsib eht fo taes eht saw tI
1 eht fo dne 2 ht  31 eht nI .yrutnec ht  yrutnec   eht edisni derrefsnart saw cirpohsib eht fo taes eht
 eht gnirud deyortsed saw gnidliub lanigiro eht dna denodnaba saw lardehtac ehT .nwot
.ecnassianeR 375  s’0791 eht ni tuo deirrac saw noitavacxe nA  amrofni edivorp ot redro ni  noit
 eht dna ,lardehtac eht fo gninnigeb eht ,ozzerA ni ytinaitsirhC ,hcruhc eht fo snigiro eht no
048 ni ereht gnidiser nugeb evah ot desoppus saw ohw ,pohsib eht fo ecneserp  DA  ehT .
t detad si gnidliub tsedlo eht taht delaever sah ecnedive lacigoloeahcra 4 eht erofeb o ht -5 ht  
4 eht gniruD .DA yrutnec ht -5 ht  yrutnec  DA   level txen eht nO .deyortsed saw gnidliub siht
 flah tsrif eht ot detad neeb sah ti sevarg eht fo eno morf etad a no desaB .yretemec a si ereht
7 eht fo ht  yrutnec  DA nuof osla erew sgnirrae owT . .d 475   saw gnidliub evisseccus A
8 eht ot detad si gnidliub sihT .sespa eerht htiw detcurtsnoc ht   yrutnec DA   a fo sisab eht no
.airaM .S fo lardehtac eht sa ot derrefer saw hcruhc eht hcihw ni tnemucod 575   osla secruos ehT
“ a ot refer  .”muirotaro muvrap  saw sihT  ehT .otanoD .S fo evarg eht raen detacol yldesoppus
 eht ta yhpargipe fo sisab eht no dnuof eb nac otanoD .S fo tluc a fo ecnetsixe eht rof ecnedive




             sespa eerht htiw gnidliub eht taht deugra neeb sah tI  fo lardehtac lanigiro eht saw
.ozzerA 775   eht fo tnempoleved retal a neeb evah tsum gnidliub siht neht esac eht saw siht fI
                                                           
175  of anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A  ,’acitna ozzerA id sibru amr  initerA ilannA  .p ,)3991 ,ecnerolF( 1
.34  
275   .62 .p .dibI  
375  ocirots e acigoloehcra acitamelborp aL :atnoiP id ivacs ilG‘ ,oraccaV occuleM .A -  ,’ocifargopot
otlA llen oirotirret ous li e ozzerA -  oveoideM ( ozzerA ,ongevnoC led ittA 22 ,acrarteP led asaC , -  32
 )3891 erbotto .ff931 .pp ,)5891 ,ozzerA(  
475    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à la  elaveidemot
.001 .p ,)9991 ,autnaM(  
575  001 .p .dibI  ,icirehC .A ;  e arutluc ,otiM .isselA .A.M id >>iiterrA sibru etatiuqitna ed sullebiL<< lI
 005‘ led ozzerA’llen airots .611 .p ,)8891 ,ozzerA(  
675  IV‘ ,oraccaV occuleM .A ttic e elardettaC . à acifargopot atoN .  ,).de( oraccaV occuleM .A ni ,’
 elardettac oppurg ovtimirp led airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozzerA
.26 .p ,)1991 ,ozzerA(  
775  ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,illergeN .C   ,
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla





“ ”muirotaro revewoH . , sihT .etabed emos llits si ereht  8 eht esuaceb si ht  yrutnec  DA  
“ na noitnem stnemucod ”aiselcce   ylno si ereht dna 048 ni yrotcer a ot ecnerefer eno  DA  .
revewoH ,  naht erom si ti taht deugra neeb sah ti  taes lapocsipe eht taht ylekil  raen detacol saw
 .rytram a fo evarg eht 875  9 eht fo gninnigeb eht ta taht si noitanalpxe evitanretla nA ht  yrutnec  
DA ceps saw hcruhc wen a ,  eht taht 6301 ni ylno saw ti dna ,otanoD .S ot detacided yllacifi
ac saw hcruhc oihcceV omouD eht dell  .lardehtac lanigiro eht raen tliub saw hcruhc wen sihT .
 rehto eht dna ozzerA neewteb ecnereffid raelc eno si erehT .devlosernu llits si rettam ehT
i snwot  nwot eht edistuo detacol si lardehtac lanigiro s’ozzerA .accuL sa hcus ynacsuT htron n
.sllaw 975   sa sutats sti taht stseggus tnemugra enO .raelcnu llits era siht rof snosaer ehT
ilrae na morf derrefsnart saw ti taht dna wen ylevitaler saw ozzerA fo lardehtac   hcruhc re
 nwonk noitacol a ,dnuorg yloh a ot edam neeb evah dluow evom ehT .sllaw nwot eht nihtiw
( stnias eht fo noitarenev eht rof ecalp a sa sotcnas da .) 085   ylrae eht ecnis taht eugra srehtO
siht nihtiw lardehtac a fo ecnetsixe eht noitnem ton did secruos   eht taht ylekil erom si ti ,nwot
 yloh a ot ti evom ot eerf erofereht saw pohsib ehT .denimreted ton saw noitacol eht fo eciohc
.yretemec 185   neeb evah ot smees pohsib eht fo rewop eht taht si raelc yllaicepse smees tahW
oraC eht fo gninnigeb eht yb demrifnoc  eht fo ecnatropmi tnuomarap eht dna doirep naignil
9 eht erofeb neve ynacsuT ni srehto revo esecoid ht  yrutnec  DA . 285   ot ekil won dluow I








  na si ozzerA fo esecoid eht ni ytinaitsirhC gninrecnoc ecnedive nettirw tsedlo ehT
 .S fo yebba eht fo tpyrc eht ni elbat ratla na sa desu saw hcihw bals elbram a no noitpircsni
3.4 .giF( omitnA .DA 743 ot detad ) 385  im si noitpircsni eht fo trap tfel ehT  a serutaef tI .gniss
 ot mih gnihsiw ONIV ni gnidne eman enilucsam a fo trap lanif eht dna tsirhC fo margonom
 fo ytilauq eht ,desu lairetam eht fo sisab eht no deugra neeb sah tI .tsirhC htiw ecaep ni tser
eb nosrep eht taht margonom eht dna noitpircsni eht  .gnidnats laicos hgih fo ylimaf a ot degnol
 dah ytinaitsirhC taht stseggus dna ynacsuT ni noitpircsni naitsirhC tsedlo eht ylbaborp si sihT






                                                           
875  IV‘ ,oraccaV occuleM .A ttic e elardettaC . à  ,).de( oraccaV occuleM .A ni ,’acifargopot atoN .
birtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozzerA  elardettac oppurg ovitimirp led airots alla ocigoloehcra otu
.26 .p ,)1991 ,ozzerA(  
975   ,’ailatI ni elardettac aL‘ ,inimrE inaP .L ,nihgataW onitnaC .G ,initseT .P IX ud setcA   sergnoC
rhc eigoloehcra’d lanoitanretni é  enneit I .26 .p ,)9891 ,emoR(  
085  llergeN .C   ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’ozzerA‘ ,i
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.101 .p ,)9991 ,autnaM(  
185  uG .J ,areugarrapsE truG .M.J ,nihgataW .G  alled aifargopoT‘ ,noy  anaitsirhc sativic  6 e 4 art
 ,).de( oloigorB .P.G ni ,’oloces  naenarretideM nretseW eht ni snwoT laveideM ylraE  ,)6991 ,autnaM(
.12 .p  
285  IV‘ ,oraccaV occuleM .A ttic e elardettaC . à  ,).de( oraccaV occuleM .A ni ,’acifargopot atoN .
erA  elardettac oppurg ovitimirp led airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozz
 ,’ozzerA id isecoiD aL‘ ,ihccutaF .A ;26 .p ,)1991 ,ozzerA( otlA’llen oirotirret ous li e ozzerA -
22 ,acrarteP led asaC ,ozzerA ,ongevnoC led ittA( oveoideM -  32  )3891 erbotto  .pp ,)5891 ,ozzerA(
.ff55  
385  ,LIC  .9952 ,IX  
Fig. 4.3 
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7 S. Maria di Altasena8 S.MarlaMaddahnaaStetlna
9 5. l{aria at Corsano
l0 S.\4nc€nti
11 S.MariaaBuiano
12 5. Maria Assunta allaChiassa Superiore
13 5. Dondoa Blbbianells at pienza
14 S.Paolo









 eht ni sehcruhc eht no noitamrofni elbaredisnoc si erehT ilodlamaC id otsegeR  ,
onoubitloC id otsegeR   eht dna agnedrareB alled oiralutraC 01 eht ni delipmoc , ht  11 ot ht  
.seirutnec 485  ht lla fo tsil a ssessop osla eW  eht fo seirotcer dna seiretsanom ,sehcruhc hsirap e
ozzerA fo esecoid laveidem  4721 sraey eht rof - 5721 ,5721 - 8721 ,6721 -  9721 2031 dna -  3031
 eht ni muramiceD senoitaR . 585   ehT muramiceD senoitaR  8721 fo -  9721 ytnewt detsil -  eerht
rf detad evlewt hcihw fo sehcruhc 417 mo -  rieht dah ro tsol erew neves taht smees tI .DA 517
 redlo eht dedeeccus ro dedda erew eniN .)detsil regnol on erew yeht taht os( decuder sutats
ew snoitairav tseggib ehT .sehcruhc  517 neewteb doirep eht ni er 11 eht ot ht   .DA yrutnec
 noituac eroferehT  hcihw hcruhc a ot nigiro laveidem ylrae na gningissa ni desicrexe eb ot sah
o si yln  11 eht ni detnemucod ht  revewoH .yrutnec , ytxis fo esac eht ni -  eht ni sehcruhc neves
 muramiceD senoitaR 31 eht fo ht  41 ot ht  aht delaever sah ecnedive lacigoloeahcra ,yrutnec  t
.tnemelttes namoR a no detacol era ytfif tsomla 685   na si sihT tnatropmi   ecnedive fo eceip
 eht ni detcurtsnoc neeb evah ot thguoht sehcruhc ynam taht ylekil naht erom si ti esuaceb
dem  yllautca evah yam doirep lavei sselnU .doirep namoR eht gnirud tliub neeb   deliated




             .setuor namoR tnatropmi gnola eb ot dnet osla sehcruhc tsedlo eht fo snoitacol ehT
neewteb dednuof sehcruhc eht lla rof os ylralucitrap si sihT  5 eht ht  6 dna ht   sa hcus DA yrutnec
rauQ a aloitsuM .S 3.4 .giF( ot  eloseiF ot gnidael daor eht yb onangolaG id onitraM .S dna )
revewoH .ecnerolF dna , S ,daor lautca eht yb detacol si onangolaG a onitraM .S ylno  .
3.4 .giF( otrauQ a aloitsuM l a yllautca si )  a osla era erehT .daor eht morf yawa ecnatsid eltti
 a no era hcihw sehcruhc fo seires 3.4 .giF( oniclatnoM ot )3.4 .giF( agnulaniS morf enil  a nI .)
 dellac era meht fo lla DA 417 ot detad tnemucod aiselcce retam atcnas . 785   orteiP .S era esehT
salusneM da  sla( sa nwonk o  3.4 .giF( agnulaniS id eveiP  .S ,) 3.4 .giF( onaicsA id otiloppI  .S ,)
hcihw esehcirtaM id airaM .S dna avaP id orteiP .S ,anosoC id airaM   .giF( oniclatnoM raen si
3.4  drager htiw erofeb nees evah ew hcihw nonemonehp a si siht taht ylekil si tI .)   .accuL ot
erF .S fo acilisab ehT 1.3 .giF( onaid  eseht doohilekil lla nI .daor namoR a raen detacol osla si )
 dercas ehT .slairub dercas fo noitacol eht no detcurtsnoc erew hcihw sehcruhc nabrubus erew
.deirub erew snaitsirhC tseilrae eht erehw erew slairub   dna seiretemec emaceb eseht retaL
4 eht ni noitcnas laiciffo deviecer ytinaitsirhC nehw ht  yrutnec  DA  ni tliub erew sgnidliub ,
.slairub eht esuoh ot redro  
 
 
  ot etad hcihw stnemucod ni denoitnem era hcihw sehcruhc emos ereh tsil I
ep emas eht yletamixorppa  ytiuqitnA etaL ot gnitad noitcurtsnoc fo sniamer on erehw dna doir
atagA .S fo hcruhc ehT .dnuof neeb evah  3.4 .giF( onaicsA da  emit tsrif eht rof denoitnem si )
417 ot detad tnemucod a ni  DA   ehT .ozzerA dna aneiS fo spohsib eht neewteb etupsid a ni
 hcruhc  .S fo hcruhc ehT .cihtoG eht dna euqsenamoR eht neewteb noitisnart a ni si elyts
417 ni evoba sa tnemucod emas eht ni denoitnem tsrif si ollenaibbiB a otanoD  DA  ehT .
en ,)6 ,3.4 .giF( ossA'd innavoiG .S raen detacol ylbaborp saw tub devivrus ton sah hcruhc  ra
8 eht nI .tnemucod siht ni osla si anosoC a airaM .S fo hcruhc ehT .iniassaM ozzalaP ot ht  
yrutnec  DA  tS .stseirp fo egelloc a fo noitnem a osla si ereht  3.4 .giF( arresatlA id airaM  si )
02 ot detad tnemucod a ni emit tsrif eht rof dedrocer ht  517 enuJ  DA   etupsid a gninrecnoc
 neeb sah roiretni ehT .aneiS fo pohsib otadoedA dna ozzerA fo pohsib onaizrepuL neewteb
                                                           
485   ,inoressadlaB .F ,).de( illerapaihcS .L  ilodlamaC id otsegeR 7091 ,emoR( -  ,).de( iailgaP .L ,)2291
onoubitloC id otsegeR    ,).de( avonasaC .E ,)9091 ,emoR( agnedrareB alled oiralutraC )9291 ,aneiS(  , . 
585   ,).de( idiuG .P 4721 inna ilged emiced eL .I ,aicsuT ,eailatI muramiceD senoitaR - 0821   ,nacitaV(
 ,idiuG .P & ).de( itsuiG .M ,)2391 5921 inna ilged emiced eL .II ,aicsuT ,eailatI muramiceD senoitaR -
4031  .)2491 ,nacitaV(  
685  irc alled ittepsA‘ ,ihccutaF .A dron aicsuT alled engapmac elled enoizazzinaits -  ,’elatneiro  e ittA
 ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM .85 .p ,)8891 ,ozzerA(  





 srallip eht fo eno no gniwohs eceip llams a evah od ew tub revo deretsalp yletelpmoc tsomla
o strap tsedlo eht sa noitisopmoc emas eht fo si hcihw  hcihw hcruhc eht fo roiretxe eht f
 evah I woleB .retsalp eht htaenrednu neddih si erutcurts lanigiro eht fo hcum taht tseggus








               er ehT - moR fo esu  ni seiretsanom dna sehcruhc fo noitcurtsnoc eht ni slairetam na
 hcruhc ehT .)D xidneppA ees( selpmaxe suoremun yb detartsulli eb nac ozzerA fo esecoid eht
si itnaihC ni onillecraM .S fo  tsrif   niaga sraeppa tI  .DA 549 ot detad tnemucod a ni dedrocer
d a ni  fo emos hcruhc eht edisnI .DA 899 ni ozzerA dna aneiS fo spohsib eht neewteb etupsi
 .sgnidliub namoR morf nekat ylraelc era redro naihtniroC eht fo slatipac htiw snmuloc eht
ht ni dna yrotcer eht ni slatipac lacissalc dna snmuloc namoR rehto osla era erehT  etaidemmi e
.hcruhc eht fo ytiniciv 885  aloitsuM .S fo hcruhc ehT  3.4 .giF( otrauQ a  si )  tsrif  a ni detsil
 yretsanom eht ot dnal detanod atirroT fo sdrabmoL eht yberehw DA 559 ot detad tnemucod
loc namoR fo snoitces eerht era azzaip gnicaf eht nI .eroiF .S fo  fo tuo edam era hcihw snmu




                 aneladdaM airaM .S fo hcruhc eht fo noitnem tsrif ehT  3.4 .giF( aniteiS a  a ni si )
 si edaçaf ehT .2201 ot detad tnemucod  fo tnecer ylevitaler  nigiro  wodniw lartnec eht ,  detad si
ot  evewoH  .0271 r,  a fo tfahs a si ereht ,rood niam eht fo thgir eht ot ,gnidliub eht nihtiw
 )nelots neeb won sah hcihw( latipac naihtniroC a detroppus emit eno ta taht ,nmuloc namoR
 tnew hcihw lairetam fo tnuoma elbaredisnoc a osla saw erehT .retaw yloh dloh ot desu
awot tac eht fo noitcurtsnoc eht sdr 2.4 .giF( otanoD .S fo lardeh  a morf stnemgarf owT .)
 tuohtiw ,segnahc wef yrev htiw ecnartne edis eht ni desu erew yryhprop naitpygE fo nmuloc
.skcarc eht riaper ot stpmetta yna neve 095  led airaM .S fo hcruhc eht fo esac eht nI  eveiP al
 .giF( 2.4  eht ni ytiralimis rieht fo esuaceb hcihw edaçaf sti ni desu snmuloc xis dnif ew )
 eht fo trap neeb evah tsum snoisnemid dna desu slairetam  ailops  hguoht ,gnidliub emas eht fo




                   eb dluohs tI  desuer slairetam eht fo emos evoba selpmaxe eht ni taht tuo detniop
revewoH .yratnemgarf ylemertxe era ,  namoR fo esuer eht erehw sesac emos evah od ew
 .S fo hcruhc eht fo elpmaxe eht evah eW .sisab laitnatsbus erom a no si slairetam gnidliub
asroC ta airaM III tneconnI fo llub lapaP a ni denoitnem si hcihw )3.4 .giF( on   ehT  .8911 fo
.skcirb namoR htiw detanretla enotsdnas fo kcolb a morf demrof si hcra 195   .S fo hcruhc ehT
itnecniV  3.4 .giF( htuos eht no si ) - )arbmadlaV fo epols eht no( itnaihC fo timil nretsew   eht no
 eht fo trap dna DA 517 ni emit tsrif eht rof denoitnem si tI .aneiS dna ozzerA neewteb redrob
.skcirb namoR morf detcurtsnoc si hcruhc 295   
                                                           
885  bbaG .F  ,illeir isecoiD allen asoigiler acinamor e acinamorotorp aruttetihcra’l :onitera ocinamoR  
ozzerA id elaveidem  .541 .p ,)0991(  
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                     fo sniamer eht revo tliub si flesti hcruhc eht taht si dnif ew tahw sesac rehto nI
namoR  airaM .S fo hcruhc ehT .sgnidliub  3.4 .giF( onaiuB a  tsrif si tI .elpmaxe na hcus si )
 eht ni dedrocer  ilodlamaC id otsegeR 1001 raey eht ni . 395   hcruhc eht fo roolf eht htaenrednU
 secart eb ot raeppa ereht dna derevocsid neeb evah sdoirep suoirav morf sdnif  namoR a fo
.esuoh htab 495   alla atnussA airaM .S fo hcruhc eht eb ot sraeppa elpmaxe ralimis A   assaihC
3.4 .giF( eroirepuS 6201 rebmeceD ot detad tnemucod a ni denoitnem tsrif si tI .)   eht hcihw ni
E srossecederp sih fo snoitanod eht desaercni dladoehT pohsib  eht ot trebladA dna trepmel
B a otanoD .S fo hcruhc eht rof elbisnopser saw ohw dranigaM tcetihcra  azneiP ,ollenaibbi
3.4 .giF( b dna ) 3.4 .giF( atnoiP ta sgnidliu  roolf eht htaenrednu delaever evah snoitavacxE .)
gnidliub suoiverp a fo ecnedive hcruhc eht fo  a fo esuoh htab eht fo sniamer eht sa deifitnedi ,




            oloaP .S fo hcruhc eht fo esac eht ni elpmaxe ralimis a evah eW  3.4 .giF(  hcruhc ehT .)
1301 ni emit tsrif eht rof dedrocer si   eht ni iselodlamaC ilannA . 695   saw gnidliub ehT
noc  fo nwot eht fo tsaehtron eht ot detacol si sihT .oloP .S fo llih eht fo epols eht no detcurts
ozzerA eht fo noitcnuj a ot esolc decalp gnieb ,noitisop cigetarts a ni saw tI  .ozzerA -  inimiR
tiniciv eht ni si gnidliub ehT .aravoS rof daor eht sa llew sa daor  dna tnemelttes llams a fo y
 sah hcruhc ehT .doirep lairepmi eht ot detad alliv namoR hcir a fo sniamer lautca eht no tliub
 eht ni yrevocsid eht si siht rof ecnedive ehT .ylevisnetxe slairetam gnidliub namoR eht desu
d eganioc fo hcruhc eht gnidnuorrus aera  naihtniroC fo esu eht dna doirep lairepmi eht ot gnita




             eb dluow elpmaxe doog A .noitidnoc doog ylemertxe ni era slairetam gnidliub esehT
roC eht  tsomla egailof eht neve htiw noitavreserp fo etats erar a ni era hcihw snmuloc naihtni
 dna slatipac eht fo esab ehT  .detabed si snmuloc eseht fo gnitad lautca ehT .tcatni yletelpmoc
b doirep naivalF eht tseggus dluow enod si egailof eht hcihw ni elyts eht  eht fo yticaviv eht tu
 eht fo slatipac eht tnetxe egral a oT .doirep nareveS eht ot detubirtta eb osla nac sgnivrac
oloaP .S fo hcruhc  3.4 .giF(  airaM .S fo hcruhc eht ta dnuof esoht ot ralimis era )  a aneladdaM
3.4 .giF( aniteiS i taht tseggus dluow sihT .) fo slatipac eht f  3.4 .giF( aniteiS a airaM .S  dah )
 eht morf detropsnart neeb ton 3.4 .giF( oloaP .S fo hcruhc  owt eht taht ylekil si ti neht )
 a osla saw erehT .pohskrow emas eht yb devres neeb dah sehcruhc eht raen salliv namoR
 neerg ni sugahpocras namoR  naihtniroC ruof sah osla hcruhc ehT .nedrag eht ni elbram
.yretybserp eht ni doirep namoR eht ot detad snmuloc   rieht ni niamer yeht fi raelc ton si tI
 ehT .etis eht no hcruhc naitsirhC tsrif eht ni desuer neht dna nekat erew ro snoitisop lanigiro
a snmuloc  suounitnoc morf fi sa srenroc eht ta tuo nrow si hcihw esab enitrevart a no decalp er
 ehT .esab eht ot etad ralimis a fo si roolf eht taht stseggus hcihw gnidaert ro gnidnuop
I  .doirep namoR eht morf etad yam ti taht stseggus osla roolf eht fo noitisopmoc  elbissop si t
 eht dna alliv namoR a fo eniltuo eht sa llew sa sniamer eht desuer ro desu yretybserp eht taht
s eht no hcruhc naitsirhC tsrif eht sa emit emas eht ta detcere saw gnidliub eht fo tser .eti  
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             aC .S fo hcruhc ehT  enavapmaC a onaiss 3.4 .giF(  fo strikstuo eht no detautis si )
21 eht fo dne eht litnu hcruhc a deniamer tI .aniretaL ht  yrutnec   dna denodnaba saw ti nehw
 yb desuer saw gnidliub ehT .onaissaC e otiloppiH .SS ot detacided hcruhc a yb decalper
roop ylemertxe na ni si dna sremraf   eht fo ytiniciv etaidemmi eht nI .noitavresnoc fo etats
 owt eht neewteB  .alliv namoR a fo sniamer eht tseggus snoitavacxe lacigoloeahcra hcruhc
4 eht ot detad roolf ciasom a si sgnidliub ht   decalp si roolf ciasom eht tneserp tA .DA yrutnec
 fo edis eht ta .onaissaC e otiloppiH SS fo hcruhc eht 795   fo selpmaxe ynam evah osla eW
er hcihw syebba dna seiretsanom -  fo yretsanom enitcideneB ehT .slairetam namoR esu  .S
3.4 .giF( atenraF a airaM  tsom eht fo eno saw yebba sti dna htlaew sti rof suomaf saw )
tI ni lufrewop yla  . 11 eht fo gninnigeb eht ta saw noitadnuof sti ezruK .W ot gnidroccA ht  
yrutnec revewoH  . , 01 eht fo dne eht detseggus sah rheK .F.P ht   yrutnec  ylekil erom eht eb ot
.etad 895  tis gnidliub namoR a morf nekat snmuloc yb detroppus si yretsanom eht fo foor ehT  .e
  .skcirb decalp ylralugerri dna skcolb enotsdnas hguor llams fo tsisnoc hcruhc eht fo sllaw ehT
 owt morf demrof si retaw yloh rof reniatnoc eht dna namoR era llaw eht ni skcirb eht fo ynaM




               .emit fo doirep elbaredisnoc a rof no enog evah ot smees osla lairetam fo esuer sihT
 .retaw yloh dloh ot snru yrarenuf nacsurtE dna namoR fo esu eht si selpmaxe tseb eht fo enO
a evah eW  ht ni dedrocer esac  s’0051 e  eht ni desu gnieb eno fo 3.4 .giF( ozzaL .S fo hcruhc  ,)
lisab eht ni yad tneserp eht ta esu ni llits eno si ereht 2.4 .giF( ocsecnarF .S fo aci  a dna )
 e erouC orcaS fo hcruhc eht ni derotser saw nru ralimis )2.4 .giF( ideR atirehgraM .S . 006   ehT
renuf lisab eht fo ecnartne eht ta desuer nru yra 2.4 .giF( ocsecnarF .S fo aci  a no detnuom si )




            ehT  3.4 .giF( omitnA .S fo yebba  elbram namoR a morf stnemgarf setaroprocni )
erutplucs   a htiw erugif namuh a gnitneserper ,llaw hcruhc eht fo edis nrehtron eht ni
 ehT .sugahpocras a morf nekat ylekil tsom lobmys ytilitref a ,)ytnelp fo nroh( aipocunroc
 derevocer slairetam ehT .alliv namoR a fo sniamer eht fo pot no si yebba eht fo noitacol
 a dna )mc 85( retemaid ni teef namoR owt gnirusaem snmuloc neves fo sniamer eht edulcni
 eseht sa lairetam emas eht fo stnemgarf osla era erehT .ertem a naht rehgih ylthgils thgieh
osla si erehT .yebba eht fo htron eht ot detcurtsnoc llaw a ni snmuloc namoR   a fo tnemgarf a
ytneves dna )mc 92( retemaid ni toof a gnirusaem nmuloc enitrevart -  ni sertemitnec thgie




                lepahc ehT  2.4 .giF( italraT oiccuiC fo  sniatnoc ozzerA fo omouD eht ni detacol ,)
am fo edam sugahpocras naitsirhC ylrae na  eht morf derrefsnart yldesoppus saw tI .elbr
 eht ot detad si sugahpocras ehT .ittogreblA onitsogA pohsib fo erac eht ot sbmocatac namoR
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4 ht   .igahpocras namoR rehto fo snigiro eht niatrecsa ot ysae os syawla ton si tI .DA yrutnec
atnoc hcihw sugahpocras ehT  ot ylekil si idraginiS ottedeneB tnias eht fo sniamer eht deni
revewoH .nwot a ni derutcafunam neeb evah ,  ni edam saw ti taht erus eb ot elbissopmi si ti
 lareves evah od eW .enoz sti ni epyt siht fo dnif ylno eht si ti taht tcaf eht ot eud ozzerA
rf elbram igahpocras fo stnemga 106   yletanutrofnu tub ozzerA ta muesum eht ta noitcelloc eht ni
.nigiro lacol fo si meht fo eno taht erus eb ylno nac ew 206   yb deyortsed yldab oot si rehto ehT




             nemucod eht htob morF  ,ozzerA taht sraeppa ti ecnedive lacigoloeahcra eht dna yrat
 eurt si tI .ynacsuT htron ni efil nabru fo ytiunitnoc eht fo elpmaxe na stneserper ,accuL ekil
 nosirapmoc nI .detimil llits si ecnedive lacigoloeahcra ehT .desicrexe eb ot sdeen noituac taht
htiw   taht raelc smees ti siht etipsed ,revewoH .ssel osla si ecnedive yratnemucod eht accuL
 .doirep laveidem ylrae eht ot ytiuqitnA etaL morf nwot eht ni noitatibah suounitnoc saw ereht
eeb evah ot sraeppa ytisned noitalupop eht taht tbuod elttil yrev si erehT  ylrae eht ni ssel n
 saera rehto tuB .denodnaba saw nwot eht fo strap emos taht ylekil osla si tI .doirep laveidem
 hcihw ,orteiP .S dna otanoD .S fo sllih owt eht yllaicepse detalupop deniamer evah ot raeppa
llanoitidarT .nwot nacsurtE eht fo ertnec eht saw  evah ot desoppus saw ’sisirc‘ s’ozzerA ,y
3 eht fo dne eht yb derrucco dr  yrutnec  DA  euqitnA etaL taht etacidni dluow ecnedive eht tuB .
nwot cigetarts a sa ecnaveler stI .ytirepsorp cimonoce emos deniater ozzerA  saw   sti ot eud
ht neewteb suxen a sa noitisop htuos dna htron e  fo   sessalc gnilur eht taht ylekil osla si tI .ylatI
.truoc lairepmi eht htiw sknil emos dah   ecaps nabru eht taht tbuod elttil yrev smees erehT
 ylbissop ,doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL neewteb tcartnoc did nwot eht nihtiw




               ylrae fo saera )sllaw fo tiucric nacsurtE eht edistuo( larumartxe eht fo egdelwonk ruO
urt yllaicepse si sihT .detimil llits si ozzerA laveidem  ytisned noitalupop eht ot drager htiw e
 sa hcus saera larumartxe eht esac s’accuL nI .sbrubus s’ozzerA fo ytivitca cimonoce dna
 emaceb dna ,)sesuoh wen fo noitcurtsnoc eht sa hcus( ytivitca nabru was eciliS ,elucalP ,ailuP
ertnec noitalupop wen fo eroc eht  lacitsaiselcce larumartxe dnuora deneppah osla sihT .s
htac eht sa hcus sgnidliub 1.3 .giF( onitraM .S fo larde  .S ,oigroiG .S fo sehcruhc eht dna ,)
 sa ,osammoT 1.3 .giF( onaiderF .S sa llew  raelcnu si tI .doirep laveidem ylrae eht gnirud ,)
emas eht rehtehw   emos eb ot mees seod ereht tuB .ozzerA ot drager htiw deneppah gniht
4 eht ni sllaw fo tiucric nacsurtE eht fo esuer ehT .gninnalp nabru fo ecnedive ht -5 ht  yrutnec  
DA  .elpmaxe eno si doirep laveidem ylrae eht gnirud sllaw wen fo noitcurtsnoc eht dna ,
htruF  namoR eht naht level rewol a no sgnidliub laveidem fo noitcurtsnoc eht si ecnedive re
 a fo ecnedive etipsed( ytivitca nabru siht rof nevig noitanalpxe enO .ocsecnarF .S dnuora seno
pmi cigetarts gniunitnoc eht saw ,)nwot eht no ecaps nabru eht ni noitcuder  fo ecnatro
.ozzerA 306    eht fo edis nretsae eht no ecneserp drabmoL a saw ereht taht detseggus neeb sah tI
 eht ni snopaew drabmoL htiw sevarg fo mrof eht ni ylniam si ecnedive ehT .otanoD .S fo llih
.sllaw eht edistuo sbrubus nretsae 406  t hguohtla ,esirammus oT  dna lacigoloeahcra eh
 rof edam eb nac esac elbanosaer a ,accuL ta sa suoreneg sa ton si ecnedive yratnemucod
 .ozzerA laveidem ylrae ni ytivitca nabru dna noitatibah gniunitnoc  
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nwot ehT ,1 traP ,D xidneppA 506  
 
               
                eht ereh tsil I  eht ni desu erew yeht woh dna ozzerA ni sgnidliub namoR lapicnirp
 .desuer erew slairetam eht woh fo tsil a osla dna doirep laveidem  
 
1.4 .giF( IZZOUB ONURB ELAIV ) 
 
 :ertaehT namoR i taht deugra sah icirehC  na sa ylbissop doirep laveidem eht ni desuer saw t
dna ecalp ylbmessa  saw  .ledatic eht fo snoitacifitrof eht ni detaroprocni retal 606  
 
2.4 .giF( LARDEHTAC ) 
 
 thgieH  .niarg dna seitilauq suoirav fo etinarg fo gnitsisnoc snmuloc enin :tiplup tfel ehT )a .1
84.1 -  .edartsulab elbraM  .m91.0 retemaid ;m05.1  
 
T )b  der ,elbram noino )tfel eht morf gnitrats( fo gnitsisnoc snmuloc xis :tiplup thgir eh
 derotser trap ni ,ottezzanovap ,elbram noino ,ottezzanovap ,elbram nacirfA ,elbram esenorev
84.1 thgieH .etinrotir dna etinarg fo skcolb htiw - braM  .m91.0 retemaid ;m05.1  ,inuL morf el
.edartsulab eht no dna sriats eht no yryhprop naitpygE der ,elbram noino ,ottezzanovap  
 
 ;m09.0 thgieH  .etinarg ni nmuloc eht fo stnemgarF :’otanoD .S fo nmuloC‘ :evan tfel ehT )c
  .m44.0 retemaid  
 
lepahC .2  2.4 .giF( italraT oiccuiC fo ) 
 
)a  .elbram nacirfA fo stnemgarf lanogatco ruoF  
 
.thgieh 95.0 x m36.0 x 2 ;elbram naupA ni sugahpocras naitsirhcoelaP )b  
 
X yrogerG fo hpatoneC .3  
 
,elbram nacirfA fo snmuloc lacirdnilyc ruoF )a  
 
,elbram nacirfA ni nmuloc fo tnemgarf enO )b  
 
 stnemgarf owT )c ,elbram naupA ni snmuloc fo  
 
,elbram esenoreV der fo sbals elbram ruoF )d  
 
.etinarg fo era snmuloc rehto ehT )e  
 
:otrofnoC led annodaM fo lepahC .4  
 
 euqoraB eht ni elbaifitnedi ylisae regnol on era desuer neeb evah hcihw stnemele elgniS
revewoH .erutcurts ,  era slairetam eht fo ynam taht tseggus evihcra eht ni stnemucod eht
.stcirtsid gnidnuorrus eht morf nekat slairetam gnidliub namoR morf detcurtsnoc  
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puots retaw yloH ,ecnartne thgir ehT )a  
 
naitpygE der fo edam nmuloc a fo trap reppu na fo tnemgarf ehT )b  .yryhprop  
 
latrop edis ehT )c  
 
.yryhprop naitpygE der fo stnemgarf owt fo stsisnoC  
 
1.4 .giF( ENORTICLOC AIV ) 
 
rewoT .1 -  renroc eht ta esuoH )1.4 .giF( airecilleP aiV fo  
 
enots enitrevart fo edam nmuloc fo stnemgarf thgiE )a  
 
ts enitrevart fo skcolb xiS )b .eno  
 
1.4 .giF( AREFICURC AZZAIP ) 
 
  .revoc ralugnatcer a fo secart era ereht dna etinarg fo edam si llew eht dnuora teparap ehT
.yrutnec siht fo gninnigeb eht ta ecafrus edistuo eht no elbadaer era srettel namoR egral eerhT  
 
S 2.4 .giF( OTANOD E ONAFETS .S ) 
 
 hcihw sesab dna slatipac ,snmuloc elbram namoR fo rebmun denimretednu na si erehT .1
.gnidliub lapocsipe eht ni desuer neeb evah  
 
yretemec laveidem ylraE .2  
 
 ,elbram naupA dna oilgidrab fo sbals no ,snoitpircsni yrarenuf naitsirhcoelap eerht era erehT
ad  eht fo tnorf dna sedis eht ta ,srevoc sa desuer erew yehT .DA 744 ot 704 neewteb ot det
7 eht fo flah dnoces eht neewteb slaes sa neht dna siloporcen eht ni sbmot ht   flah tsrif eht dna
8 eht fo ht  .lardehtac eht fo noitcurtsnoc eht ni DA seirutnec 706    
 
iuB .3 1191 ni dehsilomed gnidl  
 
 m15.0 x 52.0 x 55.0 gnirusaem( inuL morf elbram fo detcurtsnoc nru yrarenuf namoR A
.1191 ni dehsilomed yrotcaf dlo na fo llaw a ni desueR .)thgieh  
 
ANAIZENEV ETNOF  
 
 eht ylppus ot tcudeuqa namoR a fo sniamer eht sesu yllaitrap tI .niatnuof laveidem  
 
2.4 .giF( AECIDEM AZZETROF ) 
 
anatnomarT id atroP .1  
 
.strap rewol eht ni desu era enotsdnas fo edam snmuloc eht fo snoitceS  
 
ledatiC laveideM ylraE .2  
 
 eht fo llaw eht morf detcurtsnoC aevac  itrof sa desuer neht dna ertaeht namoR eht fo .snoitacif  
 
                                                           
706   ,iclobS initnecoN .S & inicaP iccoB .P  elled ogolataC .ozzerA id elanoizaN ocigoloehcrA oesuM





1.4 .giF( AILATI OSROC ) 
 
)ocitsitrA olocriC( ittoilA ozzalaP .1  
 
 a sa ilopiR aiv ni ecnerolF ni detacol won si tI .nedrag a ni nmuloc etinarg namoR A
.’ozzerA id otnaC‘ ta tnemunom  
 
1.4 .giF( AIACSEP AIV ) 
 
:inizzaM aiV fo renroc eht ta gnidliuB   dna nretsic namoR a fo sniamer eht eb ot ylekil si tI
.gnidliub eht fo noitadnuof eht smrof ti won  
 
ASAC AIP  
 
enotsdnas fo edam tluav egral a fo )etnemelC .S aiv gnicaf( snoitadnuof eht sesueR  
 
S 2.4 .giF( EVEIP ALLED AIRAM T ) 
 
t neewteb rallip tfel ehT )a .elbram ni latipac namoR egral a yb deppot si tpesnart dna evan eh  
 
 ralucric eerht osla dna enots enitrevart fo edam snmuloc rehto dna etinarg fo snmuloc xiS )b
.edaçaf neht fo llaw eht no yllatnoziroh secalp nmuloc fo snoitces  
 
1.4 .giF( AIUB ATROP AIV ) 
 
.nrettap etihw dna kcalb cirtemoeg a ni ciasom namoR  
 
OTARP  1.4 .giF( ) 
 
.yranarg a sa doirep laveidem ylrae eht ni desuer nretsic namoR A  
 
OEMOLOTRAB .S AIGGAIP  
 
ihcsetariG ozzalaP .1  
 
 eht no enitrevart dna enotsdnas fo skcolb ,erauqs ,raluger fo stsisnoC .gnidliub eht fo edaçaf  
 
2.4 .giF( ERTAEHTIHPMA NAMOR ) 
 
 sa ,ecnefed rof ecalp a ,ylbmessa fo ecalp a sa desu saw )01 paM ,3( ertaehtihpma namoR ehT
 .S fo yretsanom eht fo trap tcurtsnoc ot desu saw hcihw slairetam rof yrrauq a sa llew
tsanom sihT .odranreB  .etaneceM oinliC oiaG muesuM lacigoloeahcrA eht won si yre  
 
 ATIREHGRAM .S & EROUC ORCAS FO HCRUHC OTTOIG AZZAIP( IDER - 2.4 .giF ) 
 
 sa desu si thgieh m82.0 x 52.0 x 13 .0 gnirusaem elbram inuL fo edam nru yrarenuf namoR A
acitnedi si dna retaw yloh rof lwob  gnitseggus ocsecnarF .S fo hcruhc eht ni dnuof nru na ot l
.ecruos emas eht morf semoc ti   fo elpmaxe na saw siht taht elbissop si tI  ailops  neeb yam taht
.ynacsuT ni sehcruhc tnereffid neewteb dedart  
 
 
.S FO HCRUHC  2.4 .giF( OCSECNARF ) 
 






.elbram inuL fo edam )thgieh m14.0 x 54.0 x 08.1( sugahpocras namoR A )a  
 
puots retaw yloh ehT )b  
 
.retaw yloh eht dloh ot desu si elbram inuL fo edam nru yrarenuf namoR A  
 
ONITNEGREP & ONITNEROL .S FO HCRUHC  
 
lpmocni na si erehT  ehT  .rallip a ni deddebme elbram inuL fo eceip a ni noitpircsni ete
 ]…[ :sdaer noitpircsni gnivivrus OISOR  
 
OZNEROL NAS ID OLOCIV  
 
.inuL morf elbram fo edam )m21.0 x 63.0 x 52.0 gnirusaem( feiler a fo tnemgarF )a  
 
 hcruhc eht dna enal eht neewteb esuoH .1 02 eht fo gninnigeb eht ta denodnaba( ht  yrutnec  
DA ) 
 
 fo stnemgarf ,enots enitrevart fo skcolb fo detsisnoc sniur eht morf derevocer saw tahW )a
 yletelpmoc tsomla erew sciasom eht fo sniamer eht dna snmuloc etinarg fo sretnilps ,elbram
  .deyortsed  
 
asaC .2  acullaiG  
 
 won si hcihw dna tnemunom yrarenuf a fo trap eb ot desu hcihw enotsemil fo kcolb A )a
.llaw eht fo trap sa desuer  
 
ET ELLED OLOCIV 1.4 .giF( EMR ) 
 
innaiG alliV fo snedrag eht ot yawevirD  
 
dna esab deredrob a ,redro ciroD eht fo latipac a si erehT   ehT .enotsdnas fo edam stnemgarf
.sthgieh tnereffid fo stnemgarf lacirdnilyc ruof fo stsisnoc nmuloc  
 
IRASAV AZZAIP  
 
iralozzirB ozzalaP  
 
 .rallec a sa desuer gnieb era snretsic ehT  
 
V 1.4 .giF( ERBMETTES ITNEV AI ) 
 




























aineguE .S fo hcruhC .1  
 
an lartnec eht ni inuL morf elbram fo edam snmuloc owT )a .ev  
 
.elyts cittA eht ni elbram naupA fo edam si snmuloc eht fo eno fo esab ehT  
 
.nisab lamsitpab eht fo esab eht smrof tI .enitrevart fo edam nmuloc detulf a fo tnemgarf A )b  
 




melttes laveideM tne  
 
utcnas eht fo retaeht eht fo serutcurts eht fo traP  .noitadnuof eht sa desu si yra  si tser ehT




eltsac a ni lepahc a fo sniameR .1  
 
 x 83.0 x 54.0 gnirusaem( elbram naupA fo edam nru yrarenuf namoR )a  ehT  .)thgieh m04.0
:snoitces owt otni dedivid si tnorf  
IC             AICINA  
  AILUI             RET  
 
yloh a sa desuer ylekil tsom saw tI -  elivocseV ozzalaP eht raen detacol won si ti( puots retaw









airaM .S fo hcruhC  
 
( edaçaf eht fo llaw eht ni noitpircsni namoR  LIC  skcolb fo edam si erutcurts ehT  .)4481 ,11
.enitrevart fo  
 
 AIRAM .S 3.4 .giF( ANITEIS A ANELADDAM ) 
 






 eht fo thgiE  .elyts naihtniroC eht ni elbram naupA fo edam si nmuloc eht fo latipac ehT )a
 etinarg a fo tnemgarf a no detnuom si latipac ehT  .redro dnoces dna tsrif eht fo si egailof
yloh a sa desuer gnieb si latipac ehT  .nmuloc - .puots retaw  
 
IRUB ETNOP 3.4 .giF( ONA ) 
 
egdirB .1  
 
.egdirb eht fo srallip laveidem eht ni detaroprocni era srallip namoR ehT )a  
 
 alociN .S fo hcruhC .2  
 
  .rood eht raen etinarg fo edam nmuloc A )a  
 
elbram naupA fo edam elyts naihtniroC eht ni latipac A )b  
 
 EZNERIF .S  
 
o hcruhC atsittaB innavoiG .S f  
 
(  edaçaf eht fo llaw eht ni noitpircsni namoR  LIC  aimedaccA eht ni won si hcihw )3781 ,11
.anotroC fo acsurtE  
 
3.4 .giF( OLOP .S ) 
 
oloaP .S fo hcruhC .1  
 
etinarg fo snmuloc ruoF )a  
 
elyts cittA eht ni elbram naupA fo edam sesab ruoF . 
 
.elyts naihtniroC eht ni elbram naupA fo edam slatipac ruoF  
 
.yretybserp eht ni slairetam gnidliub desueR .2  
 
.tnof lamsitpab sa desuer si hcihw elbram naupA fo edam latipac A )a  
 
ts naihtniroC atna eht ni elbram naupA fo edam latipac a fo tnemgarf A )b .ely  
 
.elyts naihtniroC eht ni elbram naupA fo edam latipac a fo tnemgarf A )c  
 
.elbram naupA fo edam secinroc dedlom tnereffid neves fo stnemgarF )d  
 
hcruhc eht fo edistuo ehT .3  
 
taw llams a sa desuer neeb sah tI .etinarg neerg htooms fo sugahpocras A )a  ni knat egarots re
.nedrag eht  
 
.rewot lleb eht ni desuer neeb evah hcihw enotsdnas fo skcolB )b  
 
 ITNOP ETTES AIV  
 










 dna onaitiV neewteb daor eht gnola gniraelc a nI  etinarg a fo tnemgarf a ,oihcceV onaitiV






























































  ot dna ,ozzerA fo tsew eht ot ,eloseiF fo htuos eht ot detacol si ,aneiS ,nwot txen ruO
e eht  eht fo taht morf aibrA eht fo nisab eht etarapes hcihw sllih eht no si tI .arretloV fo tsa
 a taht tcaf eht yb denimreted saw noitacol sti ytilibaborp lla nI .sertem 223 fo thgieh a ta ,aslE
llih - oc saw aneiS .eno dnalwol a naht dednefed ylisae erom si etis  sevruc eht gnola detcurtsn
 eht ot snwot nacsurtE rehto eht ekiL .syellav dna senivar yb detarapes sllih fo segnar eerht fo
 noos dna CB 09 dnuora pihsnezitic namoR eht deriuqca ti taht ylekil si ti ,emoR fo htron
 namoR a emaceb sdrawretfa muipicinum eht nI .  1 eht fo flah dnoces ts   a emaceb ti CB yrutnec
 erehw detacol ton saw ailuI aneS taht detseggus neeb sah tI .ailuI aneS dellac ynoloc yratilim
 tnemelttes cillaG a dna tnemelttes nacsurtE gnitsixeerp a fo etis eht no saw tub won si aneiS
otsiH .)senoneS eht(  fo ygolana eht fo sisab eht no siht deugra evah inihcceC .G sa hcus snair
( aillagineS htiw mynopot eht acillaG aneS  hcihw smynopot rehto fo ecneserp eht no osla dna )
s( aisoR fo egalliv eht gnidnuorrus aera eht ni snigiro cillaG rieht deniater evah ot mees  sa hcu
.)esreM dna anneS ,annerB 806   yrutnec tsal eht morf sdnif lacigoloeahcra ot detniop sah eH
.aneiS fo sgnidnuorrus etaidemmi eht ni sniamer cillaG tneicna delaever hcihw 906   a si erehT
 a saw ereht taht ecnedive emos htiw aihcceV aneiS id oiggoP deman llih .ti no eltsac 016   erehT
 saw aisoR fo egalliv eht taht etacidni hcihw aneiS fo sevihcra eht ni noitamrofni osla si
.nwot deyortsed a fo sniamer eht no detser snoitadnuof esohw eltsac a yb dedecerp 116  




  neeb sah tI .detimil ylemertxe si aneiS namoR fo egdelwonk ruo taht si hturt ehT
 dna arretloV ,ozzerA ot nosirapmoc ni ronim neeb evah yam ecnatropmi sti taht detseggus
o yna no detacol ton si ti taht tcaf eht ot eud ,isuihC  aiV eht sa hcus sdaor ralusnoc rojam eht f
.aissaC aiV eht dna aileruA   laudarg eht ot eud saw ecnatropmi s’nwot eht ni egnahc ehT
 saw hcihw anegicnarF aiV eht fo ruovaf ni aissaC aiV dna aileruA aiV eht fo tnemnodnaba
 drabmoL eht dna emoR neewteb knil eht .htron eht ni snoissessop 216   drabmoL eht gniruD
 eht( omouD eht erehw llih eht naht erom gnihton fo detsisnoc ylbaborp aneiS nabru ,doirep
 lardehtac atnussA airaM .S fo - 1.5 .giF S id eladepsO dna ) 1.5 .giF( alacS alled airaM .  )
rc eht sa llew sa ,sdnats  fo ga 2.5 .giF( oihccevletsaC .) 316  eromrehtruF ,  si yhpargopot nabru eht
tsnoc lacihpargoeg ot eud ralugerri ylemertxe 2.5 .giF( opmaC ehT .stniar  ylbaborp saw )





                                                           
806   ,’?anamor aneiS al are evoD‘ ,inihcceC .G aneiS id arreT  11 .pp ,)9591( IIIX - .31  
906   ,ilordeP .U  ,’aneiS id anamor ainoloc alled enigiro’L‘ ezneics e acitna airots id atsiviR  ,II ,  VI
p ,)7591( p .ff1.  
016   ,siniraM eD .G  ocsurte odoirep ni aslE’d laV alled acirots aifargopoT .301 .p ,)7791 ,ecnerolF(  
116   ,).de( ilongihG .A aneiS id otatS id oivihcrA iromeM‘ ,  onos ehc alletsac e erret ,attic alled ehcirots e
 & ,).de( ilongihG .A ni ,’ereilavac icceP oinotnA navoiG ad etloccar ,esenes oinimod onos e ,etats
 ,itlaflacS .P.P.S lled etraC ’ 0001( anatiloporteM arepO .aneiS id otatS id oivihcrA - )0021   ,aneiS (
 ,)4991 .p  .956  
216  .3 .p .dibI  
316   ,itoT .E & iaviC .M  maerD cihtoG ehT ,aneiS  .71 .p ,)2991 ,aneiS(  
416  .53 .p .dibI  
Fig. 5.1- Siena: Map of the churches


























































 ot detimil neeb evah aneiS namoR morf sdnif lacigoloeahcra eht yllanoitidarT
.sbmot emos dna yrettop ,igahpocras ,snoitpircsni fo stnemgarf 516   ot ysae eb dluow tI
rf ezisehtopyh revewoh tnatropminu ylevitaler saw ertnec nabru eht taht siht mo ,  si hturt eht
 eht fo noitavacxe lacigoloeahcra ylno ehT .aneiS namoR no demrofni ylroop llits era ew taht
8891 yaM dna yraurbeF neewteb tuo deirrac saw ertnec nwot  ygoloeahcrA laveideM eht yb  
 erauqs 061 yletamixorppa saw detavacxe aera ehT .aneiS fo ytisrevinU eht fo tnemtrapeD
S id eladepsO eht ot tnecajda ,sertem 1.5 .giF( alacS alled airaM .  eht fo tnorf ni ,)  eht fo edaçaf
1.5 .giF( omouD t morf sreyal net otni dedivid saw yhpargitarts ehT .) 3 eh dr  2 eht ot dn   yrutnec
1 eht ,CB ts  6 ,CB yrutnec ht  7 ot ht  7521 morf ,DA yrutnec - 41 eht fo flah tsrif eht ,0921 ht  
41 eht fo flah dnoces eht ,yrutnec ht  1741 ,yrutnec - 0061 ,5841 - 81 ,1271 ht  91 eht dna yrutnec ht  




 tsrif eht ni dnuof slairetam ehT  3( reyal dr  2 eht ot dn   esufer a morf emac )CB yrutnec
 tI .nigiro narretloV dna lacol fo yrettop fo detsisnoc tI .tuh nedoow a fo sniamer eht raen hctid
2 eht erofeb ton etad a tub tuh siht etad ot ysae ton si dn  .desoporp neeb sah CB yrutnec 616   si tI
luciffid t ni sgnidliub fo tnempoleved eht ssessa ot t 2.5 .giF( omouD led azzaiP eh  ylno eht sa )
.nwot eht fo nigram eht ta sevarg eht era doirep siht rof enod seiduts 716   gnihton si erehT
t gnidnuorrus aera eht ni sesuoh ro sgnidliub fo ecnetsixe eht no denoitnem P eh  led azzai
2.5 .giF( omouD erp eseht taht tuo detniop eb dluohs tI .) -  tnereffid a evah sniamer natsuguA
 airaM .S id eladepsO yad tneserp eht fo edaçaf eht dna sgnidliub evisseccus ot noitatneiro




1( reyal dnoces ehT ts   )CB yrutnec tsae na sdrawot detneiro llaw a delaever -  ,sixa tsew
id eladepsO eht sa noitatneiro emas eht no dna  1.5 .giF( alacS alled airaM .S  elbissopmi si tI .)
 skcolb fo detcurtsnoc si llaw ehT .saw erutcurts lanigiro eht fo noitcnuf eht tahw enimreted ot
notsemil fo  stnemgarf dna enots fo seceip sa llew sa ratrom dna etercnoc fo snoitadnuof htiw e
 fo stnemgarf era ereht ,llaw eht sa reyal emas eht nO .kcirb fo  ,atalligis arret  dna yrettop
retideM nretsae eht dna acirfA htroN ,niapS sa hcus secalp suoirav morf earohpma  naenar
.ega natsuguA eht fo flah tsrif eht ot detad 916   serutcurts lautca eht fo eno si siht taht ylekil si tI
 fo ynoloc yratilim eht fo ailuI aneS . 026   eht fo ytilauq gnireenigne eht neewteb ecnereffid ehT
 evah yam llaw ehT .gnikirts si tuh nedoow eht dna llaw  .gnidliub cilbup a fo trap neeb
1( reyal dnoces eht neewteB ts  6( driht eht dna )CB yrutnec ht -7 ht   pag a evah ew ,)DA seirutnec
 si erehT .seirutnec xis dnuora fo  ailops 1( reyal suoiverp eht ni llaw eht morf nekat ts   yrutnec
,hctid a ,)CB 126   fo sniamer eht dna .sllaw eerht htiw gnillewd a 226   noitadnuof s’gnillewd ehT
                                                           
516   ,inafotsirC .M aneiS  : inigiro el   .  icigoloehcra itim e eznainomitseT .79 .p ,)9791 ,ecnerolF(  
616  inideB .E ,ilotraB .F ,).sde( itneraP .R & inirdloB .E  ,acuL ed .D ,isroC .R ,inirdloB .E ,ihcnaiB .G ,
 ,inaliM .A ,esenaliM .M ,iccunneM .A ,illeirbbaG .F ,hcivocnarF .R ,iraicanroF .G ,izniF .E ,itteniF .A
 ,itulleV .G ,anissalaV .A ,inobanroT .D ,ittengoT .A ,anilloP .L ,itneraP .R  alacS alled airaM atnaS
rA  eladepS olled azzaip allus aizilide e aigoloehc .381 .p ,)1991 ,ecnerolF(  
716   ,inafotsirC .M aneiS  : inigiro el   .  icigoloehcra itim e eznainomitseT 191 .pp ,)9791 ,ecnerolF( -  & 491
62 .pp - .72  
816  ihcnaiB .G ,inideB .E ,ilotraB .F ,).sde( itneraP .R & inirdloB .E  ,acuL ed .D ,isroC .R ,inirdloB .E ,
 ,inaliM .A ,esenaliM .M ,iccunneM .A ,illeirbbaG .F ,hcivocnarF .R ,iraicanroF .G ,izniF .E ,itteniF .A
 ,itulleV .G ,anissalaV .A ,inobanroT .D ,ittengoT .A ,anilloP .L ,itneraP .R  alacS alled airaM atnaS
 e aigoloehcrA  eladepS olled azzaip allus aizilide 02 .pp ,)1991 ,ecnerolF( - .69  
916  olled otisoporp A‘ ,hcivocnarF .R  ovacs   alled airaM atnaS id eladepS olled etnorf lus ocigoloehcra
 ,’aneiS ni alacS  avittepsorP IIIL - 8891( IVL - .31 .giF ,)9891  
026   ,inafotsirC .M aneiS  : iro el inig   .  icigoloehcra itim e eznainomitseT .311 .p ,)9791(  
126  olled otisoporp A‘ ,hcivocnarF .R  ovacs   alled airaM atnaS id eladepS olled etnorf lus ocigoloehcra
 ,’aneiS ni alacS  avittepsorP IIIL -L 8891( IV -  ,)9891 .5 .giF  





 saw gnidliub siht taht detseggus neeb sah tI .dnas dna emil htiw ,enots fo seceip fo detsisnoc
 na dna htraeh a si ereht ,sllaw eht yb detaeniled retemirep eht nihtiW .sisab raluger a no desu
f arohpma .niarg gnidloh rof htrae eht ni dexi 326   mrof eht ni si noitcurtsed sti rof ecnedive ehT
 arohpma ehT .erif a fo evitacidni si hcihw lairetam tnrub fo secart dna yalc dekab fo sreyal fo
eyal siht rof etad laveidem ylrae ehT .naenarretideM nretsae eht morf emac  morf semoc r
6 eht ot detad yrettop ht  DA yrutnec 426  7 eht ot detad guj a morf dna ht  .DA yrutnec 526   sah tI
enitnazyB eht fo tluser a neeb evah yam noitcurtsed eht rof esuac elbissop a taht deugra neeb -
535( raw cihtoG - ratilim rof elggurts eht sa llew sa ,)DA 455  yb aneiS dna ozzerA fo lortnoc y




 636( irahtoR fo elur eht ot pu tnacav niamer ot saw cirpohsib ehT -  eht tuB .)DA 256
a neeb sah tI .detareggaxe eb ton dluohs noitcurtsed  erew sdrabmoL eht DA 037 yb taht deugr
 emos depoleved osla dah tub nwot eht nihtiw puorg lufrewop yllacitilop tsom eht ylno ton
‘ sa deifitnedi gnieb edirp civic fo ecnalbmes  .’sisneneS sulupop  etaL fo egdelwonk ruO
llits si aneiS laveidem ylrae dna euqitnA   tcaf ni taht tuo detniop eb osla dluohs tI .detimil yrev
 cimonoce emos decneirepxe aneiS taht stseggus taht ecnedive fo smrof rehto ssessop od ew
 elbaredisnoc etacidni doirep siht gnirud sdnif yrettop elpmaxe roF .doirep siht gnirud htworg
S taht ecnedive .doirep siht gnirud sknil laicremmoc sti deniatniam anei 726   detniop neeb sah tI
 ,DA 055 retfa taht tuo  SRA  fo noitpecxe eht htiw ynacsuT ni dnif ot tluciffid ylemertxe si
 ,aneiS ni tuB .stnemelttes latsaoc  SRA ts si tahW .DA yrutnec ht7 eht otni dnuof eb nac  gnikir
seititnauq eht taht osla si  imes fo - seraw enif   yllacol  eb nac dna ,elbaredisnoc era decudorp
yrutnec ht9 eht sa etal sa saera larur ni dnuof  DA  008 retfa desaec pils dna tniap hguohtla ,








 anutrof era eW  fo seiradnuob eht gninrecnoc setupsid lagel no noitamrofni evah ot et
 siht fo ecnatropmi eht etamitserevo ot tluciffid si tI .ozzerA dna aneiS fo esecoid eht
eht nihtiw yrotirret eht fo tuoyal cihpargopot eht tcurtsnocer yllaitrap ot su swolla tI .ecnedive  
 ti dna ozzerA dna arretloV fo taht neewteb detacol si aneiS fo esecoid ehT .aneiS fo esecoid
 dna isuihC fo taht naht tnecer erom si noitasinagro lairotirret sti taht detseggus neeb sah
av eht neewteb htuos ot htron morf gnidnetxe enil a swollof tI .ozzerA  dna esreM eht fo syell
 ot pu enorbmO eht morf sdnetxe enil eht nehT .enorbmO eht ni teem yeht erehw ot pu aibrA
eht   osla setupsid lagel ehT .aicrO  drabmoL eht fo sgnikrow eht otni espmilg a su swolla
eugra neeb sah tI .yrutnec htneves etal eht morf modgnik  elbaredisnoc eht slaever ti taht d
                                                                                                                                                                      
 ,'aneiS ni alacS  avittepsorP IIIL - 8891( IVL - 35 .pp ,2 .giF ,)9891 - .65  
326  olled otisoporp A‘ ,hcivocnarF .R  ovacs   alled airaM atnaS id eladepS olled etnorf lus ocigoloehcra
 ,’aneiS ni alacS psorP  avitte IIIL - 8891( IVL - .51 .giF ,)9891  
426   .dibI .71 & 61 .giF  
526   .dibI a81 giF - .b  
626  .091 .p .dibI  
726   ,acuL ed .D ,isroC .R ,inirdloB .E ,ihcnaiB .G ,inideB .E ,ilotraB .F ,).sde( itneraP .R & inirdloB .E
G .F ,hcivocnarF .R ,iraicanroF .G ,izniF .E ,itteniF .A  ,inaliM .A ,esenaliM .M ,iccunneM .A ,illeirbba
 ,itulleV .G ,anissalaV .A ,inobanroT .D ,ittengoT .A ,anilloP .L ,itneraP .R  alacS alled airaM atnaS
 eladepS olled azzaip allus aizilide e aigoloehcrA .191 .p ,)1991 ,ecnerolF(  
826   ,mahkciW .C ylraE eht gnimarF  004 ,naenarretideM eht dna eporuE :segA elddiM -  008  ,drofxO(
odrat atairtevni acimarec aL' ,ihcileG .S & oloigorB .P.G ;437 .p ,)5002 -  dron len elavoidem e acitna
 ,).de( iloraP .L ni ,'ailatI  ailatI ni elaveidemotla e acitnaodrat atairtevni acimarec aL olF(  ,)2991 ,ecner





 eno ni" tuo stniop mahkciW sA .smelborp lacol ot tcaer ot seetnioppa drabmoL eht fo ytiliba
417 fo ozzerA dna aneiS neewteb etupsid yradnuob nasecoid eht ,esac - 517  DA  tnew slaeppa ,
ik eht dna ,semit ruof dnarptuiL gniK ot  tnes eciwt gn  issim  a ,dnuorg eht no esac eht raeh ot




   tsoM .etamitserevo ot tluciffid si )aneiS rof( esecoid eht fo ecnacifingis ehT
ht taht tnaem spohsib eht fo ecnatropmi eht taht deugra evah snairotsih  eht erew snwot e
 gnidael icof  .snoitutitsni rehto morf noititepmoc laer yna tuohtiw ygoloedi fo 036   sah kooH sA
 eht erofereht saw pohsib eht dna lufrewop dna hcir saw aneiS fo cirpohsib eht“ tuo detniop
.“efil civic ni ecrof tnatropmi tsom 136  f gnitad stnemucoD  eht stseggus DA s’017 eht mor
 nihtiw snoitatibah tnenamrep htiw tub esab rewop dednal a htiw ytilibon hcir a fo ecnetsixe
.sllaw nwot eht 236   eht ot seitiralimis sti fo esuaceb tniop siht ssertsrevo ot tluciffid si ti ,niagA
deugra neeb sah tI .accuL fo ledom   morf spohsib evif lla taht gnikirts ylralucitrap si ti taht
317 neewteb accuL -  rehto era erehT .etile gninwodnal lacol eht fo srebmem erew DA 818
 eht fo ekud eht ylsuoiverp saw accuL fo dnarplaW pohsib fo rehtaf eht ,treplaW ,selpmaxe
eeb osla sah tI .nwot  eht taht detseggus n  sitativic muisneneS suticrexe  a ni ot derrefer
 .ytitnedi yratilim lacol rof sucof a sa ytic eht fo elpmaxe na si aneiS ni DA 037 ni tnemucod
 erom hcum saw modgnik drabmoL eht fo erutcurtsarfni eht" deugra sah mahkciW sA
no detartnecnoc   dna snoitutitsni :tseW laveidem ylrae eht fo strap ynam fo taht naht ytic eht
 ."hcaer ot reisae hcum tluser a sa erew dna ,ecalp emas eht ni yllaitnesse lla erew slaiciffo 336   
          
 
 
             na civic fo ecnedive yb denehtgnerts si noisserpmi sihT  rednu eganortap suoigiler d
 dna detcurtsnoc derfenraW deman dlatsag a ,nwot eht fo ytiniciv eht nI .sdrabmoL eht
 ratla na detcere trepsuaG dlatsag rehtonA  .DA 037 ni oineguE .S fo yretsanom eht dewodne
947 ni nwot eht fo ytiniciv eht ni onasmA .S ot - A 257 .D 436  768 nI  DA   aneiS fo tnuoc eht
.nemow rof yretsanom a detaerc adlihciR efiw sih dna siginiW 536   eseht rof nosaer ehT
draW sa hcus snairotsih sA .noitavitom suoigiler neeb evah tsum snoitcurtsnoc -  evah snikreP
hcruhc“ tuo detniop - taht tca suoip a saw gnidliub   on taht gnihtemos ,luos eht detifeneb
.“od ot elba neeb dah elpmet nagap yna deedni ron ,gnidliub raluces lacissalc 636    dluoc tI
                                                           
926   ,mahkciW .C 004 ,naenarretideM eht dna eporuE :segA elddiM ylraE eht gnimarF -  008  ,drofxO(
 ,).sde( irrapsaG .S & onasorammaC .P ni ,'ailatI ni odrabognol onger lI' ,irapsaG .S ;811 .p ,)5002
 aidrabognaL 732 .pp ,)0991 ,enidU( - ;503   drabmoL yrutnec hthgie ni rewop citarcotsirA' ,mahkciW .C
 ,).de( yarruM .C.A ni ,'ylatI  llaf s'emoR retfA 251 .pp ,)8991 ,otnoroT( -  :ozzerA & aneiS ;071  .L
 ,).de( illerapaihcS odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , - C ;02 ,91 ,71 .son ,)3391  .
 ,).de( ayorT odrabognol ocitamolpid ecidoC 2581 ,selpaN( III .loV , -  selpmaxe rehtO ;31 ,21 .son ,)5581
ailimE dna ynacsuT ni setupsid yradnuob ni ecnerefretni layor fo -  ,).de( illerapaihcS .L :angamoR
odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , -  ,).de( ayorT .C ;6 ,4 .son ,)3391  ecidoC
odrabognol ocitamolpid 2581 ,selpaN( III .loV , - .6 ,4 .son ,)5581  
036   ,nosirraH .D snwot eht dna etats ylraE ehT  .57 .p ,)3991 ,dnuL(  
136   ,kooH .J aneiS  .8 .p ,)9791 ,nodnoL(  
236  tla’llen isuihC ,aneiS ,ozzerA‘ ,occabaT .G  ,’oveoidem o 5 led ittA °  id elanoizanretni ossergnoc
idrabognol iduts  .)3791 ,otelopS(  
336   ,mahkciW .C 004 ,naenarretideM eht dna eporuE :segA elddiM ylraE eht gnimarF -  008  ,drofxO(
 ;212 .p ,)5002  ,).de( illerapaihcS .L odrabognol ocitamolpid ecidoC & I .loV ,  9291 ,emoR( II -  ,)3391
.05 .on  
436   ,).de( illerapaihcS .L :derfenraW odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , -  ,)3391
 ,).de( ayorT .C :trepsuaG ,05 .on odrabognol ocitamolpid ecidoC 2581 ,selpaN( III .loV , -  .on ,)5581
.166  
536   ,ozzerA‘ ,occabaT .G  ,’oveoidem otla’llen isuihC ,aneiS  ittA 5 led °  id elanoizanretni ossergnoc
idrabognol iduts  .961 .p ,)3791(  
636  draW .B -  ,snikreP segA elddiM eht ot ytiuqitnA lacissalC morF  :  dna nrehtroN ni gnidliuB nabrU





 detats yllacificeps )evoba denoitnem si ohw( derfenraW .ylimaf elohw a rof noitavlas edivorp
of“ rof enod saw yretsanom sih taht  dna ,rehtom dna rehtaf ym fo sluos eht fo noitpmeder eht r




 8 eht morf( spohsib ehT ht   eht ni ecneulfni rieht dnetxe ot detpmetta osla )DA yrutnec
ni ,edisyrtnuoc   ralimis gnitsiser sa llew sa sesecoid suoirav eht neewteb saera redrob eht
 neewteb etupsid a fo nrael ew ,elpmaxe roF .spohsib gniruobhgien rehto yb stpmetta
 a gnidrager aneiS fo egduj a saw ohw trepidoG dna ,aneiS fo pohsib eht saw ohw otadoedA
a etupsid .ozzerA fo hcruhc eht tsniag 836   eht si ecnedive eht ot drager htiw gnikirts si tahW
 neewteb etupsid eht taht deugra neeb sah tI .stnatibahni larur ot neve ytic eht fo ecnatropmi
417( sesecoid evitcepser eht fo seiradnuob eht gnidrager ozzerA dna aneiS - DA 517  slaever )
 denrecnoc erew nwot eht morf ecnatsid emos gnivil ytinummoc larur eht fo srebmem taht
 a no aneiS fo dlatsag eht ot delaeppa osla yehT .ozzerA fo yradnuob eht fo noitacol eht htiw
alp ot noisiced sih htiw eerga ton did yeht hguohtla ,sisab raluger  eht rednu meht ec
.aneiS fo pohsib eht fo noitcidsiruj 936   gnivig tnasaep esehccuL a fo ecnedive evah neve eW
517( aneiS ni ecnedive  DA  ytic eht morf ]eseneS eht ot[ ereh devom I ecnis sraey ytfif si tI' )
I ;ottoZ etal eht fo dnal eht no llewd I dna ,accuL fo   .S dna orteiP .S fo sehcruhc eht taht wonk
 .S fo hcruhc eht rednu era ,tnof a tliub tsuj sah ]aneiS fo[ sutadoeD pohsiB erehw ,oznecniV
 .S fo esecoid eht ni ,noitadnuof sti fo yad eht morf ,saw hcruhc taht dna ,arresetlA airaM




  tnemetats siht edam ohw tnasaep ehT .snosaer lareves rof gnikirts si tnemetats sihT
 a laever ot demees eh tey dna ,aneiS morf mk021 devil yllautca 'nam eerf dlo na ,susoiduaG'
sehcruhc eht fo noitcidsiruj eht ot drager htiw ssenerawa fo laed taerg  dellac won ,arresetlA .
 ot drager htiw aneiS fo noitcidsiruj eht rednu saw dna itnaihC ni detacol si ,ihcineB etnoM
.sriaffa lacitsaiselcce no ozzerA fo noitcidsiruj eht rednu saw dna srettam raluces 146  
eht saw ohw ,ottoZ fo tnanet a saw susoiduaG  f a fo nos eiS fo dlatsag remro  teY .an
.ozzerA fo esecoid eht fo troppus ni yfitset ot hguone tnedifnoc saw susoiduaG 246  
ytneves taht tuo detniop neeb sah tI .elpmaxe ylno eht ton si eh ,eromrehtruF - 517 ni nem evif  
DA  ht ni ,ozzerA fo pohsib eht fo ruovaf ni delur osla  eht ,tirfenraW morf noitisoppo fo ecaf e
.aneiS fo dlatsag 346   eht fo srebmem dna stnatibahni larur eht neewteb pihsnoitaler rewop ehT
 ekam ot stnasaep neve delbane ylraelc snwot eht ni gnidiser etile raluces dna lacitsaiselcce
la rieht ot drager htiw seciohc .secnaigel 446   yam aneiS fo esecoid eht emit fo egassap eht htiW
 saw hcihw ,aissaC aiV eht dna aileruA aiV ehT .ozzerA revo ycnadnecsa emos deniag evah
 hcihw anegicnarF aiV eht fo ruovaf ni denodnaba yllaudarg erew ,sdiar enitnazyB ot desopxe
S hguorht dessap  htiw snoissessop drabmoL nrehtron eht deknil dna )ozzerA gnissapyb( anei
                                                           
736   .L illerapaihcS  ).de(  , odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291( 2 & 1 .loV , -  .05 .on ,)3391  
836   ,’oveoidem otla’llen isuihC ,aneiS ,ozzerA‘ ,occabaT .G  ittA 5 led °  id elanoizanretni ossergnoc
idrabognol iduts  .861 .p ,)3791(  
936   ,mahkciW .C gA elddiM ylraE eht gnimarF 004 ,naenarretideM eht dna eporuE :se -  008  ,drofxO(
212 .pp ,)5002 -  ;312  ,).de( illerapaihcS .L odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , -
.91 .on ,)3391  
046   ,).de( illerapaihcS .L odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , - 1 .on ,)3391  9
.)47 .p :susoiduaG(  
146   ,mahkciW .C 004 ,naenarretideM eht dna eporuE :segA elddiM ylraE eht gnimarF -  008  ,drofxO(
293 .pp ,)5002 - .393  
246   ;393 .p .dibI  ,).de( illerapaihcS .L odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , -  ,)3391
.47 .p  
346  erapaihcS .L  ,).de( ill odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , - .47 .p ,)3391  
446   ,mahkciW .C 004 ,naenarretideM eht dna eporuE :segA elddiM ylraE eht gnimarF -  008  ,drofxO(





 fo noisnapxe eht detomorp aneiS ni delttes ohw sdrabmoL eht taht elbissop osla si tI .emoR
.ozzerA fo esnepxe eht ta yrotirret eseneiS 546   tcilfnoc yradnuob ereves sti nialpxe yam sihT
w  lacol eht fo ecnatropmi eht detcelfer osla deugra evah snairotsih emos hcihw ,ozzerA hti
 yleman ,secneuqesnoc eht sa llew sa ,elpoep eht rof noitacifitnedi fo snaem a sa esecoid/nwot
.noitasilartnec depoleved erom a 646  eseht ni saw ti taht ylekilnu ton si tI   taht setupsid yradnuob
 ton saw ti hguohtla esoprup civic ro ytitnedi etaroproc fo esnes rieht delaever tsrif eseneiS eht




 nedive lacigoloeahcra dna yratnemucod eht syaw ynam nI  laed taerg a si aneiS rof ec
 fo kcal eht fo tluser eht eb ylpmis dluoc sihT .accuL htiw nosirapmoc ni detimil erom
 ,yhpargopot s'aneiS .aneiS rof evah ew taht ecnedive lacigoloeahcra dna yratnemucod
yal eht yllaicepse - ih lareves revo daerps nwot eht fo tuo  na dah evah osla yam ,senivar dna sll
 eerht otni nwot eht gnidivid ni anegicnarF aiV eht fo ecnatropmi eht sa llew sa ,tceffe
os eht ,sretrauq -  'ireizret' dellac  ihcnaB eht fo gnitsisnoc ,Y lartnec a fo epahs eht ni detnirpmi
 dna ,ottoS id ihcnaB ,arpoS id  .àttiC id aiV  ehT .seitiralimis tnatropmi lareves era ereht tuB
 si yrettop ot drager htiw stcatnoc laicremmoc taht slaever drocer lacigoloeahcra detimil
 taht ycarcotsira na slaever osla ecnedive yratnemucod ehT .doirep siht tuohguorht deniatniam
levitca si  hcum yrev si hcihw dna ,accuL fo taht ot ralimis sehcruhc gniwodne dna gnidliub y
 fo esecoid eht fo noitcidsiruj eht rednu snwot eht fo rehtona ot nrut won I .desab nabru

























                                                           
546   ,itirroT .P aneiS  :  seceipretsaM dna yrotsiH .3 .p ,)4591 ,ecnerolF(  
646   ,’accuL id ovocsev oedereP‘ ,initreB .L inilotreB .O id erono ni icirots idutS   ,ytuaR .N ,)2791 ,asiP(
604 elanumocerp ate’lla oveoidem otla’llaD  .1 aiotsiP id airotS -  5011 96 .pp .p ,)8891 ,ecnerolF( -  ,37
 ehcitsaiselcce inoizutitsi eL‘ ,etnaloiV .C ,58  :oveoideM li etnarud elanoirtnettesortnec ailatI’llen
 ,’ilivocsev ides ,isecoid ,ecnivorp  oveoideM len ailatI ni elaicos arutturts e eretop id emroF  ,angoloB(
 ailatI’lled engapmac ellen emina’d aruc alled evitazzinagro erutturts eL‘ ,etnaloiV .C ,)7791
nec 5 iloces( elanoirtnettesort -  ,’)01  engapmac elled acitsaiselcce enoizazzinagro de enoizazzinaitsirC













               htuos eht ot detacol si isuihC -  revir aicrO eht neewteb dehsretaw eht no aneiS fo tsae
 anaihC revir eht neewteb detacol si nwot eht esicerp erom eb oT .anaihcidlaV eht dna yellav
 yrotirret s’isuihC ,yllacihpargoeG .enortsA eht ,yratubirt sti dna  anaihcidlaV eht fo stsisnoc
itnaihC fo sthgieh eht dna - elasroD eht dna anoteC id etnoM -  detacol si flesti nwot ehT .itnoM
 eht ,ytilibissecca fo smret nI .sertem 893 fo thgieh mumixam a sehcaer hcihw dnuorg hgih no
reves ssel era htuos dna tsae eht ot sepols  sihT .tsew dna htron eht ot esoht ot nosirapmoc ni e
oloaP naS etnoM fo sthgieh eht yb demrof era sepols nretsew dna nrehtron eht esuaceb si -
.erenevetnoM 746   ot detcurtsnoc snoitacifitrof namoR fo secart era ereht taht deugra neeb sah tI
nwot eht fo htron eht . 846  htron eht fo ytireves ehT -  larutan a saw ti taht tnaem epols tsae
 ot saw tahw fo etuor eht saw siht dna peets ssel era htuos eht ot sepols ehT .reirrab evisnefed
.aissaC aiV eht eb 946   nwot namoR dna nacsurtE eht fo ertnec eht taht detpecca yllareneg si tI
 eht ni detacol saw 1.6 .giF( erbmetteS XX azzaiP  suoigiler nacsurtE na fo noitacol eht saw tI .)
 lacihpargoeg larutan dah etis eht eromrehtruF .murof namoR eht fo etis eht dna yrautcnas




                .tnadnuba era ecnedive yraretil ruo ni isuihC ot secnerefer ehT 156   lacihtym ehT
.dieneA s’ligriV ni ot derrefer era nwot eht fo snigiro 256   oiD suissaC dna yviL ,redlE eht ynilP
.annesroP sraL gnik nacsurtE eht fo kaeps 356   gnidrager noitamrofni evah osla eW  s’isuihC
.emoR htiw raw tsrif rieht gnirud snacsurtE eht htiw retal dna sluaG eht htiw tnemevlovni 456  
.denoitnem osla si CB 502 ni sunacirfA oipicS ot nevig dia s’isuihC 556   detseggus neeb sah tI
ah ydaerla nwot eht doirep siht gnirud taht ecnedive si siht taht .emoR htiw ytaert a d 656   erehT
“ ot ynilP ni ecnerefer a osla si  ”seretev inisulC “ dna .”ivon 756   noitcnitsid siht fo gninaem ehT
 ro snaretev nalluS fo yrtne eht ot stniop siht ,detseggus neeb sah sa ,spahreP .raelcnu llits si
ytinummoc gniruobhgien a fo srebmem  .isuihC otni 856   neewteb edart eht ot srefer obartS  
                                                           
746  .41 .p .dibI  
846   ,“muisulC“ ,illenidnaB ihcnaiB .R  rep itacilbbup ihcitnA itnemunoM  aimedaccA’lled aruc
 iecniL ied elanoizaN .612 .p ,)5291 ,drofxO(  
946   ,ihgroB .R  isuihC .41 .p ,)2002 ,emoR(  
056   .41 .p .dibI  
156   ,’onisulc oirotirret la evitaler ehcifargipe de eirarettel ehcitna itnof elled imelborP‘ ,illeusnaM .A.G
tlivic aL à  led e isuihC id  icilati de ihcsurte iduts id ongevnoC IIVX led ittA ,oirotirret ous  onaicnaihC(
93 .pp ,)3991 ,emreT - .25  
256   ,eikliW nairB & ).de( seirhpmuH .R :ligriV  ligreV fo dieneA ehT 561 ,X  ,)7891 ,nodnoL( - .961  
356   ,).de( yellahW .I.J :ynilP  silarutaN airotsiH ,nodnoL(  )2891  , 19 ,91 ,IVXXX -  ,retsoF .O.B :yviL  ;39
a etidnoc ebru b   ,).de( yraC .E :oiD suissaC ;)9891 ,drofxO(  yrotsiH namoR .VI  ,)9891 ,drofxO(  
456   ,notlaW .R sicnarF ,reerG .M lessuR ,selleW drofdarB .C ,namrehS .L .C ,rehtafdlO H.C :surodoiD
otsiH acehtoilbiB  acir 3391 ,dravraH( -  :suibyloP ;311,VIX ,)7691  seirotsiH ehT  ,52 ,II ,)9891 ,dravraH(
 ,).de( yraC .E :sussanracilaH fo suisynoiD ;2  seitiuqitnA namoR 01 ,IIIX ,)0591 ,dravraH( -  :ynilP ;21
 ,).de( yellahW .I.J  silarutaN airotsiH )2891 ,nodnoL( , 53 ,V - 62 ,X ,73 - .72  
556   ,retsoF .O.B :yviL a etidnoc ebru b  .54 ,IIIVXX ,)9891 ,dravraH(  
656   ,ihgroB .R  isuihC .51 .p ,)2002 ,emoR(  
756   ,).de( yellahW .I.J :ynilP  silarutaN airotsiH )2891 ,nodnoL( , 15 ,III - .25  
856  oizerroc e inoizircsi evouN .inisulC ilutiT‘ ,icculoaP .G & kcaP .E  ,’isuihC id anital aifargipe’lla in
f tfirhcstieZ ü  kihpargipE dnu eigolorypaP r 951 .pp ,)7891( IIIVXL - ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;191 à 
 ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor  osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR I





"l Piazza XX Settembre
2 Piazzadel Duomo
3 Via della Pietriccia
























































 ot stniop osla eH .noitacinummoc fo snaem a sa sinalC revir eht gnisu emoR dna isuihC
.surypap rof deer dna sehcaep fo gniworg eht dna gnitnuh 956   erehT ecnerefer osla era s  ot
.eniw dna lio evilo ,tleps ,taehw s’isuihC 066   lamreht fo ecnetsixe eht snoitnem ecaroH
.sgnirps 166  enitnazyB eht ni elor s’isuihC ot secruos ruo ni secnerefer evah osla eW -  cihtoG
ot eht denosirrag annevaR ot hcram sih gnirud sigitiV .raw  eht rednu nem 000,01 htiw nw




          eht ot drager htiw suoreneg yllaicepse si tI .evisserpmi osla si drocer cihpargipe s’isuihC
3 eht dnuora si drocer cihpargipe nitaL tseilrae ehT .doirep nacsurtE dr   eht dna CB yrutnec
tad tsetal 6 eht ot se ht  .DA yrutnec 366   neewteb aera eht ni derevocer saw yhpargipe eht fo emoS
ehtac s’isuihC onaidnoceS .S( lard - 2.6 .giF  erew srehtO .ecnediser s’pohsib eht dna )
t ni derevocsid 1.6 .giF( omouD led azzaiP eh a osla saw erehT .truoc etartsigam eht dna )  
V eht morf rehtona dna ecnediser s’pohsibhcra eht fo llaw eht morf derevocer tnemgarf  ai
2.6 .giF( aiccirteiP alled .) 466  noitpircsni ehT  V eht morf 1.6 .giF( aiccirteiP alled ai  snoitnem )
b ocitrop a fo roolf eht dna teerts a fo gnidliuber ro noitcurtsnoc eht  eht y  rivrouttauq  .Q
.suidisnoC 566   snoitacided ehT .eganortap dna ytilativ nabru fo noitacidni tnatropmi na si sihT
601( sungaM yepmoP ot noitacided a si erehT .ecnedive elbaulav edivorp osla -  dnuof )CB 84
831.c( alluS suilenroC .L ot eno dna accoR eht raen -7 .oisavreG aiV ni )CB 8 666   ehT
acxe 2.6 .giF( omouD eht fo noitav  ot detacided si tsrif ehT .yhpargipe fo seceip owt delaever )
832( III naidroG -  neeb ton sah eh tub rorepme rehtona ot ylbaborp si rehto eht dna )DA 442
.deifitnedi ylevitisop 766  61 eht nI ht  yrutnec  etacided esab eutats a saw ereht  suimitpeS ot d
391( sureveS -  112 ocsecnarF .S fo hcruhc eht ni )DA  2.6 .giF( .) 866   eht fo noitavacxe ehT
 aidrocnoC ot rehto eht dna yrotciV ot eno ,snoitacided owt delaever osla oihcceV eladepsO




           uihC  .ytinaitsirhC fo lavirra eht retfa snoitpircsni fo ytitnauq tnadnuba na osla sah is
catac eht ni dnuof neeb evah meht fo ynaM  aniretaC .S dna )2.6 .giF( aloitsuM .S fo sbmo
2.6 .giF( e na saw isuihC taht laever yeht esuaceb gnikirts era snoitpircsni esehT .)  lapocsip
4 eht tsael ta morf taes ht  yrutnec  DA . 076   nabru deunitnoc s’isuihC fo noitacidni na si sihT  
                                                           
 ni ,’onisulc oirotirret la evitaler ehcifargipe de eirarettel ehcitna itnof elled imelborP‘ tlivic aL à  id
de ihcsurte iduts id ongevnoC IIVX led ittA ,oirotirret ous led e isuihC   icilati 84 .pp ,)3991 ,ecnerolF( -
te id enisuihc inoizircsi eL‘ ,illeneB .E ;05 à  ,’acitsinelle  ihcsurtE idutS 262 .pp ,)1002( VIXL - .362  
956   ,).de( senoJ .L.H :obartS  yhpargoeG .9 ,2 ,V ,)9691 ,dravraH(  
066  retsoF .O.B :yviL  ).de(  , a etidnoc ebru b  891 ,dravraH(  ,).de( yellahW .I.J :ynilP ;54 ,IIIVXX ,)9
 silarutaN airotsiH )2891 ,nodnoL( ,   :allemuloC ;66 ,21 ,IIIVX  acitsuR eR eD  ;6 ,II ,)9891 ,dravraH(
 ,).de( yraC .E :sussanracilaH fo suisynoiD  seitiuqitnA namoR 01 ,IIIX ,)0591 ,dravraH( - .11  
166  reyaM .R :ecaroH  de( ).  ,  ealutsipE )4991 ,egdirbmaC(  , 8 ,51 ,I - .9  
266   ,).de( gniweD .B.H :suipocorP  sraW eht fo yrotsiH  ,ihgroB .R ;11 ,II ,)4291 ,dravraH(  isuihC
 .61 .p ,)2002 ,emoR(  
366  ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E à  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor namoR I  .isuihC id i
 ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset osrevartta enoizatisiviR .11 .p ,)8891 ,emoR(  
466   ,ihgroB .R  isuihC .71 .p ,)2002 ,emoR(  
566   LIC 3217 ,IX  
666   LIC  ;4012 ,IX LIC  .2012 ,IX  
766   LIC ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;1012 ,IX à a anamor  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartt  I
 ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR
.53 .p ,)8891 ,emoR(  
866   LIC .DA 491 ot detad si noitacided ehT .8902 ,IX  
966  onitrevart id esab anU‘ ,illertsaR .A   ,’isuihC ad attircsi tihcitna id idutS à  ekzteaM .G id erono ni  III
955 .pp ,)4891 ,emoR( - .065  
076   LIC ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;8452 ,IX à  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor  I
e eznainomitset osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR  ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargip  
Fig.6.2 
- 
















.doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL gnirud ytilativ 176   snoitpircsni rehto era erehT
oppus hcihw  si erehT .snoitapucco desilaiceps ot refer hcihw esoht ralucitrap ni ,weiv siht tr
 a fo noitnem  .”sugepuan“  saw anaihC eht taht ecnedive si siht taht detseggus neeb sah tI
.elbagivan 276  “ na edulcni ytivitca gnidliub tseggus hcihw snoitpircsni rehtO tcetihcra su  a ,”
“ rotcnip “ a dna ” suiraruprup .” 376   dna yratnemucod s’isuihC fo ssenhcir eht etipseD
 eht fo tnempoleved eht ecart ot gniyrt ni tsixe llits seitluciffid ereves ,ecnedive cihpargipe
h yhpargipe eht fo hcuM .doirep laveidem ylrae eht ot namoR eht morf nwot  neeb sa
 desrepsid morf dna detnemucod llew neeb ton evah hcihw snoitavacxe morf derevocer




          2.6 .giF( omouD s’isuihC 9691 neewteb detavacxe saw ) - 0791  dna   ehT .6791 ni osla
 namoR a fo sniamer eht delaever tI .yretybserp eht dna espa eht raen saw detavacxe aera
.lardehtac yad tneserp eht dedecerp hcihw acilisab naitsirhC ylrae na dna gnidliub 476   roolf A
nu derevocsid saw segdew elbram htiw htrae netaeb fo edam  neeb sah tI .espa eht htaenred
 ehT .gnidliub rehtona fo stsisnoc siht evoba reyal ehT .cilbupeR namoR etal eht ot detad
 emos detroppus evah ot raeppa dna ,enitrevart fo seceip ralugnatcer fo edam era snoitadnuof
o ocitrop a neeb evah yam elohw ehT .snmuloc revewoH .tros emos f ,  detad neeb ton sah ti
 ylbissop ,etapicnirP eht gnirud detcurtsnoc saw ti taht si etamitse ylekil tsom ehT .yletarucca




          delaever osla noitavacxe ehT   cirtemoeg a ni tuo dial roolf ciasom a morf stnemgarf owt
.nrettap 676  em selit etihw dna kcalb fo desopmoc si tsrif ehT sertemitnec 2 gnirusa   ehT .erauqs
 dna dnuorgkcab kcalb a no sepirts etihw fo erutxim a ,nrettap etanro erom a fo stsisnoc rehto
wolf kcalb .doirep nareveS eht ot detad era sciasom htoB .dnuorgkcab etihw a no slatep re 776  
 fo selit depahs ralugerri fo desopmoc si ecafrus ehT .derevocsid neeb osla sah ciasom rehtonA
ettirw noitpircsni na osla si erehT .der dna wolley ,etihw ,kcalb ,sruoloc suoirav  eht no n
“ sdaer noitpircsni ehT .ciasom ”iiracaM iinehtraP  etihw a no srettel kcalb htiw nettirw si tI .
.dnuorgkcab 876   ti rehtehw ot sa dedivid si noinipO .detupsid llits si ciasom siht fo etad ehT
 .acilisab naitsirhC ylrae na ro gnidliub namoR a ot sgnoleb  sgnoleb ti taht deugra sah icculoaP
 lairepmI etaL a ot sumod etad eht fo etamitse s’atterazzaZ no desab si sihT .   owt eht fo
evoba denoitnem stnemgarf . 976    ciasom eht taht stseggus ittosreB .detupsid neeb sah sihT
hcihw acilisab naitsirhC tsrif eht ot sgnoleb  555 erofeb detcurtsnoc saw setamitse eh -  .DA 065
                                                           
.26 .p ,)8891 ,emoR(  
176   ,ihgroB .R  isuihC  .81 .p ,)2002 ,emoR(  
276   LIC ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;5312 IX à  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor  I
omitset osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR  ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznain
.26 .p ,)8891 ,emoR(  
376   LIC ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;6312 ,6217 ,4312 ,IX à  .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor
 ,).de( icculoaP ot ,ehcifargipe eznainomitset osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR I  ,ehcifargop
 ehcigoloehcra 52 .pp ,)8891 ,emoR( - .72  
476   ,’isuihC‘ ,ekzteaM .G IX ud setcA e rgnoC è hcra’d lanoitanretnI s é rhc eigolo é  enneit  ,enneiV ,noyL(
02 .pp ,)9891 ,atsoA ,aveneG ,elbonerG -  initraM .L ni ’elardettaC alled inigiro eL‘ ,ekzteaM .G ;22
 ,).de(  anaitsirc isuihC 27 .pp ,)7991 ,isuihC( - .38  
576   ,).de( initraM .L ni ’elardettaC alled inigiro eL‘ ,ekzteaM .G  anaitsirc isuihC .27 .p ,)7991 ,isuihC(  
676   ,ihgroB .R  isuihC .62 .p ,)2002 ,emoR(  
776  ).de( icculoaP .G ni ,’onabru ortnec len iciasoM‘ ,atterazzaZ .G  ,  anaihcidlaV ni aigoloehcrA  ,emoR(
 ;29 .p ,)8891  
876   alled oiretibserp e edisba’llen enoizametsis id iroval e icigoloehcra ivacs :isuihC‘ ,ittosreB .G
 ,’onaidnoceS .S id elardettac  onasecoiD onittelloB IIV -  inigiro eL‘ ,ekzteaM .G ;131 .p ,)2791( IIIV
alled   ,).de( initraM .L ni ’elardettaC  anaitsirc isuihC .57 .p ,)7991 ,isuihC(  
976   id laV alled acigoloehcrA atraC ottegorp la illenidnaB ihcnaiB id aifargonom allaD‘ ,icculoaP .G





555 taht deugra neeb sah tI -  saw lardehtac yad tneserp eht nehw etad eht si DA 065
 esohw nosrep eht ot srefer spahrep noitpircsni ehT .onitneroiF pohsib eht yb detcurtsnoc
.elbissop ciasom eht edam noitanod 086  eaM tz 4 eht fo dne eht dnuora fo etad a stroppus ek ht  
yrutnec  5 eht fo gninnigeb eht ro ht  yrutnec  DA   tsrif eht fo noitcurtsnoc eht ot drager htiw
.acilisab 186  revewoH ,  lairepmI etaL a fo trap era sciasom eht taht sniatniam enollopiC
.sumod 286   deugra sah ihgroB  tonnac ti ,esac evitineg eht ni si debircsni eman eht esuaceb taht
4 eht dnoyeb detad eb ht  yrutnec  DA  srefer eman eht fo evitineg eht taht ylekil ti sredisnoc eH .
 refer yam ti taht ytilibissop eht tnuocsid ton seod tub ciasom eht detanod ohw nosrep eht ot  ot
.tuo ti gniyal rof elbisnopser namstfarc eht 386   s’acilisab tsrif eht ot stniop osla ihgroB tuB
 ot degnoleb evah yam ciasom eht taht elbissop llits si ti taht stseggus dna ytiuqitna elbaborp




( omouD s’isuihC 1.6 .giF  edisni esohT .enitrevart lacol fo skcolb fo detcurtsnoc si )
.deretsalp era gnidliub eht 586   no si tI .lardehtac eht fo dne nrehtuos eht ni tnemesab a si erehT
 .doirep lairepmI eht ot gnitad gnidliub namoR eht sa level emas eht  taht deugra neeb sah tI
.acilisab naitsirhC eht fo trap emoceb evah yam siht 686   si ereht skcolb gnidliub eht fo emos nO
 dna yrucreM ot detacided era yehT .debircsni snoitacided cilbup desuer fo ecnedive  selucreH
sunatuT . 786  “ a ot secnerefer osla era erehT tnop xefi “ a ,” muroiranotnec silanneuqniuq  a ,”
832( III naidroG ot noitacided -  degnoleb hcihw ytiuqitnA etaL ot detad evarg a dna ,)DA 442
“ a ot suinehtraP .” 886   na saw siht taht deugra neeb sah ti snoitacided eseht fo sisab eht nO
.aera cilbup tnatropmi 986  la sah tI  yad tneserp eht fo trap egral a taht detseggus neeb os
4 etal eht fo trap neeb evah tsum lardehtac ht - 5 ylrae ht  yrutnec  DA  .acilisab naitsirhC 096   ihgroB
 a emaceb hcihw etis eht no gnidliub namoR a neeb evah yam ereht taht detseggus sah  sumod
.eaiselcce 196   sihT  eb osla dluohs tahW .lardehtac eht neht dna acilisab eht yb decalper saw
 .lardehtac eht fo noitcurtsnoc eht ni desuer neeb sah hcihw lairetam fo tnuoma eht si desserts
er slairetam eht taht tuo detniop neeb sah tI - pac dna snmuloc ,sesab eutats edulcni desu .slati 296  
4 eht ot sdnetxe ygolonorhc eht tub doirep natsuguA eht ot detad neeb evah snmuloc emoS ht  
.yrutnec 396  t ,noinipo ym nI  fo ytitnauq reehs eh ailops   sdnel ylniatrec lardehtac eht ni desu
                                                           
086  .G   alled oiretibserp e edisba’llen enoizametsis id iroval e icigoloehcra ivacs :isuihC‘ ,ittosreB
 ni ,’onaidnoceS .S id elardettac  onasecoiD onittelloB IIV - .131 .p ,)2791( IIIV  
186   ,).de( initraM .L ni ’elardettaC alled inigiro eL‘ ,ekzteaM .G anaitsirc isuihC  .57 .p ,)7991 ,isuihC(  
286   ni ,’isuihC id elardettac alled ottos id la itunevnir ilatnemivap iciasom I‘ ,enollopiC .V  V led ittA
 ociasoM led enoizavresnoC al e oidutS ol rep anailatI enoizaicossA’lled oiuqolloC  ,)8991 ,annevaR(
661 .pp - .961  
386   ,ihgroB .R ihC  isu 92 .p ,)2002 ,emoR( - .03  
486  .03 .p .dibI  
586   alled oretibserp e edisba’llen enoizametsis id iroval e icigoloehcra ivacs :isuihC‘ ,ittosreB .G
 ni ,’onaidnoceS .S id elardettac  onasecoiD onittelloB IIV -  anu id ottartiR‘ ,kcaP .E ;131 .p ,)2791( IIIV
ttic à mor  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta ana  osrevartta enoizatisiviR .isuihC id inamoR I
 ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset  inigiro eL‘ ,ekzteaM .G ;64 .p ,)8891 ,emoR(
 ,).de( initraM .L ni ’elardettaC alled  anaitsirc isuihC uihC( .57 .p ,)7991 ,is  
686   ,).de( initraM .L ni ’elardettaC alled inigiro eL‘ ,ekzteaM .G  anaitsirc isuihC 37 .p ,)7991 ,isuihC( -
.57  
786  ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E à  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor  .isuihC id inamoR I
srevartta enoizatisiviR  ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset o .64 .p ,)8891 ,emoR(  
886  .64 ,53 ,23 ,12 .pp .dibI  
986   ,ihgroB .R  isuihC  ,).de( initraM .L ni ’elardettaC alled inigiro eL‘ ,ekzteaM .G ;03 .p ,)2002 ,emoR(
 anaitsirc isuihC 27 .pp ,)7991 ,isuihC( -  .38  
096   ,ittosreB .G ;67 .p .dibI ocirots adiuG .isuihC - ttic alled acitsitra à inrotnid e  57 .pp ,)4791 ,isuihC( -
.67  
196    ,ihgroB .R  isuihC .03 .p ,)2002 ,emoR(  
296  .13 .p .dibI  
396  te id itaroval imraM‘ ,iznaM .L.M à  ,’isuihC id omouD len itazzilituir anamor ssalC idutS  ici





4 eht ot setad acilisab eht taht tnemugra eht ot thgiew ht -5 ht  tnec ehT .DA yru  lairetam gnidliub  
er rof elbaliava -  osla esu 1 eht morf ytilativ nabru s’isuihC fo aedi eht secrofnier ts -4 ht  yrutnec  
DA . 496  a rednu derevocsid neeb osla evah sevarG 1.6 .giF( omouD eht dnuora dn  I hcihw ot ,)




         azzaiP ehT  1.6 .giF( omouD led  tI .0381 ni detavacxe saw lardehtac eht gnidnuorrus )
 sah tI .elbram detaroced fo stnemgarf dna enitrevart fo edam llaw a ,snmuloc nekorb delaever
evocsid gnidliub a fo sniamer eht fo trap eb dluoc siht taht deugra neeb  rehtona gnirud der
eb aera ehT .namoR sa deifitnedi saw gnidliub ehT .0091 ni noitavacxe  elinapmaC eht neewt
2.6 .giF(  evah yam hcihw sriats fo thgilf a delaever tI .detavacxe osla saw soanorp eht dna )
dnu egral a osla si erehT .gnidliub egral a ot degnoleb  detseggus neeb sah tI .nretsic dnuorgre
.tluc a ot detacided neeb evah yam gnidliub siht taht 596   ot iveL yb detad neeb sah nretsic ehT
2 eht dn   esoht ot ralimis si noitcurtsnoc sti esuaceb si sihT .sdnuorg citsilyts no CB yrutnec
sihT .sbmot nacsurtE ni dnuof   eht fo etad a detseggus sah ohw illertsaR yb detupsid neeb sah
1 ts  .CB yrutnec 696   maeb a delaever lardehtac eht fo htron ehT .devlosernu llits si rettam ehT
“ elidea dna rotseauq eht ot noitacided a si dna debircsni si tI .enitrevart fo edam  suidineV
sunelaK .doirep natsuguA eht ot detad saw tI .” 796   tsum tnemgarf eht taht deugra neeb sah tI
 eht si lardehtac eht fo tsew eht oT .ecnatropmi emos fo gnidliub cilbup a ot degnoleb evah
os eht ,pohsibhcra eht fo nedrag - baL' dellac 1.6 .giF( 'annesroP fo htniry avacxE .)  ni snoit
5891 - 8891   dnuorgrednu na ot detcennoc llaw evisnefed egral a fo sniamer eht delaever
.egassap 896   evah I hcihw nretsic eht ot tcennoc hcihw slennut fo seires a ot sdael egassap sihT
gus sah egassap eht fo noitagitsevni lacigoloeahcrA .evoba denoitnem  desu saw si taht detseg
2 eht fo flah dnoces eht ,doirep citsinelleH eht ni dn   saw tI .retaw ylppus ot ,CB yrutnec
2 eht fo flah tsrif eht ni detcurtsnoc ylbaborp dn  .CB yrutnec 996   na fo sisab eht no si sihT
ohtlA .lennut eht ni dnuof slairetam eht fo sisylana  ylppus ot saw esoprup lanigiro sti hgu




             slairetam gnidliub detaroprocni evoba ot derrefer evah I hcihw llaw evisnefed ehT
 laveidem dna namoR ,nacsurtE eht morf .doirep 107   etad aera eht ni dnuof slairetam tsedlo ehT
4 eht morf ht -3 dr   ni tliub si tI .elbisiv llits si tsew ot tsae gninnur llaw fo hcterts A .CB yrutnec
.lacirtemmysa si dna enitrevart fo skcolb tuc yltcefrepmi htiw noihsaf nacsurtE eht 207   pot nO
rtE eht fo  a sniatnoc esuoh laveidem ehT .esuoh laveidem a fo sniamer eht era ereht llaw nacsu
                                                           
496   ,ihgroB .R  isuihC .13 .p ,)2002 ,emoR(  
596   ni ,’isuihC acitna’lled muroF led enoizacibu’L‘ ,inirrumaG .F.G  ezneicS id essalc alled itnocidneR
 iecniL ied elanoizaN aimedaccA’lled ehcigololif e ehcirots ,ilarom p ,)7981( IV  ,ihgroB .R ;28 .  isuihC
.13 .p ,)2002 ,emoR(  
696  ttic alled olousottos len ivacS .isuihC‘ ,iveL .D à  ,’ tihcitnA id ivacS ilged eizitoN à 81 ,71 .pp ,)3391( -
52 ,91 -  ,’isuihC‘ ,illertsaR .A ;62  elatneiro e acissalc ,acitna etra’lled aidepolcicnE  .p ,)4991 ,emoR(
.321  
796   LIC  ,aniF alled .M.G ;4212 ,IX tihcitna eL à  ”onabru oderra“ id osac nu ,isuihC a  .p ,)3891 ,emoR(
 ,).de( icculoaP .G ni ,’anabru aifargopoT e aigoloehcrA :isuihC‘ ,icculoaP .G ;421  .isuihC id inamoR I
hcifargipe eznainomitset osrevartta enoizatsiviR  ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,e .801 .p ,)8891 ,emoR(  
896   ,izirbaF .F tlaer e adneggel ,annesroP id otniribal li :isuihC à  I‘ ,izirbaF .F ;932 .p ,)7891 ,anotroC(
 ,’osroc ni ovacs ollus eton emirp :isuihC id elivocseV otrO’lled ilocinuc  :isuihC a aigoloehcrA
B ttic alled  ocigoloehcra oppurG led onitnello à  isuihC id .3 .p ,)1991 ,isuihC(  
996   ni ,’inneced imitlu ilgen isuihC a ehcigoloehcra etrepocs eL‘ ,illertsaR .A tlivic aL à  led e isuihC id
 icilati de ihcsurte iduts id ongevnoC IIVX led ittA ,oirotirret ous olF( .721 .p ,)3991 ,ecner  
007   ,ihgroB .R  isuihC  ,illevonaZ .P ,).de( areiR .I ,nodoB .G ;54 .p ,)2002 ,emoR(  .airassecen satilitU
 anamor ailatI’llen airassecen imetsiS 291 .pp ,)4991 ,naliM( - .512  
107   ,ihgroB .R  isuihC .54 .p ,)2002 ,emoR(  
207  ovacs oL‘ ,illertsaR .A   ,).de( illertsaR .A ni ,’ovocseV led otrO’lled  acsurtE isuihC  ,)0002 ,isuihC(





 eht ot detad era llaw eht fo strap rehtO .nretsic a sa deterpretni neeb sah hcihw eloh erauqs
rf tliub neeb sah hcihw rewot laveidem retal a si siht fo pot nO .doirep namoR  desuer mo
.enitrevart fo skcolb 307   dne eht ot detad neeb sah hcihw erutcurts a si llaw namoR siht ot txeN
4 eht fo ht  3 eht fo gninnigeb eht dna yrutnec dr  .CB yrutnec 407   fo skcolb htiw detcurtsnoc si tI




           htron a no erutcurts rehtona si erehT -  sihT .enitrevart fo detcurtsnoc noitatneiro htuos
2 eht fo dne eht ot detad si erutcurts dn  1 eht fo gninnigeb eht dna CB yrutnec ts  .CB yrutnec 507  
tcnuf sti fo tnarongi era ew dna noitidnoc roop ni si erutcurts siht tuB revewoH .noi ,  smees ti
 eht taht siht fo sisab eht no deugra neeb sah tI .emit trohs a ylno rof gnidnats neeb evah ot
2 eht fo dne eht neewteb noisnapxe s’isuihC gnirud dehsilomed neeb evah yam erutcurts dn  
1 eht dna yrutnec ts  urtser a fo trap sa ,CB yrutnec  tiucric evisnefed s’nwot eht fo gnirutc
.htuos eht sdrawot 607   dluohs tI .snoitacifitrof eht fo trap neeb evah dluow ti esac eht saw siht fI
 fo tsoM .elur eht naht rehtar noitpecxe na si erutcurts eht fo naps feirb eht taht tuo detniop eb
e lacigoloeahcra eht 4 eht neewteb noitapucco suounitnoc ot stniop aera siht ni ecnediv ht  
3( ytiuqitnA etaL dna CB yrutnec dr   cittA ,orehccub yerg fo sdnif sedulcni sihT .)DA yrutnec
 nacirfA dna eniterrA ,yrettop .atalligis arret 707   eht ni derevocsid saw sutsuguA fo eutats A
hcra s’pohsib  1.6 .giF( nedrag .sesav attocarret dna eznorb sa llew sa ) 807   edam si erutplucs ehT
 emit emos edam saw tI .ytilauq hgih fo si pihsnamstfarc eht dna elbram etihw enif yrev fo
 21 retfa CB .sumixaM xefitnoP eht fo sebor eht ni sraeppa sutsuguA esuaceb , 907   saw erehT
 fo erew snmuloc sti dna enitrevart fo detcurtsnoc saw tI .ocitrop a fo sniamer eht osla




            edrag eht ot tnecajda era truoc etartsigam eht fo sdnuorg ehT  .giF( pohsibhcra eht fo n
1.6 llaw a fo sniamer eht 5981 nI .)  .derevocsid saw elbram detnemgarf fo edam 117   elbram ehT
 si sihT .elpmet a fo noitacided a si meht fo enO .snoitpircsni nitaL lareves htiw debircsni si
er neeb evah hcihw slairetam gnidliub fo esac rehtona -  ybraen a morf doohilekil lla ni ,desu
.erutcurts 217  hT  smret eht sniatnoc tub detnemgarf erom si hcihw noitpircsni rehtona si ere
“ sucitrop “ dna ” alohcs .” 317   eht ot detcennoc neeb evah yam ocitrop siht taht si noitseggus ehT
 eht ni derevocsid snmuloc 1.6 .giF( nedrag s’pohsibhcrA “ ehT .) alohcs r erofereht dluoc ”  refe
 ybraen a ot  muigelloc  fo iiranotnec . 417   fo edam llaw a aera emas eht yletamixorppa nI
 fo sniamer eht si siht taht deugra neeb sah tI .7891 ni dnuof saw retsalp detniap dna enitrevart
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417  ttic anu id ottartiR‘ ,kcaP .E à  ,).de( icculoaP .G ni ’aifargipe’l osrevartta anamor  .isuihC id inamoR I





 namoR a sumod . 517  itavacxe eht sa demrifnoc eb tonnac siht yletanutrofnU  llits si no
.dehsilbupnu 617   s’pohsibhcra eht ni tnempoleved nabru fo sngis tseilrae eht ,esirammus oT
4 eht fo dne eht ot setad nedrag ht   tsrif s’isuihC fo gnidliub eht htiw tif dluow sihT .CB yrutnec
sah tI .slennut eganiard eht fo noitaerc eht dna llaw nwot   fo erutplucs eht taht detseggus neeb
 eht ni dnuof snmuloc eht dna sutsuguA 1.6 .giF( nedrag s’pohsibhcra  eht taht noitacidni na si )
.selatsuguA eht fo sumoD eht raen si aera 717   gnidliub raluger fo eno si aera eht esac yna nI




             htuos eht oT -  eht fo tsae 1.6 .giF( nedrag s’pohsibhcra  lanummoC eht fo htuos eht ot ,)
 fo skcolb egral fo detcurtsnoc saw tI .3891 ni derevocsid saw llaw fo hcterts a latipsoH
fo sniamer eht osla si erehT .enitrevart   fo detcurtsnoc roolf a  muningis supo  detniap dna
.gnitad etarucca wolla ot devreserp yldab oot si ti tuB .retsalp 817   eht ot eud nevig etamitse nA
1 eht dnuora si level nacsurtE na fo kcal ts  .CB yrutnec 917   sti ediced ot elbissopmi si ti tuB
taenrednU .noitcnuf  ni derevocsid erew sllaw fo sniamer eht latipsoH lanummoC eht h
.6891 027  htron a no senil owt era erehT -  ehT .htrae dehsurc fo si roolf ehT .noitatneiro htuos
 no retsalp deruoloc fo secart llits era erehT .enotsdnas dna enitrevart fo detcurtsnoc era sllaw
eht  .sllaw 127   si reyal tsetal ehT .sutsuguA fo ngier eht ot detad si sllaw eht fo egats tseilrae ehT
 ot detad nairdaH fo emit eht  a fo trap neeb evah yam erutcurts siht taht detseggus sah ihgroB .
.xelpmoc htab 227  htuos eht ot detavacxe saw erutcurts dellaw A - tsae   lanummoC eht fo
6991 neewteb latipsoH - .7991 327   si epahs sti dna enitrevart fo skcolb erauqs fo detcurtsnoc si tI
 htiw enitrevart fo skcolb morf detcurtsnoc edis nretsae eht no nretsic a si erehT .ralugerri
dis tsew eht fo reyal mottob ehT .skcirb dna tnemec  morf detcurtsnoc si nretsic eht fo e
 eht fo edis nretsae ehT .enitrevart dna selbbep ,snmuloc morf seceip ,skcirb fo stnemgarf
 fo skcolb eerht fo edam si roolf ehT .selbbep dna enotsdnas ni detcurtsnoc si nretsic
uof saw nioc devreserp ylroop A .enitrevart “ noitpircsni eht htiw dn CS  detseggus neeb sah tI .”
 a saw erutcurts siht taht eauqa mulletsac  .riovreser a ot detcennoc neeb evah dluow tI .
revewoH ,  neeb sah tI .yroeht siht mrifnoc ot derevocsid neeb evah slennut yna fo ecart on
 fo sisab eht no detseggus nretsic eht fo elyts noitcurtsnoc dna derevocsid nioc eht   saw ti taht
 namoR eht ni edam revewoH .doirep lairepmi ,  redlo hcum saw ti nigiro ni taht ytilibissop eht




               latnemunom rehto s’isuihC ssucsid ot ekil won dluow I   inirrumaG .serutcurts
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 ylrae ro drabmoL eht ot detad sah eh hcihw llaw a ,etag nacsurtE na fo sniamer eht denoitnem
.ortsevliS .S etnoP eht ,egdirb namoR a osla dna doirep laveidem 427  revewoH ,  fo noitacol eht
us neeb sah tI .detabed llits si serutcurts eseht  eht ta detacol saw etag eht taht detsegg
V neewteb sdaorssorc 1.6 .giF( aiccirteiP alled ai .itroF ied aiV dna ) 527   ot detniop evah srehtO
V fo dne eht 1.6 .giF( aiccirteiP alled ai .ollenroF led irroT aiV sessorc ti erehw dna ) 627   A
 htiw decaf si melborp ralimis .devivrus sah ecart on esuaceb egdirb eht ot drager 727   enO
V eht no saw ti taht si noinipo 1.6 .giF( aiccirteiP alled ai isab eht raen )  aloitsuM .S fo acil
2.6 .giF( .) 827  91 eht fo dne eht tA ht   eht fo tnorf ni aera eht ni derevocsid erew sciasom yrutnec
lah nwot .l 927   a ni era yehT .oiroterP led azzaiP ni niatnuof a raen dnuof erew sciasom ehT
1 eht si etamitse eno tuB .citamelborp si gnitad eht dna noitavreserp fo etats roop ts   yrutnec
.CB 037  ra yehT .llah nwot eht fo tnemesab eht ni dnuof erew stnemgarf rehto 5191 nI  ot detad e
.doirep nacilbupeR retal eht 137  8491 nI   eht htaenrednu dnuof saw daor namoR a fo sniamer eht




            s’0891 eht nI  O eht no enod krow noitcurtsnoc gnirud  lacigoloeahcra oihcceV eladeps
detacol saw oihcceV eladepsO ehT .tnemesab eht ni derevocsid erew sniamer   aiV eht no
1.6 .giF( itteroM  azzaiP eht gnicaf aidrociresiM alled airaM .S fo hcruhc eht ot txen ,)
 eht ot detad ylevitatnet era sniamer ehT .oipicinuM .doirep lairepmI eht fo gninnigeb 337   nO
 ehT .aidrociresiM alled airaM .S fo hcruhc laveidem ylrae eht dednuof saw sniamer eseht
 tsisnoc sniamer ehT .hcruhc eht fo evan tfel eht no 1261 ni detcurtsnoc saw oihcceV eladepsO
uqs egral fo detcurtsnoc sllaw owt fo  a si sllaw owt eht neewteB .enitrevart fo skcolb era
 eht ot gnoleb ylbaborp taht slairetam osla era erehT .erif fo ecnedive htiw roolf htrae netaeb
1 eht fo sedaced tsrif eht ot detad gnidliub rehtona fo noitcurtsed ts  .DA yrutnec 437   ehT
fo stsisnoc slairetam   A .selit gnifoor dna ,retsalp detniap ,skcirb ,htrae netaeb fo stnemgarf
 a sa devres llaw ehT .hcruhc eht fo trap nrehtron eht rednu derevocsid osla saw llaw
 skcolb fo edam si llaw thgir ehT .hcruhc eht fo elsia tfel eht fo edannoloc eht rof noitadnuof
fo   sniamer eht era osla erehT .yretemec a si oihcceV eladepsO eht fo tsew eht oT .enitrevart
 ,enitrevart fo skcolb fo edam si llaw ehT .deyortsed yletelpmoc tsomla si hcihw llaw a fo
ot detad si erutcurts eht taht detamitse neeb sah tI .selbbep dna enotsdnas   eht fo gninnigeb eht
.doirep lairepmI 537   owt era erehT .eutats a fo esab eht sniatnoc hcruhc eht fo evan tfel ehT
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 eht ro doirep nacilbupeR retaL eht ot detad si dna yrotciV ot detacided si enO .snoitpircsni
nigeb  ,revewoH .etapicnirP eht fo gnin tpircsni eht  desuer saw ti taht setacidni kcab eht no noi




           eht dna ytiuqitnA etaL neewteb egnahc nabru fo ecnedive ot nrut ot ekil won dluow I
airub larumartni no gnisucof yb doirep laveidem ylrae  neewteb nugeb evah ot raeppa yehT .sl
4 eht fo dne eht ht  5 eht fo gninnigeb eht dna  ht yrutnec  DA  esuaceb meht eton ot tnatropmi si tI .
.sgnidliub suoirav fo tnemnodnaba eht etacidni yam yeht 737   azzaiP fo htron eht ot aera eht nI
tteS XX 1.6 .giF( erbme ht si )  htiw deilppus neeb ecno dah taht gnidliub namoR a fo sniamer e
.evisulcnoc ton si siht tub loop a neeb evah yam ti taht detseggus neeb sah tI .retaw 837   nihtiW
evarg laveidem ylrae na si sniur sti nevig si etad esicerp on yletanutrofnu , . 937    ni detacol si tI
th 1.6 .giF( onimiC assaB aiV e  eht ni detavacxe saw gnidliub ehT .iniloG otrO eht ni ,)
.s’0791 047   dna kcalb era sciasom ehT .sciasom htiw detaroced saw dna moor egral a dah tI
neeb evah yeht sdnuorg citsilyts nO .nrettap lacirtemoeg a ni degnarra era dna etihw   ot detad
2 eht dn  3 ro dr   owt htiw sdnuorg citsilyts no snosirapmoc fo sisab eht no si sihT .DA yrutnec
.aitsO morf sciasom 147  4 eht ot detad saw sciasom eht evoba derevocsid evarg ehT ht -5 ht  




           spa eht htaenrednu noitavacxe nA ihC fo e 2.6 .giF( omouD s’isu  sevarg owt delaever )
 gnitad ytilibon eht ot gnignoleb sevarg emos dna erutplucs laveidem ylrae ,srairf nihcupaC fo
61 eht ot ht  yrutnec  DA . 347  6 eht fo sraey ylrae eht ot detad era sevarg nihcupaC ehT ht  yrutnec  
DA . 447   eht fo noitavacxe nA oiretxe 2.6 .giF( omouD s’isuihC fo r  eerht delaever ,6791 ni )
.llaw nrehtron eht gnola sevarg 547   si rehto eht dna doirep drabmoL eht ot gnoleb owt tsrif ehT
 eht fo llaw edistuo eht ot tnecajda dnuof erew sevarg eht taht tcaf ehT .laveidem retal
uow lardehtac  detad era sevarg ehT .ecnatropmi emos fo sdrabmoL erew yeht taht tseggus dl
7 eht fo flah dnoces eht ot ht  yrutnec  DA  .derevocsid sdoog evarg eht fo sisab eht no 647   ehT
.elkcub eznorb a dna ,sevink llams ,teehs eznorb detaroced a ,drows a edulcni sdoog evarg 747  
t fo noitavacxe ehT 1.6 .giF( omouD led azzaiP eh 1191 ni )   sniamer eht htiw evarg a delaever
 desuer fo eceip a saw bals ehT .doirep drabmoL eht ot detad saw hcihw dnah tfel a fo
 fo dne eht ot detad si hcihw bals eht no noitpircsni na saw erehT .enitrevart  ro nacilbupeR eht
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647  107 .pp .dibI - .707  









          .eranillopA .S fo hcruhc eht raen derevocsid osla erew sevarg drabmoL 947   si hcruhc ehT
ol 1.6 .giF( etnurA aiV no detac  a ta meht fo evif era erehT .isuihC fo trap nretsew eht ni )
dnU .sertem 54.1 fo htped  rehto eerht era ereht sertem 3 fo htped a ta sevarg eseht htaenre
 sevarg eseht )sdoog evarg yna tuohtiw era hcihw( evoba seno eht ot tsartnoc nI .sevarg
4 eht ot detad neeb evah sdoog evarg ehT .slewej dna ssalg fo edam stelbog niatnoc ht -5 ht  
yrutnec  DA uF .  a ,sciasom fo sniamer eht era ereht sertem 07.3 fo htped a ta nwod rehtr
 tI .oreN fo dna susurD fo era snioc ehT .snioc eznorb owt dna nmuloc enitrevart a fo tnemgarf
rednu deyortsed saw hcihw elpmet namoR a fo taht saw etis eht taht detseggus neeb sah  eht  
 suisodoehT fo swal 193 ni  DA  a ot degnoleb sniamer eht taht eb dluoc ytilibissop rehtonA .
 nacilbupeR etal sumod  .sraw livic eht gnirud deyortsed neeb dah hcihw 057   sa desu neht saw tI
nu llits si sciasom eht fo etad ehT .doirep lairepmI eht gnirud yretemec a  ecneserp ehT .niatrec
1 eht dnuora etad a etacidni snioc eht fo ts  yrutnec  DA  ot derapmoc era sciasom eht fi tuB .
3 eht dnuora etad a ,aitsO fo esoht dr   dluow drawrof tup noitulos enO .ylekilnu ton si yrutnec
s eht no gnidliub a fo ecnetsixe eht emussa ot eb 3 eht erofeb eti dr  yrutnec  DA  sciasom ehT .
3 eht ni dellatsni neeb evah dluow dr  yrutnec  DA  4 eht ot detad era sevarg eht dna ht -5 ht  yrutnec  
DA . 157  0391 nI   a delaever ieD oinacsA aiV dna attelliV alled aiV neewteb noitavacxe na
.ezis elbaredisnoc fo yretemec 257   on si ereht tub sevarg neetfif yletamixorppa era erehT
 fo ecnedive  emos era ereht sa ,sdoog evarg emos ssessop od ew hguohtla ,smeti suoicerp
 sevarg eht taht sngis revewoH .derednulp neeb evah ,  erew ealets yrarenuf namoR owt
.derevocsid 357  detamitse si tI  no  dnuof sdoog evarg eht fo sisab eht   morf etad sevarg eht taht
7 eht fo gninnigeb eht ht  8 eht fo dne eht ot ht  yrutnec  DA  eseht taht detseggus neeb sah tI .




            rtxE  erew slluks evif oiraoB opmaC tA .derevocsid neeb osla evah slairub laruma
 cilatI fo eb ot deredisnoc ton era sgnirrae ehT .sgnirrae eznorb sa llew sa derevocsid
.erutcafunam 557   neeb osla evah sevarg drabmoL .evisulcnoc ton si ecnedive eht tuB
 ni derevocsid  detavacxe erew sevarg ehT .asicrA fo llih eht raen ,oiccanotroP fo ytilacol eht
3191 neewteb - .4191 657   gnoma ,deniatnoc 6 evarG .net ot eno morf derebmun era sevarg ehT
aroced tleb a fo sniamer eht ,efink nori na ,raeps a fo sniamer eht ,drows a ,sgniht rehto  det
.dleihs a fo sniamer eht dna elkcub tleb eznorb a fo eugnot eht dna ,revlis htiw 757    saw 7 evarG
                                                           
847  701 .p .dibI  ;  ,’isuihC .onisuihc oirotirret ocitna’llen etrepocs evouN‘ ,inirrumaG .F.G  ilged eizitoN
tihcitnA id ivacS à 603 .pp ,)2981( - .803  
947   ,’ieD idraN .P .vac erottepsi’lled atoN .isuihC‘ ,ieD idraN .P tihcitnA id ivacS ilged eizitoN à  ,)7881(
.1 .p  
057   ,ihgroB .R C  isuih .87 .p ,)2002 ,emoR(  
157  ttiC‘ ,inirtlopmaiC .G à  ”etatnemmarf“ ttic e à- ortnec anacsoT alled enabru eirotS .azzetrof -
yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’ongaM olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes é  ,).de(  otlA’lled airots aL
IV( onailati oveideM - ul alla )oloces X  elanoizanretni ongevnoC led ittA ,aigoloehcra’lled ec  ,aneiS(
.626 .p ,)2991  
257   ,'àttic alled olousottos len ivacs : isuihC' ,iveL .D  eizitoN .iecniL ied aimedaccA elaer alled ittA
 id ivacs ilged .52 .p ,)3391 ,emoR( XI ,.res.IV ,àtihcitna  
357  83 .pp .dibI - 14 . 
457   id laV alled acigoloehcrA atraC ottegorp la illenidnaB ihcnaiB id aifargonom allaD‘ ,icculoaP .G
 ,).de( icculoaP .G ni ,’anaihC  anaihcidlaV ni aigoloehcrA .04 .p ,)8891 ,emoR(  
557   ,enoaM .F  sramaC 77 .pp ,)7591 ,selpaN( - .97  
657  V ebmot eL‘ ,inirtlopmaiC .G I-X isuihC id odrabognol oterclopes -  ied emaseir nu reP .asicrA
 ,’ilairetam  elaveideM aigoloehcrA  ilabmot itnemavortiR‘ ,nesseH nov .O ;555 .p ,)6891( IIIX
 ,nesseH nov .O ni ’isuihC ad itneinevorp idrabognol  ni adrabognol aigoloehcra alla otubirtnoc omirP
T  iloporcen eL .anacso 9 .pp  ,)1791 ,ecnerolF( - .33  





enoc a ,efink a ot gnignoleb edalb a fo sniamer eht htiw dnuof -  hcihw latem fo eceip depahs
b evah yam hcihw latem fo stnemgarf rehto dna ,raeps a fo trap saw  raeps emas eht fo trap nee
.evisulcnoc ton si siht hguohtla 857   na dna tleb eznorb a delaever 8 evarg fo noitanimaxe nA
.nottub nori 957   si tleb eht no nrettap evitaroced eht taht deugra neeb sah ti sdnuorg citsilyts nO
.emehcs enitnazyB lacipyt a 067  atnoc 9 evarG  a ,ssalg fo edam telbog llams a fo stnemgarf deni
 tuohguorht desuffid saw hcihw epyt a fo si telbog ehT .elkcub eznorb a dna ,gnirrae eznorb
.ynacsuT laveidem ylrae 167  .01 evarg ni derevocsid saw elkcub eznorb A 267   slairetam eht llA
6 sevarg morf -  detad era 01 6 eht fo edaced tsal eht ot ht  yrutnec  DA . 367   fo ytitnauq egral ehT
.sreidlos erew eseht taht tseggus dluow dnuof snopaew 467   8 evarg ni derevocsid tleb ehT
 taht eb dluow noitanalpxe ylekil ehT .senitnazyB eht htiw tcatnoc ni erew yeht taht setacidni
 erew eseht .senitnazyB eht fo ecivres eht ni neeb ylsuoiverp dah ohw sreidlos drabmoL 567   ehT
 enitnazyB dna namreG fo era sevarg eht ni dnuof stcafitra fo ecneserp  stseggus erutcafunam
dnuof esoht ot ralimis trof enitnazyB a neeb evah yam asicrA taht elbissop si ti taht   ta




          neeb sah tI .elbaredisnoc si isuihC ni ytilativ nabru rof ecnedive eht ,esirammus oT
 yb aissaC aiV eht fo tnemegralne na ot eud neeb evah yam ytirepsorp siht taht detseggus
89( najarT - nairdaH dna )DA 711 . i tI 2 ehT .elbissop ylniatrec s dn  yrutnec  DA   emit a saw
 gnitcurtsnoc erew ylatI ni snwot emos nehw sumod   sihT .erofeb sa denifer sa ton erew hcihw
 era iniloG otrO ni derevocsid sciasom ehT .isuihC ot drager htiw esac eht eb ot mees ton seod
tilauq hgih yrev fo .y 767   erew hcihw slatipac namoR eht ot drager htiw esac eht si emas ehT
esuer 2.6 .giF( omouD s’isuihC ni d  suimitpeS fo noitacided eht sa hcus ecnedive cihpargipE .)
.giF( ocsecnarF .S fo hcruhc eht ni dnuof( sureveS  2.6 ’isuihC fo noitacidni emos sevig osla )  s




          4 ehT ht -5 ht  yrutnec  DA  rager htiw doirep laicurc a neeb evah ot sraeppa  nabru ot d
 .isuihC ni egnahc 4 ehT ht -5 ht  yrutnec  DA   evah tsum hcihw sevarg larumartni tsrif eht was osla
hC fo ecneulfni dna rewop gnisaercni eht ot eud neeb  si tI .doirep siht gnirud ytinaitsir
 elbissop  eht ta detcurtsnoc saw ,lardehtac eht dedecerp hcihw acilisab naitsirhC ylrae eht taht
4 eht fo dne ht  5 eht fo gninnigeb eht dna ht  yrutnec  DA  did isuihC taht yned ot ton si sihT .
 ehT .’enilced’ emos ecneirepxe  emos saw ereht taht etacidni ylraelc sevarg larumartni
 sihT .sgnidliub cilbup fo tnemnodnaba eht dna aera nabru namoR eht nihtiw noitalupoped
5 eht dnuora neeb evah dluow ht -6 ht  yrutnec  DA  eb ton dluohs ’enilced’ eht fo tnetxe eht tuB .
s’isuihC .detareggaxe   doirep siht gnirud onitneroiF pohsib eht yb detcurtsnoc saw lardehtac
555 yllacificeps erom( -  .acilisab naitsirhC reilrae eht gnitavoner dna gnisilitu yb )DA 065  
 
                                                                                                                                                                      
 enacsot .53 .p ,)1791 ,ecnerolF(  
857  .53 .p .dibI  
957  IV ebmot eL‘ ,inirtlopmaiC .G -X isuihC id odrabognol oterclopes -  ied emaseir nu reP .asicrA
 ,’ilairetam  elaveideM aigoloehcrA .955 .p ,)6891( IIIX  
067  .165 .p .dibI  
167  .165 .p .dibI  
267  .065 .p .dibI  
367  .165 .p .dibI  
467   ni ’isuihC ad itneinevorp idrabognol ilabmot itnemavortiR‘ ,nesseH nov .O ;555 .p .dibI  omirP
lla otubirtnoc  iloporcen eL .anacsoT ni adrabognol aigoloehcra a ecnerolF(  ,)1791 , .065 .p  
567  IV ebmot eL‘ ,inirtlopmaiC .G -X isuihC id odrabognol oterclopes -  ied emaseir nu reP .asicrA
 ,’ilairetam  elaveideM aigoloehcrA 165 .pp .p ,)6891( IIIX - .265  
667  netoG eniE‘ ,wokleW .I  ,’)neiraglubdroN( ztewodaS ieb gnutsef ainamreG  .ff941 .pp ,XIX  
767   ,).de( icculoaP .G ni ,’onabru ortnec len iciasom id itnemavortiR‘ ,atterazzaZ .G  .isuihC id inamoR I







            tavacxe sevarg ehT .ecneulffa emos fo ecnedive edivorp osla slairub larumartnI  ni de
5 eht ot gnitad etnurA aiV ht -6 ht  yrutnec  DA  eromrehtruF .yrellewej deniatnoc ,  osla si ereht
 detniop sah inirtlopmaiC .sdrabmoL eht fo lavirra eht htiw ytilativ nabru dewener fo ecnedive
eud ecnatropmi cigetarts dessessop isuihC ,DA 075 morf ,taht tuo  emoR eht no noitisop sti ot -
 dlohgnorts a sa retal dna ssertrof enitnazyB a sa yltsrif detca evah dluow tI .sixa daor annevaR
.sdrabmoL eht rof 867   si sihT .desserts eb ot sdeen osla slairub drabmoL eht fo htlaew ehT
moL eht ot drager htiw esac eht yllaicepse  sknil gniwohs ,asicrA ta dnuof sdoog evarg drab
6 eht fo sedaced lanif eht ni muitnayB htiw ht  yrutnec  DA . 967   dluow esac siht ni sdrabmoL ehT
 drabmoL eht htiw daor eht fo esu eht gnitsetnoc senitnazyB eht fo ecivres eht ni neeb evah
ti trohs nI .aivaP ni gnik   eht dna lardehtac eht fo noitcurtsnoc eht taht deugra neeb nac
 siht sa yllaicepse htgnerts nabru s’isuihC fo ecnedive sa nekat eb dluohs slairub larumartni





         
 






























                                                           
867  ttiC‘ ,inirtlopmaiC .G à ttic e ”etatnemmarf“ à- ortnec anacsoT alled enabru eirotS .azzetrof -
yoN .G ni ,’ongaM olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes é  ,).de( IV( onailati oveideM otlA’lled airots aL -
 led ittA ,aigoloehcra’lled ecul alla )oloces X  elanoizanretni ongevnoC .916 .p ,)4991 ,ecnerolF(  













           
 
               dna ocsecnarF .S fo sllih owt eht no dna neewteb tuo daerps si nwot ehT
.eranillopA.S 077   etad dna sllih eht no detacol era stnemelttes tseilrae ehT  eht sa kcab raf sa
.egA norI ylrae 177   .S fo llih eht no detacol saw siloporca citsinelleH dna nacsurtE ehT
5 eht tsael ta ot kcab setad dna ocsecnarF ht   nacsurtE na fo ecnedive osla si erehT .CB yrutnec
 dnuora tliub neeb evah ot raeppa sllaw nwot ehT .elpmet 3 eht dr   tseb ehT .CB yrutnec
htron si hcterts devreserp -  .ehcsurtE aruM elled aiV eht gnola ,enoz lacigoloeahcra eht fo tsae
htron si enoz lacigoloeahcra ehT - aiP fo tsae 1.7 .giF( eloseiF ad oniM azz  erusaem sllaw ehT .)
.thgieh ni sertem 5 ot 4 dnuora 277   htiW  eht no tcapmi tsetaerg eht ,doirep namoR eht ot drager
1 eht gnirud stsinoloc nalluS eht morf neeb evah ot sraeppa nwot ts  yrutnec  CB . 377   saw eloseiF
19( raW laicoS eht gnirud emoR fo ymene na spahrep -  fo troppus ni thguof dah dna )CB 78
 suiaG 751.c( suiraM - 68  831.c( alluS suilenroC .L tsniaga )CB -  yeht tnemhsinup sA .)CB 87
 eht fo ynam fo noitcurtsed eht ni detapicitrap ohw snaretev nalluS tpecca ot dellepmoc erew
.elpmet nacsurtE eht gnidulcni ,serutcurts suoiverp 477   saw elpmet eht doirep natsuguA eht nI
tliuber   cilbuP .gnidliub suoiverp eht fo hcum gnizilitu 2.7 .giF( ertaeht a dna shtab  osla erew )
 retaerg ni meht ot refer lliw I .enoz lacigoloeahcra eht ni nees eb llits nac esehT .detcurtsnoc




                 suiluJ yb dednuof saw ecnerolF ,nwot nacsurtE na saw hcihw ,eloseiF ekilnU
201 ro 001 .c( raseaC -  .CB 95 ni sreidlos namoR degrahcsid rof tnemelttes a sa )CB 44
 ecnerolF namoR fo egdelwonk ruo yletanutrofnU  eht fo eno si sihT .detimil ylemertxe si
 aiV eht no detacol saw ecnerolF .siseht siht rof detceles snwot eht fo eno ton si ti yhw snosaer
 cigetarts a saw sihT .ylatI nrehtron dna emoR neewteb etuor niam eht saw hcihw ,aissaC
erolF taht tnaem hcihw noitisop  saw ecnatropmi s’nwot ehT .eulav laicremmoc taerg dah ecn
 fo latipac eht edam saw ti nehw desaercni rehtruf aicsuT  482( naitelcoiD rorepme eht rednu -
 htworg lacitilop dna cimonoce dipar s’ecnerolF sraey eseht ni taht elbissop si tI .)DA 503
 neeb evah dluow 4 eht dnuora cirpohsib a emaceb ecnerolF .esnepxe s’eloseiF ta ht  yrutnec  
DA 6 eht ni elur drabmoL dna cihtoG ,enitnazyB rednu llaf ot yltneuqesbus saw tI . ht  yrutnec  




                                                           
077   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
 .54 .p ,)9991 ,avotnaM(  
177  tnaivlaS .C ,inailuG .A ,ocraM ed .M ,ippaihC .C ,idraelA .A  ,i ttic alled inigiro ellA .eloseiF à  aL .
 enoizurtsoc   acigoloehcrA atraC alled .31 .p ,)0991 ,eloseiF(  
277   ,igiuL .G  oizaL e amoR a odraugir  eralocitrap noc anamor aizilide acincet aL  .p ,)7591 ,emoR(
 ,ocraM ed .M ;382  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM seiF( 21 .pp ,)1891 ,elo -  ,eleM .A & ocerG .M ;61
 ,).de( icneN .C & oniraM .L ni ,’arum eL‘  al rep ehcrecir e iveiliR .eloseiF id acigoloehcrA aera’L
 enoizavresnoc .17 .p ,)5991 ,ecnerolF(  
377   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S soT ni anabru aigoloehcrA  elaveidemotla àttic aL .anac
.74 .p ,)9991 ,avotnaM(  
477   ,’inigadni id iloces eud :eloseiF id ocsurte oipmet lI‘ ,illenaigaC .C  aimedaccA’lled oiraunnA
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458 nI .latipac eht sa accuL htiw ynacsuT  DA   eht fo trap emaceb eloseiF dna ecnerolF htob
 tnednepedni na niamer ot saw eloseiF .lla evoba desserts eb ot sah tcaf eno tuB .yhcud emas
reves rof nwot  ,ecnerolF yb dewodahsrevo gnieb etipsed saw sihT .sdrawretfa seirutnec la
169( oguH evargraM eht retfa yllaicepse -  fo daetsni ycnediser sih rof ecnerolF esohc )1001
 ni ecnerolF yb dereuqnoc saw eloseiF litnu niamer ot saw noitautis sihT .0001 dnuora accuL
1  taes s’pohsib ehT .deyortsed erew sllaw sti dna dekcas saw nwot ehT .egeis gnol a retfa 521
8221 ni ecnerolF ot derrefsnart saw   s’eloseiF .4781 litnu eloseiF ta pohsib on saw ereht dna
issucsid a ot nruter won lliw I .dedne dah nwot suomonotua na sa sutats  ecnedive eht fo no




           a fo eloseiF ni ecnetsixe eht ot stniop hcihw yhpargipe ot detniop sah siniraM eD
muilotipaC  eD .suppic a fo esab eht no dairt enilotipaC a ot noitacided a si noitpircsni ehT .
di osla sah siniraM  eht ni tpyrc eht fo noitavacxe na gnirud sllaw sti fo sniamer eht deifitne
 fo lardehtac sulumoR .S( eloseiF - 2.7 .giF .) 577   neeb evah dluow siht taht detseggus neeb sah tI
ssorc rojam eht no noitacol sti ot eud elpmet eht rof etis elbisualp a - wot eht fo sdaor  siht fI .n
teerts namoR eht taht neeb evah dluow noitacilpmi eht neht esac eht saw -  evah tsum nalp
.tnetxe egral a ot devivrus 677   htron a no daor namoR fo hcterts A -  raen dnuof saw sixa htuos
eahcra eht ni dnuof saw hcterts rehtonA .lardehtac eht fo tpyrc eht .enoz lacigolo 777   neeb sah tI
aiP won si tahw ni detacol saw murof namoR eht taht deugra 1.7 .giF( eloseiF ad oniM azz  .)
 eht ot azzaiP eht fo ytimixorp eht fo sisab eht no si sihT  ,muilotipaC  no noitacol sti sa llew sa
.nwot eht fo sdaorssorc rojam eht 877  e ehT  .S fo llih eht no elpmet a ot stniop osla ecnediv
 lacigoloeahcrA .siloporca nacsurtE eht fo etis eht no neeb evah dluow sihT .ocsecnarF
noc eht raen nretsic a morf derevocer neeb sah siht rof ecnedive  .giF( ocinemoD .S fo tnev
2.7 itpircsni na sedulcni tI .)  a ,latipac namoR a fo tnemgarf a ,suisynoiD ot detacided no




           4 eht fo elohw eht rof esu ni deniamer enoz lacigoloeahcra eht ni shtab cilbup ehT ht  
DA yrutnec 087 . revewoH , ab rehtona si ereht  ehT .gnidliub a fo trap si hcihw ytilicaf ht
aiP ni detacol saw gnidliub 1.7 .giF( eloseiF ad oniM azz  eht rehtehw nwonknu llits si tI .)
cilbup ro etavirp saw gnidliub 2.7 .giF( ytilicaf htab ehT .  lairepmI eht gnirud detcurtsnoc saw )
 ni deniamer tI .doirep 5 eht fo noitarud elohw eht rof esu ht   eht fo gninnigeb eht osla dna 6 ht  
DA yrutnec . 187   neeb evah ot raeppa eloseiF namoR fo sgnidliub latnemunom ehT  
                                                           
577   lI‘ ,ocraM eD .M muilotipaC  itnedecerp i :onaloseif  i avoun al e   ,).de( ailiceC .C ni ,’enoizacifitned
 atpirc alled ocigoloehcra ovacs ol e eloseiF a olomoR .S id elardettaC aL 14 .pp ,)5991 ,ecnerolF( - .24  
677   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
1 ,avotnaM( .84 .p ,)999  
777   ,itnaivlaS .C ,inailuG .A ,ocraM ed .M ,ippaihC .C ,idraelA .A ttic alled inigiro ellA .eloseiF à  aL .
 enoizurtsoc   acigoloehcrA atraC alled  lI‘ ,ocraM eD .M ;04 & 83 .p ,)0991 ,eloseiF( muilotipaC  
cifitnedi avoun al e itnednecerp i :onaloseif  ,).de( ailiceC .C ni ,’enoiza  a olomoR .S id elardettaC aL
 atpirc alled ocigoloehcra ovacs ol e eloseiF .81 .p ,)5991 ,ecnerolF(  
877   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.84 .p ,)9991 ,avotnaM(  
977   ,’eloseiF id iloporca’llus ircas itnemunom ihcitna id aigitsev e arum id iznavA‘ ,illaG .E  itnemunoM
 iecniL ied ihcitnA 888 .pp ,)2191( XX - .109  
087   ,idraelA .A ees esaelp ,gnitad ot drager htiw ecnedive eht fo sisylana deliated erom a roF  ,ippaihC .C
ed .M   ,itnaivlaS .C ,inailuiG .A ,ocraM  atraC alled enoizurtsoc aL .àttic alled inigiro ellA ,eloseiF
 acigoloehcrA .31 .on ,)0991 ,eloseiF(  
187   ,itnaivlaS .C ,inailuG .A ,ocraM ed .M ,ippaihC .C ,idraelA .A ttic alled inigiro ellA .eloseiF à  aL .
 enoizurtsoc  alled   acigoloehcrA atraC .31 .on ,)0991 ,eloseiF(  
Fig.1.2 
- 





htron eht ni detartnecnoc - .tnemelttes eht fo tsew 287  sihT   ot tnatropmi si tI .detabed eb nac
 snoitavacxe ehT .ecnedive lacigoloeahcra eht ot drager htiw snoitatimil suoires eht sserts
91 eht gnirud tuo deirrac ht   taht detamitse neeb sah tI .detnemucod ylroop eb ot dnet yrutnec
 aera na seipucco eloseiF larumartni  eht ,esac eht saw siht fI .seratceh 92 yletamixorppa fo
 erauqs 605 dnuora denimaxe ylno hcihw ,s’0991 eht ot s’0891 eht ni tuo deirrac snoitavacxe
revewoH .nwot eht fo %1.0 yletamixorppa derevoc evah dluow ,sertem ,  lacigoloeahcra eht fi
dulcni osla si enoz .%9.3 ot sesir ylno erugif derolpxe eht de 387  htron ehT -  tseb eht osla si tsew
revewoH .aera detavacxe , htron eht taht ylekil llits si ti -  .aera tnatropmi tsom eht saw tsew
o desaB .siloporca nacsurtE eht raen si dna sllaw nwot eht nihtiw si hcihw aera na sihT  ,siht n
 aiV ni detacol si yretemec ehT .larumartxe saw yretemec tseilrae s’eloseiF taht sraeppa ti
.doirep citsinelleH eht dna nacsurtE eht sa ylrae sa esu ni saw tI .ittoettaM 487   osla era erehT
tsuguA eht ot detad neeb evah hcihw sniamer detamerc fo slairub  slairub rehtO .doirep na
2 eht ot detad lairub eno si erehT .dnuof neeb osla evah dn -3 dr  3 eht ot rehtona dna yrutnec dr -4 ht  
yrutnec  DA  doirep citsinelleH eht morf esu ni deniamer yretemec eht taht deugra neeb sah tI .




        b sah tI  ytimixorp sti ot eud suorepsorp ylevitaler saw eloseiF namoR taht detseggus nee
.asiP fo yrotirret eht dna ozzerA ot 687  2 eht morF dn   yrutnec  DA  neeb evah acirfA morf sdoog
.eniw fo noitcudorp eht rof ertnec a sa tnatropmi osla saw eloseiF .dnuof 787  aeppa erehT  ot sr
3 eht neewteb egnahc nabru fo ecnedive emos eb dr -4 ht  avacxe lacigoloeahcrA .yrutnec  fo snoit
1.7 .giF( iniraM aiV .elbbur dna tnemnodnaba fo sngis delaever evah inaigitroP aiV dna ) 887  
4 eht fo dne eht ta nigeb slairub larumartnI ht  yrutnec  DA 9781 nI .  wt  detavacxe erew sevarg o
snioc eznorb deniatnoc hcihw enoz lacigoloeahcra eht ni  I suisodoehT ot detad . 987   cilbup ehT
2.7 .giF( shtab 4 eht fo dne eht ta denodnaba erew aera lacigoloeahcra eht ni ) ht   .yrutnec
5 eht fo slairuB ht   yrutnec  DA  eht gnoma dnuof erew .elbbur 097   ecnedive eht etipsed ,revewoH
 .detarrednu eb ton dluohs segA elddiM ylrae eht ni ecnatropmi s’eloseiF ,tnemnodnaba fo
cigetarts sti sesserts suipocorP  enitnazyB eht ni eulav - w cihtoG ra  535( - )DA 455  ot stniop eH .
gus dna secnefed larutan s’nwot eht  hcihw snoisivorp fo kcal a ylno saw ti taht stseg
.nihtiw shtoG eht fo rednerrus eht ot del yletamitlu 197  5 eht gniruD ht -6 ht  yrutnec  DA   ytic eht
 dna tnemnodnaba ehT .isuihC ekilnu ton ,dlohgnorts laicurc a sa denoitcnuf evah dluow
eeb evah dluow noitalupoped  derudne nwot eht hcihw erutpac dna segeis detaeper eht ot eud n
B eht gnirud enitnazy - raw cihtoG .hcruhc eht fo elor eht ot nrut ot ekil won dluow I .  
 
                                                           
287   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.84 .p ,)9991 ,avotnaM(  
387  54 .p .dibI - .64  
487  te id abmot ,eloseiF‘ ,ocraM ed .M à  ,’adrabognol deM aigoloehcrA elavei  .312 .p ,)7991( VIXX  
587   ,’ittoettaM .G aiv ni ehcsurte ebmot id etrepocS‘ ,ekzteaM .G  ivacS ilged eizitoN IIIV -  .p ,)7591( XI
.972  
687   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
 ,)9991 ,avotnaM( .94 .p  
787  ocirots inoizaredisnoC‘ ,siniraM ed .G -  ,).de( siniraM ed .G ni ,’ehcifargopot  a  anabrU aigoloehcrA
iniraM aiv id ovacs oL .eloseiF -  inaigitroP aiv 02 .pp ,)0991 ,ecnerolF( -  ,omrelaP .L & ihcnaiB .S ;12
II enif( anamor acopE‘ -  ni ).C.d III izini hcrA anabrU aigoloe  iniraM aiv id ovacs oL .eloseiF a -  aiv
 inaigitroP 93 .pp ,)0991 ,ecnerolF( - .04  
887  ocirots inoizaredisnoC‘ ,siniraM ed .G -  ,).de( siniraM ed .G ni ,’ehcifargopot  a  anabrU aigoloehcrA
iniraM aiv id ovacs oL .eloseiF -  inaigitroP aiv 991 ,ecnerolF( 12 .pp ,)0 -  ,omrelaP .L & ihcnaiB .S ;22
II enif( anamor acopE‘ -  ,).de( siniraM ed .G ni ).C.d III izini  ovacs oL .eloseiF a  anabrU aigoloehcrA
iniraM aiv id -  inaigitroP aiv .74 .p ,)0991 ,ecnerolF(  
987   ,ocraM ed .M  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM 1 ,eloseiF(  ,eloseiF‘ ,ocraM ed .M ;16 .p ,)189
te id abmot à  ,’adrabognol elaveideM aigoloehcrA  412 .pp ,)7991( VIXX - .512  
097   ,itnaivlaS .C ,inailuG .A ,ocraM ed .M ,ippaihC .C ,idraelA .A ttic alled inigiro ellA .eloseiF à  aL .
 enoizurtsoc   acigoloehcrA atraC alled seiF( .34 .p ,)0991 ,elo  





             1 eht ni derytram saw ohw sulumoR .tS saw eloseiF fo pohsib tsrif eht ,yllanoitidarT ts  
rutnec y DA 11 ot gnidroccA . ht - 31 ht   reteP .tS yb nesohc saw sulumoR .tS ,stpircsunam yrutnec
 osla saw tI .eloseiF fo noisrevnoc eht rof elbisnopser saw dna pohsib tsrif eht emaceb ,flesmih
.derytram yldesoppus saw eh erehw 297  revewoH , eb dluow weiv elbisualp erom a   emussa ot
3 eht dnuora devirra ytinaitsirhC taht dr -4 ht  yrutnec  DA   fo snwot rehto eht htiw nommoc ni
ynacsuT txet A .  4 eht ot detad ht  yrutnec  DA   eht fo tpyrc eht ni enotsbmot a no debircsni
sedivorp osla tI .“sulumoR“ dellac enoemos ot refer seod lardehtac   eht no noitamrofni emos
 tahw no tnarongi era ew os yratnemgarf si ti tuB .dleh eh hcihw stnemtnioppa suoigiler
.pohsib emaceb eh rehtehw mrifnoc ot elbanu era dna nocaed retfa dleh eh snoitisop 397   lla nI
detnevni saw sulumoR .tS fo noitidart eht ,doohilekil   fo kcal eht rof etasnepmoc ot
.eloseiF ni ytinummoc naitsirhC ylrae eht gnidrager noitamrofni 497   tnemucod tseilrae ehT
694 ot setad eloseiF ni pohsib a ot srefer hcihw  DA  saw hcihw rettel a ni si ecnerefer sihT .
294( I suisaleG epop yb tnes - 694  ipleH ot )DA 694( suid - DA ?  .arretloV fo pohsib )
 hcihw eman tseilrae ehT .denoitnem ton si eloseiF fo pohsib eht fo eman eht yletanutrofnU
535( I sutepagA epop fo yovne na saw ohw sucitsuR pohsib si evah ew - 635  DA  eht ta )




         ot detad tnemucod a si erehT .detimil si eloseiF laveidem ylrae fo egdelwonk rehto ruO
935  DA   02 fo noitanod a ot srefer hcihw idilos  495( inuL fo pohsib eht suitnaneV yb -  306
095( I yrogerG epop fo sredro eht no enod saw sihT .)DA - soprup eht rof )DA 406  fo e
.sniur ni eb ot dias saw hcihw ,eloseiF fo sehcruhc eht gniriaper 697   suoirav osla era erehT
 denodnaba fo sniur eht nihtiw detacol erew esehT .sllaw nwot eht nihtiw seiretemec drabmoL
o saera niatrec ni detartnecnoc eb ot dnet sevarg ehT .sgnidliub namoR  puorg enO .nwot eht f
 gnidliub eht emit siht yb taht ylekil si tI .elpmet namoR a fo allec eht ni dnuof erew meht fo
tsae na no yllausu era sevarg ehT .hcruhc a sa desu saw -  enots morf edam era yehT .sixa tsew
ehT .sgnidliub namoR morf nekat era hcihw sbals  6 eht fo dne eht ot detad era sdoog evarg ht  
7 eht fo elohw eht dna ht  .DA yrutnec 797   dna eznorb fo stnemgarf era ereht sevarg elam eht nI
.selkcub tleb dna snopaew ot gnoleb hcihw nori 897   eht ni yrettop fo sniamer eht osla era erehT
s neeb sah hcihw evarg ylno .elamef a ot gnignoleb sa deifitnedi yleruce 997   eht fo eno ylno tuB
 stsyhtema ,slraep htiw detaroced stcafetra dlog eerht ylemaN .smeti elbaulav deniatnoc sevarg
.nori dedlig dna 008   noitavacxe eht ni derevocsid neeb osla evah sevarg rehtO  cilbup eht fo
( shtab 2.7 .giF 91 eht ni ) ht  revewoH .yrutnec ,  si tI .detnemucod ylreporp ton erew sevarg eht
 taht detseggus evah icneN dna ocraM eD .devlovni srebmun eht etamitse ot neve tluciffid
met eht neewteb sevarg erew ereht 2.7 .giF( ertaeht eht dna elp .) 108  s sah ossoR leD  detseggu
col sevarg owt erew ereht taht 2.7 .giF( ertaeht eht ni deta .sdoog evarg hcir htiw ) 208   ni oslA
                                                           
297   ,’eritram e ovocsev olomoR naS‘ ,inipsaR .G  aznednopsirroC .6 .p ,)6991( XXX  
397   ,iniclaF .A mor airurtE llen omisenaitsirC led inigiro eL  ana .45 .p ,)3591 ,ecnerolF(  
497   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.15 .p ,)9991 ,avotnaM(  
597   ,rheK .F.P  aicifitnoP ailatI 37 .pp ,)7091 ,nilreB( - .47  
697   ,nhosdivaD .R ;37 .p .dibI z negnuhcsroF  ru ä ethcihcseg neretl   znerolF nov .401 .p ,)6981 ,nilreB(  
797   ,ocraM ed .M  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM  ebmoT‘ ,inirtlopmaiC .G ;17 .p ,)1891 ,eloseiF(
tihcitna adrat arf anacsoT ni ”oderroc“ noc à  ,’inoizatonna e itubirtnoc :oveoidem otla e  aigoloehcrA
M  elaveide .996 .p ,)2991( XIX  
897  te id abmot ,eloseiF‘ ,ocraM ed .M ni 62 ,22 ,11 ,9 ,6 ,4 sevarG à  ,’adrabognol  aigoloehcrA
 elaveideM 56 .pp ,)7991( VIXX - .96  
997  .56 .p .dibi ,5 evarG  
008  e ortnec la alrep e etsitema noc oro’d inotsac ert“( 96 .p .dibi ,22 evarG   nu e oro ni itnemele irtla
.)”otarod orref id otnemmarf  
108   ,ocraM ed .M  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM  siloporcen aL‘ ,icneN .C ;56 .p ,)1891 ,eloseiF(
 ,).de( icneN .C & oniraM .L ni ,’elaveidemotla  rep ehcrecir e iveiliR .eloseiF id acigoloehcrA aera’L  al
 enoizavesnoc 76 .pp ,)5991 ,ecnerolF( - .96  





91 eht ht  ayhcruhc eht fo noitavacxe na saw ereht yrutnec 2.7 .giF( ordnasselA .S fo dr  nevelE .)
.derevocsid erew sevarg 308   kcor eht otni tuc erew sevarg ehT  .sbals enots htiw derevoc dna
.fael dlog htiw derevoc ssorc a rof tpecxe derevocer erew sdoog evarg on tuB 408   si ssorc ehT




        aiP ni derevocsid erew sevarg rehtO ad oniM azz  1.7 .giF( eloseiF  snoitavacxe gnirud )
9781 neewteb - revewoH .2881 ,  rieht enimreted ot tluciffid si ti dna deyortsed erew sevarg eht
 ro ralubolg edulcni yehT .sevarg eht fo ruof morf derevocer erew sdoog evarG .noitacol tcaxe
oced selttob depahs lacirdnilyc  llams ,spit raeps ,efink a ,senil yvaw ro lellarap htiw detar
.elkcub tleb a dna ,seznorb 608  2981 nI   eht fo trap nrehtuos eht ni dnuof saw evarg rehtona
 dnuof eno eht ot ralimis( elttob detaroced a ,telbog ssalg a dedulcni sdoog evarg ehT .azzaiP
verp eht ni 7 eht ot detad tleb detaroced a morf stnemgarf dna ,)noitavacxe suoi ht  yrutnec  
DA . 708  7091 nI   osla saw sihT .ihcraM alliV fo krap eht ot txen derevocsid saw evarg rehtona
b a fo tnorf ni derevocsid saw evarg ehT .azzaiP eht fo trap nrehtuos eht gnola detacol  gnidliu
 fo detcurtsnoc roolf a dah moor enO .smoor owt htiw muningis supo  sdoog evarg ehT .
 fo seiretemec eht ni dnuof esoht ot ralimis yllacitsilyts era yehT .snip riah revlis owt dedulcni
.arbmU arecoN dna onisorT letsaC   letsaC fo sieloporcen drabmoL ehT  arecoN dna onisorT
6 eht fo flah dnoces eht ot detad htob era arbmU ht -7 ht   ,ssalg no desab si sihT .DA yrutnec
 dna ,selkcub tleb ,sgnirrae ,sdaeh worra ,sraeps ,sdrows ,stemleh ,ruomra ,yrellewej ,yrettop
.dnuof steluma 808   
 
 
        eton ot gnitseretni si tI  htron eht ni raeppa seiretemec eseht lla taht -  .nwot eht fo trap tsew
 fo trap eruces tsom dna deifitrof tseb eht saw siht taht eb dluoc noitanalpxe ylekil A
.eloseiF 908   .giF( eloseiF ad oniM azzaiP eht ni dnuof sevarg eht taht detseggus neeb sah tI 1.7  )
 yam  .sdoog evarg eht fo eulav eht no desab si sihT .ytilibon drabmoL eht ot degnoleb evah
non eht ot degnoleb evah yam sevarg rehto ehT - .sdrabmoL 018  revewoH ,  si tnemugra siht
suoigiler hcihw enimreted ot yrt ot si ecnedive eht htiw enod eb nac tahW .evisulcnocni  
hcruhc eht ni derevocsid sevarg ehT .doirep siht ta evitca erew sgnidliub - ay  .S fo dr
2.7 .giF( ordnasselA  drabmoL gnirud desu gnieb ydaerla saw gnidliub eht taht tseggus dluow )
.doirep 118  61 ht  yrutnec   saw hcruhc eht taht tseggus stnemucod rdnasselA .S deman 2.7 .giF( o  )
8 eht fo dne eht ta tnias naloseiF a fo ruonoh ni ht  yrutnec   eht fo gninnigeb eht dna 9 ht   yrutnec




                                                                                                                                                                      
 enoizavresnoc al rep ehcrecir e iveiliR .eloseiF id acigoloehcrA .76 .p ,)5991 ,ecnerolF(  
308  .41 .p .dibI  
408  .dibI  .61 .p  
508   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.35 .p ,)9991 ,avotnaM(  
608   ,ocraM ed .M  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM 16 .pp ,)1891 ,eloseiF( - .26  
708  .36 .p .dibI  
808  eiF‘ ,iuqsaP .A ;27 .p .dibI te id abmot e otaiggesac id iznavA .elos à  atnic acitna’l ortne acirabrab
 ,’eirarum  ivacS eizitoN 827 .pp ,)7091( - .037  
908   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.45 .p ,)9991 ,avotnaM(  
018  opmaiC .G ortnec anacsoT alled etatnemmarf àttiC‘ ,inirtl -  olraC e oisodoeT arf elanoirtnettes
6( onailati oveoidem otla’lled airots aL‘ ,).sde( éyoN .G & hcivocnarF .R ni ,’ongaM -  alla )oloces 01
 ,’aigoloehcra’lled ecul  elaveideM aigoloehcrA id acetoilbiB cnerolF( IX 696 .pp ,)4991 ,e - 896  
118   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
.45 .p ,)9991 ,avotnaM(  





      eidem ylrae dna ytiuqitnA etaL rof ecnedive ruo fo hcum taht eurt si tI  eht ni si eloseiF lav
 .noitalupop dehsirevopmi ton dna tnacifingis a swohs ecnedive siht neve tuB .slairub fo mrof
aiP ni snoitavacxe tnecer erom dnA 1.7 .giF( eloseiF ad oniM azz  sthgisni wen dereffo evah )
 evah ot raeppa erehT .doirep naigniloraC eht otni  nedoow egral owt fo sniamer eht neeb
.sgnidliub 318  9791 ni tuo deirrac noitavacxe nA - 2891   nI .sllew erom ro owt delaever osla sah
 sah tI .stekcub nedoow dna ,sguj suoremun ,yrettop ,sthgiew mool dnuof erew meht fo eno
rht erew stcejbo eht taht detseggus neeb  neeb sah sihT .meht edih ot redro ni llew eht ni nwo
 fo sllew eht ni sdnif ralimis sa llew sa ,ytienegomoh lacigolonorhc rieht fo sisab eht no deugra
ailimE - .angamoR 418   smeti fo sniamer eht era eseht taht eb dluow noitanalpxe ylekil erom A
ot desu erew hcihw   .llew eht morf retaw ward  evah sgnidliub nedoow eht fo sniamer ehT
 detad neeb 9 eht ot ht - 11 ht  yrutnec  dnuof stcejbo eht fo sisab eht no .  sserts ot tnatropmi si tahW
na ,ytiuqitnA etaL ni detalupoped neeb evah ot raeppa azzaiP eht fo strap hguohtla taht si  d
 ni ,detibahni deniamer elohw eht no azzaiP eht ,doirep drabmoL eht ni yretemec a sa desu saw
.sknarF eht rednu detcurtsnoc yllautca erew sgnidliub wen dna ,esu 518  
 
 






























                                                           
318   aL‘ ,ocraM ed .M  ni ,’eloseiF a olomoR .S id elardettac  ol e eloseiF a olomoR .S id elardettaC aL
 atpirc alled ocigoloehcra ovacs .21 .p ,)5991 ,ecnerolF(  
418  izzoP‘ ,ihcileG .S - IIIV oigeR acitna’llen inoizazziruaset e otisoped -  .N & ihcileG .S ni ,’ailimeA
 ,inadroiG roseT lI  ozzoP len o 51 .pp ,)4991 ,anedoM( -  ,ocraM ed .M ;27  .ivacS ,ocigoloehcra oesuM
 adiuG  ,ininnaV .G & hcivocnarF .R ;46 .p ,)1891 ,eloseiF(  id ocivic oesum led ilaveidem ehcimarec eL
 eloseiF 716 .pp ,)9891 ,ecnerolF( - .826  
518   ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,  leG .S  ,).de( ihci  elaveidemotla àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA













 ta detacol si asiP  ohW .oihcreS eht dna onrA eht ,srevir owt fo ecneulfnoc eht
 skeerG yb dednuof saw nwot eht taht detseggus neeb sah tI .etabed fo rettam a si asiP dednuof
7 eht ni ht   dna snairugiL yb dednuof neeb evah yam ti taht si noitseggus rehtonA .CB yrutnec
ttes retal .snacsurtE yb del 618   a emaceb ,CB 032 dnuora lortnoc namoR otni emac asiP
muipicinum 19 ni raW laicoS eht fo ecneuqesnoc a sa , -  eht rednu ynoloc a emaceb dna CB 98
 demaner saw tI .CB 72 dna CB 14 neewteb naivatcO fo etarivmuirt sneuqesbO ailuJ  eW .
i emos evah c eht fo ecnatropmi eht fo aed  eht ni devresnoc seerced owt morf yti  otnasopmaC
1.8 .giF( .) 718   srotartsinimda eht hcihw htiw ,DA 4 dna 2 morf detad era seerced owt esehT
nos detpoda owt eht fo ruonoh ni setir evitaromemmoc dehsilbatse nwot eht rof elbisnopser  s
 setartsigam fo puorg eht dna asiP fo murof eht snoitnem eerced tsrif ehT .sutsuguA fo
 dna shtab eht ,selpmet eht ,sucric eht ta semag eht ,swohs ertaeht eht ,nwot eht rof elbisnopser
 .giF( omouD eht fo stcnicerp eht ni derevocsid saw tI .stnemunom eht .8 1  fo erif eht retfa )
 alled airaM .S fo hcruhc eht ni ,etad siht retfa elttil a dnuof saw eerced dnoces ehT .5951
anipS  1.8 .giF(  fo tsom taht stseggus eerced dnoces ehT .elbat ratla eht sa desu saw ti erehw )
srif eht ni gnidnats ydaerla erew serutcurts eht yrutnec ts1 eht fo sraey t  DA  neeb osla sah tI .
5 eht ni gnidnats llits erew sgnidliub eseht taht detseggus ht  yrutnec  DA   suilituR nehw




revewoH , si tI .desicrexe eb ot sdeen noituac   ytluciffid eht sserts ot tnatropmi
 hcihw stnemelttes rehto eht ot tsartnoc nI .asiP namoR fo pam a tcurtsnocer gniyrt ni devlovni
 sgnidliub latnemunom fo ytitnauq egral a ssessop ton seod asiP ,ereh denimaxe evah ew
irep namoR eht morf devivrus evah hcihw  fo kcal eht yb depleh ton si noitautis ehT .do
.sutsuguA fo ega eht retfa sdoirep fo noitagitsevni lacigoloeahcra citametsys 918   egral a oT
 ot ylno yrassecen si ti dna snoitavacxe lacigoloeahcra esicerpmi era ssessop ew taht lla tnetxe
igoloeahcra na ot tniop  tsom ehT .egdelwonk ruo ni spag suoires eht ees ot asiP fo nalp lac











                                                           
618   ,oicseP .C  asiP .4 .p ,)3002 ,ecnerolF(  
718   ,).de( anodoM ippeN .A  ,eailatI senoitpircsnI  .A ;7 dna 6.nn ,)3591 ,emoR( IIV oigeR ,IIV .loV
 ,atagA’D attoraM iP aterceD 0241 ,IX LIC( anas -  )1241 .21 .p ,)0891 ,asiP(  
818   ,gnortsmrA .F.G & ).de( enneK .H.C :sunaitamaN suilituR oud irbil ous utider eD    ,)7091 ,nodnoL(
575 ,I - .675  
918  sirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G  itna
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .16 .p ,)2991 ,asiP(  





anodoM 028  B .L yb hpargonom eht sa llew sa ,itna 128  ob zzaiP ta ecnetsixe eht eugra ht   ied
 ireilavaC 2.8 .giF(  erauqs eht doirep laveidem eht gniruD .ertaehtihpma na ro murof a fo )
 fo sdaorssorc eht ta doots ti esuaceb saw sihT .eiV etteS elled azzaiP eht sa nwonk eb ot emac
 .sdaor rojam neves  
 
 
 ehT ecaP oigaiB fo weiv susnesnoc 228 illenacsoT olleN , 328 ippeN .A , - anodoM 428  .L ,
itnaB 528 ongipS iD .C , 628 iccoB areiP , 728  illeusnaM ellihcA odiuG dna 828   id azzaiP eht taht si
azzaiP ni( aihcceV etroC ni otsiS .S  ireilavaC ied - 2.8 .giF  saw )  .nwot namoR eht fo traeh eht
hT  eht fo sdaorssorc eht detacol evah yeht erehw si si  sumixam sunamuced  eht dna  odrac
 .sumixam  a ta detibahni neeb dah azzaiP eht gnidnuorrus aera eht taht raeppa seod ylniatrec tI
4991 ni tuo deirrac noitavacxe nA .egats ylrae yrev  V ni iF( ainollopA’tnaS ai 2.8 .g ,)   detacol(
reilavaC ied azzaiP ot esolc i- 2.8 .giF .CB 046 ot detad gnidliub a fo sniamer eht delaever ) 928  
 saw gnidliub ehT .snoitroporp elpma fo si dna doow dna enots fo detcurtsnoc si gnidliub ehT
 fo mrof eht ni edam selit egdir htiw detaroced osla smar a -  osla saw xob nedoow A .daeh
 ylekil tsom ehT .gip a dna esroh a fo lluks eht deniatnoc hcihw roolf eht htaenrednu derevocer
 elpmaxe ralimis a si ereht tcaf nI .smitciv laicifircas erew eseht taht eb dluow noitanalpxe
id ativiC ni derevocsid saw hcihw  8 eht fo dne eht ot detad sllaw htaenrednu ainiuqraT ht  
yrutnec  DA  7 eht fo gninnigeb eht dna ht   .CB yrutnec  nacsurtE fo trap si gip a fo eciohc ehT
 yb slautir etavirp rof mitciv elbon tsom eht deredisnoc si dna lautir suoigiler namoR dna
s ca seger iuqitna iriv semilbu  orraV ni denoitnem sa egairram a neeb evah yam noisacco ehT .
(  acitsur er eD  htiw emoR ni slautir ot detcennoc osla si esroh a fo ecifircas ehT .)9 ,VI ,II




               P eht fo ecnatropmi eht etamitserevo ot tluciffid si tI 2.8 .giF( ireilavaC ied azzai  ni )
 eht asiP fo yrotsih .  lacitilop dna evitartsinimda sti fo tbuod elttil yrev osla si erehT
ht ni nees eb nac sihT .segA elddiM retal eht gnirud ecnacifingis  hcruhc eht fo noitcurtsnoc e
otsiS .S fo  1.8 .giF( poP led ozzalaP eht fo gnidliub eht sa llew sa )  .giF( inaiznA ilged e olo
1.8 .olopoP led onatipaC led ozzalaP eht yb dewollof ,cilbupeR eht fo taes eht saw hcihw ) 038  
41 eht nI ht  yrutnec  ehw azzaiP eht saw ti ,dleh erew snoitucexe cilbup er 138   I omisoC rednu dna  
                                                           
028   ,).de( anodoM ippeN .A asiP( 401 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcrA enoizidE  )
 ,74 .p ,)6591 ,ecnerolF( .15 .on  
128   ni ,’asiP‘ ,itnaB .L  aigoloehcrA id anamoR aimedaccA aicifitnoP alled eiromeM .19 .p ,)3491( IV  
228  te’L‘ ,ecaP .B à  ni ,’acitna asiP  etra’llen e airots allen  naliM( - .41 .p ,)9291 ,emoR  
328   ,illenacsoT .N tihcitna’llen asiP à te ellad à lla ehcirotsierp  onamor orepmi’lled atudac a  II .lov
.336 .p ,)3391 ,asiP(  
428   ,).de( anodoM ippeN .A  )asiP( 401 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcrA enoizidE
,)6591 ,ecnerolF(  .15 .on ,74 .p  
528   ni ,’asiP‘ ,itnaB .L id anamoR aimedaccA aicifitnoP alled eiromeM   aigoloehcrA .19 .p ,)3491( IV  
628   ni ,’onaizamaN oilituR ni anasip aifargopoT‘ ,ongipS iD .C iecniL ied aimedaccA’lled itnocidneR    .s
.781 .p ,)9491( VI ,IIIV  
728   ni ,’asiP‘ ,iccoB .P  elatneirO e acissalC acitnA etrA’lled aidepolcicnE .391 .p ,)5691 ,emoR( IV  
828   ,illeusnaM .A.G  ittepsa ilG .ocsurte eseap led enoizazzinamor alled ittepsA .airurtE amitlu’L
larcas e ilarutluc i .98 .p ,)8891 ,angoloB(  
928   alled ordauq len ireilavaC ied azzaip id aera’l rep isetopi de ilairetaM‘ ,inurB .S  silop  alled e acsurte
ainoloc  itreB .G ,alebA .E ,).de( inurB .S ni ,’anamor laveidem aigoloehcra id ehcreciR , e  .I .asiP a
 3991 ovacs id ireilavaC ied azzaiP .21 .p ,)0002 ,ecnerolF(  
038   ,allezraG .G  elaveoidem asiP id onabru ottessa’llen aihcceV etroC ni otsiS naS id oipmet lI  ,asiP(
1 .3 .p ,)189  
138   ,’0041 la onis 269 onna llad ,anasiP acanorC‘ ,odraS .R  onailatI ocirotS oivihcrA  2 etrap ,IV
 ,inidoC akcawraK .E ;732 .p ,)8931( ,)7931( ,531 .p ,)6531( ,)5481 ,ecnerolF(  .ireilavaC ied azzaiP
cevoN la oveoidem lad aruttetihcra e acitsinabrU  otne  ,inialoT .E ;7 .p ,)9891 ,ecnerolF(  amroF
ttic alled acitsinabru airotS ,murasiP à  ehcrecir e imelborP .  ,initabaS issoR .G ;931 .p ,)2991 ,asiP(




Pisa - Street Plan
1 Piaza dei Cavalieri
2 Ma 5. Apollonia
3 Piaua del l' Arcivescovado
4 Piaza Dante Alighieri
5 Via dell'Ulivo
6 Via Pasquale Paoli
7 Vra Ulisse Dini










7351( - .onafetS .S fo sthginK eht fo redrO eht rof taes eht emaceb ti )4751 238   siht fo etips nI
snairotsiH .elbatabed llits si murof eht fo noitacol eht  t detseggus evah inialoT sa hcus  ,tah
“  evod essof orof li ehc enoizidart alled è  ied azzaip al aro ”evorp el onotsise non ireilavaC . 338  
azzaiP eht detseggus sah ittessaM  2.8 .giF( odavocsevicrA’lled  rof noitacol evitanretla na sa )




          aiP ni tuo deirrac noitavacxe nA 2.8 .giF( ireihgilA etnaD azz 1991 ni )   eht taht delaever
ixa eht fo aedi 2.8 .giF( ovilU’lled aiV fo s dna ,)  2.8 .giF( iloaP elauqsaP aiV  eht sa )
sumixam sunamuced  8 eht ni ylno detaerc saw tI .eurtnu ylpmis si ht - 01 ht  nec  tliub saw dna yrut
 a fo sniamer eht revo  sumod P ni ertaeht namoR a fo aedi ehT .ega natsuguA eht ni tliub  azzai
2.8 .giF( ireilavaC ied .elbanetnu osla si ) 438   eht hcihw ni eerged eht si gnikirts smees tahW
 ni demrofsnart neeb evah ot smees yhpargopot s’nwot  ni eerged eht dna doirep laveidem eht
 yletelpmoc ton tub ylegral neeb evah ot smees nwot nacsurtE dna namoR reilrae eht hcihw
 laveidem ni desuer neeb evah hcihw stnemgarf sa llew sa ,snoitpecxe wef a htiw ,deyortsed
11 eht fo esoht yllaicepse sgnidliub ht  c .yrutne   si taht ,noinipo ym ni ,nosaer siht rof si tI
 namoR eht fo noitacol eht yltcaxe erehw ylniatrec fo eerged yna htiw hsilbatse ot tluciffid
.saw murof   si sehcruhc yad tneserp fo sisab eht no selpmet namoR fo noitacifitnedi ehT
 .citamelborp ylemertxe  e ecileF .SS fo hcruhc deyortsed eht fo sniamer eht ,elpmaxe roF
P fo thgir eht ot detacol( ologeR ireilavaC ied azzai - 2.8 .giF , iniD essilU aiV ni - 2.8 .giF  saw )
 namoR desuer emos fo sisab eht no ylpmis ,sipareS fo elpmet a sa deifitnedi ylsuoenorre




           desuer fo mrof eht ni si devivrus sah hcihw ecnedive lacigoloeahcra eht fo klub ehT
 etaroced ot desuer neeb evah slairetam gnidliub esehT .slairub dna slairetam gnidliub
nidnuorrus eht ni sa llew sa ,asiP ni ,sesuoh ,sehcruhc ,elpmaxe roF .edisyrtnuoc g   ozzalaP
1.8 .giF( itrocabmaG a rof tliub saw )   neewteb ytilibon eht fo rebmem 0731 -  ehT .0831
.noisnam siht fo draytruoc renni eht ni elbisiv ylraelc era snmuloc namoR desuer fo sniamer  
1.8 .giF( itrocabmaG ozzalaP siP eht won si ) .llah ytic na 638   osla nac slairetam gnidliub desueR
 sa ,odarG a oreiP .S hcruhc eht fo snmuloc dna slatipac eht ;edulcni yehT .erehwesle dnuof eb
ipe ,ytsircas eht morf nru na sa llew 1.8 .giF( onaiderF .S ,)1.8 .giF( omouD eht ni yhparg ht ,)  e
eZ naS fo yebba 1.8 .giF( on  dna ,) 1.8 .giF( ogroB ni elehciM .S  evah igahpocras namoR .)
er neeb 1.8 .giF( onireiP .S ni desu P .S dna ) 1.8 .giF( onrA’d apiR a oloa  erutplucs emoS .)
aciznihC‘ eht sa hcus 2.8 .giF( onitraM .S aiV ni ’  namoR a fo tnemgarf a morf devrac saw )
as emos fo sllaw eht otni tliub osla erew stnemgarf llamS .doirep laveidem eht ni sugahpocr  
 fo yebba eht sa hcus sehcruhc 1.8 .giF( oneZ .S .) 738   sugahpocras namoR elohw a osla si erehT
ht otni tliub 1.8 .giF( omouD eht fo llaw e era erehT .onnanoB id atroP raen )   selpmaxe owt
pmaC eht ta detacol 1.8 .giF( otnaso  meht fo enO .eulav citsitra taerg fo deredisnoc era hcihw )
2 eht ot detad si tI .ardehP fo htym eht morf senecs htiw detaroced si dn   rehto ehT .DA yrutnec
                                                           
238  G‘ ,allivopaC .G 2651( asiP ni onafetS .S id eratilim enidro’lled icifide ilg e irasaV oigroi -  ,)1751
 icirotS idutS .795 .p ,)9091( IIIVX  
338   ,inialoT .E  asiP id airots e arutluc id inredauQ ,elaveidem e acitna anasip aifargopot id idutS  ,asiP(
2 .pp ,)7891 - .3  
438  ccuniuqsaP .M  acitsinabru allus itad ivoun e isetopi eihccev :etnaD azzaip ni enamor erutturts eL‘ ,i
asiP id   ,).de( inurB .S ni ,’anamor  angapmac aL .anasip airots alled otaccaps onu :etnaD azzaip ,asiP
( 1991 ovacs id asiP .89 .p ,)3991 ,  
538  iub siht ssucsid lliw I  gnidl  egap no liated erom ni .761  
638   ,oicseP .C asiP  .09 .p ,)3002 ,ecnerolF(  
738   ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ,’enoizudortnI‘ ,sitteS .S
,”aigolotiM id illetipaC“  mier nU ,asiP ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD oruatser nu e ogeip  





os eht si - d si hcihw sesuM eht fo sugahpocras dellac 3 eht ot deta dr  yrutnec  DA . 838   ,yllanigirO
ra derettacs erew igahpocras namoR eht  omouD eht raen ,)1.8 .giF( otnasopmaC eht dnuo
1.8 .giF( 91 eht ni )1 ,1.8 .giF( otnasopmaC eht ni decalp erew yehT .) ht  .yrutnec 938   rehtO
o daeh a edulcni lairetam gnidliub desuer  eht ni saw hcihw serA f 1.8 .giF( omouD  snru owt ,)
vnoc eht morf latipac a ,deyortsed neeb won sah hcihw ,ozneroL .S fo hcruhc eht morf  fo tne
1.8 .giF( aniretaC .S  morf nortam namoR a fo tsub a dna rewot lleb eht morf daeh s’rytas a ,)




         si tI .slairetam gnidliub eht fo ecnanevorp eht gnidiced ni si smelborp niam eht fo enO
 ralucitrap hcihw morf gnihsilbatse ni ,)siseht siht fo esoprup eht rof( tnatropminu ylevitaler
 .ot degnoleb yllanigiro slairetam eht ,gnidliub  rehtehw gnidiced ni si tnatropmi erom si tahW
 neewteb stcatnoc laicremmoc fo rotacidni tnatropmi na si siht sa ,detropmi neeb evah yam ti
 ylrae eht dna ytiuqitnA etaL gnirud naenarretideM eht dna ylatI fo strap rehto dna asiP
xe osla si tI .doirep laveidem  ,slairetam gnidliub eht rehtehw gnihsilbatse citamelborp ylemert
 yllaitrap ,noitidnoc dehsinifnu na ni asiP ot thguorb erew slatipac dna snmuloc yllaicepse
 no edam seiduts morf ylegral si elbram namoR fo egdelwonk ruO .edam ylluf ro ,dekrower
T .skcerwpihs  enitnazyB eht morf tsetal eht dna doirep nacilbupeR eht ot gnitad tsedlo eh
5( doirep -6 ht  yrutnec  DA .) 048   saw taht elbram eht etapicnirP eht fo seirutnec owt tsrif eht nI
etats dehsinifnu na ni yllareneg saw emoR ot naenarretideM nretsae eht morf detropsnart  tI .
.devrac saw elbram eht taht retal ylno saw 148  3 eht fo sraey ytriht tsrif eht gniruD dr  yrutnec  DA  
 rallip dna slatipac rof elbatius mrof cibuc a ni devrac neeb ydaerla dah elbram eht fo emos
.sesab 248  3 eht fo dne eht ta ylno saw tI dr  yrutnec  DA  tipac taht  a ni detropsnart erew sla




        dehsinifnu na ni asiP ni devirra evah yam slatipac ehT .seitilibissop lareves era erehT
3 eht fo gninnigeb eht ta devrac erew neht dna etats dr  yrutnec  DA  taht deugra sah itnasirG .
’asiP fo emos hguohtla  yb tliub era sgnidliub laveidem s  ailops  ti ,doirep laveidem ylrae eht ni
 asiP namoR fo noitavacxe citametsys fo kcal a ot eud sesac rehto ni niatrec eb ot tluciffid si
ced ni si citamelborp yllaicepse si tahW .txetnoc lacigoloeahcra na edivorp dluow hcihw  gnidi
 ro ,lairetam gnidliub rof yllacificeps detropmi neeb dah latipac ro nmuloc ralucitrap a rehtehw
pihs ylpmis saw ti rehtehw - .doirep namoR eht gnirud asiP ni detcurtsnoc ro ,tsallab 348  
eseht etad eht enimreted ot tluciffid ylemertxe si ti siht fo esuaceB   gnidliub detropmi
 asiP ni devirra slairetam eseht taht si noitanalpxe elbissop enO .asiP ni devirra slairetam
7 eht neewteb ht - 11 ht  yrutnec  DA . 448    lavan suoremun dezinagro asiP nehw emit a ta saw sihT
sbarA eht tsniaga snoitidepxe , tron eht gnola yllaicepse naenarretideM eht fo tsaoc nacirfA h  ,
t  eh  ailops  taht si ytilibissop rehtonA .acirfA htron fo snwot namoR remrof eht morf gnimoc
11 eht gnirud yllaicepse ,asiP - 31 ht   morf elbram rof ertnec laicremmoc a emaceb ,yrutnec
.aitsO dna emoR 548  siht etartsulli em teL  .selpmaxe wef a ot gnitniop yb  
                                                           
838   ,oicseP .C  asiP .85 .p ,)3002 ,ecnerolF(  
938  .85 .p .dibI  
048  te ni ieromram ittafunam id otropsart lus inoizaredisnoC‘ ,enebasneP .P à  irtla ni e amoR a elairepmi
 ,’ilatnedicco irtnec  aigoloehcrA id ihgolaiD )2791( VI .023 .p ,  
148  123 .pp .dibI - .223  
248  .533 .p .dibI  
348   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
siP a .16 .p ,)2991 ,asiP(  
448   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .15 .p ,)2991 ,asiP(  







         no si slairetam gnidliub fo ecnanevorp eht gnihsilbatse ni desu eb nac hcihw dohtem enO
 swolla lairetam gnidliub eht fo noitisopmoc lacimehc ehT  .sisylana cipocsorcim fo sisab eht
g htiw nigiro sti enimreted ot su .ycarucca taer 648   edulcni detropmi neeb evah hcihw slairetaM
 evartihcra etinarg yerg a fo trap dna odarG a oreiP .S fo hcruhc eht ni eceerG morf latipac a
ht otni tliub saw hcihw ,ainidraS ni ,aiblO morf 1.8 .giF( omouD eht fo llaw e  fo emit eht ta )
tsnoc sti on si tI .noitcur 1.8 .giF( otnasopmaC eht ta w .) 748   detacol si odarG a oreiP .S
11 eht fo elddim eht ni detcurtsnoc saw tI .asiP morf sertemolik neves yletamixorppa ht  yrutnec  
6 reilrae na revo tliub saw ti tub ht  yrutnec  DA  .acilisab 848  axe rehto osla era erehT  morf selpm
 .emoR ni niwt devreserp ylroop a htiw sexnihps htiw detaroced latipac A .hcruhc siht
 eht morf emac ti taht denimreted sah sisylana cipocsorciM  muirotidua  eht no saneceaM fo
.eniliuqsE 948  1 eht fo sedaced tsal eht ot detad neeb sah tI ts  .CB yrutnec   edam yllanigiro saw tI
 ylemertxe si sihT .doirep laveidem eht ni emoR morf asiP ot detropmi dna eceerG ni
 seitic owt eht neewteb stcatnoc laicremmoc fo noitacidni raelc a si ti esuaceb tnacifingis
n eht htiw debircsni si evartihcra ehT .doirep siht gnirud ' fo ema .'MVRCAS IREREC   eht ekiL
 elpmet a morf yllanigiro saw dna doirep laveidem eht gnirud asiP dehcaer osla ti ,latipac
.etcA oreN yb sereC ot detacided 058   
 
 
             laicremmoc eseht taht etartsulli ot selpmaxe rehto emos ot tniop ot ekil dluow I
noc  evah yam doirep laveidem eht ni naenarretideM eht ni snwot rehto dna asiP neewteb stcat
 slatipac dna snmuloc namoR eht ot refer I .deveileb ylsuoiverp naht daerpsediw erom neeb
 gnidliub oimrapsiR id assaC eht fo trap won era hcihw  .giF( iniD essilU aiV ni )2.8 . 158   sihT
91 eht fo dne eht ta detcurtsnoc saw gnidliub ht   deipucco neeb ylsuoiverp dah etis sihT .yrutnec
 ti tub nwonknu si noitadnuof s’hcruhc eht fo etad ehT .ologeR dna ecileF .SS fo hcruhc eht yb
.2901 ot detad tnemucod a ni denoitnem tsrif si 258  aw tI 91 eht no desolc s ht   5871 rebotcO
 evihcra na sa desu neht saw tI .ynacsuT fo odlopoeL orteiP ekudhcrA eht fo sredro eht rednu
 hcihw ,asiP id oimrapsiR id assaC eht ot dlos retal saw tI .draoB yrtseV lardehtaC eht rof
681 ni hcnarb lartnec sti sa ti detpoda 4. 358   snoisnemid ralimis fo era slatipac tnaveler owt ehT
 avreniM ,yrucreM ,retipuJ( seitied fo rebmun emas eht sah osla latipac hcae tuB .elyts dna
.)rehto eht rof sereC dna sipareS ,sisI ,setercopraH ;latipac eno rof onuJ dna 458   slatipac ehT
 detad neeb evah 3 eht fo sraey ytnewt tsrif eht ot sdnuorg citsilyts no dr  yrutnec  DA . 558   desaB
 dnalsi eht morf deirrauq saw elbram eht taht denimreted neeb sah ti sisylana cipocsorcim no
ropmi saw desu elbram eht taht deugra neeb sah tI .aramraM fo aes eht ni susennocorP fo  det
3 eht fo gninnigeb eht ta devrac neht dna dr  yrutnec  DA  evah yam yeht taht elbissop si ti tub ,
                                                                                                                                                                      
 ,”aigolotiM id illetipaC“ oruatser nu e ogeipmier nU ,asiP ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD  
.61 .p ,)2991 ,asiP(  
648  ‘ ,itnasirG ihcsedeT .G  itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  05 .pp ,)2991 ,asiP( - .15  
748   :odarG id oreiP .S fo latipac eht roF rP .F  ,tso  euqigoloehcrA euveR  ,tonahC eD .E ;)9781( IIVXXX
euqigoloehcrA ettezaG .E   ,abbaG .E ,inaitsirC .E ,sairA .E.P :evartihcrA ;481 ,75 .p ,)7781( III
tihcitna eL .asiP id elatnemunoM otnasopmaC à  ,).de( sitteS .S ;77 .p ,)7791 ,asiP( I  otnasopmaC
atnemunoM tihcitna eL .asiP id el à .521 .p ,)4891 ,anedoM( II  
848   ,oicseP .C  asiP .101 .p ,)3002 ,ecnerolF(  
948   ,’odarG a oreiP naS a amoR ad olletipac nU‘ ,inilattaC .D  avittepsorP .ff 37 .pp ,)2891( IXXX  
058   ,abbaG .E ,inaitsirC .E ,sairA .E.P  id elatnemunoM otnasopmaC tihcitna eL .asiP à  .p ,)7791 ,asiP( I
.77  
158  .94 .p .dibI  
258   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“  leF naS id aseihc alla oipmet nu aD  ni eci
asiP  .94 .p ,)2991 ,asiP(  
358  .94 .p .dibI  
458  15 .pp .dibI - .65  





.etad retal a ta erehwesle morf thguorb neeb 658   der morf deirrauq saw snmuloc eht fo enO
 atseT opaC morf etinarg knip morf saw rehto eht dna nawsA morf etinarg  arullaG ni




         yrarenuf elbram etihw a no noitpircsni na si erehT .sisehtopyh a detseggus sah itnasirG
oneZ .S fo yebba eht morf yllanigiro tub otnasopmaC eht ni won ,nru  1.8 .giF(  srefer hcihw )
 a ot SAISI AILVI . 858  ive fo eceip rehto ehT  noitarotser gnirud dnuof telbat enots a si ecned
 nairdnaxelA eht fo slobmys htiw debircsni si telbat ehT .0791 ni yebba emas eht ni krow
 )morf( nitaL ni tub ,srettel keerG ni noitpircsni yrotacided a osla si erehT .dairt  suivalF .T
sufuR sunaitunraF erdda ,  taht detseggus sah inafotsirC .”netsil taht sdog eht“ ot dess
 sunaitunraF  nemon ehT .eman nainyhtiB ,keerG nretsae na si suivalF   a naem dluow
.snaivalF eht fo namdeerf a fo tnadnecsed 958   fo ecnedive si siht taht deugra sah itnasirG  ailops
t nwot rehtona morf  eht rof ecnedive si siht taht ro ,doirep laveidem ylrae eht ni devirra tah
 taht tuo detniop sah ehS .seitied nairdnaxelA eht ot detacided tluc nasiP lacol a fo ecnetsixe
nidliub oimrapsiR id assaC eht fo slatipac eht rof hctam ylno eht sdnuorg citsilyts no  taht si g
391( doirep nareveS eht ni emoR fo -  hctam citsilyts a eb ot mees ton seod osla erehT .)DA 532
 telbat enots a ro nru yrarenuf a taht ylekilnu osla si tI .snwot nacirfA nrehtron eht ro aitsO ta
seugra itnasirG sisab siht nO .tsallab sa desu eb dluow   eht taht  ailops  detropmi ylbaborp saw
revewoh ton seod ehS .doirep namoR eht gnirud asiP ni devrac neht dna elbram war sa ,  elur
 gnidliub sa esu rof yllacificeps tropmi dehsinif a neeb evah yam ti taht ytilibissop eht tuo
.lairetam 068   
 
 
         neeb sah tI   eht neewteb ytiralimis eht dna ,emoR ot asiP fo ytimixorp eht taht deugra
 morf nemstfarc taht noitacidni na eb yam slatipac nareveS namoR eht dna slatipac nasiP
.ereht dellevart evah yam emoR 168  1 nI 1.8 .giF( oneZ .S aiV ni ,569  yebba eht morf raf ton ,)
 fo  .daorb si naps lacigolonorhc ehT .dnuof saw yrettop dedracsid fo ytitnauq egral a ,oneZ .S
2 eht morf naps setad ehT dn  2 eht ot CB yrutnec dn   ylralucitrap si doirep enO .DA yrutnec
02 ot 51 neewteB .tnacifingis - skrow nasiP a morf emac noitrop egral a ,DA 03  eniterrA fo poh
 srekrow eht fo seman ehT .yrettop  sulioZ ,seaM  keerG fo erew yeht taht etacidni yam
.nigiro 268   taht noitacidni rehtona si nemkrow keerG fo ecneserp eht taht deugra sah itnasirG
.seitied nairdnaxelA eht ot detacided tluc nasiP a detsixe ereht 368   esialaM yb detroppus si sihT
 fo tluc eht fo noisuffid eht rof ertnec tnatropmi na neeb evah yam asiP taht detseggus sah ohw
.sisI 468   
                                                           
658  .06 .p .dibI  
758   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT golotiM id illetipaC“ ,”ai   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .46 .p ,)2991 ,asiP(  
858   ,LIC .6741 ,IX  
958   acided noc asiP ad ovitov oveilir nU‘ ,inafotsirC .M 4 E IOE 3H- 'IOOK  ,  ilatneirO e icissalC idutS
XIX - 0791 ,asiP( XX - .443 .p ,)1791  
068  illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .26 .p ,)2991 ,asiP(  
168  .26 .p .dibI  
268  nasip acirbbaf aL‘ ,inihcraM occenopaT .P  ,oietA id a  enasiP atihcitnA 8 .pp ,)4791( II -  .G ;9
 ,ihcsedeT itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,”aigolotiM id illetipaC“  siP ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD a  ,asiP(
.26 .p ,)2991  
368   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ni ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .26 .p ,)2991 ,asiP(  
468   ,esialaM .M  eilatI ne sneitpyge setluc sed noisuffid ed te noitartenep ed snoitidnoc eL  ,nedieL(








           eht taht tnemugra ehT .ecnedive fo kcal eht ot eud gnicnivnocnu tnemugra siht dnif I
 ailops hs neeb evah dluoc  eht fo ytirailucep eht ot eud elbaborpmi ylhgih osla si tsallab pi
 fo ecnedive eht no desaB .)cte…snmuloc ,snru ,slatipac ,elpmaxe rof( desu slairetam gnidliub
 gnidliub desuer eht taht ylekilnu ti dnif ton od I ,)ozzerA yllaicepse( ynacsuT ni snwot rehto
m  fo noitatropmi eht dna snwot rehto htiw stcatnoc laicremmoc fo ecnedive si slaireta  ailops
 yletarebiled erew seceip eseht taht elbissopmi ton si ti tcaf nI .sgnidliub cificeps etaroced ot
l yb asiP yfirolg ot gnieb noitnetni ehT .ytiuqitna rieht rof nesohc  sgnidliub suoigiler sti gnikni
.gninaem cilobmys suoigiler a ti evig ot deterpretnier tub emoR tneicna fo yrolg eht ot 568   A
 slatipac eht eb dluow nonemonehp siht fo elpmaxe doog 2.8 .giF( .iniD essilU aiV ni .) 668   ehT
m htaerw lerual fo nworc a gniyrrac serugif  a gniyfitcnas slegna sa deterpretni neeb evah ya
.tnias 768  serp eht ot neercs a sa desu saw hcihw bals A  .elpmaxe rehtona si erehT  eht ni yretyb
1.8 .giF( omouD  htiw detaroced si tI .omouD eht fo muesuM eht ni won si tI .0031 ot pu )
es dna stnedirt ,snihplod a-  hcihw ,enutpeN fo acilisab eht fo trap yllanigiro saw dna ,sllehs
.emoR ni noehtnaP eht dniheb detacol saw 868   dna ’snihplod‘ eht taht detseggus neeb sah tI




           to osla si erehT  stcatnoc laicremmoc dna ytivitca nabru tseggus ot ecnedive reh
 kaeps ot ekil dluow I  .doirep laveidem ylrae eht gnirud ylatI fo strap rehto dna asiP neewteb
t gnidrager egats siht ta 2.8 .giF( omouD led azzaiP eh  si )2.8 .giF( omouD led azzaiP ehT .)
i hcir  .ytiuqitnA etaL sa llew sa ,doirep namoR ,nacsurtE eht morf ecnedive lacigoloeahcra n
8991 hcraM ni tuo deirrac snoitavacxE   ytiuqitnA morf gnitad serutcurts wen delaever osla
.doirep laveidem eht dna 078  .sertem erauqs 521 yletamixorppa saw detavacxe aera ehT   tI
 ot detacol ,asiP fo rewoT eht sa llew sa ,lardehtac eht fo espa eht neewteb aera eht dedulcni
 azzaiP ehT .daorb si ecnedive lacigoloeahcra eht fo peews lacigolonorhc ehT .htuos eht
r a ,doirep nacsurtE eht gnirud pihsrow fo ecalp a neeb evah ot sraeppa  gnirud aera laitnedise
 aera ehT .doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA etaL ni yretemec a dna ,doirep namoR eht
 eht sa ylrae sa morf sgnidliub suoigiler ot drager htiw yllaicepse ecnatropmi fo eb ot sraeppa
5 eht fo dne ht  .CB yrutnec 178  5 ehT ht -6 ht  yrutnec   ,sgnidliub laitnediser fo secart delaever DA
7 eht yb tuB .saera niatrec ni slairub htiw tiebla ht  yrutnec  DA   demrofsnart neeb dah aera eht
 .siloporcen a otni  
 
 
            7 eht fo dne eht dna gninnigeb eht ot detad sdoog evarg laever sevarg drabmoL ehT th 
yrutnec  DA . 278   fo enO .yrettop dna kcirb fo stnemgarf htiw dellif erew slairub drabmoL ehT
eht ot detacol saw slairub eht  1.8 .giF( omouD eht fo htron  evarg htiw dellif saw lairub sihT .)
                                                           
568   ,’oloces IIX e IX art anasip ”satinamoR“ ,ailacS .G  ilaveidem idutS  ,)2791( 2 ,IIIX 197 .pp - .348  
668  .031 egap no ylsuoiverp dessucsid I hcihW  
768   itnasirG .G ,inialoT .E ,).de( sitteS .S ,’asiP a itarugif inamor illetipaC‘ ,itnasirG ihcsedeT .G
 ,ihccellaP .P ,inurB .S ,ihcsedeT ,”aigolotiM id illetipaC“   ni ecileF naS id aseihc alla oipmet nu aD
asiP  .86 .p ,)2991 ,asiP(  
868  lI‘ ,itnasirG ihcsedeT .G   onamor oilgops onu :inutpeN acilisaB alled eilgihcnoc e inifled noc oigerf
 ,’asiP id elatnemunoM otnasopmaC la iecniL ied elanoizaN aimedaccA’lled itnocidneR ,  VXXX ,IIIV .s
.ff 181 .pp ,)0891(  
968  161 .pp .dibI - .581  
078  ts al reP‘ ,irrassadlaB .M & itreblA .A  ilairetam ivoun :asiP a odrabognol otnemaidesni’lled airo
 ,’omouD led azzaip id elairetimic aera’llad  elaveideM aigoloehcrA .12 .p ,)9991( IVXX  
178  ivouN‘ ,inurB .S -  ,’asiP id omouD led azzaiP id edrabognol ebmot ellus itad ihccev  aigoloehcrA
 elaveideM 1( IXX .566 .p ,)499  
278   ilairetam ivoun :asiP a odrabognol otnemaidesni’lled airots al reP‘ ,irrassadlaB .M & itreblA .A





.sdoog 378  acol eht htiw pihsnoitaler raelc a evah ot raeppa slairub ehT  ylrae eht fo noit
etacol yllautca erew slairub eseht taht elbissop si tI .lardehtac laveidem  omouD eht htaeneb d
1.8 .giF(  esolc ni dnuof slairub drabmoL .edam eb ot noitcnitsid tnatropmi na si erehT .)
 eht ot ytimixorp roiam aiselcce  B .sdoog evarg hcir dah  lautca eht dniheb dnuof sevarg eht tu
.esu lanosrep fo smeti wef a dah ylno espa 478   eznorb dna bmoc a edulcni sdoog evarg ehT
 ehT .erutcafunam enitnazyB stseggus elyts ehT .tleb drows a fo trap evah tsum hcihw selkcub
036 dnuora ot detad era selkcub -  .DA 066  nainitsuJ ot detad nioc a dna sgnir osla era erehT
476( VI enitnatsnoC ot gnignoleb eno dna - .)DA 586 578   fo noitacidni tnatropmi rehtona si sihT
 snioc ehT .doirep laveidem ylrae eht ni ylatI fo tser eht dna asiP neewteb stcatnoc laicremmoc
h sa deifitnedi era  etal eht ni noitalucric ni llits erew dna emoR ni tnim a morf detanigiro gniva
7 ht   na ot degnoleb evah yam ti taht stseggus emoR morf raf os yrevocsid stI .yrutnec
 a no spahrep emoR ot dellevart dah ylraelc asiP fo tnediser a gnieb etipsed ohw laudividni
r  enitnazyB eht neewteb stcatnoc laicremmoc fo ytilibissop eht sesiar osla tI .sisab raluge
016( suilcareH fo ngier eht retfa neve saera dellortnoc drabmoL eht dna htuos - .)DA 146 678   tI
ainapmaC sa llew sa ,asiP ta derevocsid saw eraw muroF taht deton eb dluohs  detniaP deR n
yrutnec ht8 eht sa etal sa elbaliava llits saw hcihw eraw  DA  fo ecnedive osla saw erehT .
 eht ni dnuof DA yrutnec ht7 eht morf seuqinhcet lacigrullatem ni ytiunitnoc  ied azziP
2.8 .giF( ireilavaC htiw yllaicepse accuL fo ledom eht stif hcihw ,)   yratnemucod eht ot drager
























                                                           
378  ivouN‘ ,inurB .S -  id edrabognol ebmot ellus itad ihccev  ,’asiP id omouD led azzaiP  aigoloehcrA
 elaveideM 866 .pp ,)4991( IXX - .276  
478   ilairetam ivoun :asiP a odrabognol otnemaidesni’lled airots al reP‘ ,irrassadlaB .M & itreblA .A
 ,’omouD led azzaip id elairetimic aera’llad  elaveideM aigoloehcrA 2 .p ,)9991( IVXX .1  
578  .22 .p .dibI  
678  V iloces( airatenom enoizalocric aL‘ ,nalsrA .E - yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’)IIIV è  ,).de(  airots aL
IV( onailati oveoidemotlA’lled - aigoloehcrA’lled ecul alla )oloces X  .705 .P & 505 .p ,)4991 ,ecnerolF(  
778   ni atnipid acimareC' ,alebA .E  ,).de( inurB .S ni ,'ossor  etnaD azzaiP ,asiP 314 .pp ,)3991 ,asiP( -
odrat atairtevni acimarec aL' ,iloraP .L ;814 - ortnec ailatI'llen elaveidem e acitna -  .L ni ,'elanoidirem
 ,iloraP  ailatI ni elaveidemotla e acitnaodrat atairtevni acimarec aL 2991 ,ecnerolF(  ,inurB .S ;54 .p ,)
 ,).de( itreB .G ,alebA .E  ,asiP a elaveidem aigoloehcra id ehcreciR 27 .pp ,)0002 ,ecnerolF( I -  .C ;89














 cirtser neeb sah arretloV ni tuo deirrac hcraeser lacigoloeahcra eht ,yllanoitidarT  ot det
 sa hcus seiretemec larumartxe morf sdoog evarg dna snru yrarenuf nacsurtE fo yduts eht
aidaB - drawot detfihs sah sucof eht ,yltnecer eroM .otemilU dna inodarbetnoM  namoR eht s
1.9 .giF( ertaeht oporca nacsurtE eht dna ) 2.9 .giF( sil tnetxe egral a oT .)  eb ton dluow ti ,
.detimil ylemertxe si arretloV laveidem ylrae fo egdelwonk ruo taht yas ot riafnu 878   eht htiW
 no desucof si egdelwonk ruo fo tsom ,seiretemec laveidem ylrae no enod seiduts fo noitpecxe
c no enod krow eht nevE .doirep namoR dna nacsurtE eht  dna epocs sti ni detimil si seireteme
 eht edulcni ew fi erom seratceh 4 ,seratceh 62 yletamixorppa fo aera na srevoc arretloV .liated
 suoirav eht dna ,shtab eht ,ertaeht namoR eht fo stsisnoc hcihw sllaw nwot eht edistuo aera
 .sumod f os detavacxe aera ehT 3 dnuora si ra -  elbadnatsrednu si tI .aera nabru eht fo tnecrep 4




 ehT  2.9 .giF( siloporca nacsurtE  .nwot eht fo trap tsedlo eht neeb evah ot sraeppa )
hcihw htrae dellevel fo secart era erehT   neeb sah sihT .tuh a fo noitadnuof eht neeb evah yam
6 eht ot detad ht  4 eht ot detad sesuoh citsinelleH owt osla era erehT .CB yrutnec ht   yrutnec
.CB 088   eht fo dne eht ot tsomla siloporca eht no yal aera laitnediser a taht tseggus dluow sihT
4 ht  orF .yrutnec 3 eht m dr  rutnec 2.9 .giF( siloporca eht ,CB y  eht htiw aera dercas a emaceb )
3 eht dnuora detcurtsnoc saw elpmet tsrif ehT .selpmet owt fo noitcurtsnoc evisseccus dr  
2 eht gnirud dnoces eht dna CB yrutnec dn  fo seires a erew ereht taht sraeppa tI .CB yrutnec  
 eritne eht rof deipucco deniamer aera eht taht detacidni hcihw snoitcurtsnocer dna snoitarotser
.doirep namoR 188   aera eht taht sisehtopyh s’inafotsirC demrifnoc sah ecnedive lacigoloeahcrA
 deipucco deniamer elpmet nacsurtE eht dna siloporca eht gnidnuorrus 3 eht fo dne eht ot pu dr  
DA yrutnec . 288  noitacidni emos si erehT  2.9 .giF( siloporca eht taht  evisnefed a deniag )
rep citsinelleH eht ni retcarahc 1.9 .giF( snretsic egraL .doi  eht fo llih eht no detcurtsnoc erew )
.siloporca 388  eeb evah ot sraeppa llaw nwot ehT 4 eht ni detcurtsnoc n ht   ehT .CB yrutnec









                                                           
878   .E ni ,’arretloV‘ ,itreblA .A   ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.37 .p ,)9991 ,autnaM(  
978  .37 .p .dibI  
088  9691 ivacS .arretloV‘ ,inafotsirC .M -  ,’1791 oN tihcitnA ivacS eizit à  otnemelppuS , 071 .pp ,)3791( -
.242 .p ,371  
188  661 .pp .dibI -  ni ,’7891 angapmac alled itatlusir imirp :arretloV id iloporca’L‘ ,icimanoB .M ;961
ttic alled ilatneibmA e ilarutluC ineB ius ongevnoC( ottegorp nU .88’arretloV‘ à  ,’) cetoilbiB  alled a
 anarretloV angessaR 311 .pp ,)8891( XI - .421  
288  9691 ivacS .arretloV‘ ,inafotsirC .M -  ,’1791 tihcitnA ivacS eizitoN à  otnemelppuS , .542 .p ,)3791(  
388  372 .pp .dibI - .672  
Fig. 9.1 - Volterra: Map ofthe churches and monumental buildings
,lVolterra 































































ih l 2.9 .giF( siloporca eht fo l .) 488   .siht etacidni ot srekram lacigoloeahcra rehto era erehT
moceb ot saw tahw raen retrauq s’nasitra na neeb evah ot smees erehT  ertaeht namoR eht e
1.9 .giF( 2 eht ot detad si sihT .) dn  .CB yrutnec 588  d snretsic suoremun era erehT  siht morf deta




 oiluJ dna natsuguA eht ni nwot namoR a fo ecnaraeppa eht deriuqca arretloV -
rtsnoc eht htiw doirep naidualC 1.9 .giF( ertaeht a fo noitcu tilacol eht ni )  ehT .anoubellaV fo y
 noitidda eht htiw ,ertnec lacirotsih reilrae eht nihtiw depoleved evah ot sraeppa nwot namoR
n eht ot aera na fo 1.9 .giF( ertaeht eht fo htro  ylemertxe si ti taht sserts ot tnatropmi si tI .)
t segnahc laudividni yna ssessa ot tluciffid 2 eht neewteb yllaicepse erutcurts nabru eht o dn   dna
3 eht fo flah tsrif eht dr   serutcurts nabru eht fo ynam esingocer ton od llits eW .DA yrutnec
 yltneiciffus neeb ton osla evah serutcurts eseht fo ynam dna doirep lairepmI eht morf
tsrednu na rof detavacxe yal sti dna nwot namoR eht fo ygolonorhc tcaxe eht fo gnidna -  .tuo
teerts ehT -  ehT .llaw eht seod os dna emas eht ylhguor deniamer evah ot sraeppa nalp  odrac
 sumixam htron a no si - 2.9 .giF( ocrA’lla atroP aiV hguorht snur dna sixa htuos  ittoettaM aiV ,)
.giF(  2.9 .giF( iccanrauG aiV dna )2.9 g nacsurtE owt ehT .) 1.9 .giF( ocrA’lla atroP seta  dna )
 osla sah noitavacxe lacigoloeahcrA .sllaw ytic lanummoc eht ni dedulcni era anaiD atroP
metsys eganiard eht fo sniamer eht dna senots gnivap euqitna fo secart delaever . 788  revewoH , 
 ot tsixe od seulc emos tuB .yllacigoloeahcra derevocsid neeb ton sah murof namoR eht
 eht gniwollof yB .noitacol sti etacidni  sumixam odrac  eht dna  sunamuced  nac sdaorssorc eht
olegnacrA elehciM .S fo hcruhc eht erehw dnuof eb  1.9 .giF( acol si )  taht tcaf ehT .yadot det
‘ mynopot eht sah hcruhc eht orof ni .noitacidni rehtona si ’ 888   ylraelc sah mynopot ehT




 3 ehT dr -4 ht  6 eht dna ht  yrutnec  DA   eht ni stniop gninrut tnatropmi ylemertxe era
rretloV fo yrotsih 3 ehT .a dr -4 ht  yrutnec  DA  egral ni laviver a kram ot smees -  latnemunom elacs
 .yaced fo sngis gniwohs erew cirbaf nabru eht fo strap rehto nehw emit a ta sgnidliub
3 eht gnirud detratser evah ot sraeppa gnidliub cilbup latnemunoM dr   eht htiw yrutnec
tcurtsnoc  si ecileF .S .anoubellaV ta rehto eht dna ecileF .S ta eno ,shtab cilbup owt fo noi
3 eht ot detad si tI .arretloV fo brubus nrehtuos a ni detacol dr   fo sisylana na no desab ,yrutnec
oitpircsni etelpmocni na sa llew sa ,sciasom sti fo yduts a ,erutcurts eht  ot srefer hcihw n
081( sudommoC - 832( III naidroG ro )DA 291 - .)DA 442 098  hT  anoubellaV fo shtab cilbup e
erew   eht nihtiw detcurtsnoc  maneacs enop sucitrop o 2.9 .giF( ertaeht namoR eht f  na morF .)
 detad neeb sah ti ,sciasom eht dna erutcetihcra eht fo sisylana 3 eht fo flah dnoces eht ot dr  
4 eht fo gninnigeb eht dna yrutnec ht  yrutnec  DA  eganioc fo sisab eht no si esahp dnoces sihT .
733( II suitnatsnoC ot detad derevocsid - 463( I nainitnelaV dna )DA 163 - .)DA 573 198  
                                                           
488   ,imuiF .E  ihcitna itnemunom I e ocsurte oesum lI .anamor e acsurte arretloV ,asiP(  7 .pp ,)6791 - .8  
588   ni ,’iranimilerp itatluser I :oirotirret len inoizingocir e onamor ortaet led aera’llen ivacS‘ ,ilogeR .E
ttic alled ilatneibmA e ilarutluC ineB ius ongevnoC( ottegorp nU .88’arretloV‘ à  ,’)  alled acetoilbiB
 anarretloV angessaR  ,)8891( XI  .621 .p  
688   ,’oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV‘ ,iznerolreS .M ,icciR .G ,iznuM .M  aigoloehcrA
 elaveideM .461 .p ,)7991( IXX  
788  ip enemagrep eL‘ ,iseiruF .A ù  ,’anarretlov acitsamonopot id etoN .aidaB id oivihcra’lled ehcitna
 anarretloV angessaR IIIXXL - .764 .p ,)7991(VIXXL  
888    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’arretloV‘ ,itreblA .A
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.57 .p ,)9991 ,autnaM(  
988  nhcS .F  ,redie  munarretaloV mutsegeR emoR(  ,)7091 , .62 .p ,37 .on  
098   ,’oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV‘ ,iznerolreS .M ,icciR .G ,iznuM .M  aigoloehcrA
 elaveideM .936 .p ,)7991( IXX  





revewoH , s eht gnidrager etabed emos llits si ereht  erew snioc eht erehw level cihpargitart
.gnidliub eht ni derevocsid 298  er a no desab noitseggus enO -  eht dna snioc eht fo noitanimaxe
 dna ertaeht  ,sucitrop 3 eht fo dne eht sdrawot sniur ni saw ertaeht eht fo trap taht si dr  yrutnec  
DA . 398   ,esac eht saw siht fI  elttil a ylno ro gnirud derrucco dah espalloc taht naem dluow ti
revewoh noitacilpmi eht ,detcurtsnoc erew shtab cilbup eht retfa ,  ertaeht eht fo trap taht gnieb
 saw ereht taht tseggus ot ecnedive emos si ereht ,tcaf nI .esu ni deniamer llits evah yam
tnoc  eht oT .aera eht ni noitatibah suouni 1.9 .giF( ertaeht eht fo tsew  .S fo nretsop eht raen ,)
 eht gnisu detcurtsnoc saw llaw fo noitces a ,oniL  ailops  .anoubellaV fo shtab cilbup eht morf
6 eht ot detad ylevitatnet neeb sah llaw ehT - 01 ht  yrutnec  DA ow sihT .  eht taht tseggus dlu
 ylrae eht ni aera laitnediser a otni demrofsnart neeb evah yam shtab cilbup eht raen enoz
.doirep laveidem 498  revewoH ,  evah ot mees ton seod erehT .desicrexe eb ot sdeen noituac
rep morf edam serutcurts ro seloh tsop fo ecnedive yna neeb  dluow hcihw lairetam elbahsi





  ta ecalp koot DA 003 fo edis rehtie ytivitca gnidliub eht taht sserts ot tnatropmi si tI
‘ taht emit emas eht tuoba  esuaceb tnacifingis ylralucitrap si sihT .gniraeppa nageb ’htrae krad
krad’ -  dna tnemnodnaba nabru fo ngis a sa deterpretni neeb yllanoitidart sah ’htrae
vocsid erew stisoped ’htrae kraD’ .noitalupoped 2.9 .giF( icsmarG aiV ni dere  ni dna )  azzaiP
rbmetteS XX 3.9 .giF( e 3 eht ot detad era stisoped ehT .) dr   ereht ,yllanoitidarT .DA yrutnec
krad‘ rof snoitanalpxe eerht neeb evah -  sniamer eht era stisoped eseht taht si tsrif ehT .’htrae
aht ,dnoceS .ytic eht ni doof worg ot desu saw hcihw )lairetam cinagro( lios fo  evah yam yeht t
 ym nI .spit hsibbur fo sniamer eht era yeht taht ,yldriht dnA .stuh nedoow fo sniamer eht neeb
 eht otni thguorb lairetam saw ’htrae krad‘ taht eb dluoc noitanalpxe ylekil erom a ,noinipo
.sgnidliub wen rof noitadnuof eht sa desu eb ot ytic   eht esuaceb noitanalpxe siht ruovaf I
krad‘ - 3 eht ot detad neeb sah ’htrae dr  DA yrutnec   latnemunom nehw emit a ta saw ti dna




osla ereht ,revewoH  3 eht fo dne eht sdrawot enilced nabru fo sngis emos eb ot mees dr  
nec .yrut   eht no elpmet eht fo edis nretsae eht rednu detacol eno ,snretsic nacsurtE egral owT
aP fo rallec eht ni detacol rehto eht ,siloporca  .giF( itraS aiV ni )1.9 .giF( itiV irtnocnI ozzal
2.9  nacirfA fo stsisnoc elbbur ehT .elbbur htiw dellif htob erew ,)  atalligis  sa llew sa ,C dna A
 si rettal ehT .ytiuqitnA etaL ot detad yllacireneg yrettop erawpils der fo ytitnauq egral a
.noitcudorp lanoiger ro lacol fo eb ot deredisnoc 598  832( III naidroG fo nioc a osla si erehT -
 ot desu si hcihw( DA 142 ot detad )DA 442  A epyt eht ,)nretsic eht fo esusid eht etad atalligis  
2 eht ot detad si dn -3 dr  3 eht ot detad era earohpma emos dna DA yrutnec dr -4 ht   ,DA yrutnec
.elbbur htiw dellif saw nretsic eht hcihw revo emit fo htgnel eht gnitacidni 698   ehT
htab cilbup eht fo tnemnodnaba 4 eht fo flah dnoces eht ot detad si anoubellaV ta s ht   yrutnec
 siht retfa noitcurtsnoc gnidliub latnemunom yna neeb evah ot mees ton seod erehT .DA
.tniop 798  detad ’htrae kraD‘  srotavacxe eht yb  6 eht ot ht  yrutnec   eht ot raeppa ot nageb osla  
                                                                                                                                                                      
 ,).de(  arretloV id onamor ortaet lI 601 .pp ,)3991 ,ecnerolF( - .701  
298   ,’oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV‘ ,iznerolreS .M ,icciR .G ,iznuM .M  aigoloehcrA
 elaveideM 056 .p ,)7991( IXX - .156  
398   .dibI .416 .p  
498  gaseap I‘ ,attoM .L  ,’ocitnaodrat len arretloV id ig  elaveideM aigoloehcrA  .A ;552 .p ,)7991( VIXX
9891 ovacs id engapmac eL . acigoloehcra acrecir alled otubirtnoc lI‘ ,inaiggaM -  ,).de( inetaC .G ni ,’09
 arretloV id onamor ortaet lI .701 .p ,)3991 ,ecnerolF(  
598  .446 .p .dibI  
698  te id itneminevniR‘ ,inaiggaM .A à  ,inafotsirC .M ni ’A oipmet led anretsic allen anamorodrat
9691 ivacS .arretloV‘ -  ,’1791 tihcitnA ivacS eizitoN à  otnemelppuS , 721 .pp ,)3791( - .661  
798  idnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’arretloV‘ ,itreblA .A   ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,in  
Fig. 9.3 * Volterra: St@t plan (additional)
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o tsew 1.9 .giF( ertaeht namoR eht f veidem ylrae eht erehw morf raf ton ) aw la ll  evah I hcihw




  ehT .sllaw nwot eht nihtiw raeppa ot detrats slairub taht doirep siht gnirud osla saw tI
a  fo ertnec eht ni gud gnieb seiretemec ot del sgnidliub namoR latnemunom fo tnemnodnab
otemilU fo seiretemec larumartxe eht ytiuqitnA etaL fo elohw eht rof fi neve ,nwot eht -
icorC ella oiggoP , 898  3.9 .giF( eiapiR aidaB dna enotroP dna ) - sa llew sa inodarbetnoM   owt
 ni deniamer ,enonazniP fo ytilacol eht ni stcafitra tuohtiw dnuof erew hcihw seiretemec rehto
.esu 998  aidaB ta dnuof erew snoitpircsni owT -  enO .otsuiG .S fo hcruhc eht raen inodarbetnoM
4 eht fo flah dnoces eht ot detad si ht  fo gninnigeb eht dna yrutnec  5 eht ht   rehto eht dna ,yrutnec
5 eht neewteb ht -6 ht  yrutnec  DA orcen ehT . 3.9 .giF( eiapiR fo silop  na htiw evarg a deniatnoc )
.sdoog evarg dna niffoc laveidem ylrae 009   hcihw sevarg ralimis rehto evif osla erew erehT
htla ,yretemec emas eht ni derevocsid erew .sdoog evarg tuohtiw erew eseht hguo 109   saw erehT
 eL fo ytilacol eht ni dnuof esroh a dna smra htiw namyrlavac a fo gnitsisnoc evarg rehtona
.eniteC 209   ni dnuof erew sevarg larumartni ehT 3.9 .giF( erbmetteS XX azzaiP  evarg ehT .)
if eznorb a fo detsisnoc sdoog aidaB fo yretemec tneicna eht taht elbissop si tI .alub -
4 eht gnirud demrofsnart saw inodarbetnoM ht  5 eht ot ht   .yretemec naitsirhC a otni DA yrutnec
o ecneserp eht ,niagA doog a si seiretemec laitnatsbus eseht f   eht etipsed taht rotacidni
nom fo tnemnodnaba  eht tuohguorht detibahni deniamer saera eseht ,sgnidliub namoR latnemu




  eht taht edam eb nac tnemugra na tuB .evisulcnocni llits si ecnedive eht egats siht tA
ce eht yb nwot eht fo noitasinagroer eht fo trap saw tnemelttes drabmoL  lacitsaiselc
 otni desinagroer gnieb saw ecaps nabru ,accuL ta sa ,sdrow rehto nI .seitirohtua
 eht fo ytivitca eht dna ,yebba ro yrotcer ,lardehtac a gnidnuorrus noitalupop fo snoitartnecnoc
oid dna pohsib eht fo krowemarf eht nihtiw derutcurts saw ecalupop  emos si erehT .esec
 eht fo dne eht ta ytivitca gnidliub fo doirep a tseggus ot ecnedive yratnemucod 6 ht   yrutnec
 ecnetsixe eht ot refer stnemucod ehT .DA  id aidaB eht ni noitacifitrof a fo  nI .otsuiG .S
‘ mynopot eht htiw deifitnedi si ti stnemucod laveidem  detseggus neeb sah tI .‘oizraM otarP
ht siht ta  a saw   a ot ecnerefer ilim namoR rof ecalp gnirehtag  ,slaiciffo yrat  evah srehto
 etaL ni noitcnuf yratilim a dah aera siht taht tcaf eht ot ecnerefer ni saw siht taht detseggus
.ytiuqitnA 309  ot ecnerefer tsrif ehT   ,4301 ot detad tnemucod a ni si mynopot siht refer hcihw s 
 etnemelC otsuiG .SS fo yebba eht fo noitadnuof eht ot emos sedivorp dna   noitamrofni
“ pohsib ehT .noitacifitrof siht fo noitacol eht gnidrager  oitraM otarP tissecnoc euqta tivanod
nisac te sisac muc  inimret te angis te arum tucis setnebah es arfni te arpus euq ainmo te si
 ”iniublA olletsaC rutacov iuq ocol ni tnus itisop .otsuiG .S fo yebba eht ot 409  
 
                                                           
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.97 .p ,)9991 ,autnaM(  
898   ,inaiggaM .A ,imuiF .E ,illetraM inafotsirC .M ,inafotsirC .M ,’otemilU id iloporceN‘ ,inaiggaM .A
T .A  ,inihccola acitsinelle ate id ehcsurte enru elled suproC   . enarretloV enrU  38 .pp ,)5791( 1 - .021  
998  ’enonazniP atilacoL‘ ,ocanoM .G  , ihcsurtE idutS  .144 .p ,)0691( IIIVXX  
009   ,iznerolreS .M ,icciR .G ,iznuM .M ‘ oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV ’  , oehcrA  aigol
 elaveideM  ,)7991( IXX .546 .p  
109  .546 .p .dibI  
209  .546 .p .dibI  
309    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’arretloV‘ ,itreblA .A
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.28 .p ,)9991 ,autnaM(  
409   ,’oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV‘ ,iznerolreS .M ,icciR .G ,iznuM .M  aigoloehcrA





            5001 ot detad tnemucod A   ecnerefer on si ereht tub ledatic a fo ecneserp eht snoitnem
ti ot “ ,noitacol s iniublA olletsaC ruticid ibu erreteloV mutcA  suoremun osla era erehT .”
 ot detad tnemucod a nI .‘oizraM otarP‘ mynopot eht fo esu eht fo ytiunitnoc eht ot secnerefer
1601  M fo ytreporp eht ,otsuiG .S fo tobba eht ,aerdnA ot tfel odiW pohsib eht  ni oibiN etno
 a ni ,flesti arretloV ni rehto eht ,yretsanom eht raen eno ,dnal fo seceip owt rof egnahcxe
.oizraM otarP dellac noitacol 509  6701 ot detad tnemucod a nI   eht ot evag odnarP tseirp eht
aF ta dnal gnidulcni sdnal sih etnemelC e otsuiG .SS fo yebba  nI .oizraM otarP dna onaics
8711 ot detad tnemucod rehtona   .S fo yrotcer eht fo ,oguH tseirp eht yb egdelp a saw ereht
“ oizraM otarP ni dnal fo seceip owt fo ,airaM eiv musruc atxui .” 609   ot detad tnemucod a nI
 fo ,oguH emas eht ot deretsiger saw elas a 2811 “ arretloV fo edistuo dnal fo eceip a  eporp
oizraM otarP ed atrop .” 709  8121 ot detad tnemucod a ni dnA   eht desu arretloV fo atsedop eht
“ snoitangised  atroP sirotcer ,ozramotarP ed sirotcer ,eiraM .s igrub sirotcer te sirosivorp
.”sinnahoI .s sirotcer ,siciliS 809   gnidnuorrus aera eht raen detacol saw noitacifitrof siht fI
 a saw siht taht elbissop si ti ,otsuiG .S fo yebba eht fo ytiniciv eht ni dna oizraM otarP
o tnemelttes drabmoL  ,dlatsag eht fo taes eht neve r .nioblA   ti kniht I dna ,ereh sisehtopyh ehT
ualp si  fo trap nretsew eht ni detacol ,arretloV nihtiw retrauq drabmoL a saw ereht taht si ,elbis
modgnik drabmoL eht fo llaf eht htiw dna ,nwot eht  eht fo lortnoc eht rednu llef aera siht ,
.pohsib lacol 909  9721 ot detad tnemucod rehtonA  oitacol elbissop a sedivorp  .ledatic siht rof n
 snoitnem tnemucod eht ,oizraM otarP fo ytiniciv eht ni esuoh a fo retrab a ot ecnerefer htiW
.”oihccevortsaC ed attorg“ a sredrob ti taht 019   deifitrof owt neeb evah ot raeppa ereht tcaf nI
arretloV dniheb sertnec noitalupop dna ’segalliv‘ os eht ,sllaw namoR s‘ - “ dellac mulletsac  
 ”iniublA “ eht ,rehto eht dna nwot eht fo rups nretsew eht no detacol  “sitativic mulletsac
lartnec eht ni detacol - “ .nwot eht fo trap nretsae iniublA mulletsaC  tnacifingis yllaicepse si “
retemec eht raen si ti esuaceb aidaB fo y -  fo noitacol eht neeb evah yam sihT .inodarbetnoM
.lardehtac tsrif eht dna taes lapocsipe tsrif eht 119   I  tub woleb htgnel retaerg ta siht ssucsid lliw








 ot yletamixorppa si yradnuob ehT .aera laitnatsbus a derevoc arretloV fo esecoid ehT
 enilloC eht ot pu anicecidlaV eht fo roiretni eht dedulcni ti ,asledlaV dna aredlaV fo htron eht
.aneiS fo esecoid eht ot gnignoleb ylremrof yrotirret dna erefillateM 219    eht fo ecneserp ehT
5 eht ot detad srettel owt ni detsetta tsrif si arretloV fo pohsib ht  yrutnec  DA  si hcihw eno ,
294( I suisaleG epoP yb era srettel ehT .694 ot rehto eht dna 294 ot detad -  hcihw ni )DA 694
uE ,arretloV fo pohsib a ot ecnerefer a si ereht  rof desoped dna denmednoc saw eH .sutsirahc
                                                           
509   ,redienhcS .F ( munarretaloV mutsegeR .64 .p ,621 .on ,)7091 ,emoR  
609  eV‘ ,iccoB .M & inillavaC .M  led emasE .0011 la onif inarretlov ivocs munarretloV mutsegeR  noc ,
 ,’redienhcS rodeF ad  etarucsart enemagrep id ecidneppa  anarretloV angessaR  ,311 .on ,)2891( IIIVL
.59 .p  
709  .101 .p ,031 .on .dibI  
809   ,redienhcS .F  munarretaloV mutsegeR 53 .on ,)7091 ,emoR( .28 .p ,5  
909    ,ihcileG .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,’arretloV‘ ,itreblA .A
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à  elaveidemotla
.p ,)9991 ,autnaM(  .18  
019  aidab aL‘ ,iccuD .M   IIIX led izini ilga enoizadnof allad arretloV a etnemelC e otsuG itnaS ied
 ,’oloces tisrevinU ,acitsiveideM id otnemitrapiD ,aeruaL id iseT à dutS ilged  .G erotaleR .forP ,asiP id i
soR  ittes 2991( - .83 .p ,)3991  
119  dnasselA .F ,enomiS eD .G ,iccoB onailuiG .P  ,atroP aL .P ,ilgaicaC .C ,inovaB .U ,).sde( isseL or
 ,inicareV .E ,inirazzaL .T.M  arretloV id eseihC .52 .p ,)3002 ,ecnerolF( II .loV  
219   ,).sde( acelaC .A & iserruB .M ni ,’enoizudortnI‘ ,izneN .C ,iseiruF .A ,otuiA’lleD .G  a oveoideM





.DA 694 ni suidipleH yb decalper dna hcruhc eht fo htlaew eht gnirednauqs 319   a osla si erehT
 rieht gnidrager noitamrofni on si ereht tub spohsib suoiverp owt ot srettel eht ni ecnerefer
.nevig setad yna ro ytitnedi   taht emussa ot eb dluow noisulcnoc efas ylno eht siht fo esuaceB
5 eht fo flah dnoces eht gnirud sutats lapocsipe dah arretloV ht  yrutnec  DA   airurtE fi neve
313 fo enitnatsnoC fo tcide eht erofeb sa ylrae sa erutcurts lacitsaiselcce na dah ylbaborp  
DA . 419  hT  lanoiger eht ta spohsib ytxis fo ecneserp eht ot stsetta ecnedive yratnemucod e
152 fo licnuoc  DA ytrof eht taht deugra neeb sah tI . -  hcruhc eht hcihw ecaep fo sraey ruof
952 neewteb deyojne - 303  DA   sib ecalp dna sutats lapocsipe evig ot ti delbane ylbaborp  spoh




  lapocsipe na fo ecnetsixe neve ro noitacol eht gnidrager noitamrofni on si ereht tuB
f s’nwot eht taht detseggus evah emoS .doirep siht morf gnitad hcruhc  eht saw lardehtac tsri
 .giF( omouD yad tneserp eht erehw airaM .S fo hcruhc 1.9  tseilrae eht fo enO .detacol si )
 hcihw ytlaef fo htao na fo txetnoc eht ni si airaM .S ot detacided hcruhc a ot secnerefer
 gnik ot tfig tneuqesbus sih dna deviecer engamelrahC 657( suirediseD -  nos sih dna )DA 687.c
967.c( nippiP - “ )DA 118  da mutanroxe euqnurap mutsugua mulpmet eairaM eavid tu…
“…eraruc mudnacifideher meaitnecifingam te mamrof meroiam 619   rehtona osla si erehT
ot detad tnemucod  108  DA  rp demrifnoc engamelrahC hcihw ni  orteiP pohsib ot nevig segelivi
…“ setats dna  eataremetni te eroma ommus ieD orp…aletut auteprep iidrubidnum irtson bus
itnetepmoc suie sicirtineg  .”telloperp arutcurts iipocsipe eronoh suiuc bus enoitarenev 719  
 orteiP .S fo acilisab eht detseggus evah srehtO  gnidliub sihT .otteggoP ta detacol saw hcihw
 .noitacol sti ot eulc a ssessop od ew tuB .2741 ni ortlefetnoM fo yrellitra eht yb deyortsed saw
058( II siuoL rorepme eht morf amolpid a si erehT - 32 eht ot detad )DA 578 dr  158 yaM  DA  
…“ uq sides medsuie etruc ni  meronoh ni atcurtsnoc tse euq macilisab da esiropmaC ruticid e




 9 eht ot detad tnemucod a ni noitacol sti ot eulc a si ereht ,airaM .S ot drager htiW ht  
yrutnec  DA er tI .  taht snoitnem dna ,airaM .S ot otsuiG .S morf stseirp fo refsnart eht ot sref
innavoiG .S fo yrtsitpab eht raen detacol si hcruhc eht  1.9 .giF( …“ )  silamsitpab snof ibu
…tse siuoL yb deussi samolpid owt ot drager htiw airaM .S ot ecnerefer rehtona si erehT ”   I
418( - 72 no )DA 048 ht  128 rebotcO  DA  048( I rahtoL yb deussi amolpid eno dna -  no )DA 558
03 ht  548 rebmeceD  DA . 919  058( II siuoL yb 158 ot detad amolpid a evah osla eW -  ot )DA 578
                                                           
319  iznuM .M & itneguA .A  ttic al erevircS‘ , à  iloces( arretloV id ilaveidem e ehcitnaodrat ifargipe eL .
VI -  ,)VIX  elaveideM e elaveidemotlA aigoloehcrA id ehcreciR  .L.M ;53 .p ,)7991 ,ecnerolF( IIXX
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 inna 07 ious ien etnaloiV oizniC A .1 32 .pp ,)1991 ,asiP( -  inaitsircoelap itnemunoM‘ ,itunevneB .P ;75
 ,’arretloV a acitsiveideM id otnemitrapiD ,aeruaL id iseT tisrevinU , à  erotaleR forP ,asiP id idutS ilged
 7691/6691 itnaB .O 9 .pp ,)7691( - .01  
419   ,atroP aL .P ,ilgaicaC .C ,inovaB .U ,).sde( isseL ordnasselA .F ,enomiS eD .G ,iccoB onailuiG .P
 ,inicareV .E ,inirazzaL .T.M  arretloV id eseihC 3002 ,ecnerolF( II .loV .42 .p ,)  
519   rettiC .C ni ,’oveoideM la inigiro ellad anatessorG ammeraM allen omisenaitsirC lI‘ ,inittarruB .V
 ,).de(  ircas icifide ilga adiuG .411 .p ,)6991 ,aneiS(  
619  B .M ,illoroM .G ,itteroM .I ,itunevneB .A ,).de( isseL .F ni ,’irareniti ilG‘ ,isseL .F  ,iserru  e arretloV
 aniceC id laV al .15 .p ,)9991 ,naliM(  
719  .15 .p  .dibI  
819   ,atroP aL .P ,ilgaicaC .C ,inovaB .U ,).sde( isseL ordnasselA .F ,enomiS eD .G ,iccoB onailuiG .P
 ,inicareV .E ,inirazzaL .T.M  arretloV id eseihC .52 .p ,)3002 ,ecnerolF( II .loV  
919   ,‘arretloV a inaitsircoelap itnemunoM‘ ,itunevneB .P  ,acitsiveideM id otnemitrapiD ,aeruaL id iseT
tisrevinU à  itnaB .O erotaleR forP ,asiP id idutS ilged 6691( -  ,iznuM .M & itneguA .A ;53 .p ,)761
ttic al erevircS‘ à id ilaveidem e ehcitnaodrat ifargipe eL .  VI iloces( arretloV -  ,)VIX  id ehcreciR





 dna airaM .S fo tsaef eht etarbelec ot stekram owt gniwolla ,aerdnA pohsib eht  .onaivattO .S
 s’pohsib eht raen saw rehto ehT .hcruhc s’pohsib eht raen detacol eb ot saw tekram tsrif ehT
 sitruc orteiP .S fo acilisab eht raen ,asiropmaC fo  4.9 .giF( .) 029   9 eht fo dne eht tA ht  yrutnec  
DA htiw hcruhc a fo noitacidni emos dnif ot nigeb ew ,  ts lapocsipe  ehT .nwot eht ni suta
 lapocsipe “ DA 509 fo tnemucod a ni denoitnem osla si hcruhc  eiraM etcnaS omod
isnerretolov iutapocsipe .” 129  299 ot detad tnemucod a ni nevig si noitamrofni eroM  DA  ,
“  “sisnerretalov etativic orum arf eairaM etcnaS aiselcce a …dn  te aiselcce eporp ocol mutca




  eht taht desserts eb dluohs ti ,ecnedive yratnemucod elbaredisnoc eht etipseD
.ecracs ylemertxe si airaM .S fo hcruhc laveidem ylrae eht rof ecnedive lacigoloeahcra   A
 ni etis eht no hcruhc suoiverp eht deyortsed hcihw ekauqhtrae na eb dluoc rotcaf elbissop
51 eht ni detavoner ylevisnetxe osla saw tI .siht retfa tliuber saw lardehtac tneserp ehT .7111 ht  
81 dna ht  .yrutnec 329  9111( II sutsillaC epoP yb detarcesnoc saw tI - 02 no )4211 ht   .0211 yaM
er eht fo sngis elbaredisnoc wohs seod ti tuB -  namoR eht morf slairetam gnidliub fo esu
orf nekat ylbaborp erew snmuloc elbram ehT .doirep 2.9 .giF( ertaeht namoR eht m  ta )
atipac A .anoubellaV 1.9 .giF( omouD eht ni desu l citnedi si )  hcihw snmuloc fo puorg eht ot la
 eht pu edam  maneacs tsop sucitrop o 1.9 .giF( ertaeht namoR eht f .) 429   namoR ehT
3 eht neewteb ot detad neeb sah sdnuorg citsilyts no pohsib a fo sugahpocras dr   flah tsrif eht ot
4 eht fo ht  yrutnec  DA arenuf namoR dna nacsurtE .  eht dloh ot desuer neeb osla evah snru yr
.stnias eht fo sciler 529   sllaw eht ni yldrazahpah detresni elbram namoR fo stnemgarf era erehT
 a ,ertnec eht ta dna srewolf fo gnivrac a htiw detaroced si evartihcra ehT .snoitadnuof eht dna
firg owt yb dekcatta reed yrutnec ts1 eht ot detad neeb sah tI .snif  DA  rood eht fo emoS .
 eht fo emos tuB .slairetam gnidliub namoR desuer fo tliub gnieb fo sngis wohs osla semarf




 eahcra eht yletanutrofnU  ylemertxe si sehcruhc rehto rof drocer lacigolo
er elacs egral eht fo ecnedive elbaredisnoc etipseD .gnitnioppasid -  slairetam gnidliub fo esu
5 eht morf sgnidliub yna fo secart wef era ereht ,doirep namoR eht morf ht  yrutnec  DA . 729  
ve elttil yrev osla si erehT  elbissop enO .nwot eht fo noitapucco enitnazyB eht fo ecnedi
 onazasaC fo yrotaro eht dna ,elatiV .S ,sehcruhc eht fo eno fo eman eht eb dluoc noitpecxe
 no detacol si yrotaro eht dna rytram nretsae na saw ehS .atirehgraM .S ot detacided saw hcihw
 htron eht .arretloV fo epols 829   DA 089 ot detad tnemucod a ni si elatiV .S fo noitnem tsrif ehT
“ snoitnem taht  emiger bus tse douq silatiV .S artson aiselcce ed tnenitrep eaitep sert eaH  
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Fig. 9.4 - Volterra: Map ofthe churches and monumental buildings (additional)
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 iutapocsipe alov ”esnerret . 929   ,eniteC fo aera eht ni slairub euqitnA etaL ynam osla era erehT
 enitnazyB eht ot ecnerefer a neeb evah osla yam elatiV .S fo ecnetsixe eht erofereht
.nwot eht fo noitapucco 039   yrutnec ht7 eht fo flah dnoces eht morF  DA   emos evah ew
 ot drager htiw ecnedive  dnuora dednuof saw ortoB la otsuiG .S fo hcruhc ehT .sdrabmoL eht
 eht deniatnoc tI .ezlaB fo ffilc eht fo egde eht raen detacol si tI .sihclA dlatsag eht yb DA 096
lepahc llams ta detacol neeb dah sniamer eht ylsuoiverP .etnemelC .S dna otsuiG .S fo sevarg  s
s’0061 eht yb tuB .oizraM opmaC eht fo sepols eht no   dah ezlaB fo ffilc eht fo tneidarg eht
4161 yB .niur otni llaf ot detrats dah hcruhc eht dna desaercni   dah edaçaf dna edis nretsae eht
ht erew tcatni deniamer hcihw strap ylno eht 7261 yb dna despalloc  sllaw eht dna ratla niam e
lleb eht dna ytsircas eht fo - revewoH .rewot ,  saw hcruhc eht dna 8461 ni despalloc osla siht
 ni detavoner dna tliuber ylevisnetxe neeb erofereht sah hcruhc tneserp ehT .elbbur ot decuder




iht etipseD  laveidem ylrae eht fo ecnedive lacisyhp emos eb ot mees seod ereht s
 fo sniamer eht ,edaçaf eht otni detresni neeb evah hcihw sdaeh noil sedulcni sihT .hcruhc
 eht raen llaw a otni tliub elbat ratla na morf bals a dna ,snru yrarenuf nacsurtE eerht
.lecnahc 239  “ :edis sti ta devargne noitpircsni yrotacided a sah bals ehT […  ero]noh nI
 iger trepcninuC )i(n)i(mod/ eropmet tessui ireif su/ idlatsaG )sirtsu(lli sihclA itsuI i)t(c)na(S
.”]…onn[a opocsipe onaitneduaG ie 339  fo gnik drabmoL eht ot refer ot raeppa seman ehT   eht
8 ht  yrutnec  DA  eht fo elyts ehT .suitneduaG pohsib eht dna sihclA dlatsag eht ,trepinuC ,
7 eht fo lacipyt sa deifitnedi neeb sah yhpargipe ht -8 ht  yrutnec  DA . 439   a ylsuoivbo si sihT
 .hcruhc laveidem ylrae eht rof ecnedive fo eceip lufrewop a yletanutrofnU  esle gnihton tsoml
suitneduaG dna sihclA tuoba nwonk si  . “ a ot ecnerefer a si erehT  ”sihalA suciv  aera eht ni
 arretloV fo sihclA eht ot ecnerefer tcerid a si siht rehtehw tub ,accuL dna inuL neewteb
liw a ni ecnerefer rehtona si erehT .sisehtopyh a sniamer  eht neewteb ylbaborp delipmoc l
11 ht - 21 ht  yrutnec  “ noitatonna gnitseretni na sah hcihw onnarednilB niatrec a yb  xedui aeretnI
 meronoh te medual da ,maiselcce tixurtsnoc…,alucarim tidiv mud ,sihclA enimon ,sitativic
elC te itsuJ murotcnaS aroproc repus ,ieD itnem .” 539    ereht ,ortoB la otsuiG .S fo hcruhc eht nI
 seidob eht fo ecneserp eht ot noisulla na era igahpocras ehT .igahpocras namoR owt osla era
.etnemelC .S dna otsuiG .S fo 639  11 eht ot detad txet a ssessop osla eW ht - 21 ht   DA yrutnec
clA taht snoitnem hcihw  sehcruhc owt tliub dah sih  desaB .etnemelC .S dna otsuiG .S dellac
osla erew seirotaro owt ,txet siht no   ni DA 165 dnuora stnias eht fo bmot eht raen detcurtsnoc
 yretemec euqitnA etaL eht yb deipucco emit eht ta saw hcihw nwot eht fo brubus nrehtron eht
fo  aidaB - .inodarbetnoM 739   fo yebba eht ni detacol si ,doirep emas eht morf bals rehtonA
 alled oderflaV tobba eht yb dednuof saw tI .olouzzalaP fo ytilacol eht ni ,idrevetnoM
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039  citna ùip enemagrep eL‘ ,iseiruF .A  ,’anarretlov acitsamonopot id etoN .aidaB id ovihcra’lled eh
 anarretloV angessaR IIIXXL - ( VIXXL 6991 - 03 .pp ,)7991 - .33  
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739 itneguA .A  iznuM .M &  , ttic al erevircS‘ à  iloces( arretloV id ilaveidem e ehcitnaodrat ifargipe eL .









 itpab eht fo noitnem tseilrae ehT giF( innavoiG .S fo yrts 1.9 .  ni saw tI .DA 989 ni si )
 lamsitpab eht ot esecoid eht fo pohsibhcra eht yb esael lauteprep a fo drawa na ot ecnerefer
“ innavoiG .S fo hcruhc  ibu atsitab sinnaoJ .S itaeb erono ni tse euq ,maiselcce da…mutcA
d otciderp atxui tse iuq silamsitpab metnof ”…inaibattO .s aiselcce te )oipocsipe( omo 939   tuB
 evissam eht dna erutcurts lanogatco tneserp ehT .detabed neeb sah noitadnuof sti fo etad eht
.doirep naigniloraC eht ot detad era stluav 049   noitacol eht taht setacidni ecnedive yratnemucoD
1 fo yrtsitpab eht fo 161  .yadot sa noitacol emas eht si 149   eht taht noitacidni emos si ereht tuB
7 eht fo dne eht ta detcurtsnoc yllautca saw gnidliub ht  8 eht fo gninnigeb eht ro ht   yrutnec
.DA 249  erp desuer yrtsitpab eht taht doohilekil eht no desab si sihT - retam gnidliub gnitsixe  slai
snmuloc eht yllaicepse  6 eht gnirud ht -7 ht  DA yrutnec  yllacitsilyts era sevlesmeht snmuloc ehT .




  olegnacrA elehciM .S fo hcruhc ehT  1.9 .giF( iV ni detacol si )  si tI .iccanrauG a
 ruo ni ecnerefer tseilrae eht tub ,doirep drabmoL eht ni dednuof saw ti taht elbissop
41 ot detad si ecnedive yratnemucod ht  789 tsuguA  DA . 449   saw gnidliub tneserp ehT
31 eht ni detcurtsnoc ht  col s’hcruhc eht sebircsed tnemucod ehT .yrutnec “ sa noita  a ocol ni…
orof .” 549   fo sdaorssorc eht no dna murof namoR eht ni detacol saw ti taht tseggus dluow sihT
 eht odrac   dna .sunamuced   .arretloV fo yrotirret eht morf ecnedive emos osla si erehT
htuos eht ot sertemolik eerht yletamixorppA - evetnoM fo tsae  si hcihw nwot a ,omittiraM idr
htuos eht ot detacol -  .orteiP .S fo yretsanom enitcideneB eht fo sniur eht si ,arretloV fo tsew
457 ot detad si noitadnuof stI  DA . 649   neewteb sredrob eht nO .etadidnac rehtona osla si erehT
.S fo hcruhc eht si otessorG dna aneiS   eht fo eno si tI .sniur ni won si tI .ireitnoM id oloaP
 dednuof saw ti taht deugra sah ittaV .arretloV fo esecoid eht ni sehcruhc eht fo tnatsid tsom
9 eht ni pohsib emaceb ohw yrtsecna drabmoL fo elbon a yb ht  yrutnec  DA . 749   yletanutrofnU
er noitamrofni ruo  lliw ew ,sisylana retteb a roF .detimil ylemertxe si sehcruhc eseht gnidrag
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049   ,irutneV .A  anailati etra’lled airotS .191 .p ,)4091 ,emoR( II .loV ,  
149   ,inicareV .E ,agailaP .F ,inovaB .U ,).sde( ordnasselA .F & iccoB onailuiG .P  arretloV id eseihC
p ,)0002 ,ecnerolF( .99 .  
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449   ,iserruB .M ,illoroM .G ,itteroM .I ,itunevneB .A ,).de( isseL .F ni ,’irareniti ilG‘ ,isseL .F  e arretloV
id laV al   aniceC .06 .p ,)9991 ,naliM(  
549  .06 .p .dibI  
649  .701 .p  .dibI  
749   ,).sde( acelaC .A & iserruB .M ni ,’)atturtsid( ireitnoM a oloaP naS id eveiP‘ ,iccuD .A  a oveoideM









 enimaxe ot saw siseht siht fo esoprup ehT a dna yratnemucod  lacigoloeahcr  ecnedive
 etaL neewteb noitisnart eht dnatsrednu ot redro ni ,ynacsuT nrehtron ni snwot ot drager htiw
 saw derevoc eb ot doirep ehT .liated retaerg ni doirep laveidem ylrae eht dna ytiuqitnA
004 dnuora - ihtoG eht gninimaxe devlovni sihT .DA 009  hsiknarF dna enitnazyB ,drabmoL ,c
 siht gninimaxe rof ledom a sa desu eb ot saw accuL .snwot eht no tcapmi rieht dna snoisavni
 eht taht depoh saw tI .devlovni snwot rehto eht htiw nosirapmoc a sa dna liated ni ssecorp
w devlovni secnereffid ro seitiralimis  ohw esoht neewteb etabed eht otni sthgisni laever dluo
 ohw esoht ro ,snwot eseht rof enilced evitcurtsed dna cihportsatac a gnieb sa ssecorp eht weiv
 gniogno eht ot noitubirtnoc a rof saw hsiw ehT .noitamrofsnart evitisop a rof eugra dluow
gnidrager etabed   sa dedrager eb llits nac yeht rehtehw dna ynacsuT ni stnemelttes fo etats eht
 lareneg a nihtiw eripmE namoR eht ni stnemelttes ssucsid ot egats siht ta ekil dluow I .’nabru’




d lanoiger egral etipsed taht deugra evah mahkciW sa hcus snairotsiH  emos secnereffi
.egreme od snrettap 849   ni lavivrus nabru doog etacidni ot sraeppa hcraeser lacirotsih tsetal ehT
 eht ni lavivrus nabru roop dna ,aiculadnA ,)enitselaP dna airyS( tsaE namoR eht ,acirfA htron
 ,niapS nrehtron ,roniM aisA fo secnivorp enitnazyB  taht setacidni ecnedive ehT .luaG dna
 dnuora ta acirfA htron fo snwot eht ni ylrae yllaicepse ecalp koot murof eht fo tnemnodnaba
 noisavni ladnaV eht sa hcus stneve taht setacidni hcihw ecnedive osla si ereht tuB .DA 054
tcapmi gnitatsaved eht evah ton did  .thguoht ylsuoiverp dah snairotsih hcihw 949   ,elpmaxe roF
 eurt si tI .doirep siht tuohguorht detibahni ylsuounitnoc deniamer egahtraC fo saera trop eht
 dna ,noisavni ladnaV eht fo emit eht ta esusid otni nellaf evah ot sraeppa tcudeuqa eht taht
erew snretsic  revewoH .nwot eht ni gud ,  .noitatibah suounitnoc fo ngis a eb dluoc siht
teerts eht fo tnemhcaorcne si siht tseggus ot smees hcihw ecnedive fo eceip rehtonA -  raen nalp
yrutnec ht6 eht ni tliub erew sacilisab nabru snwot rehto nI .sesuoh yb aera trop eht  DA  ereht ,
 eht gnoma detaerc erew spohS .snoitcnuf rehto rof sgnidliub namoR fo esuer eht osla saw
 sessertrof nabru otni detrevnoc erew sertaehtihpmA .murof eht ni sgnidliub eht fo sedannoloc




irts erom neve saw tahW  ssecorp eht saw acirfA htron fo snwot eht ot drager htiw gnik
 ro noitatnemgarf nabru fo ttic à elosi da  gnimrof nageb sertnec noitalupop wen yberehw ,
 sihT .sllaw nwot eht nihtiw yltneuqerf tub ertnec nabru eht ecno saw tahw edistuo
tiw ecalp koot nonemonehp  namoR eht fo murof eht fo tnemnodnaba eht fo txetnoc eht nih
ta na ot dael ot saw DA yrutnec ht6 eht fo noisavni enitnazyB ehT .nwot  ro ecrofnier ot tpmet
 'rohcna'  ssertrof nabru enitnazyB eht ,yllacinorI .ssertrof a fo noitaerc eht yb saera murof eht
uqerf  eht deifidilos dna decrofnier yltne ttic à  ,elosi da  dah hcihw sdaor ffo gnittuc yb
.murof eht ot del ylsuoiverp 159   dna airyS fo snwot eht ni ecalp sekat ralimis gnihtemoS
enitselaP  nI .  esac siht ni dna ,saera murof eht no hcaorcne ot nigeb spohs silopohtycS  evah ew
 eht taht ecnedive cihpargipe airuc   .devlovni spohs eht gninif yb ssecorp siht pots ot detpmetta
 eht tniop emos ta taht sraeppa tI  airuc  ot nageb spohs dna ,elur siht ecrofne regnol on dluoc
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la spohskrow cirbaf dna cimareC .saera murof eht ni raeppa  fo ertnec eht ni raeppa ot nageb os
.nwot eht 259   ,acirfA htron dna noiger siht neewteb ecnereffid a eb ot mees seod ereht tuB
 eht yllaicepse ,seitic latsaoc eht detceffa evah ot sraeppa hcihw enilced nabru eht yleman
livaeh deiler hcihw hcoitnA sa hcus snwot  snwot taht yas ot ton si sihT .edart emitiram no y
del DA 385 ni ekauqhtrae nA .detceffa osla ton erew dnalni rehtruf   fo tnemnodnaba eht ot
 fo emos  eht rednu tuoba emac ylno laviver nabru rieht sesac ynam ni dna snwot dnalni eht




 .aiculadnA fo snwot eht ot drager htiw tnereffid ylthgils sraeppa niaga noitautis ehT
 .enitselaP dna airyS fo snwot eht rof sa doog sa ton si drocer lacigoloeahcra ruo esac siht nI
ees erutcip eht aicnelaV ot drager htiw tuB  erehw tnemelttes a fo taht neeb evah ot sm  nabru
elbaredisnoc saw lavivrus .  eht otni ytilatnemunom sti deniatniam evah ot sraeppa murof ehT
6 ht   ehT .DA yrutnec  airuC  tfel osla saw gnidliub egral rehto eno dna ,emit siht ta tliuber saw
seod erehT  .gnidnats   ocitrop ehT .tnemnodnaba dna esusid fo ecnedive emos eb ot raeppa
 spohs rof saw siht taht gnieb ytilibissop eht ,lairetam desuer htiw dellif saw murof eht dnuora
 .)niatrecnu si gnitad eht hguohtla(  ehT  mullecam  saw dna DA 054 dnuora denodnaba saw
etrevnoc .yretemec a otni d 459  6 eht nI ht -7 ht   eht no tliub saw gnidliub lacitsaiselcce na yrutnec
 .lardehtac eht rof sisab eht demrof evah yam siht dna ,yretemec  fo esac eht nI  ti ,anogarraT
 a emaceb ttic à elosi da , ni ereh neve tub  5 eht ht -6 ht  aw hcruhc a DA yrutnec  detcurtsnoc s
 eht nihtiw ertaehtihpma  hcihw  yrutnec ht7 eht litnu esu ni deniamer  DA .  eht ,eromrehtruF
7 eht otni llew deipucco deniamer osla aera trop ht   anogarraT taht stseggus hcihw ,yrutnec




cihw saera ehT  fo stnemelttes eht ot tsartnoc tcerid ni dnats denoitnem evah I h
 nabru roop neeb evah ot smees ereht erehw ,luaG dna ,niapS nrehtron ,roniM aisA enitnazyB
 detseggus tnemugra enO .rewsna ot tluciffid ylemertxe si os eb dluohs siht yhw tuB .lavivrus
 eht si  .roniM aisA fo snwot enitnazyB eht ni gnidiser ytilibon eht no elponitnatsnoC fo llup
 tsartnoc ni ,rewop elbaredisnoc deniater llits noitartsinimda lairepmi nretsaE eht taht tcaf ehT
.rotcaf rehtona neeb evah yam tseW eht ni rorepme eht ot 659  ffid osla si tI  ot tluci
.DA yrutnec ht7 ylrae eht fo snoisavni naisreP eht fo tcapmi eht etamitserednu 759  
 ylevitaler erew hcihw sedohR dna eterC sa hcus sdnalsi fo noitagitsevni lacigoloeahcrA
t ot tsartnoc ni ytiunitnoc erom laed taerg a laever snoisavni eht yb detceffanu  eht no esoh
 eb ot sah noitagitsevni lanoiger evisnetxe erom hcum niapS fo esac eht nI .dnalniam
 tsartnoc ni anegatraC fo lavivrus nabru roop eht neewteb secnereffid eht nialpxe ot detcudnoc
etelpmocni yrev llits si gnidnatsrednu ruo tneserp tA .aicnelaV ot  a ,luaG ot drager htiW .
 ni ekilnU .ytilibon hsiknarF eht yb edam seciohc eht neeb evah yam noitanalpxe elbissop
 sihT .saera larur ni dediser evah ot raeppa ytilibon hsiknarF eht ,ylatI drabmoL dna cihtoG
 drager htiw elor laicurc a deyalp ylniatrec tsomla  ,snwot eht rof elbaliava eganortap eht ot
 rieht naht reihtlaew laed taerg a neeb evah ot raeppa ytilibon hsiknarF eht ecnis yllaicepse
 eht dediced eciohc larutluc a taht sraeppa ti esac siht nI .strapretnuoc drabmoL dna cihtoG
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 dna tnemnodnaba eht si tsew dna tsae htob ot nommoc eb ot smees tahW
 eht fo ssenkaew eht si siht rof nosaer elbissop enO .murof namoR eht fo gnirutcurtser  .airuc
 eht taht raelc eb ot smees ti enitselaP namoR fo esac eht nI  airuc  dluoc egats emos ta  on
 si siht taht desserts eb ot sah tI .aera murof eht otni spohs fo tnemhcaorcne eht tneverp regnol
 eht sesac emos nI .tnemelttes a fo ssenkaew cimonoce eht fo noitcelfer a yaw on ni
 noitcurtsnoc eht htiw ylsuoenatlumis ecalp koot murof eht fo tnemnodnaba  ro hcruhc a fo
 taht detseggus sah mahkciW .segnahc larutluc dna lacitilop  fo esac a ylraelc si sihT .acilisab
 eht fo ssenkaew eht  airuc  emos ot dna ,lacitsaiselcce eht fo rewop eht ni esir a ot deknil si
.seitirohtua lairepmi tnetxe 959  ol eht erofeb saerehW  eht ni detapicitrap evah dluow etile lac
 ,airuc  ehT .tnemecnavda rof ytinutroppo erom dereffo rorepme eht dna hcruhc eht won
 hcihw semmargorp  gnidliub latnemunom eht fo noisserpxe wen a si sehcruhc fo noitcurtsnoc
tsoM .doirep namoR eht ni ecalp nekat dah   dah ylatI fo snwot eht taht eugra dluow snairotsih
574( tsew eht fo rorepme tsal eht gniwollof yletaidemmi lavivrus nabru doog ylevitaler - 674  
DA  ytirepsorp sihT .acirfA htron fo snwot eht eb dluow lellarap tsesolc eht esac siht nI .)
tsO eht otni deunitnoc  eht dna ,dipar ylemertxe saw ti ,emac enilced nehw tuB .doirep cihtogor
enitnazyB eht eb ot sraeppa tsylatac - 535( raw cihtoG -  snwot sesac lla tsomla nI .)DA 255
 dna murof eht fo tnemnodnaba( doirep siht ni enilced fo smotpmys lla tibihxe ot raeppa
atnemunom krad' ,noitalupoped ,sgnidliub l -  ,seiretemec nabru ,'htrae ttic à elosi da  a dna ,




  si ti ,siseht siht ni deiduts aera eht tuoba dias eb won nac tahw ot gnimoc erofeB
cra dna yratnemucod eht niaga sserts ot tnatropmi  ruo ni tneserp snoitatimil lacigoloeah
 ,denimaxe nwot detnemucod tseb eht si hcihw ,accuL taht thguoht gnirebos a si tI .ecnedive
 snwot rehto ehT .detavacxe aera sti fo %1 dah ylno sah ,sretrahc hcir sti fo lavivrus eht ot eud
ed lauqe ni deiduts eb tonnac  ,sehcaorppa ecnedive eht ,isuihC dna ozzerA fo esac eht nI .liat
 si ssenkaew sihT .os ssel hcum ,eloseiF dna aneiS fo esac eht ni ,accuL lauqe ton seod tub
 sti fo egdelwonk ruo ,accuL fo esac eht ni nevE .ecnedive yratnemucod ruo ni tnerappa osla
pot nabru  dna ,sgnidliub emos fo snoitacol eht yllaicepse ,doirep namoR eht gnirud yhpargo
 edivorp od sretrahc eht taht eurt si tI .yratnemgarf sniamer ,seno wen rehto fo snoitadnuof eht
 neve tub ,doirep laveidem eht ni noitacol lacihpargoeg rieht rof ecnedive emos  etarucca na os
 rehto eht fo emos ni tnerappa erom neve si ytluciffid ehT .citamelborp sniamer noitcurtsnocer




  yhpargipe eht dna gnitnioppasid yllaicepse si aneiS namoR morf ecnedive ehT
 ni doirep namoR eht morf derevocer LIC  naht ssel ot stnuoma   ,snwot rehto nI .segap ruof
 meht gnitacol ,sdrocer retrahc dna hcruhc ni liated emos ni debircsed gnieb sgnidliub etipsed
 tsegral eht gnieb hcihw ,ozzerA htiw esac eht ylralucitrap si sihT .elbissopmi tsomla sevorp
 ni sehcruhc ynam sah ynacsuT ni esecoid  eht yb desaercni osla si ytluciffid ehT .saera larur
 steerts dna sgnidliub no desab si won yhpargopot nabru eht fo emos saerehw taht ytilibissop
 tnereffid a ni neeb evah yam yeht ,doirep laveidem retal eht ni depoleved evah yam hcihw
 fo taht morf noitacol  dna asiP ot drager htiw esac eht yllaicepse si sihT .doirep namoR eht
 fo taht ot tnereffid neeb evah yam nwot laveidem eht fo noitacol eht ,asiP fo esac eht nI .aneiS
 nwot laveidem eht ,aneiS fo esac eht ni dna ,trop eht fo noitacoler eht ot eud namoR eht  saw
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 em ylraE .ecnedive eht htiw smelborp ynam osla era ereht ,yllacigoloeahcrA  laveid
 ylemertxe era sgnidliub xe seod taht ecnedive eht netfo yreV .tceted ot tluciffid  fo stsisnoc tsi
 eb ot dnet hcihw sgnidliub namoR ekilnu :snoitadnuof eht fo sniamer eht dna selohtop
 fo tliub era sgnidliub laveidem ylrae ynam ,enotsemil fo skcolb dna skcirb fo detcurtsnoc
 dna selbbep ,yalc ,doow  .ailops  tluciffid yrev gnitad sekam sihT  ot ysae ylemertxe si ti dna
 arretloV ta ortoB la otsuiG .S fo hcruhc eht eb dluow elpmaxe doog A .sniamer rieht ssim
 dna ecnedisbus ot eud yrotsih sti ni semit lareves tliuber ylevisnetxe neeb dah hcihw
.espalloc 069   ylrae lanigiro eht fo noitacidni ylno ehT  eceip a eb ot deneppah gnidliub laveidem
 siht ecnedicnioc yB .lecnahc eht otni tliuber neeb dah hcihw elbat ratla eht morf yhpargipe fo
.sihclA dlatsag eht yb noitadnuof s’hcruhc eht fo noitpircsni yrotacided eht saw 169   dah siht fI
evah dluow ew gnissim neeb   nI .noitadnuof laveidem retal a saw hcruhc siht taht demussa
 ni eladepsO eht raen detavacxe serutcurts laveidem ylrae fo sniamer eht sa hcus sesac rehto




 nikaT  ,egreme hcihw serutaef lareves era ereht taht ees nac ew ,ledom eht sa accuL g
 eripme namoR eht tuohguorht snwot eht fo ynam ro lla ot nommoc gnieb sa nees eb nac dna
krad‘ ,slairub nabru ,noitalupoped rof ecnedive eht meht fo lla nI .ynacsuT dna -  ,’htrae
a  yhpargopot nabru eht ni noitcartnoc lareneg a dna ,sgnidliub latnemunom fo tnemnodnab
004 neewteb - 009  DA   gnieb slairetam eht ni egnahc a osla si ereht tahT .raelc ylbanosaer si
law nwot wen ni detcelfer si noitalupoped eht lareneg nI .deined eb tonnac desu  tup gnieb sl
 eht fo noitapuccoer a ylpmis ro ,nwot namoR eht naht aera nabru rellams a gniypucco pu
krad‘ dna ,emit siht ta raeppa ot nigeb osla slairub nabru sesac ynam nI .sllaw nacsurtE -  ’htrae
 wen eht fo ynaM .nwot eht fo strap ynam ni raeppa ot snigeb  siht ni detcurtsnoc sgnidliub
 dna selbbep ,yalc ,doow fo tsisnoc doirep ,ailops   fo skcolb egral ro skcirb namoR fo daetsni
 rieht dna doirep namoR eht gnirud sa etanro sa ton eb ot raeppa osla sgnidliub ehT .enots
nisaercni taht tcaf ehT .decuder snoisnemid  ylg  ailops  ,skcirb edam ylwen fo daetsni desu era
er eht -  slairetam gnidliub fo gnikat eht ,sgnidliub namoR morf nekat snmuloc namoR fo esu
 erew snlik rehtie taht noitacidni na si siht fo lla ,sgnidliub latnemunom fo sniamer eht morf
b ynam sa gnicudorp ton nlik eht gnidnif ni ytluciffid fo ro ,erofeb sa skcir - enots dna sretsam -




  siht ta detalupoped gnieb erew snwot namoR eht fo strap emos taht raelc osla si tI
atnemunom ynaM .doirep  ta ertaeht dna shtab cilbup eht sa hcus denodnaba erew sgnidliub l
.arretloV ta shtab cilbup eht dna ,accuL ta ertaehtihpma eht ,ozzerA 369   osla slairub nabrU
 eht raen aera eht ,asiP ni otnasopmaC eht sa hcus secalp detalupoped eseht fo ynam ni raeppa
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 cilbup .isuihC ta lardehtac eht gnidnuorrus aera eht ni osla dna eloseiF ni shtab 469   ta osla si tI
krad‘ taht doirep siht -  namoR eht saw tahw fo elddim eht ni semitemos raeppa ot snigeb ’htrae
cus sevlesmeht sgnidliub eht edisni semitemos dna ,accuL ta sa hcus murof .arretloV ta sa h 569  
 sa stnemelttes laveidem ylrae eht weiv ot elbanosaernu eb ton dluow ti ,elohw eht nO
 dna sgnidliub eht dna ;nwot namoR eht htiw nosirapmoc ni noitalupop rellams a fo gnitsisnoc
oc etanro dna latnemunom ssel raeppa dluow detcurtsnoc sllaw  namoR rieht ot derapm
 ssel dna detadipalid erom raeppa dluow murof eht sa hcus saera niatrec ,strapretnuoc
 niatrec evael dluow sgnidliub latnemunom namoR eht fo tnemnodnaba eht dna evisserpmi
ht fo sisab eht nO .denodnaba dna ytpme gnikool sgnidliub cilbup  stnemelttes eseht dluoc si




  ot saw accuL .sevlesmeht snwot eseht fo sutats eht si redisnoc ot tcepsa tsrif ehT
gnola seitic drabmoL eht fo tnatropmi tsom eht fo eno emoceb   eht fo eno saw tI .aivaP htiw
 draobgnirps a sa detarepo ti dna ,tnim layor a deniatnoc hcihw snwot wef  drabmoL rof
noitisop cigetarts sti ot eud ,ynacsuT ni noisnapxe  eht fo nwot eht emoceb ot saw ozzerA .
tlaew ylemertxe na dna ,ynacsuT ni esecoid tseggib  gnirud shtimsdlog sti rof suomaf nwot yh
 ot saw ,tsap namoR sti tuoba nwonk si elttil yrev hguoht ,aneiS .doirep laveidem retal eht
 s’asiP .anegicnarF aiV eht gnisu smirglip fo esuaceb nwot hcir ylemertxe na otni poleved
 yradnegel emoceb ot saw ytirepsorp  tnatropmi na niamer ot saw isuihC .edart lavan sti ot eud
 ni sesecoid tseggib eht fo eno saw ,ozzerA dna aneiS htiw rehtegot dna ,esecoid dna cirpohsib
 ni snwot laitnatsbus dna tnatropmi niamer ot erew arretloV dna eloseiF htoB .ynacsuT
 eht gnirud ynacsuT  sdrabmoL eht yb edam stroffe eht yb nwohs si sihT .doirep laveidem ylrae




  rieht si inuL sa hcus eno ot desoppo sa stnemelttes eseht neewteb ecnereffid niam ehT
I .sutats  ni gnikirts si tahW .cirpohsib a sa sutats rieht esol yeht did selpmaxe eseht fo enon n
.4021 ni anazraS ot cirpohsib eht fo refsnart eht si inuL fo esac eht 669   I hcihw snwot eht lla nI
niamer meht fo llA .tnatsnoc eb ot smees tcepsa eno evoba ta dekool evah  rof ertnec eht de
 dna yratnemucod eht fI .noiger eht ni rewop cimonoce dna ,lacitsaiselcce ,lacitilop
 siht taht snoitacidni era ereht ,)etelpmocni revewoh( denimaxe si ecnedive lacigoloeahcra
004( doirep - 009  DA nart dna noitisnart fo eno sa nees eb dluohs )  ledom eht morf ,noitamrofs
 seirotirret rieht fo htlaew eht no tnedneped dna citisarap gnieb sa snwot namoR lacissalc fo
 rieht ni sertnec gnicudorp htlaew dna cimonoce evitcudorp fo ledom eht ot ,eripmE eht fo dna




 f ecnedive gnikirts si erehT  na hcus gnitpoda stseggus taht ynacsuT edistuo mor
 spohskrow gnicudorp ssalg suoirav otnerT ni nekatrednu yltnecer noitavacxe na nI .hcaorppa
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 dah hcihw sesuoh ni seirotcaf erew eseht taht etacidni hcihw ,sesuoh ni derevocnu erew
diser egral neeb ylsuoiverp .secne 769   ralimis a ees nac ew dedeen si ylatI edistuo elpmaxe na fI
 sbarA eht nehw sesac ynam nI .acirfA .N osla dna tsaE namoR eht ni no gniog nonemonehp
 fo sedannoloc eht nihtiw secalptekram dna sraazab rieht detcurtsnoc ylpmis yeht ,dedavni
nemunom namoR  fo noitazinagroer sihT .murof eht neeb dah tahw deipucco dna sgnidliub lat
 sa hcus sesac emos nI .ta dekool evah I hcihw snwot eht ni nees eb osla nac ecaps nabru
 deen eht yb detanimod neeb evah ot sraeppa noitazinagroer eht ,eloseiF dna isuihC ,ozzerA
rof   neeb evah ot raeppa sevitom eht ,arretloV dna ,asiP ,aneiS ,accuL ot drager htiW .ecnefed
 namoR eht morf yawa ecalp koot ielcun noitalupop wen fo noitamrof eht ,accuL nI .tnereffid
m ylrae s'aneiS .sgnidliub lacitsaiselcce laveidem ylrae dnuora dna ,murof  yhpargopot laveide
 eht ot dael ot saw ecnatropmi gnisaercni esohw ,anegicnarF aiV eht yb detanimod saw
 nabru rof tsylatac eht saw retsasid larutaN .'ireizret' eht ,strap eerht otni nwot eht fo noisivid




  ,siloporca nacsurtE eht fo noitapuccoer eht ,aneiS dna eloseiF ,ozzerA ot drager htiW
 emit a nI .lacigol si sllaw nacsurtE eht fo gninehtgnerts eht dna sllaw wen fo noitcurtsnoc eht
eud egeis gnicaf erew seitic eseht nehw  enitnazyB eht ot -  emit emas eht ta dna raW cihtoG
 fo saera ehT .esnes tcefrep ekam dluow ertnec nabru dlo eht gniypuccoer ,noitalupoped gnicaf
rg hgih no yllausu era snwot nacsurtE eht  .elbisnefed ylisae era dna dnuo  ruo seod tniop on tA
 a troppus ecnedive  fo sngiS .denodnaba yletelpmoc emaceb sevlesmeht snwot eht taht weiv
 lanoitidart eht eromrehtruF .tnemnodnaba etelpmoc reven tub elbainednu era noitalupoped
 enimaxe su teL .noitapucco fo ecnedive sa deterpretni eb sevlesmeht nac enilced fo sngis




 krad‘ fo sisylana lacimehc A -  namoR fo aera nabru eht morf nekat selpmas ’htrae
kcirb fo desopmoc era yeht taht delaever sah nodnoL -  ro llaw eht morf devired yalc dna htrae
.gnidliub laveidem ylrae na fo sroolf eht 869  b evah yam gnidliub sihT  ni roirefni yltaerg nee
 noitacidni na tsael ta si ti tuB .ytiuqitnA etaL fo sesuoh taerg eht ot derapmoc noitcurtsnoc
krad‘ eht fo emos taht - trae  snwot nailatI ni derevocsid ’h yam  evah   ylrae fo sniamer eht neeb
apucco suounitnoc gnitacidni ,sesuoh laveidem  si ecnedive yratnemucod ruo fi ,tcaf nI .noit
 dna retrab ,snoitanod fo sdroceR .teg ew taht noisserpmi eht ylesicerp si siht denimaxe
 detcurtsnoc erew sesuoh laveidem ylrae eht fo emos taht etacidni accuL morf snoitisiuqca
nots htiw yllaitrap ro yletelpmoc htab dehcatta na dna ,e - .esuoh 969   noitacidni emos si erehT
 sa raf sa morf detropsnart neeb evah neve yam snmuloc dna slatipac elbram taht asiP morf
.sgnidliub wen nroda ot acirfA .N ro emoR 079   won eht fo lla tsomla ,ozzerA fo esecoid eht nI
dem ylrae denodnaba htab ro salliv namoR fo sniur eht nopu tliub era sehcruhc lavei - .sesuoh 179  
.smeg suoicerp dna ,slewej ,dlog htiw denroda era isuihC ni derevocsid slairub drabmoL 279  
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.eloseiF ni slairub drabmoL htiw esac eht osla si sihT 379   fo nonemonehp eht eromrehtruF
rub nabru  si yretemec eht tcaf ehT .tnemnodnaba etacidni ylirassecen ton od sevlesmeht slai
 erised ehT .noitatibah suounitnoc fo ecneserp eht rof ecnedive sa deugra eb yllautca nac ereht
h yam nwot ni deirub tnias a fo ydob eht ot esolc deirub eb ot desaeced eht rof  deknil neeb eva




  ecnedive yratnemucoD .ygoloeahcra ot detcirtser ton si evah ew taht ecnedive ehT
 eht yllaicepse ,ozzerA fo esecoid eht morf eD senoitaR ,muramic   tsav eht ni taht setacidni
 sehcruhc dna segalliv namoR etal eht ,mynopot eht fo lavivrus eht no desab ,sesac fo ytirojam
.doirep laveidem ylrae eht otni devivrus ylegral 479   accuL ni ecnedive yratnemucod ehT
ht ni dednuof erew hcihw sehcruhc snoitnem 6 e ht  yrutnec  DA  eht yllanoitidart nehw emit a ,
enitnazyB eht fo esuaceb noitcurtsed dna noitalosed fo si erutcip - .sraW cihtoG 579   nA
 dedart gnieb erew slatipac dna snmuloc taht setacidni asiP ni stnemucod fo noitanimaxe
 taht gnitseggus ,sehcruhc eht neewteb  si erehT .smeti eseht rof tekram a neeb evah yam ereht
 sa hcus smreT .emit siht ta asiP ta detsixe hcihw snoitapucco suoirav fo ecnedive osla
“ sutcetihcra “ ,” rotcnip “ dna ” suiraruprup ”  dna nemstfarc desilaiceps fo ecnetsixe eht etacidni
.nemsedart 679  axe roF  .lliw a morf accuL ni sutsuJ htimsdlog a fo ecneserp eht fo raeh ew elpm
.oisavreG .S atroP eht raen devil eH 779   eht no desab ,no gniog krow gnidliub saw ereht ylraelC
 ruo ni sraeppa krow gnidliub wen on nehw sraey ni nevE .nemstfarc eseht fo ecneserp
nedive  rehto ot seilppa osla sihT .deriaper dna deniatniam eb ot dedeen llits sehcruhc eseht ,ec
 eht fo tcepsa rehto eht ot su sgnirb siht dnA .sesuohtruoc dna secalap ,sllaw sa hcus serutcurts




 t taht deugra sah inirtlopmaiC abru eht dnatsrednu ot yaw tseb eh  ylrae fo yhpargopot n
 laveidem .segalliv egral fo seires a sa ti weiv eb ot dluow accuL 879   ew accuL fo esac eht nI
 gnicselaoc ,doirep laveidem ylrae eht gnirud sertnec noitalupop wen fo noitamrof eht ees nac
tnatropmi dnuora   dluow I .sgnidliub lacitsaiselcce rehto dna lardehtac eht sa hcus sgnidliub
 eht fo trap si siht taht eugra ttic à  elosi da  ,eripme eht fo strap rehto ni derrucco hcihw ssecorp
pxe evah mahkciW sa hcus snairotsiH .acirfA htron fo snwot eht ni yllaicepse dna  desser
 eht gnidrager stbuod suoires ttic à  elosi da  eht ot gnitniop yb accuL ot drager htiw tpecnoc
yrutnec ht8 eht ni sehcruhc fo ytisned lareneg  DA  eht ekilnu taht detseggus osla sah eH .
 .tnetxe emas eht ot detnemgarf ton saw accuL ,acirfA htron fo snwot  eht taht eugra dluow I
ttic à  elosi da  kcal eht ,ecaf ew hcihw smelborp tseggib eht fo eno nialpxe dluow nonemonehp
 yllacificeps ecnedive retrahc ehT .sesuoh laveidem ylrae rof ecnedive lacigoloeahcra fo
enots fo ecneserp eht snoitnem - suoh yerots owt ,tliub  fo ecneserp eht ylpmi dluow sihT .se
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 gnirud revo tliub evah yam sesuoh nedoow eseht taht elbissop si tI .sesuoh yerots eno nedoow
 ew tnemom eht ta hguohtla ,sehcruhc dnuora detautis erew yeht fi doirep laveidem ylrae eht
 drager htiw tuB .niatrec eb tonnac  seod accuL taht deton eb dluohs ti ,ytisned lareneg eht ot
 .acirfA htron fo snwot eht sa aera nabru emas eht ssessop ton ttiC à elosi da   dluow esac siht ni
ht taht eurt si ti tuB .yhpargopot nabru eht ni spag rellams hcum ni tluser  ylemertxe si mret si
ejbus yratnemgarf eht ot eud eb ylpmis eb yam dna ,evitc  erutan   lacigoloeahcra ruo fo
 si nwot eritne eht fi devloser eb ylno nac hcihw rettam a si siht ,revewoH .ecnedive
 eht yb dnats ylsuoivbo I ,detavacxe c tti à elosi da  ezylana evah I hcihw snwot eht rof ledom  d




  yletamixorppa gnimrof snoitartnecnoc noitalupop ees nac ew eloseiF fo esac eht nI
 fo dias eb nac emas ehT .detacol erew tnemelttes nacsurtE lanigiro eht fo sllih owt eht erehw
eht fo noitatnemgarf a yleman ,arretloV dna isuihC ,ozzerA   deipucco dah hcihw noitalupop
 noituaC .sehcruhc wen gnidnuorrus sertnec noitalupop wen fo seires a otni ,nwot namoR eht
 eht accuL fo esac eht nI .desserts eb ot evah ledom siht fo stimil eht dna desicrexe eb ot sah
netxe emos ot era sertnec noitalupop wen  eht edistuo semitemos dna sbrubus eht ni detacol t
 si noitatnemgarf denimaxe evah I hcihw snwot rehto eht nI .sllaw nwot namoR lanigiro
 ’segalliv‘ egral fo seires a era ereht sesac htob ni tuB .sllaw nwot namoR eht nihtiw gnirrucco
 strap suoirav gniypucco  fo sniur eht ro saera detalupoped era neewteb nI .nwot eht fo




  hcruhc eht fo eganortap rof erised eht ,sknarF eht dna sdrabmoL eht fo lavirra ehT
doog dna - tadnuof eht no desab skrow  ot del snoitadnuof suoigiler dna sehcruhc wen fo noi
 ylbaborp si tI .stcetihcra dna nemstfarc rof dnamed a os dna detcurtsnoc gnieb sgnidliub wen
 na raen si ,retrauq s’nemstfarc eht ,accuL ni oisavreG .S atroP eht taht ecnedicnioc a ton
fo hcruhc tnatropmi   ,accuL  .oisatorP e oisavreG .SS  laveidem ni retrauq tnatropmi rehtonA
 si eno tahw taht eugra dluow I .omouD eht dnuora si sihT .onitraM .S azzaiP saw accuL
 ytivitca cimonoce eht no desab sertnec noitalupop wen fo noitamrof eht si ereh gniees
t ni devlovni  dna pohsib eht yb hcruhc eht ,fo eganortap ni sdrawretfa dna ,fo noitcurtsnoc eh
 segalliv laveidem ylrae eseht yhw nosaer ehT .sronrevog hsiknarF dna sdlatsag drabmoL eht
trap gniypucco era yeht esuaceb ylpmis si yllacigoloeahcra tceted ot tluciffid os era  accuL fo s
 noitavacxe gnikam ,doirep nredom eht ot laveidem eht tuohguorht detibahni deniamer taht
 dna nailatI neewteb etabed ehT .slevel lareves no gniyfsitas si noitanalpxe sihT .elbissopmi
tneuqerf ylatI ni stnemelttes fo etats eht no snairotsih hsitirB  ecnedive eht dnuora sevlover yl
 sa hcus snairotsih taht yas ot eb dluow tnemugra siht fo yrammus edurc A .desu gnieb
 laveidem ylrae eht fo etats roop eht ,ytic namoR eht fo noitcurtsed eht esisahpme inidnaraC
d fo ecnedive raelc eht ,sniamer lacigoloeahcra  latnemunom fo tnemnodnaba eht ,noitalupope
.nabru erew tnemelttes eseht taht aedi eht tsniaga eugra dna ,sgnidliub namoR 979   hsitirB
draW sa hcus snairotsih -  retrahc eht esisahpme dluow )yltnecer litnu ylno spahrep( snikreP
rec fo noitaunitnoc eht rof ecnedive cilbup sa hcus efil nabru fo stcepsa niat -  eht ,shtab
 dna snoitadnuof hcruhc rof ecnedive cihpargipe aihcodonex  sdrawot nevig eganortap eht ,
 eb dluohs stnemelttes eseht taht eugra dna ,llaw nwot eht gniniatniam dna gniriaper
.nabru deredisnoc 089   
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atnavda ehT  ehT .stnemugra eseht htob elicnocer ot eb dluow ledom ym fo eg
 eht neewteb saera eht fo snoitavacxe ni nees eb nac tnemnodnaba rof ecnedive lacigoloeahcra
 nabru eht gnitacidni ecnedive yratnemucod eht ,sertnec noitalupop laveidem ylrae suoirav
ieb ytivitca  ni sessenkaew emos era ereht ylraelC .sertnec noitalupop wen eseht ni deirrac gn
 esuaceb yllacigoloeahcra detset eb tneserp ta tonnac ti taht gnieb eno niam eht ,tnemugra eht
revewoH .detibahni era ypucco ’segalliv‘ laveidem ylrae eseht hcihw saera eht ,  I  tniop dluow
 ni sehcruhc laveidem ylrae denodnaba eht lla nI .ozzerA fo esecoid eht morf ecnedive eht ot
 namoR fo sniamer eht revo yltcerid tliub neeb dah yeht taht delaever noitavacxe ,esecoid eht
ht fi etamitse ot tluciffid ylemertxe osla si tI .sgnidliub  denodnaba neeb dah gnidliub namoR e
 ni gnikirts si tahW .meht revo tliub neeb dah gnidliub laveidem ylrae eht erofeb emit emos rof
 no deirrac gnieb saw hcihw ytivitca nabru eht yleman ,enilced fo etisoppo eht si syaw emos
ieh eht ta neve nitnazyB eht fo thg e- raw cihtoG ytnewt accuL fo esac eht nI . -  sehcruhc eerht
.lardehtac sti fo noitcurtsnoc eht isuihC fo esac eht ni dna ,esecoid eht ni detcurtsnoc 189  




 ucsid ot egats siht ta tnatropmi si tI  gniruD .devlovni tnemnrevog fo snoitutitsni eht ss
 eht yb deretsinimda erew snwot eht doirep namoR eht  selairuc .rorepme eht htiw tcatnoc ni   nI
ronrevog cihtoG eht ot detfihs dah rewop htiw denrecnoc era ew taht doirep eht  ,  eht
,hcraxe enitnazyB  rabmoL eht  hsiknarF eht dna ,dlatsag d  xud  eht fo noitcidsiruj eht rednu
 eht fo esir eht ot osla tniop ot egats siht ta tnatropmi si tI .rorepme enitnazyB eht ro gnik
 dna yratnemgarf si lasopsid ruo ta evah ew taht ecnedive ehT .pohsib eht fo noitutitsni
 .etelpmocni  dna ronrevog nairabrab lacol eht neewteb pihsrentrap a fo era snoitacidni lla tuB
 yratnemucod eht fo tsom taht tcaf eht ot eud decnalabmi si ecnedive eht spahreP .pohsib
uhc fo eganortap eht tuB .sevihcra lacitsaiselcce eht ni si devivrus sah taht ecnedive  dna sehcr
 aihcodonex  tnetsisnoc a neeb evah ot sraeppa sknarF dna senitnazyB ,sdrabmoL ,shtoG eht yb




  ,noitartsinimda eht ni pohsib eht fo ecnatropmi eht eb ot sraeppa erutaef lartnec ehT
ercni taht tcaf eht  rof pohsib eht ot derrefer era sehcruhc eht neewteb setupsid laiciduj ylgnisa
 fo snoitacidni osla era erehT .hcruhc eht yb denwo ytreporp eht revo yllaicepse noitacidujda
upop wen fo noitamrof eht yb ytinummoc lacol eht ot pohsib eht yb nevig eganortap eht  noital
 eht morF .llaw nwot namoR eht edistuo sbrubus eht ni neve ro ,hcruhc wen a dnuora sertnec
 morf slairetam gnidliub fo esahcrup eht ni devlovni osla saw hcruhc eht taht nrael ew sretrahc
tcurtsnoc gnieb sehcruhc wen eht nroda ot sgnidliub namoR remrof  ecnedive osla si erehT .de
 fo si noitacilpmi eht fI .sesecoid eht ni dna snwot eht edistuo tliub gnieb sehcruhc fo
 sehcruhc fo noitaerc eht rof pohsib eht ot ronrevog drabmoL ro cihtoG eht yb eganortap
ht fo emos taht elbisaefnu ton si ti ,snwot eht nihtiw  fo noitcurtsnoc eht rof nevig eganortap e
 krowten xelpmoc a fo si niaga nrettap ehT .setile larur eht yb si edisyrtnuoc eht ni sehcruhc
 si ereht tuB .sessalc gninrevog larur dna nabru eht dna seitirohtua lacitsaiselcce eht neewteb




  eht morf devloved ylraelc dah rewoP  selairuc  dna ronrevog nairabrab lacol eht ot
rewop a ro yhcrana ni detluser evah ot raeppa ton seod noitadommocca siht tuB .pohsib -
rotsih emoS .nwot eht fo noitartsinimda eht nihtiw muucav  ledom eht tsniaga deugra evah snai
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 dna citamuart erom laed taerg a saw ssecorp eht taht gniugra yb noitadommocca lufecaep a fo
.detseggus evah snairotsih tsinoisiver eht naht tneloiv 289   neeb evah dluow ereht noinipo ym nI
bahni eht ot tfel snoisulli wef yrev  yltneuqerf saw nwot eht taht tcaf ehT .nwot eht fo stnati
 ot sa tbuod elttil evael dluow spoort hsiknarF dna drabmoL ,enitnazyB ,cihtoG yb denosirrag
 eht rehtien ,taht si desserts eb ot sdeen taht tniop eht tuB .dediser rewop eht erehw
trec fo noitalupoped  ,slairub nabru ro ’htrae krad‘ fo ecnaraeppa eht ron ,nwot eht fo saera nia
 neeb evah ot raeppa sehcruhc wen dnuora sertnec noitalupop wen fo noitamrof eht ron
 etelpmocni si ecnedive eht ,yldettimdA .noitartsinimda eht ni nwodkaerb a yb deinapmocca
lla tub   erem eht ,detcurtsnoc erew sehcruhc wen on nehw sdoirep ni neve taht era snoitacidni
 deirrac gnieb llits erew sriaper dna ecnanetniam taht etacidni seno suoiverp eht fo lavivrus
u sa sdoirep ni neve noitartsinimda gniunitnoc eht fo elpmaxe na si sihT .tuo  dna niatrecn
loiv enitnazyB eht sa tne - raw cihtoG . 
 
 
  edliksoR fo nwot eht nI .ylatI edistuo elpmaxe na ot gnitniop yb dne ot ekil dluow I
01 eht fo gninnigeb eht dnuora dednuof saw hcihw ht   layor eht emoceb ot saw dna ,yrutnec
1 eht litnu kramneD fo latipac 5 ht   eht dnuora dertnec si yhpargopot s’nwot eht ,yrutnec
rdehtac  ,llih a no detacol si hcihw la  a yb detcennoc osla si dna epacsdnal eht setanimod taht
 erew stnemelttes tseilrae eht taht setacidni ecnedive lacigoloeahcrA .sdrojf eht ot daor
natlumis dednuof  dna lardehtac eht fo etis eht eb ot saw hcihw llih eht no detacol eno ,ylsuoe
 eht taht elbissop ti si ,sesira noitseuq eht woN .drojf eht fo htuom eht ta dednuof rehto eht
rehwemos nees dah yeht taht elpmaxe na yb deripsni erew nwot eht dednuof ohw sgnikiV  e
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munarretloV redienhcS rodeF ad etarucsart enemagrep id ecidneppa noc , ’  ,  angessaR
 anarretloV L .)2891( IIIV  
 
 ,).de( seivaD .R  )silacifitnoP rebiL( sffitnoP fo kooB ehT .)9891 ,loopreviL(  
 
 .R sicnarF ,reerG .M lessuR ,selleW drofdarB .C ,namrehS .L .C ,rehtafdlO H.C ,surodoiD
 ,).sde( notlaW  acirotsiH acehtoilbiB 3391 ,dravraH( - .)7691  
 
ektoN & drahniE  ,).de( znaG .D ,reremmatS eht r  fo efiL ehT :engamelrahC fo seviL owT
 engamelrahC .)9691 ,nodnoL(  
 
 ,).sde( ztiaW .G & ztreP .H.G ,trepmehcrE  muronatneveneB murodrabognaL airotsiH






ecallaW .J ,ragederF -  ,).de( llirdaH eht fo kooB htruoF ehT   sti htiw ragederF fo elcinorhC
senoitaunitnoC  .)0691 ,nodnoL(  
 
 ,).de( ilongihG .A aneiS id otatS id oivihcrA ttic alled ehcirots eiromeM‘ , à  ehc alletsac e erret ,
 .A ni ,’ereilavac icceP oinotnA navoiG ad etloccar ,esenes oinimod onos e ,etats onos
longihG  ,itlaflacS .P.P.S & ,).de( i lled etraC ’  anatiloporteM arepO .aneiS id otatS id oivihcrA
0001( - )0021  aneiS( .)4991 ,  
 
 ,).de( iccudralihG .G 8101( accuL id elivocsevicrA oivihcrA ,oloces IX’lled etraC - )1301  .lov ,
.)0991 ,accuL( II  
 
,idiuG .P & ).de( itsuiG .M   inna ilged emiced eL .II ,aicsuT ,eailatI muramiceD senoitaR
5921 - 4031  nacitaV( .)2491 ,  
 
 ,).sde( hcsurK .B & tdnrA .W ,sruoT fo yrogerG  arepO sisnenoruT iirogerG (  atnemunoM
muracignivoreM mureR serotpircS ,acirotsiH eainamreG .)4881 ,revonnaH( )  
 
o yrogerG   ,).sde( hcsurK .B & tdnrA .W ,sruoT f murocnarF airotsiH  ,  atnemunoM
 muracignivoreM mureR serotpircS ,acirotsiH eainamreG .)4981 ,revonaH(  
 
 ,).de( idiuG .P 4721 inna ilged emiced eL .I ,aicsuT ,eailatI muramiceD senoitaR - 0821  
1 .pp ,)2391 ,nacitaV( - .597  
 
P  ,).sde( itneraP .O & idiuG . accuL id olotipaC led otsegeR  1 .pp ,)0191 ,emoR( - .782  
 
 ,).de( reyaM .R ,ecaroH  ealutsipE )4991 ,egdirbmaC( . 
 
 ,).de( rheK .F.P aicifitnoP ailatI ,muronamoR muicifitnoP atsegeR  ,III .loV , airurtE   ,nilreB(
1 .pp ,)6091 - .294  
 
L .E  ,).de( oinisa ilodlamaC id otsegeR 1 .pp ,)4191 ,emoR( III .loV , - .793  
 
 ,).de( retsoF .O.B ,yviL atidnoc ebru bA  .)9891 ,dravraH(  
 
 ,).de( iseranaM .C ’eailatI mungeR‘ led iticalP I .)5591 ,emoR( I .loV ,  
 
 ,).de( atagA’D attoraM .A 241 ,IX LIC( anasiP aterceD 0-  )1241 1 .pp ,)0891 ,asiP( - .48  
 
 ,).de( anodoM ippeN .A  ,eailatI senoitpircsnI 1 .pp ,)3591 ,emoR( IIV oigeR ,IIV .loV - 88  
 
 ,).de( iailgaP .L onoubitloC id otsegeR  1 .pp ,)9091 ,emoR( - .043  
 
 ,).de( iuqsaP .U ttic alled airots al rep itnemucoD à  len ozzerA id  ,oveoideM I .loV   ,ecnerolF(
1 .pp ,)7391 - .803  
 
 ,).sde( ztiaW .G & nnamhteB .L ,nocaeD eht luaP murodrabognaL airotsiH  ,  atnemunoM
muracilatI te muracidrabognaL mureR serotpircS ,acirotsiH eainamreG  , IV .ceas -  XI
.)8781 ,revonaH(  
 
arrefeD .J.R ,suisorO suluaP  snagaP eht tsniagA yrotsiH fo skooB neveS ehT ,).de( ir
.)2002 ,notgnihsaW(  
 
 ,).de( yellahW .I.J ,ynilP  silarutaN airotsiH .)2891 ,nodnoL(  
 






 ,).de( gniweD .B.H ,suipocorP rotsiH  ,II & I skooB :sraW eht fo y .)9891 ,dravraH(  
 
 ,).de( gniweD .B.H ,suipocorP V skooB :sraW eht fo yrotsiH -  VX ,IV .)9891 ,dravraH(  
 
 ,gnortsmrA .F.G & ).de( enneK .H.C ,sunaitamaN suilituR oud irbil ous utider eD   ,nodnoL(
.)7091  
 
 ,).de( odraS .R ‘ siP acanorC 0041 la onis 269 onna llad ,ana ’  ,  onailatI ocirotS oivihcrA  ,IV
37 .pp ,)5481 ,ecnerolF( 2 etrap - .442  
 
 ,).de( illerapaihcS .L odrabognol ocitamolpid ecidoC 9291 ,emoR( II & I .loV , -  ,)3391  
1 .pp - .071  
 
 ,inoressadlaB .F & ).de( illerapaihcS .L maC id otsegeR  ,ilodla I .loV - 7091 ,emoR( II -  ,)2291
1 .pp - .053  
 
 ,).de( redienhcS .F  munarretaloV mutsegeR 1 .pp ,)7091 ,emoR( - .844  
 
 ,siranillopA suinodiS  ,).de( neyoL .A oP ,erianillopA eniodiS ê sertteL te sem  0691 ,siraP( -
.)0791  
 
 ,).de( senoJ .L.H ,obartS  yhpargoeG vraH( .)9691 ,dra  
 
 ,).de( ayorT .C  odrabognol ocitamolpid ecidoC 2581 ,selpaN( - 1 .pp ,)5581 - .413  
 
 ,).de( silaS nov .R.L  eainamreG atnemunoM ,munoidnugruB segeL ,menoitutitsnoC rebiL
 segeL , acirotsih )2881 ,revonnaH(  , 1 .pp - .159  
 
 ,).de( remueZ .K ohtogisiV segeL atnemgarF inaiciruE sicidoC mugeL .mur  ,  atnemunoM
acirotsih eainamreG  , oitces mugeL   ,I sumoT   ,gizpieL & revonaH( ,murohtogisiV segeL ,I

































,).de( inurB .S ni ,'ossor ni atnipid acimareC' ,alebA .E   etnaD azzaiP ,asiP .)3991 ,asiP(  
 
 .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,'accuL' ,alebA .E
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R  ,ihcileG ttic al :anacsoT ni anabru aigoloehcrA à 
 elaveidemotla .)9991 ,autnaM(  
 
lomedA .A  ,ol ‘L’ ozzerA id onamor ottodeuqca ’  ,  id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA
 ezneicS e itrA eretteL .)9891 ,ozzerA(  IIC  
 
 ,irrassadlaB .M & itreblA .A ‘ lled airots al reP ’  ivoun :asiP a odrabognol otnemaidesni
llad ilairetam ’ ed azzaip id elairetimic aera omouD l ’  ,  elaveideM aigoloehcrA )9991( IVXX  
 
 ,itreblA .A ‘ arretloV ’  .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R  ,ihcileG ttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA à 
 elaveidemotla 91 ,autnaM( .)99  
 
 ,itnaivlaS .C ,inailuG .A ,ocraM ed .M ,ippaihC .C ,idraelA .A ttic alled inigiro ellA .eloseiF à  .
 enoizurtsoc aL   acigoloehcrA atraC alled .)0991 ,eloseiF(  
 
 ,otarimmA .S  ozzerA id e arretloV id ,eloseiF id ivocseV I .)7361 ,ecnerolF(  
 
 .E ,sairA .E.P  ,abbaG .E ,inaitsirC tihcitna eL .asiP id elatnemunoM otnasopmaC à  ,asiP( I
.)7791  
 
 ,nalsrA .E ‘ V iloces( airatenom enoizalocric aL - )IIIV ’ yoN .G & hcivocnarF .R ni , è  ,).de(  aL
lled airots ’ IV( onailati oveoidemotlA - lled ecul alla )oloces X ’ aigoloehcrA  rolF( .)4991 ,ecne  
 
 ,’eripme namoR retal eht rednu muitturB fo ymonoce eht no snoitavresbo emoS‘ ,ruhtrA .P
 ygoloeahcrA namoR fo lanruoJ .)9891 ,dnalsI edohR( II  
 
 ,iznuM .M & itneguA .A ‘ ttic al erevircS à  arretloV id ilaveidem e ehcitnaodrat ifargipe eL .
iloces(  VI -  ,)VIX  elaveideM e elaveidemotlA aigoloehcrA id ehcreciR .)7991 ,ecnerolF( IIXX  
 
 ,ijanaB .J ecnanimoD citarcotsirA dna ,ruobaL ,dloG :ytiuqitnA etaL ni egnahC nairargA  
.)1002 ,drofxO(  
 
 ni ,’asiP‘ ,itnaB .L rA id anamoR aimedaccA aicifitnoP alled eiromeM  aigoloehc .)3491( IV  
 
 id olleuq e I omlesnA id odavocsev li art accuL a aruttetihcra’lled irettarac I‘ ,inihccaraB .C
 ,etnaloiV .C ni ,’oiregnaR 3701( accuL id ovocsev omlesnA .S -  elled ordauq len )6901
 acitsaiselcce amrofir alled e ilaicos inoizamrofsnart .)2991 ,emoR(  
 
 ,nessumsaR .T & rekraB .G  snacsurtE ehT .)0002 ,llawnroC(  
 
 ,rekraB .G  onrefiB eht ni yrotsiH dna ygoloeahcrA epacsdnaL :yellaV naenarretideM A
 yellaV .)5991 ,retsecieL(  
 
 dna snaibelP ,sgiP‘ ,hsinraB .B.J.S setnetop  ,’ fo loohcS hsitirB srepaP   emoR .)7891( VL  
 





 ygoloeahcrA namoR .)9891( II  
 
 ,ilegnaL ilotraB .A ‘ sretrahC etavirP ’  ,).de( accoR al .C , 674( segA elddiM ylraE eht ni ylatI -
 )0001 )2002 ,drofxO( . 
 
 ni ,’onailati ocissel len e acitsamonopot ellen ocitog otnemele’L‘ ,itsittaB .C  ni itoG I
 oveoideM otlA’llus idutS id onailatI ortneC led idutS id enamitteS .imelborP .etnediccO  III
.)6591(  
 
 ,ittaceB .G  ieromram itnemivap e iciasoM .VI aitsO id ivacS R( .)1691 ,emo  
 
 ,illeneB .E ‘ te id enisuihc inoizircsi eL à acitsinelle ’  ,  ihcsurtE idutS .)1002( VIXL  
 
 ,ittosreB .G ocirots adiuG .isuihC - ttic alled acitsitra à inrotnid e  .)4791 ,isuihC(  
 
 ,ittosreB .G ‘ llen enoizametsis id iroval e icigoloehcra ivacs :isuihC ’a  alled oiretibserp e edisb
onaidnoceS .S id elardettac ’  ,  onasecoiD onittelloB IIV - .)2791( IIIV  
 
 ,’inuL id anaitsirc acilisab alla ilaveidem oroval id isaF‘ ,ilasraB illeB .I oidallaP  .)4691( VIX  
 
 ,ilasraB illeB .I  arutlucs alled suproC ,accuL id isecoiD aL elaveidemotla .)9591 ,otelopS( 1 ,  
 
8 iloces ien accuL id aifargopot aL‘ ,ilasraB illeB .I -  ,’01  elanoizanretnI ossergnoC °5 led ittA
  oveoideM otlA’llus idutS id .)3791 ,otelopS(  
 
illeB .I - IIIV iloces len accuL id aifargopot id imelborP‘ ,ilasraB -  ,’XI mutcA   id atsiviR .ecuL
 isehccuL idutS .)8791 ,accuL( IIV  
 
 ,itunevneB .P ‘ arretloV a inaitsircoelap itnemunoM ’  ,  id otnemitrapiD ,aeruaL id iseT
tisrevinU ,acitsiveideM à  7691/6691 itnaB .O erotaleR forP ,asiP id idutS ilged .)7691(  
 
 ,ittosreB .G ‘ ra ivacs :isuihC llen enoizametsis id iroval e icigoloehc ’  alled oretibserp e edisba
onaidnoceS .S id elardettac ’  ni ,  onasecoiD onittelloB IIV -  .)2791( IIIV  
 
 ,’accuL id ovocsev oedereP‘ ,initreB .L inilotreB .O id erono ni icirots idutS   .N ,)2791 ,asiP(
 ,ytuaR siP id airotS  otla’llaD .I aiot 604 elanumocerp ate’lla oveoidem -  5011  ,ecnerolF(
.)8891  
 
 ,ininaZ .A & initteB .C.M ‘ te ni isuihC id oirotirret lI à acirotsotorp ’  oihccataC inorgeN .N ni ,
 ,).de( d id ilautir e iloporcen elled aigolopiT .airurtE ni airotsotorp e airotsierP  .enoizisope
 idutS id ortnocnI odnoceS led ittA .ivacs a ehcreciR .)5991 ,naliM(  
 
 ,inaigraG .B & ihcnaiB .S ‘ 5891 ivacs ilgus iranimilerp eiziton enucla :ovocseV led otrO - 78 ’  ,
 ,).de( icculoaP .G ni  anaihcidlaV ni aigoloehcrA .)8891 ,emoR(  
 
nidnaB ihcnaiB .R  ,ille “ muisulC “  , lled aruc rep itacilbbup ihcitnA itnemunoM ’  aimedaccA
 iecniL ied elanoizaN .)5291 ,drofxO(  
 
 ,omrelaP .L & ihcnaiB .S ‘ II enif( anamor acopE -  ni ).C.d III izini  a  anabrU aigoloehcrA
iniraM aiv id ovacs oL .eloseiF -  inaigitroP aiv 1 ,ecnerolF( .)099  
 
 ,reuarbreiB .V barG nehcsitogtso eiD - neilatI ni ednufztahcS dnu  .)5791 ,otelopS(  
 
 ,ekalB .E.M ‘ ylatI ni yrutneC dnoceS eht fo sciasoM namoR ’  ,  naciremA eht fo sriomeM






 ,iclobS initnecoN .S & inicaP iccoB .P loehcrA oesuM  ogolataC .ozzerA id elanoizaN ocigo
 enamor erutlucs elled .)3891 ,emoR(  
 
 ,inicaP iccoB .P ‘ asiP ’  ni , lled aidepolcicnE ’  elatneirO e acissalC acitnA etrA  ,emoR( IV
.)5691  
 
 ,illevonaZ .P ,).de( areiR .I ,nodoB .G llen airassecen imetsiS .airassecen satilitU ’I  ailat
 anamor .)4991 ,naliM(  
 
 ,icimanoB .M ‘L’ 7891 angapmac alled itatlusir imirp :arretloV id iloporca ’  ni , ‘ arretloV ’  .88
ttic alled ilatneibmA e ilarutluC ineB ius ongevnoC( ottegorp nU à)’  ,  alled acetoilbiB
 anarretloV angessaR .)8891( XI  
 
 ,ihgroB .R suihC  i .)2002 ,emoR(  
 
 ed .D ,isroC .R ,inirdloB .E ,ihcnaiB .G ,inideB .E ,ilotraB .F ,).sde( itneraP .R & inirdloB .E
 .M ,iccunneM .A ,illeirbbaG .F ,hcivocnarF .R ,iraicanroF .G ,izniF .E ,itteniF .A ,acuL
engoT .A ,anilloP .L ,itneraP .R ,inaliM .A ,esenaliM  .G ,anissalaV .A ,inobanroT .D ,itt
 ,itulleV  eladepS olled azzaip allus aizilide e aigoloehcrA alacS alled airaM atnaS  ,ecnerolF(
.)1991  
 
 ,accoR al .C ni ,'ytirohtua dna rewoP cilbuP' ,draguoB .F 674 segA elddiM ylraE eht ni ylatI -
 0001 .)2002 ,drofxO(  
 
 .G  ,inivoB  anaitsircoelap aidrocnoC .)3791 ,angoloB(  
 
 ,drofdarB .J sepacsdnaL tneicnA  .)7591 ,nodnoL(  
 
 ,’acitnaodrat àttic alled enoizazzinaitsirc aL‘ ,knerB .B  lanoicanretnI osergnoC VIX led satcA
goloeuqrA ed í lC a á acis  3991 ,anogarraT(  
 
rp A‘ ,oloigorB .P.G  ,’oveoidem otla’llen anabru enoizazzinagro’lled otisopo  aigoloehcrA
 elaveideM .)7891( VIX  
 
 ,oloigorB .P.G elaveoidemotlA aicserB  :  oloceS XI la VI lad aizilidE de acitsinabrU  ,autnaM(
58 .pp ,)3991 - .68  
 
a ni snoitamrofsnarT gnidliuB :aicserB‘ ,oloigorB .P.G   ,).de( grobsdnaR .K ni ,’ytic drabmoL
eporuE fo htriB ehT  :  muinelliM tsriF eht ni tnempoleveD laicoS dna ygoloeahcrA  ,emoR(
.)9891  
 
965( atsiuqnoc alled odoirep len adrabognol àttic aL‘ ,oloigorB .P.G -  hcivocnarF .R ni ’)007
yoN .G dna é  ,).sde( d airots aL  onailati oveoidem otla’lle ( IV -X oloces  )  lled ecul alla
 aigoloehcra  .)4991 ,ecnerolF(  
 
odrat atairtevni acimarec aL' ,ihcileG .S & oloigorB .P.G -  ,'ailatI dron len elavoidem e acitna
 ,).de( iloraP .L ni ni elaveidemotla e acitnaodrat atairtevni acimarec aL   ailatI  ,ecnerolF(
.)2991  
 
 ,ihcileG .S & oloigorB .P.G ttic aL à llen ’  onailati oveoidem otla emoR( - .)8991 ,iraB  
 
 elddim eht ot ytiuqitna morf noitisnart eht gnirud ylatI ni nwot eht fo saedI' ,oloigorB .P.G
 ni ,'sega draW .B & oloigorB .P.G -  ,).sde( snikreP  etaL neewteb nwot eht fo laedi dna aedi ehT






yoN .G & hcivocnarF .R ni ,’onaliM‘ ,oloigorB .P .G é  ,  onailati oveoidem otla’lled airots aL
IV( -  aigoloehcra lled ecul alla )oloces X .)4991 ,ecnerolF(  
 
rB .S.T  ,nwo  ni rewoP citarcotsirA dna noitartsinimdA lairepmI :sreciffO dna nemeltneG
455 DA ylatI enitnazyB -  008 .)4891 ,nodnoL(  
 
 ,nworB .S.T ‘ ylatI enitnazyB ni ycilop yratilim dna tnemeltteS ’  .W.T ,ekalB ,KcM .H ni ,
 ,).sde( esuohetihW .B.D ,rettoP atI ni srepaP  ygoloeahcrA nail .)8791 ,drofxO( I  
 
 alled ordauq len ireilavaC ied azzaip id aera’l rep isetopi de ilairetaM‘ ,inurB .S  silop  acsurte
 alled e  ainoloc itreB .G ,alebA .E ,).de( inurB .S ni ,’anamor  aigoloehcra id ehcreciR ,
aC ied azzaiP .I .asiP a elaveidem  3991 ovacs id ireilav )0002 ,ecnerolF( . 
 
 ,inurB .S ‘ ivouN - asiP id omouD led azzaip id edrabognol ebmot ellus itad ihccev ’  ,
 elaveideM aigoloehcrA .)9991( IVXX  
 
 ,).de( itreB .G ,alebA .E ,inurB .S  ,asiP a elaveidem aigoloehcra id ehcreciR  ,ecnerolF( I
.)0002  
 
ottavoZ .L.P & nisurB .G  odarG e aieliuqA id inaitsircoelap itnemunoM , .)7591 ,enidU(  
 
 ,ottavoZ .L.P & nisurB .G  aidrocnoC ailuI id inaitsirc e inamor itnemunoM  ,enonedroP(
.)0691  
 
’aivaP fo elpmaxe eht :ylatI laveideM ylraE ni egnahC nabrU‘ ,hguolluB .D  ,  eht fo srepaP
 emoR ta loohcS hsitirB .)6691( VIXXX  
 
 ,inittaruB .V ‘ oveoideM la inigiro ellad anatessorG ammeraM allen omisenaitsirC lI ’  .C ni ,
 ,).de( rettiC  ircas icifide ilga adiuG .)6991 ,aneiS(  
 
nedi’l rep atoN .aiselccE sisnecuL atcnaS‘ ,inittaruB .V  elardettaC alled enoizacifit
 ,’anaitsircoelaP  isehccuL idutS id atsiviR .ecuL mutcA .)6991( VXX  
 
 ,isseL .F & iserruB .M ’ evitarugif itra eL ’  .G ,itteroM .I ,itunevneB .A ,).de( isseL .F ni ,
 ,isseL .F ,iserruB .M ,illoroM  aniceC id laV al e arretloV ,naliM(  .)9991  
 
 ,illenaigaC .C ‘ inigadni id iloces eud :eloseiF id ocsurte oipmet lI ’  , lled oiraunnA ’  aimedaccA
anotroC id acsurtE  .)6991( IIVXX  
 
 ,’aisehccuL ni ”elaveidem“ aruttetihcrA‘ ,inihccaraB .C & acelaC .A  etrA’d acitirC  IIIXC
.)0791(  
 
' ,ullaC .P.J  sueruA  ,'sucaizyrbo  ,nossirroM .C ni yannom rO'L é tla te noitacifiruP :I . é  snoitar
 emoR ed à  ecnazyB .)5891 ,siraP(  
 
 ,ibmaC .F ‘ d iggaseaP ’ ailguP id e airurtE ’  ,  amoR id airotS .)3991 ,oniroT( III  
 
 ni ,'acirfA enitnazyB dna ladnaV' ,noremaC .A siH tneicnA egdirbmaC  yrot  ,egdirbmaC( VIX
.)0002  
 
draW .B & oloigorB .P.G ni ,’slairub nabru fo ygoloedi ehT‘ ,nihgataW onitnaC .G -  snikreP







 ,allivopaC .G ‘ ifide ilg e irasaV oigroiG lled ic ’ 2651( asiP ni onafetS .S id eratilim enidro -
 ,)1751  icirotS idutS .)9091( IIIVX  
 
 .A & ).de( anidraiG .A ,’enabru e ilarur eruttafinam elled isirc e oppulivS‘ ,inidnaraC .A
 ,enovaihcS acitsivaihcs enoizudorp e anamor àteicoS emoR( II .loV , - 1891 ,iraB .)  
 
tlivic amitlu’L‘ :inidnaraC A à  ’ogoloehcra nu odnoces ,oteused otteggo omissam led o atlopes
 ,).sde( anidraiG .A & inigguR occarC .L ,inidnaraC .A ni  amoR id airotS ( II.III  ate’L
erutluc el e ihgoul I .acitnaodrat .)4991 ,emoR( )  
 
ipac nU‘ ,inilattaC .D  ,’odarG a oreiP naS a amoR ad ollet  avittepsorP .)2891( IXXX  
 
 ,).de( enomacrA .G.M ni ,’odrabognol e otogortso inger ien ateicos e ottiriD‘ ,annavaC .A
 satirabraB artsigaM .)4891 ,naliM(  
 
 ,’anoreV id enaiciredoet arum eL‘ ,essanaM ireilavaC .G li ociredoeT   itoG i e ednarG
 2991 ovE oideM otlA’llus elanoizanretni ossergnoc IIIX led ittA .ailatI’d .)3991 otelopS(  
 
 ,inangissoR .P .M ,irassaM .G ,essanaM ireilavaC .G  ,airugiL ,atsoA’d ellaV ,etnomeiP
  aidrabmoL .)4891 ,iraB(  
 
amor aneiS al are evoD‘ ,inihcceC .G  ,’?an aneiS id arreT  .)9591( IIIX  
 
 ,tumeL illeracceC .L.M  elatnedicco anacsoT al e asiP ni ,arretloV id ytisocsiv ied issatonorC
 inna 07 ious ien etnaloiV oizniC A .1 ,oveoideM len .)1991 ,asiP(  
 
sriF :ainaznaT ,atleD ijifuR eht morf sdaeB namoR' ,imahC .F  elbitrevortnocnI t
 eht htiw kniL lacigoloeahcrA sulpireP  ,'  ygoloporhtnA tnerruC .)9991( II/LX  
 
 ,icirehC .A ‘ anitera azneinevorp id icigoloehcra itnemunom us itnuppa inuclA ’  ,  e ittA
 ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM 1 ,ozzerA( IIVCX .)689  
 
 ,’emret el e ortaet li :1 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A  alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  .)8891 ,ozzerA( L  
 
2 .acitna ozzerA us inigadnI‘ ,icirehC .A -  itreper ilognis ,icinottetihcra ilairetam ,erutturtS
na ttic allen itageipmier ihcit à  ,’inrotnid e  eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA
 ezneicS e itrA .)9891 ,ozzerA(  IL  
 
 ,’acitna ozzerA id sibru amrof anu rep ilairetaM‘ ,icirehC .A  initerA ilannA  ,ecnerolF( I
.)3991  
 
ecsonoc anu reP‘ ,icirehC .A  ,’ozneroL .S id anoz al :anamor ozzerA id azn  oiranimeS
 elaveidemotla e enamor ,acsurte ozzerA :etra’lled airots id yranilpicsidretni .)9891 ,ozzerA(  
 
tsop dna namoR etal ni stnemelttes dna sepacsdnaL ?sdleif nerraB' ,eitsirhC .N -  ,'ylatI namoR
elpihS .G ni  ,).sde( nomlaS .J & y  ytiuqitnA lacissalC ni  sepacsdnaL namuH .)6991 ,nodnoL(  
 
865 DA ,sdrabognoL eht tsniaga ecnivorp lairepmI na :airugiL enitnazyB‘ ,eitsirhC .N -  ,346
 emoR fo loohcS hsitirB eht fo srepaP .)0991( IIIVL  
 
 ,eitsirhC .N ‘  namoR eht dna ylatI noitisnart laveideM ot ’  wolemaH .H & ffiltniB .L.J ni ,
 ,).sde(  dna lacigoloeahcra tneceR .segA elddiM eht dna ytiuqitnA etaL neewteb eporuE






 ,eitsirhC .N  sdrabmoL ehT .)5991 ,drofxO(  
 
hC .N  htxis dna htfif ni ygetarts evisnefed dna noitacifitrof nabrU‘ ,htrowhsuR .A & eitsir
 ,’anicarreT fo esac eht  :ylatI yrutnec ygoloeahcrA namoR fo lanruoJ  .)8891 ,dnalsI edohR( I  
 
etaL ni ygetarts evisnefed dna gniledomer nabru :redro dna raW‘ ,eitsirhC .N   ,’ylatI namoR  
 ,).de( navaL .L ni euqitna etal ni hcraeser tneceR   ygoloeahcrA namoR fo lanruoJ :msinabru
 seireS yratnemelppuS .)1002 ,dnalsI edohR( IILX  
 
 ,’enasip e isehccul inoizaicossA‘ ,inirtlopmaiC .G  acihpargipE .)1991( II IL  
 
 ,inirtlopmaiC .G ‘L’ era llen atarapeR atnaS e innavoiG naS id a ’ d onabru ottessa ’ te à anamor ’  ,
 ,).de( inicneN itiloP illetsacnaiP .G ni  ,accuL ni atarapeR e innavoiG atnaS ied aseihc aL
 oruatser la icigoloehcra ivacs ilgad .)2991 ,accuL(  
 
navoiG .SS ied aseihc aL‘ ,inirtlopmaiC .G  ni ,’anamor àte’d onabru ottessa’llen atarapeR e in
 ,izzaF .P.M & ).de( accuL itiloP illetsacnaiP .G  ni atarapeR e innavoiG .SS ied aseihC aL
accuL  .)2991 ,accuL(  
 
àttic e etatnemmarf àttiC‘ ,inirtlopmaiC .G - ortnec anacsoT alled enabru eirotS .azzetrof -
tes  ,).sde( eyoN .G & hcivocnarF .R ,’ongaM olraC e oisodoeT arf elanoirtnet  led ittA
 )IS( onangitnoP id asotreC alled ongevnoc .)4991 ,aneiS(  
 
 ,inirtlopmaiC .G ‘ oloces IIV e IV arf aicsuT al rep itnuppa irtla e oreirreug led eclaf aL ’  ,
 elaveideM aigoloehcrA X .)3991( X  
 
 itubirtnoc ivoun elaveidemotla e acitnaodrat accuL‘ ,initoN .P & inirtlopmaiC .G
 ,’icigoloehcra  elaveideM aigoloehcrA .)0991( IIVX  
 
 ,’adrabognol àte’d isehccul iaromraM‘ ,inirtlopmaiC .G  avittepsorP .)1991( XIX  
 
eR .P ,initoN .P ,inirtlopmaiC .G  ,inidn ‘  led ellaV alled ilaveidemotla de ihcitnaodrat ilairetaM
oihcreS ’  ,  elaveideM aigoloehcrA .)1991( VXX  
 
 ,inirtlopmaiC .G ‘ lled ihcitnaodrat iciasoM ’ elanoirtnettes airurtE ’  ,  ilatneirO e icissalC idutS
.)0991( CX  
 
”enoitibma ilapicinuM“ ,inirtlopmaiC .G  accuL olocatteps rep icifide ilg elacol enoizidart aL .
 ,’anamor  avittepsorP .)2991( IIVXL  
 
 ,’anacsoT ni oloces IV led iveiliR‘ ,inirtlopmaiC .G  avittepsorP .)2991( IXL  
 
 ni ,’initerA irotaneS‘ ,inirtlopmaiC .G  ,).de( redienhcsterB .G tihcitnA id ittircS à i  id erono n
ekzteaM omleilguG  .)4891 ,emoR(  
 
 ,inirtlopmaiC .G ‘ IX ebmot eL - isuihC id odrabognol oterclopes X -  ied emaseir nu reP .asicrA
ilairetam ’  ,  elaveideM aigoloehcrA .)6891( IIIX  
 
 ,inirtlopmaiC .G ‘  noc ebmoT “ oderroc ” tihcitna adrat arf anacsoT ni à la e  :oveoidem ot
inoizatonna e itubirtnoc ’  ,  elaveideM aigoloehcrA ..)2991( XIX  
 
 led enoizazzinagro’l rep ehcigoloehcra edehcs eud :illetsac ,iveip ,elliV‘ ,inirtlopmaiC .G
dron anacsoT alled oirotirret -  ,’oveoidem otla e àtihcitna adrat arf elatnedicco oloehcrA  aig






 ,enollopiC .V ‘ isuihC id elardettac alled ottos id la itunevnir ilatnemivap iciasom I ’  ni ,  led ittA
lled oiuqolloC V ’  ociasoM led enoizavresnoC al e oidutS ol rep anailatI enoizaicossA
.)8991 ,annevaR(  
 
( issaB .C & ,ittelruiC .G  ,).de aenarrettos àttic al :mutnedirT   .)1002 ,otnerT(  
 
 ,itoT .E & iaviC .M  maerD cihtoG ehT ,aneiS .)2991 ,aneiS(  
 
 ,yhcnalC .T.M 6601 dnalgnE :droceR nettirW ot yromeM morF -  7031 .)9791 ,nodnoL(  
 
 ,’smodgnik nretsew ehT‘ ,snilloC .R otsiH tneicnA egdirbmaC yr  .)0002 ,egdirbmaC( VIX  
 
 ,annoloC .G artsoM alled ogolatac ,airurtE’d irautnaS  .)5891 ,naliM(  
 
 ,itnoC .M.P ‘ asiP ni odrabognol otacud otnuserp lI ’  ,  onasiP ocirotS onittelloB IXXX -  IIXXX
2691( - .)3691  
 
lairotirret itnemanidro ious i e aicsuT aL‘ ,itnoC .M.P  ,’oveoidem otla’llen i  °5 led ittA
  oveoideM otlA’llus idutS id elanoizanretnI ossergnoC .)3791 ,otelopS(  
 
 ,ellecruoC .P seuqinamreg snoisavni sednarg sed eriarettil eriotsiH .)4691 ,siraP( de dr3 ,  
 
 ,inafotsirC .M aneiS  : inigiro el   . a itim e eznainomitseT  icigoloehcr .)9791 ,ecnerolF(  
 
 acided noc asiP ad ovitov oveilir nU‘ ,inafotsirC .M 4 E IOE 3H- 'IOOK  ,  e icissalC idutS
 ilatneirO XIX - 0791 ,asiP( XX - .)1791  
 
 ,inafotsirC .M ‘ 9691 ivacS .arretloV - 1791 ’  , tihcitnA ivacS eizitoN à  otnemelppuS , .)3791(  
 
T‘ ,ekorC .B  ,ttemmE .M.A dna ekorC .B ,’elcinorhC dlroW naitsirhC eht fo snigiro eh
ytiuqitnA etaL ni snairotsiH dna yrotsiH  611 .pp ,)3891 ,yendyS( - .131  
 
 ,’etseirT id elairitram acilisab alled evisum ifargipe eL‘ ,oticsuC .G  artsoN aieliuqA  VILX
.)3791(  
 
 ,kraD .R .K gnol fo seitilaer eht dna srohpatem ,sledoM :ytiuqitnA etaL gnizilabolG' -  ecnatsid
 ,sirraH .A ni ,'ycamolpid dna edart gnoL ?noitazilabolG tneipicnI -  eht ni stcatnoC ecnatsiD
 yrutneC htxiS .)7002 ,drofxO(  
 
 ,nhosdivaD .R  ruz negnuhcsroF ä ethcihcseg neretl  nov   znerolF ,)6981 ,nilreB(  
 
 itiloP illetsacnaiP .G ni ,’anaitsircoelap àte’d elapocsipe acilisab aL‘ ,tassO’D silegnA ed .G
 ,izzaF .P.M & ).de( accuL accuL ni atarapeR e innavoiG .SS ied aseihC aL  .)2991 ,accuL(  
 
 ,tonahC eD .E euqigoloehcrA ettezaG  7781( III .)  
 
 ,).de( ittessoR .G ,’accuL a odrabognol otnemaidesni’L‘ ,onnoC eD .A  anacsoT al e asiP
oveoideM len elatnedicco  .)1991 ,asiP( I  
 
 ,’oveoideM otlA e àtihcitnA adraT arf accuL a àtilibaiv e enabru erutlopeS‘ ,irepsageD .A
 elaveideM aigoloehcrA )5991( IIXX . 
 
lleD .G ’  ,izneN .C ,iseiruF .A ,otuiA ‘ enoizudortnI ’  ,).sde( acelaC .A & iserruB .M ni ,






 ,kcirettiKcM .R ni ,’ylatI naigniloraC & drabmoL‘ ,ugoleD .P  laveideM egdirbmaC weN ehT
 ,yrotsiH .)5991 ,egdirbmaC( II .loV  
 
 ,uaemuleD .P.J ‘ lla XI lad ozzerA ’  izini ilg e elaicos e onabru oppulivs :oloces IIX led oizini
onitera enumoc led ’  , lled eiromeM e ittA ’  ezneicS e itrA ,eretteL id acrarteP aimedaccA  XICX
.)7891 ,ozzerA(  
 
 ,uaemuleD .P.J icos te ecapsE .ozzerA été 517 ,s -  odatnoc nos te ozzerA rus sehcrehceR .0321
is 8 ud é d ua elc é is 31 ud  tub è  elc  ,ifaT .A ;097 .p ,)6991 ,emoR(  onitera onacitaV li :atnoiP
.)5991 ,anotroC(  
 
 ,tdnameD .A trU mi sehcieR nehcsimor sed gnusolfuA eiD .smoR llaF reD  tlewhcaN red lie
.)4891 ,hcinuM(  
 
 ,ocraM ed .M ‘ te id abmot ,eloseiF à adrabognol ’  , elaveideM aigoloehcrA  .)7991( VIXX  
 
 lI‘ ,ocraM eD .M muilotipaC  itnedecerp i :onaloseif    ,).de( ailiceC .C ni ,’enoizacifitnedi avoun al e  aL
oseiF a olomoR .S id elardettaC  atpirc alled ocigoloehcra ovacs ol e el )5991 ,ecnerolF( . 
 
 ,ocraM ed .M ‘ eloseiF a olomoR .S id elardettac aL ’  ni ,  eloseiF a olomoR .S id elardettaC aL
 atpirc alled ocigoloehcra ovacs ol e .)5991 ,ecnerolF(  
 
 ,ocraM ed .M  adiuG .ivacS ,ocigoloehcra oesuM F( .)1891 ,elosei  
 
 ,siniraM ed .G ‘ ocirots inoizaredisnoC - ehcifargopot ’  ,).de( siniraM ed .G ni ,  aigoloehcrA
iniraM aiv id ovacs oL .eloseiF a  anabrU -  inaigitroP aiv .)0991 ,ecnerolF(  
 
6791( oretsittaB led ovacs oL‘ ,siniraM ed .G - P illetsacnaiP .G ni ,’)7791  ,).de( inicneN itilo
oruatser la icigoloehcra ivacs ilgad ,accuL ni atarapeR e innavoiG itnaS ied aseihc aL  
.)2991 ,accuL(  
 
 ,siniraM ed .G  ocsurte odoirep ni aslE’d laV alled acirots aifargopoT .)7791 ,ecnerolF(  
 
 ,sinneD .G rtE fo seiretemeC dna seitiC ehT  airu  .922 .p ,)3881 ,nodnoL( II  
 
 ,nnamhceiD .W.F ps sed tdatspuaH :annevaR ä  sednaldnebA nekitnat  .I  dnu ethcihcseG
 etnemunoM  gnidliub s’ciredoehT fo yrotsih a sdrawoT‘ ,nosnhoJ .J.M ;)9691 ,nedabseiW(
 ,’margorp  repaP skaO notrabmuD .)8891 ,notgnihsaW( IILX  
 
4 ainamreG dna luaG ni lairub dna htaeD‘ ,nireP .P & snikreiD .A ht -8 ht   .L ni ,’yrutnec
 ,).sde( nworB .M & retsbeW 004 DA dlroW namoR eht fo noitamrofsnarT ehT - 009   ,nodnoL(
.)7991  
 
 ,renseiD .H V eiD ö gnurednawrekl  .)6791 ,gizpieL(  
 
 ,ongipS iD .C ‘ ifargopoT onaizamaN oilituR ni anasip a ’  ni , lled itnocidneR ’  ied aimedaccA
iecniL   .)9491( VI ,IIIV .s  
 
 ,iccuD .M ‘  IIIX led izini ilga enoizadnof allad arretloV a etnemelC e otsuG itnaS ied aidab aL
oloces ’  , tisrevinU ,acitsiveideM id otnemitrapiD ,aeruaL id iseT à d  .forP ,asiP id idutS ilge
 ittessoR .G erotaleR 2991( - .)3991  
 
 ,iccuD .A ‘ )atturtsid( ireitnoM a oloaP naS id eveiP ’  ,).sde( acelaC .A & iserruB .M ni ,






izuM troP reppeP' ,inaruD .N  ,'dnuof sir  ygoloeahcrA dlroW tnerruC .)6002( 1.6.2  
 
 A & marfloW .H ni ,’serabrab emuayor sel snad elaicos xiap al ed erialas eL‘ ,tailruD .J
 ,).sde( zcrawhcS noitargetnI dnu gnunnekrennA  :  red negaldnurG nehciltfahcstriw ned uZ
004( tiezsgnurednawrekloV - 06  )0 .)8891 ,anneiV(  
 
 ,izirbaF .F tlaer e adneggel ,annesroP id otniribal li :isuihC à  .)7891 ,anotroC(  
 
 ,izirbaF .F ‘ lled ilocinuc I ’ osroc ni ovacs ollus eton emirp :isuihC id elivocseV otrO ’  ,
 alled  ocigoloehcra oppurG led onitnelloB :isuihC a aigoloehcrA ttic à  isuihC id  ,isuihC(
.)1991  
 
 ,iniclaF .A  anamor airurtE llen omisenaitsirC led inigiro eL .)3591 ,ecnerolF(  
 
ttic alled enoizamrof al etnarud iloporcen eL' ,ialociN ihccoiF .V & alosaF .U à  ni 'anaitsirc
rgnoC eIX ud setcA è hcra'd lanoitanretni s é  eigolo rhc é  ,elbonerG ,enneiV ,noyL( enneit
neG è  )6891 etsoA ,ev .)9891 ,ytiC nacitaV(  
 
 ,ihccutaF .A ‘ ocsurte ozzerA rep ehcifargopot inoizisiuqcA -  ous li e elaveidem e anamor
oirotirret ’  ,  ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM e ittA ozzerA( VIC  ,
.)2991  
 
 ,ihccutaF .A ‘ tlivic alled enif alla ehcirabrab inoisavni el e ozzerA à’  ,  yratoR led onittelloB
 ozzerA id bulC .)7791( IVXXXLCCCD  
 
dron aicsuT alled engapmac elled enoizazzinaitsirc alled ittepsA‘ ,ihccutaF .A -  ,’elatneiro  ittA
accA alled eiromeM e  ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimed .)8891 ,ozzerA(  
 
 ,ihccutaF .A ‘ ozzerA id acitsinabru adneciv alled inna ellim imirp I ’  ,  alled eiromeM e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA  8691( XIXXX - .)9691  
 
 ,ihccutaF .A ‘ tnesaC len enamor edarts eL oni ’  , lled eiromeM e ittA ’  id acrarteP aimedaccA
 ezneicS e itrA ,eretteL 0791 ,ozzerA( CX - .)2791  
 
 ,’anamor e acsurte ozzerA id aifargopot allus inoizasicerP‘ ,ihccutaF .A  oiranimeS
laveidemotla e anamor ,acsurte ozzerA :etra’lled qirots id eranilpicsidretni  e .)9891 ,ozzerA(  
 
 ,allivaF .C .M ‘ eloseiF ’ ni ,   ,).de( ihcileG .S  àttic aL .anacsoT ni anabru aigoloehcrA
 elaveidemotla .)9991 ,avotnaM(  
 
F .A.P é reirv - h te ecnenamreP' é tiuqitnA'l ed segatir é  ed selliv sed eihpargopot al snad
eyom tuah el tnarud tnediccO'l   n â  ,'eg  oiduts id enamitteS .)4791( IXX  
 
 ,ireiliF .T.M  ironnapaC id oirotirret led iveip eL .accuL id isecoiD ni elavoidem aruttetihcrA
.)0991 ,accuL(  
 
 ,imuiF .E  ihcitna itnemunom I e ocsurte oesum lI .anamor e acsurte arretloV .)6791 ,asiP(  
 
hcsecnarF .G 6 .ces( anitera airots id e enoizidure id eton ertla de acradeppotS’ ,ini -  ,’)51  e ittA
ezneicS e itrA eretteL id acrarteP aimedaccA alled eiromeM  5691 ,ozzerA( IIIVXXX - .)7691  
 
 ,odraP ittehcnarF .V  ozzerA .)6891 ,iraB(  
 
cra olled otisoporp A‘ ,hcivocnarF .R  alled airaM atnaS id eladepS olled etnorf lus ocigoloeh






 ,ininnaV .G & hcivocnarF .R  eloseiF id ocivic oesum led ilaveidem ehcimarec eL  ,ecnerolF(
.)9891  
 
 ,).de( avorF .A milerp enoizaleR :I .inuL id ivacS 0791 ovacs id engapmac elled erani - 1791  
.)3791 ,emoR(  
 
tsop no evitcepsrep naenarretideM a :niatirB dna muitnazyB' ,drofluF .G.M -  namoR
 ,'dnalerI dna niatirB nretseW ni stropmi naenarretideM  ygoloeahcrA laveideM  IIIXXX
.)9891(  
 
 ,illagamuF .V ‘ ilatI ongeR lI oc ’  , d airotS ’  ailatI .)6791 ,oniroT(  
 
 ,iseiruF .A ‘ ip enemagrep eL ù lled ehcitna ’  acitsamonopot id etoN .aidaB id oivihcra
anarretlov ’  ,  anarretloV angessaR IIIXXL - .)7991( VIXXL  
 
 ,illeirbbaG .F igiler acinamor e acinamorotorp aruttetihcra’l :onitera ocinamoR  allen aso
isecoiD  ozzerA id elaveidem  .)0991(  
 
 ,inirrumaG .F.G ‘L’ lled muroF led enoizacibu ’ isuihC acitna ’  ni ,  id essalc alled itnocidneR
lled ehcigololif e ehcirots ,ilarom ezneicS ’  iecniL ied elanoizaN aimedaccA .)7981( IV  
 
 ,inirrumaG .F.G ‘ etrepocs evouN  onisiuhc oirotirret len ehcigoloehcra ’  ,  id ivacS ilged eizitoN
tihcitnA à .)2981(  
 
 ,illaG .E ‘ llus ircas itnemunom ihcitna id aigitsev e arum id iznavA ’ eloseiF id iloporca ’  ,
 iecniL ied ihcitnA itnemunoM ..)2191( XX  
 
 ,allezraG .G C ni otsiS naS id oipmet lI llen aihcceV etro ’  elaveoidem asiP id onabru ottessa
.)1891 ,asiP(  
 
 ,allezraG .G moc asiP ’ llad otnemaidesni e aifargopot :are ’ ttic alla ocitnaodrat otnaipmi à 
 IIX oloces led atarum asiP( - .)0991 ,selpaN  
 
 ,irapsaG .S  idrabognol ihcud I .)8791 ,emoR(  
 
hcileG .S  ,i ‘ ttic eL à odrat art angamoR ailimE ni - otla de ocitna - oveoidem ’  hcivocnarF .R ni ,
yoN .G & é  ,).de( lled airots aL ’ IV( onailati oveoidemotlA -  ecul alla )oloces X
lled ’  aigoloehcra .)4991 ,ecnerolF(  
 
 ,ihcileG .S ‘ izzoP - llen inoizazziruaset e otisoped ’  acitna IIIV oigeR - ailimeA ’  & ihcileG .S ni ,  
 ,inadroiG .N  ozzoP len oroseT lI .)4991 ,anedoM(  
 
 ,).de( accoR aL .C ni ’seitic ehT‘ ,ihcileG .S  segA elddiM ylrae eht ni ylatI .)2002 ,drofxO(  
 
 ,).de( aneroP .P ,draddoG .J .C ,idralihG .M tic seL é odrat eilatI'l ed s - eVI( euqitna -  eVX
is è  ,snoitutitsni :)elc é icos ,eimonoc é  noigiler te erutluc ,et .)6002 ,emoR(  
 
 ,allemmoS .P & inailuiG .F.C ,anamor accuL id atnaip aL   aifargopot id otutitsI’lled inredauQ
)4791 ,emoR( ,IIV .loV ,amoR id àtisrevinU’lled acitna . 
 
 onailuiG .P  ,inicareV .E ,agailaP .F ,inovaB .U ,).sde( ordnasselA .F & iccoB  id eseihC







 aL .P ,ilgaicaC .C ,inovaB .U ,).sde( isseL ordnasselA .F ,enomiS eD .G ,iccoB onailuiG .P
 ,inicareV .E ,inirazzaL .T.M ,atroP rretloV id eseihC  a .)3002 ,ecnerolF( II .loV  
 
 ,traffoG .W snamoR dna snairabraB  , 814 DA -  485 .)0891 ,notecnirP(  
 
 ,nivloG .C.J  snoitcnuf ses ed te emrof as ed noitaziroeht al rus iassE .niamor ertaehtihpma’L
.)8891 ,siraP(  
 
 ,eleM .A & ocerG .M ‘ arum eL ’ eN .C & oniraM .L ni ,  ,).de( icn L’  id acigoloehcrA aera
 enoizavresnoc al rep ehcrecir e iveiliR .eloseiF .)5991 ,ecnerolF(  
 
 ,nrubkcalB .M & nosreirG .P 5 ,segA elddiM ylraE ehT .1 .eganioC naeporuE laveideM ht - 01 ht  
 seirutnec .)6891 ,egdirbmaC(  
 
 ,nodlaH .F.J eves eht ni muitnazyB  yrutnec htn .)7991 ,egdirbmaC(  
 
 ,seirraH .J 704 DA ,emoR fo llaF eht dna siranillopA suinodiS -  584 .)4991 ,drofxO(  
 
nosirraH .D ylatI drabmoL ni noitargetnI fo smroF  .snwoT eht dna etatS ylraE ehT ,  , 86 DA -
 47 .)3991 ,dnuL(  
 
dne eht dna snuH ehT‘ ,rehtaeH .P   ,’eporuE nretsew ni eripme namoR eht fo  hsilgnE
 weiveR lacirotsiH .)5991( XC  
 
524 ,eripmE nretseW ehT‘ ,rehtaeH .P -  ,’67  yrotsiH tneicnA egdirbmaC  ,egdirbmaC( VIX
.)8991  
 
irbmU( ollitnereF ni orteiP .S ietbA red ni etnemgarF nehcsidrabognal eiD‘ ,gizreH .E  ,’)ne
 ethcihcsegnehcriK ruf dnu ednuksmutretlA ehciltsirhc ruf tfirhcslatrauQ ehcsimoR  XX
.)6091(  
 
 ,'eporuE ni noitasitidommoc fo sgninnigeb eht dna tnahpele s'engamelrahC' ,segdoH .R  atcA
 acigoloeahcrA .)8891( XIL  
 
ht dna airopmE :seitic maerD' ,segdoH .R  ni  ,'segA kraD eht fo dnE e  .T.S dna eitsirhC .N
 ,).sde( ybesoL  elddiM ylraE eht dna ytiuqitnA etaL ni noitulovE nabrU .noitisnarT ni snwoT
 ,segA .)6991 ,drofxO(  
 
 ,esuohetihW .D dna segdoH .R demmahoM  , engamelrahC   eporuE fo snigirO eht dna
.)3891 ,nodnoL(  
. 
 ,nnamffoH .D ps saD ä rt ö mutatingiD aititoN eid dnu reehsgnugeweB ehcsim  I .loV ,
9691 ,frodlessuD( - .)0791  
 
 ,kooH .J aneiS  .)9791 ,nodnoL(  
 
 ,llecruP .N & nedroH .P  yrotsiH naenarretideM fo ydutS A :aeS gnitpurroC ehT  ,drofxO(
.)0002  
 
cimanid aL‘ ,nosduH .P  ,’elanubirT led elitroC :otnemaidesni’lled a  elaveideM aigoloehcrA
.)5891( IIX  
 
 dna larur nailatI htron no stceffe sti dna noitargimmi drabmoL‘ ,accoR aL .C & nosduH .P
 ,).sde( traddotS .S & enolaM .C ,’tnemelttes nabru  stropeR lacigoloeahcrA hsitirB  642






524 DA ,ylatI‘ ,seirhpmuH .M -  ,’506  yrotsiH tneicnA egdirbmaC .)8991 ,egdirbmaC( VIX  
 
 ,eikliW nairB & ).de( seirhpmuH .R  ,ligreV fo dieneA ehT .)7891 ,nodnoL( X .loV  
 
 ,semaJ ,E  sknarF ehT .)8891 ,drofxO(  
 
 ,tunraJ .J zos dnu ehcsihpargoposorP  ni hciernedrabognaL muz neidutS ehcilthcihcseglai
865( neilatI - )477  .)2791 ,nnoB(  
 
 ,irrapsaG & tunraJ .J teicoS à airotS e  .)9891( IVLX  
 
 ,’margorp gnidliub s’ciredoehT fo yrotsih a sdrawoT‘ ,nosnhoJ .J.M  repaP skaO notrabmuD
.)8891 ,notgnihsaW( IILX  
 
.M.H.A   ,senoJ  ytiC keerG ehT .)0491 ,drofxO(  
 
 ,senoJ .M.H.A eripmE namoR retaL ehT  , 482 - 206  .  evitartsinimdA dna cimonocE laicoS A
 yevruS .)4691 ,drofxO(  
 
  ,yorffuoJ .H  eniamor euqirfA’l snad te eilatI ne euqilbup noitcurtsnoC aL ( ,)6891 ,gruobsartS  
 
 akcawraK .E  ,inidoC  la oveoidem lad aruttetihcra e acitsinabrU .ireilavaC ied azzaiP
 otnecevoN .)9891 ,ecnerolF(  
 
 ,rheK .F.P  aicifitnoP ailatI .)7091 ,nilreB(  
 
 morF' ,ydenneK .H  silop  ot anidam  ,' tneserP & tsaP  .)5891( IVC  
 
S enitnazyB fo yrutnec tsal ehT' ,ydenneK .H  ,'airy  negnuhcsroF ehcsinitnazyB .)5891( X  
 
 no troper miretni na :sega elddim ylrae eht ni otaleG etnoM id aloM' ,rettoP .W.T & gniK .A
6891 snoitavacxe eht -  ,).sde( snikliW .J & ,esuohetihW .R ,gnirreH .E ni ,'9  eht fo srepaP
A nailatI fo ecnerefnoC htruoF stnempoleveD weN :ygoloeahcr  .)2991 ,nodnoL( II  
 
 ,’erutcetihcrA naitsirhC ylraE fo laviveR naigniloraC ehT‘ ,remiehtuarK .R nitelluB trA  
.)2491( VIXX  
 
 yrotirret ien engapmac ,illetsac ,àttiC‘ ,).de( oloigorB .P.G ni ,’anacsoT‘ ,rettiC .C ,ezruK .W
tnorf id IV( arei -  ,’).ces IIV aigoloehcrA id itnemucoD  .)6991 ,avotnaM( IV  
 
tilibon e iretsanoM‘ ,ezruK .W à  ,’elaveidemotla aicsuT allen 5 led ittA º  ossergnoC
oveoidem otla’llus iduts id elanoizanretni  .)1791 ,accuL(  
 
 ,accoR aL .C ‘ P .erazzeps ,evitubirtsid ,eranoD  olled e eiromem alled enoizavresnoc id ehcitar
IIIV art ailatI sutats - oloces XI ’  ,).sde( nihgataW onitnaC .G & oloigorB .G ni  VI art erutlopeS
 elanoirtnettes ortnec ailatI ni oveoidem otla'l e ocitna odrat lus oiranimes °7 ,oloces IIIV e
.)8991 ,autnaM(  
 
C  ,asoivaL . ‘ isuihC .aneiS id aicnivorP ’  , ihcsurtE idutS  .)5691( IIIXXX  
 
 ,’onangitnaC id aidaB .accuL id aicnivorp ni ehcreciR‘ ,areL .G  accuL id aicnivorP aL  ,IV
.III  
 





 aniceC id laV al e arretloV .)9991 ,naliM(  
 
 ,'àttic alled olousottos len ivacs :isuihC' ,iveL .D  .iecniL ied aimedaccA elaer alled ittA
 ,àtihcitna id ivacs ilged eizitoN .)3391 ,emoR( XI ,.res.IV  
 
 ,irroihcleM .M & iveL .G ‘ voiG naS id oretsittaB lI arretloV a inna ’  ,  anarretloV angessaR
IILX - .)7791( IIL  
 
 fo seiroeht eht :snairabrab eht fo noitadommocca eht dna sexat ,seitiC‘ ,zteuhcsebeiL .W
 ni ,’traffoG dna tailruD  ,).de( lhoP .W  snairabraB fo noitargetnI eht :eripmE eht fo smodgniK
ytiuqitnA etaL ni  K ,kroY weN ,nedieL( ö )7991 ,nl . 
 
 ,zteuhcsebeiL .G.W.H.J  ytiC namoR eht fo llaF dna enilceD ehT .)1002 ,drofxO(  
 
 ,‘ azneciV ni otanutroF e icileF atnaS ied onaitsircoelap oppurg lI‘ ,ozneroL .G  X led ittA
 anaitsirC aigoloehcrA id elanoizaN ossergnoC )0591( . 
 
 eiD' ,zcniröL .B  secud  ,'I nainitnelaV retnu airelaV znivorP red  aigeR ablA .)6791( VX  
 
 e acirots evittepsorP .oloces IX’lla XI lad , imelborp itlom e oicifide nU‘ ,iniropuL .E
 ,’acitsiugnil enoizurtsocsir etrA’d acitirC .)6591( IIVX/III ,  
 
iS idrasuL .S  ,orazannaS .M & ane ‘ llen ivacs ilG ’ llad :esnenul elardettac alled aera ’  osu
lla oizaps olled otavirp ’ acilbbup asoigiler aizilide ’  aiffoR .E & essanaM ireilavaC .G ni ,
 ,).sde(  avorF .A id erono ni icigoloehcra idutS .artson sativic atidnelpS .)5991 ,emoR(  
 
 ,ekzteaM .G ‘ isuihC ’  , IX ud setcA e rgnoC è d lanoitanretnI s ’ hcra é rhc eigolo é  enneit  ,noyL(
.)9891 ,atsoA ,aveneG ,elbonerG ,enneiV  
 
 ,ekzteaM .G ‘ elardettaC alled inigiro eL ’  ,).de( initraM .L ni  anaitsirc isuihC .)7991 ,isuihC(  
 
 ,ekzteaM .G ‘ era iloporcen eL te id enit à elaveidemotla e anamor ‘  oraccaV occuleM .A ni ,
 ,).de(  oppurg ovitimirp led airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozzerA
elardettac  .)1991 ,ozzerA(  
 
 ,ekzteaM .G ‘ ittoettaM .G aiv ni ehcsurte ebmot id etrepocS ’  , ged eizitoN  ivacS il IIIV -  XI
.)7591(  
 
adrabognol ebmoT‘ ,ekzteaM .G   ,’isuihC id elaveidem  elaveideM aigoloehcrA ,)5891( IIX  
 
 ,).de( itiloP illetsacnaiP .G ni ,’ivacs ilged acanorc anU‘ ,ekzteaM .G  itnaS ied aseihc aL
goloehcra ivacs ilgad ,accuL ni atarapeR e innavoiG  oruatser la ici .)2991 ,accuL(  
 
 ,inaiggaM .A ‘ 9891 ovacs id engapmac eL .acigoloehcra acrecir alled otubirtnoc lI - 09 ’  .G ni ,
 ,).de( inetaC  arretloV id onamor ortaet lI .)3991 ,ecnerolF(  
 
raM inafotsirC .M ,inafotsirC .M ,’otemilU id iloporceN‘ ,inaiggaM .A  .A ,imuiF .E ,illet
 ,inihccolaT .A ,inaiggaM acitsinelle ate id ehcsurte enru elled suproC  . enarretloV enrU   1
..)5791(  
 
 ,inaiggaM .A ‘ te id itneminevniR à A oipmet led anretsic allen anamorodrat ’  ,inafotsirC .M ni
‘ 9691 ivacS .arretloV - 1791 ’  ,  ilged eizitoN  otnemelppuS ,,àtihcitna id ivacs .)3791(  
 
 ,esialaM .M  ed snoitidnoc eL noitarténép   setluc sed noisuffid ed te é  eilatI ne sneitpyg






 ,illeusnaM .A.G  ilarutluc ittepsa ilG .ocsurte eseap led enoizazzinamor alled ittepsA .airurtE amitlu’L
cas e lar i 8891 ,angoloB( .)  
 
 ,illeusnaM .A.G ‘  oirotirret la evitaler ehcifargipe de eirarettel ehcitna itnof elled imelborP
onisulc ’  , tlivic aL à  de ihcsurte iduts id ongevnoC IIVX led ittA ,oirotirret ous led e isuihC id
 icilati .)3991 ,emreT onaicnaihC(  
 
M .L.M  ,izna ‘ te id itaroval imraM à isuihC id omouD len itazzilituir anamor ’  ,  icissalC idutS
 ilatneirO .)9891(  
 
  ,enoaM .F  sramaC .)7591 ,selpaN(  
 
 ,nitraM .M.J  elceis eIIX ua eIV ud elliuoP aL 641 .pp ,)3991 ,emoR( -  ,otnartO .G ;061  ailatI
lap ailguP e elanoidirem  enaitsircoe .)0991 ,iraB(  
 
 ,airartaM .G  otneceudellim len accuL .)3481 ,accuL(  
 
 ,swehttaM .F 463 DA truoC lairepmI dna seicarcotsirA nretseW -  524 .)5791 ,drofxO(  
 
 ,kcimroCcM .M  DA ecremmoC dna snoitacinummoC :ymonocE naeporuE eht fo snigirO
003 -  009 dirbmaC( .)1002 ,eg  
 
er ehT' ,liahPcM .I.R -  .R.A ni ,'sessecorp larutan dna namuh yb yhpargitarts nabru fo gnikrow
 ,).sde( drawneK .K.H & llaH nabrU -  latnemnorivnE morf sevitcepsreP :snoixennoC laruR
 ygoloeahcrA  IIIX - .)4991 ,drofxO( IIVLX hpargonoM wobxO ,IIILX  
 
 .A  ,oraccaV occuleM ‘ ttic e elardettaC .IV à acifargopot atoN . ’  ,).de( oraccaV occuleM .A ,
 oppurg ovtimirp led airots alla ocigoloehcra otubirtnoc lI .atnoiP led elloc lI .ozzerA
 elardettac .)1991 ,ozzerA(  
 
 ,oraccaV occuleM .A ‘ amelborp aL :atnoiP id ivacs ilG ocirots e acigoloehcra acit -
ocifargopot ’  , otlA llen oirotirret ous li e ozzerA -  oveoideM (  asaC ,ozzerA ,ongevnoC led ittA
22 ,acrarteP led -  )3891 erbotto 32 .)5891 ,ozzerA(  
 
 ,oraccaV occuleM .A bbup etloccar ellen adrabognol aicsuT alled ilairetam ied artsoM  ehcil
 enacsot .)1791 ,ecnerolF(  
 
 ,inihcceZ .M & iccacneM .P  anamor accuL 361 .pp ,)2891 ,accuL( -  ,inirtlopmaiC .G ;761
 alled oirotirret led enoizazzinagro’l rep ehcigoloehcra edehcs eud :illetsac ,iveip ,elliV‘
dron anacsoT - e àtihcitna adrat arf elatnedicco   ,’oveoidem otla  elaveideM aigoloehcrA  IIXX
.)5991(  
 
 oloces 7 e 5 art amoR a eenarumartni erutlopeS‘ ,inaiznelaV ilegnatnaS .R & inihgeneM .R
.C.d -  ,’inoizaredisnoc e itnemanroiggA  elaveideM aigoloehcrA .)5991( IIXX  
 
’enonazniP atilacoL‘ ,ocanoM .G  ,  idutS ihcsurtE  .)0691( IIIVXX  
 
 id assaC led ozzalaP led ienarrettos ien itrepocs ociasom a itnemivaP .accuL‘ ,otniM .A
 ,’oimrapsiR  ivacS ilged eizitoN .iecniL ied aimedaccA elaer alled ittA .)4391( X ,.res IV  
 
 ,ilojaloM .B  ozneraP id anaisarfue acilisab aL udaP( .)3491 ,a  
 
 ,itteroM .I ‘L’ oveoideM li :aruttetihcra ’  .G ,itteroM .I ,itunevneB .A ,).de( isseL .F ni ,






 ,nnamreH .J & ,rekoT .F ,izzoroM .G tluser I .anitneroif elardettac acitna’l ,atarapeR .S  ita
 4791 la 5691 lad ottodnoc ovacs olled .)4791 ,ecnerolF(  
 
 ,notroM .D.A  )48 tropeR hcraeseR ABC( I .loV :ciwmaH ta snoitavacxE .)2991 ,nodnoL(  
 
 ,attoM .L ‘ ocitnaodrat len arretloV id iggaseap I ’  ,  elaveideM aigoloehcrA .)7991( VIXX  
 
.M ,icciR .G ,iznuM .M   ,iznerolreS ‘ oveoidemotla e acitnaodrat art arretloV ’  ,  aigoloehcrA
 elaveideM .)7991( IXX  
 
 ,innaN .L IIIV iloces ied isehccul itnemucod ien ataiduts aihccorrap aL -  IIIX .)8491 ,emoR(  
 
 ,ieD idraN .P ‘ lled atoN .isuihC ’ ieD idraN .P .vac erottepsi ’  , ed eizitoN tihcitnA id ivacS ilg à 
.)7881(  
 
 ,illergeN .C ‘ ozzerA ’  .S ,allivaF .C.M ,inidnaB .F ,irrassadlaB .M ,itreblA .A ,alebA .E ni ,
 ,illetizziR .C ,illergeN .C ,alodnariM .R  ,ihcileG ttic al anacsoT ni anabru aigoloehcrA à 
 elaveidemotla .)9991 ,autnaM(  
 
,icneN .C  ‘ elaveidemotla iloporcen aL ’  ,).de( icneN .C & oniraM .L ni , L’  acigoloehcrA aera
 enoizavresnoc al rep ehcrecir e iveiliR .eloseiF id .)5991 ,ecnerolF(  
 
 ,).de( anodoM ippeN .A  401 oilgoF .000.001 la ailatI’d atraC alled acigoloehcrA enoizidE
)asiP(  nerolF( .)2391 ,ec  
 
 ,illatrO .J ‘ ilareneg imelborp e ilacol ezneirepse :enamor elliv elled enif al ’  ni ,  oloigorB .P.G
 ,).de( tihcitnA adraT art engapmaC ellen inoizamrofsnarT :enamor elliv elled enif aL à  otlA e
 oveoideM .)6991 ,autnaM(  
 
iruB dna htaeD' ,enrobsO .J htxiS ni la -  ,'emoR yrutneC  lacissalC/euqissalC ednoM ud sohcE
 sweiV )4891( IIVXX . 
 
 ,’ailatI’d airotsierp alled imelborp e enongiM lus inuL‘ ,grebnetsO .E.C  inamoR itutitsnI atcA
 eaiceuS ingeR .)7691 ,dnuL( VI  
 
te’L‘ ,ecaP .B à  ni ,’acitna asiP   airots allen etra’llen e  naliM( - )9291 ,emoR  
 
 ,kcaP .E ‘ ttic anu id ottartiR à l osrevartta anamor ’ aifargipe ’  ,).de( icculoaP .G ni  id inamoR I
 ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset osrevartta enoizatisiviR .isuihC
.)8891 ,emoR(  
 
 ,icculoaP .G & kcaP .E ‘ lla inoizerroc e inoizircsi evouN .inisulC ilutiT ’  id anital aifargipe
isuihC ’  , f tfirhcstieZ ü  kihpargipE dnu eigolorypaP r .)7891( IIIVXL  
 
 ,omrelaP .L ‘ lled icitsinelle ilairetam I ’ ovocseV led otrO ’  ,).de( illertsaR .A ni ,  isuihC
.)0002 ,isuihC(  
 
rE inaP .L  ,inim ‘ ttiC à ttic elled enoizacifitrof e etacifitrof à oloces IV e V arf ’  ,  idutS id atsiviR
 irugiL XIC - 3991( XC - .)4991  
 
 ,).de( inicneN itiloP illetsacnaiP .G ni ,’]alua[ ilaveoidemotla isaf eL‘ ,inimrE inaP .L  aL







tnaP .G ò  ,occiraB inarjeP .L & ‘ te ni etnomeiP led engapmac ellen eseihC à adrabognolodrat ’  ,
 ,).de( oloigorB .P.G ni  elanoirtnettes ailatI ni oloces IIIV e IIV art eseihc aL .)1002 ,avotnaM(  
 
culoaP .G  ,ic ‘ tihcitna adrat allen isuihC id aifargopot allus itnuppA à llen e ’ oveoidem otla ’  ni ,
 ,).de( initraM .L  anaitsirc isuihC .)7991 ,isuihC(  
 
 ,icculoaP .G ‘ anabru aifargopoT e aigoloehcrA :isuihC ’  ,).de( icculoaP .G ni ,  id inamoR I
artta enoizatsiviR .isuihC  ehcigoloehcra ,ehcifargopot ,ehcifargipe eznainomitset osrev
.)8891 ,emoR(  
 
 ,icculoaP .G ‘  alled acigoloehcrA atraC ottegorp la illenidnaB ihcnaiB id aifargonom allaD
anaihC id laV ’  ,).de( icculoaP .G ni ,  anaihcidlaV ni aigoloehcrA .)8891 ,emoR(  
 
cculoaP .G  ,icculoaP .G ,).de( i ‘  inumoC ien ehcigoloehcra etrepocs e ivacs ilged oirotrepeR
0091( anaihC id laV alled - )7891 ’  ,).de( icculoaP .G ni  anaihcidlaV ni aigoloehcrA  ,emoR(
.)8891  
 
 ,icculoaP .G ‘ anabru aifargopoT e aigoloehcrA :isuihC ’ .de( illertsaR .A  ni ,  ,)  isuihC .)0002(  
 
 ,icculoaP .G ‘  alled acigoloehcrA atraC ottegorp la illenidnaB ihcnaiB id aifargonom allaD
anaihC id laV ’  ,).de( icculoaP .G ni ,  anaihcidlaV ni aigoloehcrA .)8891 ,emoR(  
 
 ,icculoaP .G ‘ C ien ehcigoloehcra etrepocs e ivacs ilged oirotrepeR  anaihC id laV alled inumo
0091( - )7891 ’  ,).de( icculoaP .G ni ,  anaihcidlaV ni aigoloehcrA .)8891 ,emoR(  
 
odrat atairtevni acimarec aL' ,iloraP .L - ortnec ailatI'llen elaveidem e acitna -  .L ni ,'elanoidirem
 ,iloraP idemotla e acitnaodrat atairtevni acimarec aL  ailatI ni elave .)2991 ,ecnerolF(  
 
 ,iuqsaP .A ‘ te id abmot e otaiggesac id iznavA .eloseiF à l ortne acirabrab ’  atnic acitna
eirarum ’  ,  ivacS eizitoN .)7091(  
 
 ,iccuniuqsaP .M ‘  allus itad ivoun e isetopi eihccev :etnaD azzaip ni enamor erutturts eL
acitsinabru  anamor asiP id ’  ,).de( inurB .S ni ,  airots alled otaccaps onu :etnaD azzaip ,asiP
( 1991 ovacs id angapmac aL .anasip siP .)3991 ,a  
 
nosrettaP .R .J  ylraE ni noitamrofsnarT civiC dna tnemeltteS laruR :seitiC & sepacsdnaL ,
 ylatI lairepmI )6002 ,drofxO(  
 
P .U  ,’aneiS id anamor ainoloc alled enigiro’L‘ ,ilorde ezneics e acitna airots id atsiviR  VI,II ,
.)7591(  
 
 ,enebasneP .P ‘ te ni ieromram ittafunam id otropsart lus inoizaredisnoC à  e amoR a elairepmi
ilatnedicco irtnec irtla ni ’  ,  aigoloehcrA id ihgolaiD 2791( VI .)  
 
 ,oicseP .C  asiP .4 .p ,)3002 ,ecnerolF(  
 
 ,izzaF .P.M & ).de( accuL itiloP illetsacnaiP .G  ni atarapeR e innavoiG .SS ied aseihC aL
accuL  .)2991 ,accuL(  
 
 ,).de( nihgataW onitnaC .G ,draciP .hC .J  adraT .eirarenuf ehcitarp e enoizazzinaitsirC
  àtihcitna VI( oveoidem otla e - )oloces IIIV  .)2991 ,iniroT(  
 
 ,).de( lhoP .W ni ,’snairabraB fo noitargetni eht dna eripmE ehT :noitcudortnI‘ ,lhoP .W
eripmE eht fo smodgniK  :  ytiuqitnA etaL ni snairabraB fo noitargetnI ehT  ,kroY weN ,nedieL(






hT‘ ,lhoP .W  ,).sde( nworB .M & retsbeW .L ni ,’setats rosseccus nairabrab e  ehT
004 DA dlroW namoR eht fo noitamrofsnarT -  009 .)7991 ,nodnoL(  
 
 ,lhoP .W ’ yrutnec htxis eht ni snoitaitogen dna seitaert :sdrabmoL eht dna eripme ehT ’  .W ni ,
 ,).de( lhoP ipmE eht fo smodgniK  ytiuqitnA etaL ni snairabraB fo noitargetnI eht :er  ,nedieL(
K ,kroY weN ö .)7991 ,nl  
 
 ,tsorP .F  euqigoloehcrA euveR .)9781( IIVXXX  
 
 oirotirret ous li e accuL‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J
 ,’oveoidemotla’llen iurtsoc id idoM  aigoloehcra id aruttel anu :oveoidemotla’llen accuL er
 aruttetihcra’lled .)2002 ,ecnerolF(  
 
 .J ‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A  illedom i e itnettimmoc I
ivitaterpretni   ’ id aruttel anu oveoidemotla’llen accuL eriurtsoc id idoM   aigoloehcra
 aruttetihcra’lled .)2002 ,ecnerolF(  
 
 ,’itsetnoc I‘ ,avonaC .R ,attehcnaZ .G ,icciR .R ,).de( ollitsaC sóriuQ .A.J  eriurtsoc id idoM
 aruttetihcra’lled aigoloehcra id aruttel anu :oveoidemotla’llen accuL .)2002 ,ecnerolF(  
 
 ,inipsaR .G ‘ lomoR naS eritram e ovocsev o ’  ,  aznednopsirroC .)6991( XXX  
 
 ,illertsaR .A ‘ isuihC ’  , lled aidepolcicnE ’  elatneiro e acissalc ,acitna etra .)4991 ,emoR(  
 
 ,illertsaR .A ‘ inna imitlu ilged inabru ivacs ilG ’  ,).de( icculoaP .G ni ,   isuihC id inamoR I
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